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D E D I C A T O R I A 
S PEDRO 
DE ALCANTARA. 
P R O D I G I O E N P E N I T E N C I A , 
Luílrc de Efpana,Erpleiidordelalgleria^y 
Luzcro luminofo del Ciclo de la 
R^iigion Seráfica. 
GLORIOSO PRODIGIO, 
STE Efcrito,y dcfcripcioncn el triunfo de 
la gloria di í imda,y fantidad, que gozas 
por duraciones eternas, íe conügra en las 
aras de tu foberania,y grande2a,ÍÍn poder-
fe negar al derecho jufto de fer tuyo, pues 
ninguna cofa mas propia de t i mifmo, que 
tu propio,ni de tu fantidad,y gloria, que ella mifma^que 
te corona en el Cielo. Aclámate la Igleíia Militante Rey 
coronado; y ocurriendo á mi memoria la ordenación de 
Dios, Omnipotente Rey de Iosíiglos,cn el Exodo a fu 
pueblo,deque ninguno fe pufieííe en fuRcal prefencia íin 
lleuaralguna oferta que hazerle:^?» apparehis inconfpettu Exos r4pt 
«/^^^««/.(Efti lo^quefehaviüo executado en los vaíta- aj. 
llos,y fubditos,con Reyes déla tierrajpues A ymon lo re-
fiere por coftiimbreaíTcntada entre los antiguos, hablan- ^ ^ f * 
do de los dones,que los Magos tributaron a Ghriíto en el sen¿¡!"'7 
Portal de Belén. Séneca en la Epiítola 17,40 cuenta de C C Í M Ú -
los Reyes Parthos,y Celio Rhodigino por ley inviolable 
de ios Reyes de Períia,al viíitar fus Reinos. Y eílo f ifmo 
§ 2 ha-
hallamos referido en las Diuiñas Letras; piíes hablando 
j.Kfr.ro. e^  libro 3.de los Reyes dé la viíita,que ía Reina de Sabba 
* le hizo á Salomon,cuentaladiueríidad de dones, que le 
|5f efentó al Rey. Y iacob ai embkr á íus hijoi a Egypto, 
Gen.c.41, Jo^.preuino en queiXeuaífeh ^reíenie a fu Monarca de iüs 
frutos mas pingues de ia tier ra..) Con la memoria,pues,de 
áquel ordenbiuiho, y cún las execuclones del obferua-
das en DíSnas^y humanas letras,al hallarme enlaprefen-
ciadt tu Cetro^y Coronade gloria,Pedro de Alcántara^ 
nó püdiendb negar el vaíTallage ( que humildemente va5» 
nagióriofo confieílojtápoco pude efeufar el preíenteíjuA 
lamente deuido a tanto Rey para que tuvieíte fel valor, 
y precio mas poMbleyme yaii de la íamidad tuya cele-
bradaypues fiendo tu quien a t i m f t k W é ofrezco,lkua el 
don embuelto en ü el agrado,y complacencia.Efte tan de 
la gloria tuya en4a folemni^ad de tu ComieBí9,y Villa de 
Arena^ietonfagro a tusTayos, pues eres Sol hermoídv 
qtíe ardiendo para tijluzes para la ígleíia,y harás la mejor 
íombra á mis pobres afectos, que como pmpios tuyos fe 
acogen al amparó le tus refplandores-. 
La mareria es preciofa,fHies es de Vña fantidad canoní-
zadajaunquctolcó el eftilo,que lieua por engañe, y por 
adorno jpero el oro,-attnque bruto^y falto del aííe'o en la 
labor, íkmpre es or<i;4a margarka,"aunqiie mas cncerra* 
da entre conchasjocultaen ellas fu ineílimable precio* 
Por fer el don tan rico,hize elección de vna eminecia def-
'colladaydepoíitandolc eneila para que^eflé guardado , y 
¿efendido. Seguí el excmplar del Agüila tan amante de^ 
las inimunidades de fu nidojá quien entrega partes de fa 
^corapn en los hijuelos, que k coloca en las fragoíidades 
mus altasípeñas mas empinadas,y abiertos.peckrnalesvdi-1 
xo lüb í'*Ia u r d m s . p m t í nidum.fuum. In .pet rh manat , & ifc 
pr t rmjí t í s j i lk ibuicomrr .orátaf y atque in aecefsis rupihus, Tit , > 
pfodisioxn pen;teueia,eres'pedernai abierto á rigeres, 
«piedra en cl^nombre(que eíTo íigniíica Pedro,} piedra ea 
^ t ó t u e z a A' -é^l ^ t o m ^ 0 ^ > l ^ y j > i ^ a ^ í i ^ít a, y ro-
<4 
catan fubIíme,quctedefcubretyconfíeíraIáIgIeíiaeIe-
uada en las alturas excelfasdeel Cielo, lugar feguro al 
Bídóde mis cordiales afeaos, en aquefte papel , fm que 
pueda temerfeadueríidad,niriefgo, pues eftás tu mifmo 
por amparo, y defení'a de t i proprio, 
y Y fuera eñraña cofa el no hazer eíta oferta,y cófagrar-
laa tu Santidad mifma diíinidajpues en vozc;s,y enfcñan-
^adel Profeta líaias,mi corazón á t i la deue: Attendite ad rfal cép< 
petramiwndeexcifi efiis) & adf-abern&mlacide fuagrasi/si efiis. s u 
Dize al cap. 5 K4íe íKkd a la piedra de adode fuiftcú cor-
tados^ ala caberna de el lago donde recibiíleis íer. 
Interlinea!, las palabras4 Fnde W t f i efíis } h s e x p i i c a ; ^ ¿ interliftí 
n a t í . A t é n d e d i i á piedra de donde nacifteis. Aquí habla 
de Chrifto,y de fus Fielesycomo explica en la GloíTaSan 
Geronimo,y Procopioé Nueftro Redemptor Gáriíito fue 
la Piedra de-adonde la ígleflajylosFieles fe cortaron;ca^ 
bernasfu€ronfus llagas,que manaron las aguas delBap-
tiínio,de adonde fe engendf aton, nacieron, y recibicr 00 
vida^y íu fepulcro de adonde refucitando/uero^ in« 
numerables los hiJosjq engendró. Pero aplicado a nuef-
tra Piedra Pedro de Alcántara. Yo foy pedazo cortado 
de efta piedra,y nacido déla cabernade fu fepulcro,para 
la^eligion;ail i naci,y allí recibí elfer/que en ella gozo; 
pueseftenacimiento,a.tiledeuo,precipfa,yrica Piedra. 
Yfidizelfaiassqueatendamos ala Piedra^eadondefuy-
mos eortados,ó nacidos:^^ n a t i ; negafte eña atención 
tandeuida,fuera crueldad-dedicar eftaoferta á otro,que 
a t i mi ímo^endo por tantos títulos tuya,pareciera injuf-
ticia-pues á t i io Piedra de quilates Diuinos., fanta, y glo-
riofa,la dedica mi coraron,confagra,y ofíece,íin quietar-
fe en el obfequÍQ,deíeando con amantes aníias poder re-
petir muchos en culto decentede tu veneración. 
^ e Salomón refieren los libros de los Reyes,quc hablo < 
en rcuerencia de Ghriño tres mil.Parabolas, acompañan-
do aqueílas fu Sabiduría con cinco mil Verfos, y Cancio-
ofreció 
tlus quinqué¡é* m ü e . L u tres mil en gloría honorífica deloé 
tres cíauos,que en la Cruz íuílentaf onal que con tres de-
dos íuftenta la Fabrica de el mundo: y las cinco mil Gan-Í 
ciones,cn gloriofa memoria de las cinco llagas con que 
• raudales para fertilizar, y fecundar toda la Igle-» 
si lo explica vn Expofitor do¿to,Preui6 Salomón a' 
Chrifto canonizado, y aclamada fu Santidad en la Cruz, 
(pues el Templo, que edificó, fue reprefentacron fuya}y 
íu corapn Sabio, y amante,en acciones repetidas deala< 
ban^a,moñraua las finezas de las llamas afeduofas en que 
ardía. 
Lo mifmo quifiera obrar mi coraron en gloria tuyaí 
Pedro de Alcántara, y imitar al Rey Sabio en multiplicar 
Canciones, para veneració, y aplaufo de tu corona.Ofrc« 
ci en la demoftracion de Arenas, y otras Villas mi Ora-
ción, en mueílras de mi afed:o:y en aqueíle papel íe repin-
ten fus defeos: íiempre ferán corras las execuciones de 
íu ardor,aunque quiíieran crecer^ y dilatarle. Recíbelos 
pues, prodigio en penitencia,k>grafán en las manos de u 
amparo las creces, y el aumento: recibe mi coraron en eí-
te don pequeño^mas agradable^como eíperojentus ojos/ 
que lo fue el agua,quevn mil ico ofreció en las manos al 
Rey de Perfiaípues lamia es oferta hecha con mas pie-
dad, y con mayor fumifsion. 
Y íi en la Antigüedad era coftumbre ( que refiere Plu*; 
Tlntmh. tarco}grauar en el fepulcro del amigo, a quien el amor 
¡ih.de Fu- auia hecho dueño de los af edos^vna forma, y figura de va 
co^^on^íignifícatiuo fimbolo de las viuas memorias,y 
tt ,q' amantes llamas, que ardían en el de aquel, que fe le con* 
fagraua. Recibe aqueíle amor Pedro de Alcántara: eílc 
papel, íimbolo de el coraron mío, cortado de el tuyo, pa-
rala Religión, que va embuelto en tus telas amantes,que 
yagozas enSantidad,y gloria; pues folo intento confa-
carle a la luz, y ofrecerle á la tuya,efculpir, y granar á tu 
fepulcro, que venero, ella memoria. A t i la ofrezco, de-
dico, y confagro,en feudo^deuda^y obligacion,defeando 
en 
#i retorno de cfta paga(no el vafódeoroj que el otro re-
cibió de el Rey, al ofrecerle en las manos el agua jíino fo. 
lo, que te dignes de recibirla de mi indigiu mano. 
Hijo humildemente fojiraáo a Ulmde tú gloria. 
Fr .Manuel de S^Maítih. M r 
C E N -
C E N S F R A , T A P R Q B A C I O M D B 
mefiro Carijsmo Hermano Fray Luis de S.Aguf' 
fin, Leftor deTeologiay Padre dela Santa Prouin* 
cM de SJopfhyjQuardian dH Red Gomen 
i to de S.Gil de Madrid, 
p Qr mádado ds nueñro carifsímo Hermano FrayPe^ ¿ro de SazedonjLe^or deTeoIogia,y MiniílroPro-uincialde efta ProuinciadeSan loíeph delos Def-
calaos denueílro Seráfico Padre San Francifco, he vifto 
laDcfcripciondelascekbresfieftas d.e la Canonizaciou 
de San Pedro de Alcántara en la Villa de Arenas, eferita 
por nueftro Hermano Fray Manuel de San Mar t in , Pre« 
dicador,y Cuftodio de dicha Pr^uincia: y no hallo en elU 
cofa que contradiga a la pureza de nueftra Santa Fe Ca-
tólica,y buenas coñumbres; fi empero mucha erudición 
cloquencia,y íingulares conceptos con que adorna la Hií 
tona, y lahazedeleytableal entendimiento. Y era muy 
conueniente fe dieíTe a la eflampa, y fueffe con pluma tan 
bien cortada,para que los menos pios no dudaílen de cele-
^ (^ bi-idadlan fuperior: Qmsmibitribuctt (dixo Job al Capitulo 
* ' * d i ez y nmcnzjytferibantur Sermones m i J 
rentur i n libroflyiofejrrjtf yé}'plumbi laminay v.eJ¿cel.tefeulpantur i n 
JiUcs.O fi huuieraquien cuidaba de eím.tiií' mis SermQnes,y 
grauarloa en vna lamina con buril muyfuti l! San Geróni-
mo,en la Epiftolafefenta y vna, explica eftas palabras de 
D ifietm a^ a^ Refurrccion,y gloria,que por íu paciencia auía 
Kpf/í. C\\ de r e c i b i r lOpiat v f /cribantur Sermones/u i t quos erutfafíerat de 
std i iPrf— fidtyauftoYe Refurrejéhon'íStac beat i tuáineprofuápat isnt ia largien-
mahium. ^.Fueron tan altas las palabras, y tan fútiles los concep-
tos,que declaró lob con la voz, que le pareció era como 
neceíTario entregarfe a la pluma,y a la lamina , para que la 
eferitura quitaííe de el entendimiento la duda, que fele 
pudiede ofrecer al menos afedto.Afsi lo entiende S. Odo-
Uto Cíuníaccnfe, lib.14. In lob : For t i fententia durh coriu 
hus, loquitur fiyio férreo i n plumbi lamma, vel ccr ts i n filiee fi yí* 
bit. Fueron tan admirables los feftejos, y demonílracio* 
nes de alegría, que hizo la Iluftre Villa de Arenas en ia 
canonización de el Portento de la Penitencia San Pedro 
de Alcántara,nacidas de íüferuorofo zeio, y entrañable 
deuocion, que hallo, como de obligación, Te den á la efi 
tampa, para que fe hagan creíbles, y que fea con plum^ 
tan delgada, tan fútil eñilo, y palabras tan dulces con que 
fe auyente toda duda de el coraron humano, y todos ten* 
ganden eftos cara^lere^n dechado de afedo que imitaív 
y vncontinuo moíiuo de dar inceífables gracias á la Dl4 
uina jMageftad, que afsi folicita las honras de los que cóíit 
perfeuerancia le íiruen: por lo qual íe le deue darla licen-
cia que pide. Efte es mi fentir. Saho msliori iudicio^ 
G i i e i Realdc M ^ f i d , e n 30rde Abr i l de 1670. años. 
U C E N C I A D E L A O R D E N . 
FRay Pedro de Sacedofi, Ledor de Teología, y Minif-tro Prouincial de la Santa Prouincia de San lofephde 
Defcal jos de nueílro Padre San Francifco, y Sieruo, & c . 
Auiendoviftolaaprobacion,ycenfura,que nueílro Ga-
rifsimo Hermano Fray Luis de San -Aguftin , Ledf or de 
Teología,Padre de Prouincia,yGuardian de nueft' o C )• 
uentode S.Gii,hadadoa vnadeícripcioiijque ha efento 
nueftroHermanoFr.Manuelde S,Martin,Pre icad >r, 
y CuflodiodedichanueftraProuincia,delasfíeííVs de J4 
canonización de San Pedro de Alcántara en Arenas. Por 
Jas prefentes damos nueftra licencia al dicho nueilroHer. 
mano, para que pueda eftampar la dicha deícripcion pa-
ra honra, y gloria de Dios , y de íü Santifsitiia, y purifsi-
ma Madre, precediendo las licencias de el Ordinario, y 
del Supremo Confejo de Caftilla. Dada en nueñro Con-
uento de San G i l el Real de Madrid, fellada con el fello 
mayor de nueñro oficio, firmada de nueílro nombre,y re-
frendada de nueftro Secretario, en i ? , de Abr i l de l ó/o^ 
Fray Pedro de Sacedoni 
Minif iro Promndal, 
Por mandado de nueftro Hermano ProuincialiJ 
f r a y Alonfi de SJo/efh¿ 
Sewfam* 
rAVRO-
- ¿ P R O B A C I O N D E E L M P T R E * 
itcrendo Padre Mae jiro Fray Francifco de Zua&o, 
JLefior jubilado, y Calificador de la Suprema. 
Religiofo de la Orden Calcada de 
mefira Señora de el 
Carmen. 
POr comlfsíon de el Señor Dodor Don Francirco Forteza,VicariodceftaVilia,y Corte de Madrid, y fu Partido,he viílo cfte l ibro, intitulado Elogio 
Sacrot gloriofo Triunfo, y aclamación celebre en la fiefia de ¡a cano* 
nizacion de el gloriofo Padre San Pedro de Alcántara , celebrado en 
v n Q£iauario en el Comento de San Andrés de el Monte^Fandacion 
fuya+depo/íto t y Erario donde en reuerente culto es venerado } y 
guardado el Tejero de fu cuerpo, cotnpiizño por el muy Reue-
rendo Padre Fray Manuel de San Martin, Predicador, y 
Cuí lod ioagua lde fu ProuinciadeSan lofephde la Se-
íafíca Defcaice?. No hallo en él cofa alguna contra nuef-
tra Santa Fe, y buenas coftumbres: lo que hallo es, que es 
libro digno de alabanza, y eftimacion, afsi por la fuftan-
cia, como por el modo de efcriuirlc con íngeniofa traza, 
y elegante eftilo, que haze prefentc a los ojos lo que n» 
era bien fe quedaíTeíin memoria. Y í i e n d o ^ o m o cs/to» 
do ordenado á el íeruicio de Dios, y honor de el Santo, 
bien merece la licencia que fe pide para imprímirfe. Eíle 
es mi parecer. Saluo femper9&c. En el Carmen de Madrid, 
a i 5. de Mayo de 1670. 
Fr*Francifco de Zuazo, 
§§ * L l -
L Í C E N C I A DEL OR, 
dinario. 
TOS El DodorDonPrancifco Fortcza, 
Abad de San Vicente , Dignidad en la 
Sanca i^cíia de Toledo ^Inquiíidor ordinario 
de Cortcsy Vicario de eíla Villa de Madrid, y 
fuPartidOjpor clprefente,]? por loque a Nos 
toca,damos licencia para que fe imprima e l l i -
brojincitulado S.F drode Alcántara en Armas, 
eferito por Fray Manuel de San Martin , de la 
Orden de San Francifco de Defcatcos , por 
guanta de nueítro mandado ha íido vií to, y 
examinado3,y no contiene cofa contra nuef-
traSanta Fe Catól ica ,y buenas coftumbres. 
Dada en Madridi a diez y feis de Mayo de mi l 
y feifeientos y íctenta anos* 
Vo¿l .D,Framif i& 
Jrotttza* 
Por fu mandado» 
Dítgo de Velafcol 
A F R O -
¿ P R O B A C I O N D E L M V r 
Jíeuerendo Vadre Fray Bemto deSala^ar.MaeJko 
general de U Orden de San Benito Je la Real Imta 
de la Concepción,Calificador de la Suprema y Gene* 
tallnqmficton yAhadque haftio del gran Comento 
de San Mtllan de la Cogullay dos vetics- del 
Real de San dahador de 
Lerez¿. 
M . P. S. 
POR Orden de V.A.hevií lo vnlibro , cuyo ti tulo t s t Aclamación celebre que fe hizo a la canonización Ue San Pedro de Alcántara en [ u Conuento de San Andrés ¿el Mon-
^jcompueftopor el muy Reucrendo Padre F ray Manuel 
de San Martm^Predicador^ Guílodio déla Prouincia de 
San lofephjy eonrazonno íedizeque es efcrito,iinocó-
puefto eíte iibrOjparque enél íe refieren los diícurfos, y 
fuceíTos de las ficáas,co.n tanta kermofura de palabras, q 
mas parece por eUas,;y por los afeaos de deuocion que af-
piran,vnol0roío jardiníOvnafloreítacompueftajy orde-
nada de diferentesf]:orei,pues aun los inanimados rami-1 
Hetes^ macetas los ha hecho hablar en el progreííbdeña 
©bra^endo aveja,qiie ha íacado la dulzura de tantas có-
lideracioney,y penrantientos deuotos, como-de cada, flor 
leuanta ; y que con razón caen aqui como en fu lugar las 
palabras de Salomón: F a ü i m meliiiverba compofíta. Satisfa-
ce el Autor á ios dos püeílos de Predicador, y Cuílodio; 
puesenla erudición con que explica,y apl ícala (agrada 
Efcriturajfe feñala por confumado en la Euangelica;y en 
la iiíclinacioii deucta con que mouido a los aplauíbs de fu 
Santo Fundador los foiieita, íe acredita de fer verdadero 
hijo ruyo,y merecedor del renombrede Padre de fu Pro-
iuncia,digno todo de mucha alabancaenla coníideracion 
i4?Boezio i i ^ o d e co^ola£Íoae:i'fw bumams injerta y l 
v e r i fbom^ue eüpUita's ¡ t a n t i mgts tnfertutn efifiUos parenUi 
fuos bonorare.En alabanza de tan gran Padre todo es poco,: 
aunque lo que fe dizc aqui parece mucho,por fcr alma U 
de San Pedio de Alcántara para dar vida a muchos cuer-
pos de libros.Y cftán efcrito en cfte con tal eftilo,el í i t io / 
las fieftas,y los concurfos, que huuo á la canonización de 
efte gran Santo.que el juiziodel Ledtoríe equivoca du-' 
dando íi es pincel fu pluma,y fi matices fus palabras,- pues 
parece que quando las oye las mira^ quando las mira las 
toca,comoí¡el l ibrofuera,nofolovn ramillete , í ino va 
Leganés en cifra con todas las eras de fus flores; pero no 
lo eftraño, porque en el teatro del D06I0 no ay expe¿ta-
culo,queno efté perfectamente delineado^y enqueno fe 
hallen eípecics, que lo reprefenten muy al viuo^omo lo 
dixo Didimo ad Alcxandrum; Mulla fpeftacula tantum affe* 
¿iamusfíilíeePf/apientía f tu í i íum;m quafapient íá videmus Cu?-
ium puícbre formatum jlgnorumveritatem^fltlhrum fulgoremru* 
ti l lare¿amporum etiam v i r tn tmm fpecie deleóiamur , ex quibus 
odorgratifsimus flores Juauitatis exhalan*9 nemorum qmque adefl; 
9paeitaSy& fontium srridet amamtas íadfunt i& ' volucres dulces 
tmsinantes wWox.Todaefta variedad^y hermofura fe halló 
en la cekbridad,y en el fítio,y toda nos la propone a la v i f 
ta la erudicion,que íe halla en eíle libro. 
Madre era del Sol laluz,hijofuyoeseírc Planeta,que 
cada día admiramos,y él cada inflante nos admira aiiofo-
tros,y con exceder íiempre las madres a los hi jos,quand3 
nacen,apenas nació de la Madre luz el Sol, quando pare-
ció pequeña,fegun falió(crecido el hijojno sé la caufa,íi-
no es que fueífe porque la luz no fe ocupó en luzimientos, 
ni fupo explayarle en ellos: Reconcentrados los tenia dé-
tro de íi mifma,-pero el Sol íupo también efcriuirlos en ef-
fe papel del aire,con tantas plumas,quátos rayos,'y en eí^ 
fa tabla del MundOíhaziendo de los rayos los pinceles, q 
fe llenólas atenciones todas.Madreesel Conuentode Sá 
Andrés del Monte del Autor de eíle libro^por auer naci-
do en el ala Rdigion,por íerprimitiua fundación de los 
que 
^cprofcffanfueftado.y porfcr origen donde fe produ.^ 
,oefteaírumpto,yconferhcrmpfapor elíitic^por k fe r -
tilidad,y reílodcbclleza,que tiene,y auer aífentado en 
ella fu planta el que labro los cimientos mas hermoíbsdc 
Ja penitencia^omo no facó mas que en fu emisfcriojíin cf-
tender al Mundo efta luz que la veftia,y eftas galas de fus 
fieftas,no es mucho que fe parezca al Sol en los oficios el 
hijojque los ha publicado,y pintado en eftas hojas, á que 
debcV.A.afsiílir concediéndole la licencia que pide. Afsí 
lo íiento.En S. Martin de Madrid a 18.de lunio de 16705 
Jfr.BtnitodeSalazari 
u 
Licencia de los Señores del Conpp. 
YO PedroHurtizde Ypiña t Efcriuano de Camarade füMageftad,de los que rclidS 
en í u Confejo;certifico,y doy fee,que auiendo-
í i prefentado ante losSeñores dé^por parte del 
Padre Fray Manuel de San Martin , Religiofo 
Dcfcal^o de San Francifco,Predicador, y Cuf-
todio de la Prouincia deSan lofeph, vn libro in* 
titulado >/iclamacion de la Canonización de San 
Vedro de Alcántara en la Villa de Arenas ¡dievon 
licencia para que fe pueda imprimir, el qual va 
rubricado^ firmado al fin del de mi nombre i y 
para que delloconfte doy la prerentc. En Ma-
drid áquatro de lulío de mil y feifeicntos y fe-
tentaaños^ 
Vedro Hurtiz* de Tpina* 
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1 E M ? R E iaMageftaiSobcrana de Dios af-
ilió en Diuinasanfias de tener Santos en é l 
Mundo;porque aunque todo lo tiene, y es-
todo Ppderoío,e infínÍto,fi Santos le falta* 
ran en el Mundo, hall ajafe íin cafa donde 
morar en }eLjíia Xe^3|>Íp! donde viuir,y ü i \ 
Santuario donde guñoí i , ^ decéníe^sente defcaníár; cir-
cunítancias todas^ue halla en el coraron de el Santc/y 
jufto,pues viuiendo en la ticrra,es Templo t y Cielo para 
Dios. Por efla caufa,hablando con Moyfes a los veinte y 
cinco capítulos delExodo,le mandó, que fe le fabricaííe 
•vn Santuario d r ^ ñ ^ g ^ f í t í í ^ e n t e habitaíTe fu grandeza: 
Fían t mihi S a ñ ñ u a ' d m p ^ babitabo in medio eomm. Y fe le pro-
pufo a fu Caudillb con el titulo,y renombre de Santidad; 
porque Dios esla Santidad mifma(dixo Santo Tomás dé 
;Viílanucua)¿s puro efpiritu,y quiere vna habitación efpi-
ritual,fanta,y pmr .Spritmgnim efiDeus^ é ' f p i k t ú a l e domici-
iium adbabitandm in^uir i t^ 
% SanVtdro de Alcántara, 
El coraron de el juílo,es Santuario para Díosrcn el jufij 
to,y Santo halla Templo,y cafa en que defcáfar. Y eílo nfc 
admira,pues la Santidad que da, y comunica Dios, es vn 
don excdente,conel qual los hóbres perecederos, y mor-
tales Ueganá confeguir la inmortalidad. Es vna piedra 
preciora,pura,y reíplandeciente,con que lasAnimas San-
tas fe adornan,y hermofean.Es vn tcforo,con cuya poíTef-
ííonlos Angeles,y los hombres fe^enriquecen. Vna clari-
dad Diuina,que del Sol de jufticia' íe desliza a ios morta-
les. Es Ciudad magnifica,y fumptuofa de vn Rey grande, 
y imagen hermoíi ffima del Reyno de los Cielos. La Santi-
dad,es la. que aplaca á Dios, concilia a los Angeles COA 
loshombres,y áLos hombres vne con amor miituo,y reci-
proco; aparta la iniquidad,ordena los afedos, enlázalas 
vktudes, al cuerpo le fugeta,y vne al alma,y al efpiritu,/ 
efte á fu Criador. Etta es la que Dios defeo íiempre en la 
tierra,paradefcaníofuyo}y dé'hallarfeen efta Santidad, 
Ib gloria. 
Apoyo es cierto cíe cíla verdad aquella Santidad, que 
el hijo aclamó en el Padre,dexando otros renombres iluf-
tres,y apellidándole Santo al capitulo diez y fíete de San 
Í9m.cap. Imn' .Pater SmBe ferua eos in nomine tmrfuos dedif i imihi^tf int 
U?. ^ « / ^ ^ ^ í C^  ^ i . Bien pudiera juntar al amoroíbnombre 
de Padre,cl gloribfd'Jde^terno, Omnipotente, Sabío,6 
otro alguno de los fiiüthós que goza,-y íolo le líama San-
to por recrearle al Padre, que íé gloria de hallar en íi mif-
lúddon. mo aquella Santidad en que defeanfa: Nonfolum Patrem^fed 
etiam Sanftum appellat::i 'ütgratiojis voeahuüs Patns beneuolen* 
tfaáelfmt, dize el Padre Maldonado. 
Efta Santidad, pues, es la que Dio^fiftienfa Mageftad 
de los Cieios,y latierra,deíeb ÍÍ£mpra¿n el Mundo, para 
tener entre el recreo de los hombres, qué fueron fus guf-
tos, cafa decente donde morár,Ten1f>Ío fumptuofo donde 
viuír,y Santuario magnifico donde deícanfar. 
Fabrico Dios eñe Teploa íu dcfcanío en elMundo Coní 
;cfpecialidad^quadq|ac6 a gozar la luz en ¿1 en la Villa de 
tn la VdU de dren as. « 
jilcantara»al exemplar de los hombres Fieles,corrcfpou-
dientes á Dios, a San Pedro de Alcántara, que ntíxéi} lo¿ 
diezy íe isanosdeíuedad,que gaílo humilde en la obe-
diencia de íus padres, como en quarenta y íiete,quc le có-
fagro en la Religión Seraphica del Sagrado Alférez de 
•Chriño nueítro Redemptor, nueílro Padre S. Francífco, 
fe moítro íiempre Gafa preciofa, Templo rico, y Santua-
rio en que agradablemente Dios defeaníaua, como lo ma-
iiifeíló,parahóradefuíieruo,y mayor gloria íuya, en mu-
chos, y efpeciales fauores,que le hizo en fu vida,fegun re-
fie re íu Hiftori a. Auiendo, pues, paífado de efta vida^an 
alTiílidodeDioSjy retirado la Mageílad infinita eftc fu 
Templo Pedro de Alcántara de la tierra, y trasladadole 
en el Cielo el ano de mil y quinientos y fefenta y dos,en el 
de mil y feifcientos y fefenta y nueue, quifo manifeílar la 
gloria, que en fu Bienaventuranza le comunica, y laque 
en compañía de los demás juftos participa de aquellas pe-
rennes fuentes de felicidades íin fin, que agradablemente 
corren en la Patria Celeílial. Infpirado de eíta dignación 
de Dios, fu Vicario,y Vice-Dios en la tierra,ñueftro San-
tiíTimo PadreCiemente Nono,por laDiuina prouidencia, 
Cabeza de la Igleíia vniuerfal en laDominicá in Albis,oc-
tauodia de la Refurreccion Triunfante de Chriílo ñuef-
tro Redemptor,celebr6 en Roma en el Magnifico Tem-
plo del Vaticano la canonización de San Pedro de Alcan-
tara,le declaro por Santo,y eferiuió en el Catalogo de los 
juftos^eclarandojque es Bienaventurado, que eftá go-
zando de la gloria del Cielo, laureado con la triunfante 
iníignia, que hermofeaua aquel Coro, que vio en él San 
luán, en guílofo feguimiento del Cordero: *Etpalma m ma* Ap0Ct ca^ 
nibus eorum, 7. 
Clemente es el nombre del Santiííimo Padre,y Pontifi-
ce,Cabeza de la Igleíia, que canonizó a San Pedro de A l -
cántara; y con razón Clemente, pues auiendo eítado de-
tenida fu canonización, y manifeltacion de fu Santidad, 
muchos años deípues de concluida la caufa^ dado el De-
A a ere-
4 San Vedro de Alcántara» 
cretodela canonización por el Señor Papa Alexandro 
Séptimo, nueftro SantiflimoPadre Ciemente le canoniza 
luego en el fegundoaño defu Pontificado, para que íi la 
lglcíia,en otro tiempo gozo de otro Pontífice Gicmente 
Papa,y Martir,que para aliuio, y defcanfo íuyoen el def-
tierrodelafoiedadde la Ciudad de Gherfona, donde le 
auiaretirado el Emperador Trajano,la focorrió có aguas 
de vna criílalinafuente^que deícubria fu Oración feruo-
íedef. h ro^1» debaxo de el pie dieftro del Cordero de Dios: Defuk 
ofjiúsa- cuiuspede famvmus emanat. Nueílro Santiííimo Padre CÍe« 
$i'¿lm. mente,en efte tiempo, en que lalgleíia(y aunia Chriftiá-
dadtoda)íe moílrauafatigada, yfedienta al viuo encen-, 
dimicnto dedefeosdeverya declarada la Santidad de S. 
Pedro de Alcantara,ladiíiné,paraquefeconocieíTe foco-; 
r f iaála lgle í ia como el otro Clemente, moftrandole las 
aguas de aquefta Santidad, que del pie dieüro del Corde-
ro de Dios corrían azialatierra paramanifeftaríe, 
Afemejanp de aquel prodigio fabuloío,quc eícriuio 
la Antigüedad, fingiendo,quedebaxo del pie dcicauallo 
Pegafo nació á lasMufas,y a la Sabiduría vna fuente Sa-
grada,laqual abrió Pegaíb,hiriendo vna piedra cola vña 
de fu pie en el Monte Helicón. De quien Ouídio , cele-
^/. brandólo,díxo: 
/ M t t m , JPama noui fontís nofíras peruemt ad auresy 
Dura Medufái quem perpetis vngula rupif, 
Pero aqueííe fue raudal fingido, yfabuloío: eflotrode 
las aguas de la Santidad de S.Pedrode Alcántara, es elá-
jo,mas que clagua,es raudal verdadero , que publica la 
primera verdad por boca de fu Vicario, en quien Kabla fa 
EfpirituDiuino. Efte defcubre Clemente Nono en el alta 
Monte de la Gioría,difiniendo,que es raudal Santo, para 
que corra en lalgleíiajy con fus aguas manifeñadas alegre 
las almas>confueleioscorazones,y íacie laíed de íus de-^  
feos, ocaíionada de ver fu Sátidad canonízada,y diíinida; 
pudiendo yadezír en la Militante Igleíia, y en la Ciudad 
popuiofadpiaSeráfica Religion^lo que de la triunfante 
dixo 
m la Villa de /Irmas. ¿ 
'31x0 S.luán*. Fhminis ímptusUtjfi 'cat CmtatemDet .JLl rau-
dal copiofo de aguas de la Santidad de Saii: Pedro do A l -
caatarajque por la Igleíia corre en voz del Pontífice Cle-
mente,es gozo déla ígleíia,pues coa fu declaración toda 
la alegra^ á toda la regozija. 
Celebró nueílro Santifsimo Padre Clemente efta cano-. 
n ízac ioneld iaocUuodelaSanta Pafcuadela Refurrec-
cion de nueílro Redemptor lefu Chrifto, día feliz en que 
quiíb moftrar a fu Igleíia los cariños amorofos,y afeduo-
fos fauores,queG{iriftola moftró en la Primitiua , fegun 
efcrimó San luán al capitulo veinte:Fm/- lefus y & f í e t i t i n toinic¿f% 
wedíOy & d i x i t eis'.pax vobity&cum bac dixljptlojieátt eis manu:st lo* 
&Jatus . Chriño nueílro Redemptor en eíle dia pueílo en 
medio de fu Igleí ia^ando paz con la boca,ai mefrrio tiem-
po moftrb fu pecho abierto,y fus fagradas manos ; deno-
tado íinduda,que la paz que daba con las palabras, la da-
ba con el cora^o^y có las manos,que íignifícan las obras; 
manifcftando en eÁb íer el mefmo en las palabras, que en 
las obras,y coraron.Y afsidixo por San LnaLS-.Víditemams 
measyé 'pedetmeos^uia egalpfefumXo foy el mefmo íiempre, 
en lo dulce de las palabras^n lo amorofo del corado, y en 
lo benéfico^ liberal de las obras. 
Nueílro Santifsimo Padre Clemente en la Dominica in 
fAlbis,^ lafolemnidadgrande de aquel dia,quifo añadir 
folemnidad,imitando,ó repitiendo en alguxi modo aque-
lla acción glorióla del Redemptor: pues apareciendo en 
Roma en el magnifico Templo del Vaticano, en fu Trono 
Pontificio, en medio de fu Igleík Cat olica,y íagradoCo-, 
legiodelos EminentifsimosSeñores Cardenales los dio 
paz, declarando por Santo,jufto,y bienaventurado á San 
Pedrode Alcantara,efcriuiendole enel Catalogo de ios 
demás,que en la Patria Triunfante gozan de Dios coro-
-nados de íu inmortal grloria* Y íin duda para que íe cono-
cieíre,quelas. pa'abras conquedauaeí la pa2t y beneficio 
deíla canonización a la igleíia, eran vnas con fu coraron, 
y coníus manosjy que paUbras^obras,^ corazón ^todo lo 
de: 
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dedicaua á dar efte jubilo á la ígleíia,quiíb mifteriofame^ 
te elegir el diaodlauode laSantaPaícua, y Dominica in 
Albis,en que lo moftró Chrifto al dar a fu Igleíia paz: Ste* 
pi t inmetioy&dixi te is ' .paxvohis , 
O mifteriofamente lo diípufo afsi Dios, infpirando al 
Pontifíce enquiendepoíitófus vezes, hizieífe la canoni-
zación en aquel. dia,para aumentar ios gozos,que ia Re-
furreccion triunfante de Chrifto caufauaen la gloria con 
la coronación de San Pedro de Alcantara^pues es gozo de 
Dios dar coronas en el Cielo. 
Por San Mateo lo dio á entender afsi, hablando de los 
p re mi os,que le comunicaua á vn íieruo fiel admitiédole á 
Mdtth. t. fu gloria,por hallarle íuperior a las cofas de la tierra: Q^¿t 
$ h *n pática f m f l i fideHsyintraingaudiü Dominitui* Aun en las co^ 
fas mínimas viuiíle tan a juñado á preceptosDiuinüs,y fo-¡ 
beranas leyes,que mereces eternas recompeníasjentra en 
el gozo de tu Señor. Bien pudiera dekirlc, que entráraa 
tomar poíleísiondel gozo de ia gloria/y íolo dize, que es 
Sbla. tom. gozo de fu Señor: Domini t u i . Y con miílerio grande (dize 
#9 vn Do£lo ] porque aunque la gloria es gozo para el bien-
aventurado, para Dios que la comunica,y le corona,y ga-
lardona có ella,eí{a gloría comunicada es fumo gozo: Ideo 
non ferui ¡fed Dominipublkanda eft gloria* Pues por cíio efta 
Coronación de San Pedro de Alcántara, y manifeftación 
eíu gíoria,íe celebra al tiempo,queenel Cielo caufa go-
zos ia ileíurreccion triunfante de Chriílo nucñroRcdép-
tor ,para que íi en Dios ay gozos en la celebridad de Chrif-
to refudtado,fe aumenten eífos Diuinos gozos con texer-
le corona deílos mi irnos á San Pedro de Alcántara, mof-
trandolejuño ala Igleíia vniuerfal en fu canonización, 
como lo hizo nueftro Santiísimo Padre Clemente Nono 
en la Dominica in Al bis. 
N i lefalto á San Pedrode Alcántara la gloria de tener: 
compañía en fu Canonización, pues ai modo, que á nuef-, 
t ro primero Padre Ada para gozar las delicias del Paray-, 
Qtn.f, u ^ # 0 U M a g e f t a d D i u i n a c o m p a ñ í a ypaaamus madiuto-
rmm 
en h Villa de Arenas. y 
vium fimlhfihu Afsi mieftro Santifsimo Padre Clemente le 
¿ib a SanPedro de Alcántara compañera en fu canoniza-
ción muy femé jante en fu eíj?iritu yque fueá lagloriofa 
Santa Marta Magdalena de Pa2Í,Fiorentina> porque en el 
triunfo de fu manifeftaGion no le faitaífe a los incendios 
de fu caridad la gloria de tener compañia en merced tan. 
foberana. 
En la Transfíguracionde Chriftó en el monte del Ta-; 
bor aparecieron Moyfes,y Elias al moílrarfe el Redemp-
tor en la cumbre eminente canonizado,y aclamado:^?^ U a u ^ I 
figuratus efiante eosy^ ecce apparuerunt eis Moy/esfa Eliás la* 
puentes cüm lefu, Y dize San Lucas,que los dos aparecieron 
alli : V t f i i nmmf ía fá i t n mageftad^ gloria. Ynoí in mií lero 
grande, y foberano(dize el Dodo Sylveira) porque fe ef-
taua celebrando, y publicando en aquel monte la gloria 
mágeftuofa de Ghriílo, y no quifo faltaífe a los incendias 
de 7U aa:or rdiente,y a íufoberania,la grande, y íingular 
detener 1ú\ ^ na en el gloríofo alarde de aquella que go-
Zaua:Kf / :'or eJet gloria ¡aevoluPitísQhrifti.Kiú también pa-
ra que á Sa i edrode Alcantarano lefaltaffe la gloria de 
ver comunicada la que le pubiieaua la Igleíia en fu cano^ 
nizacion, diípuío el Sumo Pontífice Clemente, darle por, 
compañera en íu triunfo ala glorioía Santa Maria Mag-
dalena de Pazi, canonizándola juntamente en el día odta-
uode la Santa Paícuade laJRefurreccion de nueftro Re-
demptor Chrifto,vnkafc la gloria de vna,y otra canoni-
zación: Non efi bonum bominem ejfe folum J'aQi&jms ei adiutorimh* 
Jimile fihu 
Celebr6fe,pues,en Romalafolemnecanonizació de 
Pedro de Alcantara,elfobredichodia de la Domimcaia 
Albis á los zS.dias del mes de Abr i l del año pallado de 
«i 669.Llego eíla nueua dichofa al Conuento de San Gil el 
HealjComo al mas principal,y cabecade:la SátaProuinciá 
de San Iofeph,tundado en la Coronada Villa de Madrid^ 
Corte Augufta de los Reyes Católicos.Hizieronfe en de-
jaoftració de alegría de la gloria,que fe le íeguia á Efpaña 
coa 
8 San Vedro de Alcántara, 
con la canonización de tal liijo,foiemnifsimás fíeftas,*puei 
vio aquella Corte en vnaProcefsion,que fe difpufoxó los 
Santos de l aOrdé Serafica,acompañados de todas las Re-^  
ligiones jy en ci adornó,y aparato de las calles por dondg: 
anduuojel mas folemne día de San Pédro Apoñol, que ja-
mas haíta entonces vieron los Corteamos, como íe dirá' 
bien eu el libro de la odaua,que fe celebro en dicho Con-
uento Real de San Gi l de Madrid. Y fue diípoíicion jufta^ 
y fundada en razón, que fu primera celebridád íueííe eri 
Madrid á vifta de los Católicos Reyes^comé a quien mas 
tocau^íu canonización,pues á inftancias íuyas ( y inftan-
cías repetidas)declaro fu SantÍdad,Ía Cabera de la Jgle-
íia Clemente No0o;y fue bien, que gozafíen fus ojos los 
primeros del triutifo/y gloria manifefíada de San Pedro 
de Alcantara;pues el cariño,y amor,que üempre tuuieroa 
al gloriofo !>anto,los mereció la primacía de ver apiaud^ 
da,y celebrada fu gloria. 
La amorofa difdjiula de Cíirifto,y fina amácc fuya Ma--
ria Magdalena,fue la primera que participó los gozos de 
las glorias deChri í lo refucitado, pues al ir ai ícpulcro 
tohn. c, halló dos Angeles,que ia comunicaron eñas dichas: F/i/í 
&Q* dúos Angel os inAlbisfedentesjvnum ad ca£ut} & vnum aJpeá ts vb i 
• pofítum fuerat corpui l e f u X es mucho de admirar, que entre 
• tatos que feguian los paííos del Redemptor,y viuian alas 
luzes áe fu enfeñanp,y dodrina,Mari^Magdalcna fueíí'e 
ftiperior á todos,y merecieífe entre todos íer la primera q 
igozaííe deftas glorias,Pero efta dicha fue aebida á íus inf-
tancias, pues atendía alfepulcro,y le miraua vna,y repeti-
das vezes: Semdtatque iterum\ con añilas fervorólas de enn 
contrarfe con Ghrií loXa primera fueMagdalena,quc vio 
a los Angeles foíemnízar a fus ojos la gloria del Redeaip-
tor^queeíFa dicha,y eíla gloria no le pudo faltar áfu amor, 
t j t 4 hlc. á fu afedo,y fus infancias: -EÁ: firuore enm- dmofíonis^áx^o 
Lyra ) illam vifioniem meruerat* 
Pues al afe¿to,y ardiente deuocion,q los ReyesCatolí-
coshanmoftrado fiepre ^ Y a ^ A C ^ i g M ^ g ^ l ^ Q cie 
en ladilla de Arenas. p 
la penlteflcíá San Pedro de Alcantaraja las repetidas inf-
rancias conque han acudido á la Silia Apoftolica.pidicn-
do,y íuplicando á Ja Cabeza de la Igleíia fu canonÍ2ació# 
y la manifeílacion de fu Santidad; no pudo faltarles eíU 
gloria de fer fu Real Corte la primera, que aplaudieííe cf-
te folemnejtriunfo^y ver a fus ojos celebradas glorias de 
San Pedro de Alcántara, que coftaron tantas inftancias a 
fus ardientes, y dcuotos defeos. AíTi lo vio con aííombra 
fuyo toda la Corte el dia de San Pedro Apoftol,que fue el 
principio de aquella folemnidad. 
Concluida la dcmonftracion celebre de la Corte, acu-
c i ó la Prouinciaá foícmnizar, la que por tantos íitulos,y 
razones era juftoaffiñieflc, y celcbrañc en el Conuento 
de San Andrés del Monte de la Vil la de Arenas, Funda* 
cion de nueftro gloriofo Padre San Pedro de Alcántara^ 
Relicario donde viuió en aufteridad, y penitencia rigida, 
labrándole á duros, y repetidos golpes de mortificacio-
nes; piedra viua de fubidos quilates, para adorno de los 
Alcázares CeieñialesiSantuario también donde muri6,6 
paíso á viuir en Dios eternamente la vida feliz, que goza 
entre fus eícogidos,dexando enriquecido á eñe Conuen-
to dichoío con el rico teíoro de íu cuerpo,y á toda aque-
lla tierra con dichas colmadas, que reciben á íu íepuicro. 
Efía celebridad en efte Monte, en demonílracion de la 
gloria, que goza en el Cielo San Pedro de Alcántara, era 
obligación muy propria de fus hi jos;pues á fuer de Agui-
las generofas,alentadas délo amoroío de lus buelos, pa-
ra enfeñarfe á caminar ai Sol,nopodiadexarde atraerles 
Ja piedra Imán de fu cuerpo, á la celebridad de Yus glo-
rias á fu fepulcro; calidad,que San Mateo eícriue de las 
Aguilas: Vbicumquc fuerit ccrpus¿bi congregabuntur, & Aqui-
U , Palabras,que Nicolás de Lyra entiende de los Samos, 
que han de ocurr i rá acompañar a Chr iño al venir á juz-
gar en forma humana giorioío: I d efi Sanéii oceurrentes obma. 
Qbrifiovementiadiuatcium. Y la Gloíía Moral las explica de 
kvn Prelado Santo,y virtuolo,ima n atradtiuo de lusDiíci-
A pu-
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GUf.iiQu pulos,que viuen á luzes de fu enfeñan^a: Uef t , vh i efibonüi 
pral t tus , ibi congregantur bona $erfon&. A efte Gonuento^ 
pues,de San Andrés dd Monte, Relicario,y Cuílodia de 
el cuerpo de aquel grande Prelado,Padre,y Fundador S. 
Pedro de Alcantara,acuden,y fe juntan los hijos, fu Pro-
uincia Santa de San lofeph,á celebrar la gloria, que de-
clara la Igleíia goza íu alma en eKCielo, atraídos del Ima 
de fus virtudes, ofreciendo fus corazones rendidos para 
el feftejo. Y es cierto no cumplian los hijos de la Prouin-
i ciade San lofeph, aunque fe efmeráran mas en celebrar 
la gloria de lacanonizaciondeSanPcdro de Alcántara, 
menos,que con venir a celebrarla , y aplaudirla á fu fe-
pnlero, 
Enfeñan^a fue de aquellas tres Marías, íímbolo de pie-
dad, y deuocion, que preuenidas de olores, y vnguentos 
coñofos, fe fueron al íépulcro la mañana de la Rcíurrec-
cion gloriofa de Ghrifto íu Redemptor, y Maeftro para 
Marcea, vngirle amorofas: Ememnt aromaf A v e n i e n t e s vngerent le» 
itf, Jum^va ldemane veniunt admonumwtum.TLvi la vncion pu-
blicauanla Santidad de Ghrifto, y la Dignidad de Rey; 
pues eífo quiere dezir: Vhtfus. Rex, S a n ü u s ; como lo auian 
vifto aclamado en Gerufalen en el triunfo de los ramos: 
tuedeaf. Hofanna Filio Dauid: benedifíus qui venit Rex m nomine Domini, 
19» Y parece que íobraua efta vncion, ó aclamación de las 
Marias, pues Magdalena por todas le auia vngido, y a-
Man ca c^ama^0 ya cn ^ Corte de Betania: E t Jrdfio ahbaftro ejfh-
14. ' dit fuper caput ipfiusreeumbentis. Pero como las tres eranhi-j 
jas amorofas de Ghrifto, criadas á luzes de fuenfeñan^a, 
no pudo fu amor faciarfe en aquella vncion, menos, que 
convenir á defahogarfus corazones,venerando, y cele-
brando la Santidad de fu Maeftro á fu fepulcro: Cumaro-
' matibuf admonumentumvenerunt^áize . la Glo í ía )^ ei quem 
vluentem dilexerunty etiam mortuo ¡iudío bumaniiatis ohfequun^ 
tur . 
La obligación,pues, de hijos ,61 reconocimiento á la 
doctrina, y enfeñan^a/la deuda del fer, que go^a la Pro-
" " . ^ UÍQ: 
en la VilU de Arenas. i r 
uíncía Santa de San lofeph del Varón extático, y Funda-
dor zelofo San Pedro de Alcántara, la trae á fu fepuicro, 
y Religiofo Gonuento de San Andrés del Monte, depoíi-
to de fu cuerpo,á celebrar,y publicar la Santidad con que 
le aclama en el Cielo la Igleíia; no quietandofe el afedto 
de fus hijos,con las demonftraciones hechas en la Corte, 
fino queriendo a fu fepulcro, y á la vifta de fu cuerpo,def.( 
ahogar fus corazones de los empeños,que en rendimien* 
to humil4c,y Religiofo confieíTana tal Padre,á tal Maef-^  
tro,y Fundador. 
Paraexecuciondceíleafe(£lo, y paraqueno faltaífe el 
aparato deuido á tan celebre, y gloriofa acción, fe difpu-
fo, y adornó la Igleíia de dicho Conuento de San Andrc» 
hermofamente: porque el íitio, y campo, que cerca, y ro-
dea fu Fundación, el meímo Cielo ledifpufo, pues es va 
y alie el mas ameno, y hermofo, que puede pintar la cu-
rioíidad imaginada j y a en yna gargarita de criftalinas 
aguas, y otras fuentes, que por todo él corren entre vna 
calle, pobladade Auellanos, y de Alifos;ya en las faldas 
del Valle, á quien viftenpompofos, y crecidos caftaños; 
ya en las cueltas, y cumbres del vno, y otro lado, a quien 
coronan viftoíiííimos pinos, ofreciendofeabaxo en toda 
la Uanuraja natural alf ombra de vn verde hermofo de di-
ferentes yernas, que falpicada de diuerías flores , eíla 
ofreciendoá la vifta vn Parayfo, perfuadiendo al oído 
aquefta fe, las muficas fonoras de Ruifeñores,y otras aues 
cantoras, que habitan en el Valle. Sitio preciofo, y de ta-
ta amenidad en aguas,y arboledas,que parece tener íimi-
litud con aquel de Elim,adonde llegó el Pueblo en el De-
íierto de Sur, quando iba caminando a la tierra defeada 
de Promiííion: Ventrunt autemin Elim.'vbi erant dmdecim f o n ' _ . ^ 
tes aquarum , ^ feptuaginta palma ^ & ea/trawetatí j u n t tuxta t , 
^ « 4 / . Alli hallaron vn Parayfo amenojguftofo, y deley-
table en la abundancia de aguas, que le bañaua,y multi-
tud de palmas, que le veftia,ofreciendo recreos fu ameni-
dad: Quihus nibilerat amarí íudmts^d ' iz t O r í g e n e s ^ a m a n i - Ghftbi! 
B i tas 
1% San Pedro de Alcántara, 
tas plurimei ex dmfítate p a l m a r u m . ' E n t ñ e . üúo fedetuüóel 
Pueblo, para recrearle en aquellas aguas dulces, y en el 
fruto fuaue de las Palmas (dixoLy ra: ) Vtrecrearentw po* 
tjTA&f. tu^ &pa¡m¿Lrum f m t í u . Y era íitio, y lugar de triunfos, y 
vi<ftorias(dize Origenesj)porque las doze fuentes íim-
bolizauan á los doze Aportóles; y las fetenta y dos Pal-
mas, al numero de \os demás Difcipulos, que ayudaron a 
publicar la Santidad de Chrifto,y á divulgar por el Mua-
Oiig. yU ¿0 ias palmas de íu villoría: Per %uoi Palmas v i t i a r i a Cbrifti 
W* mundus agnouit, 
A la íimilitud de aquefte íitio aíiieno, es aquel Valle 
frondoío de San Andrés de Arenas, en la abundancia de 
aguas, yíino Palmas, enladiuerfidad de arboles,que ie 
viílen. Valle, que publicaua Santidad, y Palmas de vic-
toria, á la multitud de Pueblo, que le pifaua en aquella 
ocaíion, ofreciendo fus frutos en fabrofo alimento.Biiei-
uo a deztr, que el Cielo le dífpufo aquefte íitio , y pare-
ce, que con Diuina prouidencia, preuíniendo, que San 
Pedro de Alcántara auia de fundar aquel Gonuento, de* 
poíito íuyo, Sagrario de fus Reliquias, tranfíto defde do-
de rubio a gozar ia gloria; y pueílo y donde fus hijos fe 
auian de congregar a celebrar las glorias de fucorona,y 
quiío tan de antemano tener difpuefto, y preuenido el íi-
tio, para que el fundamento,y entrada de tanCeleñial 
adorno^icííe efmalte, y realce á lo demás» 
E l adorno de la Igleíia^nofue de telas deoro^nide 
plata, ni fe colgó de fedas, brocados, y otras colgaduras 
ricas, y primorofas, á quien aííi Umateria, como el arte, 
hazen preciofas, y de íubidos quilates aporque como es 
condición de Dios guftar de fer feruido,íegun la calidad, 
y eñado del que le íirue; y á lo que principalmente atien-
cie,esai coraron,que le agaífaja (que aííi lo ponderó vn 
Do£lo Expofitor, fobre aquellas palabras de Dauid, al 
Pfd V h l m o ^ty, Immo/a Dea/acrí/ íciumlaudu*OíteCG>zDLOS f*' 
' criñeio de alabanza. Y explica el íacrificio de fu mayor, 
agrado en eño^y erfos^ 
en la PilU de drenas. i ^ 
A n pafcorviPulislan /anguine proluar bircl} CrndHSai 
Difce litare mibi¡grates age peóiore cafio* íp/'4?» 
En Tolo vn pecho limpio^yvn coraron rendido tiene Dios 
fus obfequios.) Pues como íuMageftad atiende al coracó; 
del pobre,y del humilde, con poco que reciba fe conten-
ta.El afedo con que fe ofrece,y la aceptación de Dios,Io 
haze crecer en valor,-como nos lo eníeño Chrifto en aque 
lia media capa,que le ofreció S,Martin íiendo aun Gathe-
cumeno, defpues Obifpo de la ciudad de Turs; pues de 
media capa^pobrejpafsó a fer preciofa veftidura^yador-
no celeí^ial á la viíla de los hxigt\t%\Martinus adhuc Catbe- Ecclef, tg 
eumenus bacmeve/iecontexit.No fue, pues, adorno de telas offie. 
ricasjpero precÍofo,por.elaíreo, y lacurioíidad , que lo 
daba efmaltetan releuante,y primorofo,que hallaua di-
uertimiento en él la vida mas curiofa, 
Viftiofe todo el Templo defde el pauimento hafta el 
techo de vnos la^os^ o enrejados hermafosdevelillo,que 
defeubrian vn color encendido naranjado, bordando el 
campc^ólos clitros,que haziálGS la^os diueríidad de flo-
res de colores varios,que pueftas con diftincion ofrecian 
alaviíía guftofa armonía de grande curioíidad. En eft* 
difpoíicion corría el adorno de lacorniraá loalto en to-
do lo bobedado de la Igleíia,y en el ámbito de la media 
naranja de la Capilla mayor: y en medio de ella por efeu-
do,y remate vn florón hermofo, y curíoíifsímo, com-
pueftode ramiiletes,y ñores,que davala vltima perfec-
ciona aquel adorno.Por lacornifatirauan vnasliftas, 6 
fajas de variedad de colores, fobrefaliendo en ellas a tre-
chos vnas molduras de dorada,y plateado* y en los pen-
dientes vnaorladc puntas grandes, y curíofamente he-
chas , que aunque de material pobre, la forma artificiofa 
conqueeftaua,perfuadiaprecio,y valoren lo que hazia 
patente.Dcfde allí fe defcolgaua por las paredes del tem-
plode S.Andrés(afsi en loque tocaá la Capilla mayor, 
como en el cuerpo de afuera hafta cerca delfuelo) otro 
|domo muj; viftofo; parte del en 1^  íoriu^ que fea dicho 
I ^  San Pedro de dkantara 
de los lajos de arriba bordados de flores,-y parte de otrd 
genero de compoftura de flores en campo verde, y vnos 
braferos grandes de diuerfos géneros de flores de feda,<j 
feñoreandofe en medio de aquel aíreo,caufauan hermofu^ 
ra,y dauan mucha gracia al aparato viftoíb. 
Y e l difponer,yadornar con flores efte templo para ce-
lebrar eltriunfo,y publicar la gloria de S.Pedro de Alca-, 
tara en fu Ganonizacion;aunque parece acafo, es mifte-
riofo mucho,por la íigniíicacion íimbolica del adorno* 
Las flores reprefentauá en íi miíhias,y en fu variedad her-
niofa,las virtudes heroycas de San Pedro de Alcántara; 
Su penitencia rara^umortificación eípantofa, lo auftero, 
y rigido de fu vida;reprefentauan a las efpinas con q tan-
to íe hirió enfus penitencias,haziendo facrifício á Dios 
de fu cuerpo,y ofreciendofe en hoftia viua en imitació de 
el Cordero Ghrifto,y de fu Cruz,como dando a entender 
que fe auian cóvertido en hermoíifsimas flores.Y no vie« 
ne á fer eftraña la inteligencia, pues hablando la Iglefla 
de laGruz,que tanto hirió,laftimó,y mortifico a ChriftOj 
dize,que fu rigor brotó frutos, y fu amargura fe conuirtió 
toda en flores: iV]«//^  Jylmtalem profert fronde flore f&germi~ 
Y aun hablando también de las efpinas, que á Chriílo 
laftimaron,fimbolo de las culpas dejos hombres^ la car-
ga de penas,y dolores de Cruz, que fueron fu penitencia, 
al verlas falpicadas conlafangre del Cordero) dix.0 va 
PoetaEfpañol encendido en amores: 
Ta, efpina^no fois efpnA 
Sino flor} 
Pues os 0a dado el .amo* 
É l color de clavellina. 
Pues las flores del templo de San Andrés reprefentauan 
las virtudes heroyeas de San Pedro de Alcántara; fu pe-
nitencia prodigiofa , y fu mortificación; y en fus colores 
varios,los viuos encendimientos del coraron fuyo, y de 
fu caridad abrafada en amores de fu Dios, como dando á 
entender fe ajiianconuertido en flores defubidas calida-
* des; 
en la Villa ie Arenés. i f 
ae5,c}uc le hermofeauan,acíornauan,y engrandccian. Y af-
^podíamos celebrar fu belleza^lo iluftre de la íignifi. 
cacion fuya,en vnos verfos con que vn Autor graue, y de^ 
«oto,en vn tratado que efcriue déla Pafsion de Chrifto, 
celebra ávna flor prodigiofa que pinta de la India Occi-
dental,veftida,y adornada de tal forma,que figura, y í ig-
nifíca en fus hojas las cinco llágaseos tres clavos, y la co-
rona de efpinas delRedemptor ; y en nombre defta flor 
peregrina,cantar de nueftras flores. 
Flqfculefíos florumyeun¿iorum flofeuU florum. nieremií 
Regule , & bortorum ftella) iecufque 
Flofcule, quo Phoebi iaf ia t fe tér ra cadsntts} &Lúem 
Flofeule digne f e r i nobiliore folo. fart. 
1 Vllotyfiliceat coelo tranfiribere flores; " 
Hic certé flos eji dignus ad afir a rapi, 
Quo non proficies , natura , effundere ftellasl 
E n etiam didicit t é r ra y vel ipfa nouas. 
Semejantes encomios podiamos cantar, y repetir de las 
flores,que veftian la Igleíiade San Andrés,que en fus co-
loras viuos,en la armonía, y la curioíidad de fu compof-
tura,eftauan fígniíicandolas virtudes hermofas del peni-
tente,y extático Varon,que alli fe celebraua;y júntame-
te efte adorno de flores aplaudía en ecos de mudas vozes 
la gloria de la Gorona,que le aclamaua la iglefía. 
EíTo fue lo que hizo en Chrifto el titulo,que en la Cruz 
le pufieronpor a d o r n o ^ ^ j i N T ^ r ^ j i í w / ^ o m ^ . I e í u s toAn.itf 
Nazareno Rey de los ludios. Alentado,y mouido de fo-
beranaprouidencialehizo efcriuir Pilato.Y eftuuoen fu 
propoíito tan íirme,que fue perfeuerante en é l .Qaodfcr ip* 
j t / c r i p f i . E ñ c ha de fer el adorno de íefus en la Cruz, y fue 
muy propio;porque aili fe eílaua aclamando ChriíloRey, 
Santo,Canonizado,yaclamado;pues el Centurión dixo: 
Veri FiliusDet t ra t iJie.X zlhdiáxon' .Dominemementomei, Y 
aquel titulo tenia la palabra Nazareno,que fe interpreta: 
Florensyvelfloridustz\ que florece,© el que eflá florido;y ef-
te adorno era muy propio;para que el miímo ayudaífe a 
la 
í 6 SanVedro de Alcántara 
lagIoria,y áclamacion^ue a Chrifto fe eftauaSanJó cü 
el ara,y (agrado templo de fu Cruz: Scrihitur caufa lefu f u * 
fil Per caput e i u i ( d c t m í 6 San V d L k z ü o f á p o m t u r quafíCorona^ 
Mattb. v t eunóiis ¡iqucat, quod ipfe eft verus Rex. 
Y también Dauid lo dixo hablando deiRedemptor en 
r el Pfalmo ciento y treinta y vno: Super ipfum efflonhit Jan-
¡ a . i i s . tf¡ficati0ejUj4so\yxt Chrifto,eílo es, fobre el templo, y el 
ara del árbol de íu Cruz florecerá fu fantificacion.Flore-
B.Hkm. cera fu Corona(leyó S, Gerónimo) Ejflsrebit diadema emsí 
Y ley ó bien,porque adornado cííe templo de la Cruz en 
que Chrifto fe oftentauaconla palabra Nazareno,que es 
iiermoíurade ñorzs-.Florenstvelfloridusi en efíbfe publica* 
ua fu Corona,fu Reino,y fu fantidad. 
Pues adornado el templo de San Andrés del Monte de 
rArenas,con hermofurajy variedad de flores al publicarfe 
la Corona de gloria, de San Pedro de Alcantara,6 al mof-
trarfe en fu templo Coronado de la Igleíia en fu Cano-
íiizacion,ferá manifeftar el mefmo adorno la gloria de fu 
Corona, y de fu íantidad y ferá también, no acafo, íino 
miílerio^ue en la aclamación de fu Iantidad Canoniza-
da, y diíinida,fe4 el adorno de flores,para que en vozes de 
fus colores viuos,fe eñe manifeftando,y publicando. 
Afsilo difpufo Dios en el traníito dichofo de María 
Santlfsima áGoronaríe en la gloria,6 al publicarfe la glo-
ria de fu Coronación en el triunfo celebre d¿ fu Aílump-
cionparacl Cielo*,pues entre los elogios que la Igleíia la 
ííultf. in canta^epite e ñ e . ñ d e r u n t eam Fi l ia Siot ty&btatamdixermt, 
offic.Af. Atendieronla,y miráronla las hijas de Sion,y publicando 
jumfu ^ gjon-a iaapenidaron bienaventuradajy luego dize,quc 
el adorno que lleuaua enfu triunfo,erarde rofas, y flores: 
BtJicut dies verni circundabant etm flores rofarum, & liliacon* 
.W / /^.Yenlamiíma pintura,que aquí haze la Igleíia de 
Maria Santifsima/imbolizan muchos Padres al alma fan-
ta,al jufto>que feGorona en la gloria,y con elle adorno de 
flores,y de rofas, porque es vn alma que fube fant^Cano-
flizada^ Coronada^ eíle es propio, par* ^ * ^ a v ^ 
mía Filia de Arenas. \ y 
3éí fe íiga la aclamación, y el aplauíb: Viderunt eam y & hea* 
tam dixsrunt, &fout di es verni circundabant eam flores rofA*i 
tum, 
Yconueniaenlamanifeílacion de la fantidad,y gloria 
de San Pedro de Alcantara,efte adorno de flores, por fer 
el templo donde íe ceiebraua el íitio de fu íepulcro; para 
que el mefmo aparato,y adorno del publicaííe íu gloria, y 
fantidad. 
A l capitulo primero de los Cantares,hablando el Alma 
Santa con fu Eípoíb querido, y regalado Chriílo \ y ha-
blando de íu lechojdezia^ue era lecho de flores : Leciulus Cant *; 
nofier Jlor'idus.Y. interpretando Aponio eílas palabras , las 
entiende del fepulcro de nucflro Redemptor; Perhunc ie~ * 
&umfíoriduniyid e/iffparjum floribus.fepulchrum Dominiper enig-
mata abEcckfiainteíligitur üítfum.Y parece contrariedad, y 
defemejan^a grande la que ay entre flores , y fepulcro; 
porque que tiene que ver el horror del íepulcro con la 
iiermoíura.y amenidad de las flores?Mas atiendo al ícnti-
do ,enque laE ípo ía Santa las hablauajíeconoce q hablo 
conpropiedad,y con lameíma Aponio en fu interpreta-
ción : Ad diem Rtfurreéfionis refirenda junt verba Anima Sari' sifu.tmi 
^ ( d i z e vn Do¿to)de la Reíutreccion de Chriílo fe en-
tienden las palabras de la Eípofa: en ella fue donde íe h i -
20 maniíeíiacion de íu gloría,á lu íepulcro la aclamaron, 
y publicaron los Argeles: Sutr xit noneftbic. Aquel q por 
el nombre publicaua horrores de muerte, fe vio ene ña 
aclamación coronado de flores,de virtudes,exaládo olo-
res,}'fragrancias de vida,y candores de gloria. Pues bien 
publica la Efpoía á fu íepulcro coronado de flores en íim-
bolo del lecho;para que las meímas flores publiquen eíía 
vida,y aplaudan eíía gloria : Ltttulus mfter flmaus.Ad dism 
Refurrtffionis referenaa Junt verba Anima Sanóla, 
Demás,que el íepulcro de Chní to eñava en la ameni-
dad de vn huerto,íegun dixo San luán : E t in bariomonum'e- ñaHc 19 
tuwnomm\::¡bi pofuerunt lefum.X dize vn Do£lo,que á viña 
de la gloria mamíeítada delaRelurreccion de Chriflo.el 
C huer-
18 San Vedro de Alcántara, 
Silu, vhi huerto todo fehermoko áeñores: Sine dubio totus hk hor^ 
í*im* tus y tune eleganti florum varitftáe^c eotum odore fuamfsimtis ap* 
paruit. Difpoíicion fue del Cielo, para que íiendo las flo-
res adorno del fepulcro del Redctiiptor,le publicaííen,no 
fepuícro de muerte,íino tálamo de vidaCtkñial,que exa-
lauan en fus olorcs,y fragrancias. 
Lo mefmo parece,que mifteriofamente publicaua el 
Templo de San Andrés, huerto hermoío,y florido, entre 
cuya amenidad yazia el fepulcro de San Pedro de Alean» 
tara en la íolemnefieña de fu canonización; pues al ape-
llidar en vozes de la Igleíiala gloria,que gozaua fu alma 
en el Cielo, el adorno mefmo del fepulcro, íino en vozes, 
en laügnificacion, quanto repetía era vida, Cielo, y glo-
ria en la variedad de flores^ue le hermoíeauan. Y al mo-
do, que el fepulcro de Chrifto, al explayarle^ defeubrír-
fe las luzes gloriofas de fu Reíurreccion, fe vio todo bor-
dado de bellezaen la marauiliofa,y florida amenidad de! 
huerto(que fue parte de la gloria que baticino Ifaias al 
JfaU%Mp. capitulo onze,quandodixo: ) E t erit fepuUhrum eius glorio* 
l l - funu Será glorioío el fepuícro de Chriíto. Palabras, que 
M Sep- otros leyeron: Man/ta tius erit ingloria. Su pucfto,y fuman-
m*gm* ferá en gloria. Y los Setenta: E r i t rebutes eius honor, Sa 
defcanfojO íuíépulcroenquedefcanfará, ferá de honor, 
que todo fe cumplió en el fepulcro de Chrifto, y en ei de 
íu íieruo canonizado San Pedro de Alcántara, inípírb íin 
duda ei Ciclo aquel adorno de rofas,y de flores, que pu-
blicauan á la viíla gloria,de£caníb, y honor;para que por 
perfeílo imitador déla Paíflon de Chrifto, y de lu Cruz 
€nlavida,atpublicaríé fu Santidad en la muerte,no k 
falufle á fu fepulcro cfte hono^y efta gloria* 
Y en el mefmo baticinio de líalas: E m fepulchrum eius 
^ m ^ . Será gloriólo fu íepulcro.El Original Hebrea 
tiene vaa palabra(comonotan los Dorios,y veríados en 
Fr Xm de aquella icngua)que íignifica: Qmetis habitations?^, Domum 
Catmit Regiam^ Auiam Impmalem, Grande gloria del fepulcro de 
Chnji, Q f o i f a fueferildbitacíon de quietud^ Cafa Real, y lm-
en la Villa de Arenas. i p 
perial Palacio. Habitación de quietud fue,pues enéldef-
cansó Ghrifto, y quieto las aníiasde tantas almas, como 
enelfenodelLimboerperauanfudeícanfo,y íu quietud* 
Cafa Real, pues íiruio de hermofa SiJIa,y Trono precio-
fo en que recoftó fu Cuerpo Sacrofanto. Imperial Pala* 
ció, pues en él fe boluio a reunir el Alma con el Cuerpo,y 
de allí fe leuanto Emperador coronado de los íiglos: Pr i* Apoe.fi 
fnogmitus mortttormi) & Princeps Regum t é r r a . Toda efta glo-
ria refplandeció en elfepulcro de Chrifto, publicandoU 
las flores en la amenidad de el Huerto. 
Pues el fepulcro de fu fiel Sieruo San Pedro de Alcan-
tara^uifo^uefeaflimilaíTealaglorja del fuyo en algún 
modo. Habitación de fu quietud fue, pues defcanfando 
en él el cuerpo, íubió fu Alma a defcanfar en Dios, como 
lo vio, y teftificó la amante Efpofa de Ghrifto,y fecundif-
ílma Madre Santa Tercfade leíus. Cafa Real, pues recof-
tado en él el cuerpo de San Pedro de Alcantara,el meímo 
Dios le ha hecho Trono íuyo, afllftiendo con fu Omnipo-
tencia al defpacho de muchos miferables , que aun en fu 
tierra reciben íingulares beneíicios,y crecidas mercedes. 
Imperial Palacio, pues en el traníito dichofo de íu muer-
te, fe halló toda la Corte del Cielo, las tres Perfonas de 
la Trinidad Santiííima, la Emperatriz María, Reyna de 
Cielos, y tierra,y el amante Difcipulo de Chrifto S.íuan 
Euangelifta; deíde adondeen buelos de Angelicales Mi-
niílros fubió fu alma al Cielo á recibir la eterna, y Impe-
rial Corona de la GIoria.Toda aquefta.publicaua el ador-
no de íiores al íepulcro de San Pedro de Alcántara en la 
celebridad de fu Santidad canonizada, repitiendo en fus 
coíoieslas vozes de la ígieíia, y en fu fepulcro las que 
dexamos referidas del Original Hebreo al fepulcro de 
Chriflo,enlamanifeftaciondela gloria de fu Reíurrec-
cion Triuníante,apeilidandül€ habitación de defcanro,y 
qLiietud,Caía Real,imperial Palacio: Quietisbabitatíonera, 
Domum Región^ulam Impirialm* 
Aumentauan lamoiea eñe florido adorno^y le dátt&i 
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hermofo realce feis quadros de primorofa pintura,en cu-
yos lientos eftauaviuamente retratada la Imagen de Sari 
Pedrode Alcántara, en feis prodigios particulares de e í 
Santo,queentretexidoscon proporcionen medio de el 
ornato en el vnojy otro lado de la Igleíia, caufauan en las 
flores agradable , y viftofa variedad. El primero liento, 
era memoria de vnextafis, 6 rapto en que fe vió eleuado 
el Santo en el Gonuenco del Pedroío a la viña de vna 
Cruz, en tan ardientes defeos de verfe puefto en íus bra-v 
jos, á imitación de Chrifto fu Redemptor, que el roftro 
mifmo llego a publicar fus añilas en íus encendimientos, 
pues de ios ojos fallan vnos rayos, y refplandores de luz, 
que á la Cruz la hermofeauan, y iluftrauan.En correfpon-
dencia de efte, fobrefalia otro liento, que moftraua aquel 
raro, y regalado fauor,que le hizo Ghriílo en la Ciudad 
de Auila a la mefa de vn Noble, y deuoto Gauallero;pucs 
eleuadoen Dio3,a viftade el manjar, vio vnaperfónade 
conocida virtud ( como en otra ocaíion k Santa Madre 
Terefa de lefus)que el mefmo Chrifto le partia + y admi-
niftraua la comida, entrándole con fus manos Soberanas 
los bocados en la boca, ofreciéndole el vafo,y llegándo-
le á fus labios, paraque bebieíTe de é l , purificandofelos 
con vna tohalla, deípues de auer bebido: Y íi aquefta es 
acción, que refiere San Lucas,haze en el Cielo con los 
Bienaventurados: Pravinget fe, & faclet tilos di/cumbere, & 
tranfiem minifíraíit iilis» Executandola con fu Sieruo San 
Pedrode Alcántara en la tierra, quifo íin duda figniíicar, 
que aun viniendo en ella,era morador del Cielo, y que él 
mdfno executoriaua fu Santidad. 
El tercero ÜCIK o tenia cftampadoaquel fauor Diuino, 
en que le manifeftó el Cielo á San Pedro de Alcántara de 
vida Celeftial,cn aquel portento raro con que Dio/ le hó-
r6,y engrandeció en la mefma Ciudad de Auila; pues fa-
liendoa dezir Miííaa viña déla Santa Madre Terefa de 
h fiiSile aííiüicron de Diacono,ySubdiaconoal Santo Sa-
cnüdo^ íú Serahco Padre Saui ranc i íco^ el hechizo de 
el 
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cí Cielo,y de la tierra San Antonio de Padua/moftrando-
le tan digno de ofrecer Sacrificio en el Ara Sagr¿ida,y tan 
Santo Sacerdote, que era juílo íe haílade aífiítido de M i -
niftros de tanta Santidad. 
Elquartolien^o,queha2Ía vifta áefte ,y hermofa co--
Treípondencia,le retrataua ai Santo en vna de tantas oca-
fiones como pafso los rios, oílentandofe en fus aguas tan 
cmbeftido de Diuinas calidades , y dcgages de dotes de 
gloria, que íiendo aun viador, y como tai compueíto deí 
pefo de la carne mortal, las aguas no fentian fu p¿ íb , o í i 
acafo lo fentian, al toque de fus pies(como lo eran de vna 
piedra tan firme, que ayudaua á tener parte de el ediíi» 
ciodelaíglcí iajfe conuertian en piedras para fqírir fu 
pefo, pues por las aguas, como por piedras, ó como por 
tierra firme fe paíreaua,y paííaua las cornetes mas furiofas 
el extático Varón. 
Blquinto7y vltimo liento dcía mano díeñra reprefen-
tavaa San Pedro de Aicantara,en otro prodigio bien fin-
gular:queíinduda(para quehaíla las mefmas piedras le 
admiraííen,y fucilen memoria, y teftimonio del milagro, 
como las otras que lofue hizo poner en el loráwa^íáifpiiío 
Dios obrarle con fu íieruo en el puerto,que llaman del Pi-, 
co,para que lo empinado de fu cumbre lo eñuuielíe publi-
cando,y dando recuerdos a quantos llegaíicn á pifarfus 
afperezas. Eftefuequando paíTandoaquel puerto cntié-
po deftempiado,y rigurofo,íin mas aliuio que el de vn po-
bre compañero,ni masalverguequefu deínudez común, 
y fus piesdefcal^os por laticrra;á la mucha nieue,qauia 
enel puerto íobrevino vna rezia iempeftad,y borraíca, 
que los obligo á focorrerfe del arrimo de vna piedra para 
pafiar la noche,-y pafi'andola el compañero en fo&iego, y 
quietud;para S.Pedro de Alcántara fue granJe, y mará-
uilloíaiaque difpuíoel Ciclo,pues déla rreímanitue le 
fabrico vna Capilla'donde fuefpiritu fe empleo guflofo 
en Dios toda la noche.El íexto.y vltimo liento, que daua 
yitima pcrfccci011^ efuc0rrdPOíl^nci ' i>.^¿ mila-
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gro,quea<íreditaua en S.Pedro de Alcántara elvalímíen^ 
to grande,que tenia en el Cielo con Dios, y la caridad m i 
flamada con fus deuotos,que le invocaban, períuadiendo, 
que íi era prodigiofo quando viuo;eradon,y merced per-
peiua^que ama recibido delaaianoSoberana,y como taí 
paíTaua aun mas allá de la mucrte .Eñe fue vn milagro que 
obró con vn Cauallerofu deuoto natural de la ciudad de 
Calatayud, en el Reino de Aragón; que hallandofe env* 
barcado,y á caufa devna deshecha tépeftad perdido el na-; 
uio;fíuduandoel Cauallero entre las olas, y entre aníías 
de la muertc,pidiendo afe£tuoí6 remedio en peligro tart 
mortal á fu deuoto S.Pedro de Alcantara,fe le dio apare-
ciendole viíibleméte,y aíiendole la mano le faco del mar; 
y le pufo en ia arena,diziendole,que era el mifmo quien le 
Jibraua de aquella ocaíion tan fuerte , y defeíperada de 
remedio^quc en fu Ciudad le hiziefle fabricar vna Capi-
lla, como con efecto fe hizo, donde es venerada la fanti-
dad deñe varón prodigioío. 
Ellos íeis lienf os,viuos retratos de la imagen de S.Pe-
dro de AIcantara,en feis prodigios tan íingulares, caufa-; 
uan mucha gracia en el engarze de aquel bordado de ílo-
res,queentapÍ9aua,y veítia el templo de S Andrés. Afsi-
milado adorno al que refiere Ezequiel,que le fue moílra-
do al capitulo quarenta y vno arrebatado en efpiritu,cn 
Irjích. c% vn templo magnifico,y íumptuofo:£í introáuxitme intem-
4** ptum.En el dize,que le entró la mano poderoía,q le guja-
ua,y que hazíendo reparo en el ornato que le componia,y 
llenaualas paredes de aquel templo,vió que era todo de 
I Q^erubines,y palmas, mezcladas eñas con-^bs Querubi-
ne i , con tanta proporción, y armonid curiofa, que entre 
Querubin,y Querubín eftaua puefta vna palma: E t fahrefa-
{iaCberubini&palma:&'palma inter (Jherub , Cherub:\'.per 
ormemdomu/a m circuitu.Halio íinúiitud,y proporción gra-
de en el adorno que veñia las paredes del vno,y otrote-
plojpues imágenes de S.Pedro de Alcántara, y deícolla-
dos ramos de flores,lo mcímo viene á íer que palmas , y 
Que: 
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Querubínes.San Pedro de AlcántaraC^ieruhín fiie;pu£$ 
/¡ ¿queíle íignifica ciencia,y íabidaria;iue la íuya tan alta 
que fue muy dodlo en las materias de Dios:teüigo la San-
ta Madre Terefade íesvs,Doctora iluminada en las Ef-
cuelasdel Cíelo,y teíligos tantas almas, que íolo con la 
enfeñancade vnlibrico pequeño, que eícriuió, falieron 
fabias,ydo¿las.Los ramos de las flores fe repreíentauaa 
palmas por la hermofura, por la conipoílura ; y también 
porque íi las palmas en aquel templo de Ezequiei publi-
can an fantidad,y gloriado meímo las flores en efíotro t é -
pío,pues pubiicauanla gloria,y l'antidad de S. Pedro de 
Alcántara, que le acíamaua la Igieíia. Pues la í lor ,dize 
Laureto,que íignifica la gloria de los Santosri7/^^/^^-
£tomm'7con que ay íimilitu J grande en el vnoly otro ador-
fio. Y no folo íimilitud,y hermofura en el entretexido.íino 
iniílerio,pues en él fe publicaua la fantidad, y corona con 
que galardonaua el Cielo fus prodigios. 
De los Querubines entre las paimas/egun los vio Eze." 
quielenaqueltemplo;refíeretambiélaforma,y la dtfpo-
íacion.Qualquiera Querubin,dize,que tenia dos roilros, 
el vn roítro de hombre,junto á la palma defta parte • y ci 
otro roftro de León junto á la palma de eftotra par-
te : Dua/que facies habebat Cherub'.faciem bominis iuxtapalman? y ^ r ^ 
exhac parte faciemLeonis mxta palmam ex alia parte* H u -
go Cardenal entiende en todo aquefte adorno de palmas, 
y Querubines a nueftro Redem^torGhrifto:en los roilros 
diuerfos,diuerfosatributos,mifericordia de hombre, ea 
el nacer humanejy juñiciade León, al venir a juzgar r i -
gurofo.Pero también en fombra le quiíieron moílrar fu 
fantidad,y gloria. Mirele Ezequiei entre effe adorno, y 
mírele por la parte que guftare^íi le vé hombre, le admi-
rará Santo^loriofojVÍrtuoío, palma: Facies bominis iuxtA -
pahnam ex bacparteSi le mira Leon,le deícubrira canoni-
zado,aclamado.^/ í Ltfr/.Goronado,y con palma. E t faeiem 
Leonis iuxta palmam ex alia parte. Por todas partes en pal-
xnas,y Querubines,vera miíterioíamcnte aclamada la Co-
ro-
tj^ San Pedro de Akantara¡ : 
tona de C h r í ñ o , y publicada fu fantidad. 
Afsi también la de S.Pedro de Alcántara en eladornd 
<dclíemplo.Quien llegara ámi ra r l e ,yáa tender le enfus 
imageües,y eníus prodigiosjfile mirara hóbre en elroA 
tro,y pintura,le defcubrier* Santo Coronado entre las 
ilores,que íimbolizan gloria,y fantidad. Afsi lo publicaua 
eleuado Querubín delante de laGruz.Regalado deChrif-
t o , entrándole los bocados en la boca, Fauorccido del 
Cieio,afsiílidoenel Altar de Miniílros de la gloria. Paí^. 
fandoelrio,ha2Íendodc fus criftales tierra firme. Socor-
rido en el puerto del Pico de vna Capilla de nieue. Y fi-
nalmente en la borrafca del mar,facando al Gauallero fu 
denoto de aquel peligro tan grane. Afsi entre el nuraui-
llofo adorno de las flores,íe moílraua la Imagen de S.Pe*; 
dro de Alcántara en el templo^ual Querubín entre pal-
mas, con roftro de hombre, con íemejan^a de Leon,-pues 
lo fue en vencer los viciosjy con Corona,y palma,que pu-
blicauan las flores,que cercaban hermofamente, y coro-
ñauan fu pintura. 
La vltima perfección del aparato del templo/ue el A l -
tar jybien dixe la vitima,no íolo por fer la parte mas pr in-
cipal,pues es el Ara Sagrada en que a Dios fe ofrece el 
facrifiejo de fu mayor agrado,íino también por el primor, 
arte,y difpoíicion curiofa con que fe executó, coronando 
con realce la belleza de tan hermofo compueílo. E l Altar 
ocupaua la fachada de la Capilla mayor, ofreciendo á la 
viíla vna montaña hermofa,á quien feruian de defcolla-; 
dos pirámides por el vm^y otrolado,hañalaal tura,cinco 
Santos,que ricamentecompueftosaumentauan lograue, 
yniageñuofo de fu adorno, haziendo conipania,y aísiílé-
cía a Chriílo en el Sacramento^ á vna hermoíifsima Ima-
gen de MariaSantifsima en el miílerio de íu puriísimaGó-
cepcionjque agraciauan,y Uenauan de gloria el medio del 
artificio curioío.El Altar era vna meía de tres Altares ca-
pazes,y eípaciofos, que por lo alto de ellos cormn dos 
gradas feguidas de parte á parte.Enlos dos lados colate-i 
ra-
mlaVilUie Arenas. i y 
f i í e s , fcleuahtauádos cubos ochauadosdea qtuti'ogra-
das,veftidas eftas heTmófamcnte ( como todo lo demás) 
con vn velilío blanco de plata,guarnecidas con dos galo-, 
nes de plata cada vna de clUs,y todo ci campo fembradoi 
de Primauera de flores. 
En el medio del Altar, en aquefte primer tercio, eíhiu;s 
'el San£laSan¿lorum;alli feofténtaua en Trono Magcí-
tuofo Ghrifto en el mancar de e l AltiíTimOyy Venerabilif-, 
íimoSacramento,en vnahermofa,y preciofiñlma Guíio^ 
día de plata fobredorada,con dos Soles,6 cercos con íus 
rayos, toda ella fembrada de preciofas piedras, rubíes, 
diamantes^efmeraldas^quíénjnoíblo la materia haz 
coftofa,y rica, fino también Iacurioíidad,y el Ar te pr i -
morofo de fu iabor.Tenia fu aííiento en vn glouo de gio-
ría de perfpediua, rodeado de vn<:erco derayos, y Sera-; 
fines, y en tal difpoíicionjqueal mouimicnto de vnas nu-
bes, compueílas de Seraíiíks también,fe moílraua paten-
te, ó íe encubría á los ójos, fégun que lo pedia la ocaíion 
déla folemnidad.Elcubo: de el vn lado en efte primer 
tercio á mano dicftra,ocupaua San Pedro Baptiltaj Pro-
tomartir del lapon^hijo de SaA Pedro de Alcántara,y 
hijo de aquella Cafa de San Andrés ^onde tuuofu Noui-
ciado, y hizo profeíílon, corona,y gloria de San Eftcuan, 
y de toda aquella tierra,pUes canto la iíuílro con fu gló-
riofo martirio. Eílepueílo ocupo con vn ricoveílido de 
efpolin de plata, adornada toda la orla de él có vna guar-
nición ancha de puntas de plata. En el cubo de la otra 
mano, que correfpondia a efte , eílaua el Beato Pafqual 
Baylon, hijo también de San Pedro de Alcántara, con vn 
cayado en la mano,iníignia delcxerciciojque tuuoquan-
don i í io^uefuede pañorcico; y de elección tan buena, y 
acertada^ueí iempre le traía coronado con vna imagen 
Santiííi ma de Maria,índicio de queaíTiñia granada en fu 
Alma,y corado. Adornaua al Sato vn vellido rico de lama 
amufca,íloresdeoro,y bordado todo él al cato de ojue-
la de plata,veítido de mucho affeo^uriolidad, y riqueza. 
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Eftel fegundo tercio de ei Altar, ocupaua el medióla 
prccifofa Imagen de la Concepción puriíTima, haziendo 
como remate en la parte fuperior al globo de gloria en 
que feodeotaua el Sacramento. Su veííido reprefentaua 
fu pureza Celeftial en lo preciofo, y rico. Era vna tunicíi 
de efpolin de plata Primauerajel manto de rafo a^ul,bor-
dado de cañutillo, y de perlas de plata,, con primoroííi 
curioíidadi la qual engrandecia vn^banda de diamantes, 
y perlas, que aííi en lalmagende Maria Santiffima, co-» 
mo en los demás Santos,adgLrnauael circuito de los om-
bros. La cabellera tendida, fembrada de jazmines ¡encaré 
nados,y blancos, y vna Corona Imperial de plata fobre-
dorada, guarnecida.de piedras preció fas, que: coronaua, 
y:feruia de vltimo efraaite al rico aíTeo de íu pureza. En 
los dos ladosfen proporcioamas alta, que los cubos deí 
primer tercio)íe leuantauan otros dos de la arquiteíílura 
mifma, vniforaies en veílidura, y adorno, cuyos remates 
ocupauan dos montes de Santidad,mi Seráfico Padre San 
Francifcoel lado dieftro; y el que le correfpondia , mi 
Padre San Antonio de Paduaj que al paírojque en la San-
tidad fe moílrauan prodigios, fe feñalauan también en la 
riqueza de los veílidos. Él del Serafín llagadoFrancifco, 
era de vn fayal de oro,tela.riquiífima,preciofa, y exquiíi-
ta,{Ín mas:arte,ni Iabor,que el oro ¿texidp. en hebras de 
lana, que por lo particular,de mas de fu riqueza, caufaua 
admiración grande áquantos lo velan. El veftido de el 
milagrofo San Antonio de Padua, era de vna tela rica de 
Milán, con vnencage de plata fina muy ancho; y no es 
mucho le adornaíre tela tan rica, á quien grangeo tanta 
adorno con Dios, que le hizo Trono fuyo ; y tantas ve-
zes hizo de fumano.dofel preciofo en que agradablemé-
te defeanfaua., 
E l v ltimo tercio de el Altar, fe feguia a eíte, leuantan-
dofe por el medio otro cubo de cinco gradas, deíahoga-
do, y efpaciofo, adornado con la curioíidad, y arte, que 
lo demás referido^ moftrandofe en el remate, y punta de 
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y,cl Santo canonizado San Pedro de Alcántara /a quien 
coronaua vn arco viftoíiíTimo de flores, cercado todo de 
rayos, que de las flores ^tnifmas, en forma de ramilletes^ 
le hazianluzir, y campear con mucha gala, Adornauale 
al Santo vh veftido de mucha riqueza , y grande cüriofi-
dad de vna tela graue,y Mageftuofa , que llaman camiCi 
de culebra, bordado de plata con mucha cofta,y primo., 
rofo arte. En fus ombros fobrefalia vnrico cabeftrillo, 
ó vanda de diamantes, y perlas; y en fus manos, en la v i u 
vn libro, y en la otra vna pluma ricamente aderezada, y 
vnaDiadema fobre fu cabeca,infignia de fu excelente 
fántidadí en cuyo valor, y precio parece que dezia la ex-
celencia, y grandeza de aquello que reprefentaua. Eíta 
eralaarquiteaura, yfabrica d c e l Á l t a r , poniendo en él 
la perfección vltima, y como viringo perfil de fu belleza, 
el grande, y curiofo adorno de ramilletes de viftoías fio-
res,y de luzes, que le argentauan, y bordauan; con que ai 
verle encendido en los vifos de gloria, que hazia,fe po-
día dudar,íi en aquel Monte fe aula transformado el M o-
te de el Tabor, teatro, que eligió Ghriíto en íu Transfí-
guracion gloriofa, pues al modo, que en é I ,quanto allí 
íobreíal ia^ra Santidad todo,refplandores, y luz,y todo 
gloria del Cielo. 
Efteerael carro Triunfal,b carroza de gloria en que 
San Pedro de Alcántara fe nroílraua a los ojos de los hó-
bres triunfante de el Mundo,del Demonio,y de la,caí nc, 
viéioriofo de fus cincofentidos/foldados fuertes, que ai 
Alaiale hazen la guerra,y al publicarle la Igleíla aqueña 
gloria,y coronaba aclamaua también el ofíentoío aparato 
en que triunfan a. 
San líidoro en ellibro diez y ocho de fus Etimologías) D ^ 
al capitulo primero,Plutarco,^ Tranquilo gratando de a mi -
Ios triunfos délos Romanos, dizen: Que ninguno podía mlü& (a-
gozar la gloria del triunfo,haftatantojque en fuerte lid,y pjftfiír£^  
fangrienta guerra hiiuicíTe vencido,y muerto á cinco mil ¿r ÍV ^ 
enemigos. Y teñeran áti Emperador lulio Cefar no ,ieC£f-
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auer querido entrar triunfante por las puertas de la Ck^-
daddeRoma,haí la tanto,que obtuuo^y coníiguia aque-
llas clnco'mñgñQSVÍCíorhsíPrimamGallicmxfecundamAU-* 
xandrimm'y tertiAm Ponticam^quartam Africanam'rfumtatn Wf~ 
^ Z ^ ? ^ . Délos Galos,6 Franceres,de los Akxandr¡noS|-
de los Pontos, Africanos,y Hifpalenfes* 
Ellas cinco vidorias auia alcanzado San Pedro de A l -
cantara en pelea muy fangrienta, pues i coila de mucha 
fangre, que derramo en fuertes o.caíiones, venció ( y aun 
crucifico, y quitó el ferja cinco enemigos poderolQs,quc 
eran fus cinco íentidos^enquieiiauian puefto fus fuerzas^" 
y efperanps el MundOíBemoniojy Carne: lo qual aueri* 
guado de la IgLeíia^e declara digno del triunfo, que go-
za en la Gerufaien Triunfante, celebrando e l miímo e{ 
lauro de fu victoria.. 
Otra condición de el triunfo,demás de la referida, ef-
crine también San IfidouQ^y es^que aqueíle no podía ce-
kbrarfe fin pareeer,y acuerdo, y vniuerfal coníentimicn-
TSdot yhi ^0 Senado: Celebrarinonpaterattah/que totius Setiatus con* 
i l f r a ' J 1 fenfuy&vnanimi f í $ h g h . . T o á o Q \ Senado auiide conuenir 
en el aplaufo de aquella celebridad. 
Pues en eñe triunfo de San Pedro de Alcántara,no fal-; 
tb cíla condición, pues el Cielo mifmo envnion confor-
me, conufenfa en íuaplaufo, y aun él miímo le venia á au-
torizar, y a engrandecer con, fu prefencia. Ghrilto aííif-
tia en el Solio MageíluofQ,y Real de fu Sacramento, dif-
frafado en las nubes de Celeñiales accidentes. Maria 
Santiííínia, veftida déla fupremagalade fu Concepción, 
en el Imperial Trono de fu pureza. Cortefanos del Gie-
io,y Principes de lá Gloria,hazian prefencia también pa-
ra que autoricaíTen el trkinío,y fueííen pregoneros de e l 
fauor,que R>ey,y Rey na de la mayor/Monarquia,hazian al 
triunfador Pedro de Alcántara. E l Serafin pranciícOípa-
. ra que lo aclamaíTe con fu voz de Serafín amante, y prego-; 
Bero de elCiélo,que refono íiempre tanto,y tan del guíío 
¿eDios ; Prasa/am.-tm^i• Regí* .El enamorado Antonio, 
- - - - " pues 
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^ 5 e ! eco de fu voz fe penetra^ hallo entrada en los 
míenfibles corazones ,llamando a los recreos de U 
gloria.Eünfigíie Protomartir del lapon San Pedro Bap-
tifta,pues en aquellas remotas,y obfcuras regiones t pri-
madas de la luz de la verdad,fe difundió fuvoz,y fecon-
uirti6enluz,quefuefendapor donde muchos, libres de 
fombras de muerte,hallaron puerto de claridad de vida. 
E l Beato PafqualBaylonjde voztanfonora, que aíicio-
nada á ella la Reyna de los Cielos,de íu cayado hizo tro^ 
no decente para gozar mejor la dulce melodía, con que 
cantaua^ aplaudiafusgrandezas,y alabanzas. Con eífc* 
ynion conforme del Senado del Cielo fe celebraua , y 
aun fe aplaudía el triunfo de San Pedro de Alcántara en 
el Altar;yafsi triunfo ea él coronado de grandcza,y de 
mageíluofa gloria. 
Paífa S.lüdoro a cancluk ladefcrípei:on,y pintura del 
triunfo de los Roíuanos r y dize,que el que triunfaua iba 
adGrnadodevn veftido de purpura preciofa, coronado 
con corona de Laurel, en la mano vn cetro, en cuyo re-
ñíate iba v na Aguila alfentadav Coí i e ík adorno viftofo 
falia en vn carro triunfal,^: eaé l era licuado hafta el Ca-
pitolio de lupiter,. donde vn iníigne orador haz i a vna 
oración eloquentifsiraa,leuantando,y enfaldando con 
cncomios,y alabangas,al que triunfaua,hafla el Cielo, 
r Efta gloria.no leValto al triunfo de S.Pedro de Aleará 
tara.Lapurpura preciofa,ya fe veta enel rico veít ido, ^ 
leadornaua,- pues entelajen bordados,enlabor, y en U 
vanda de diamantes,con vna rica j.oya,que pendia de ella 
al pecho,era purpuraRealjpreciofajy coílofaXa corona 
de Laurel bienceñiafas íienes enel lauro,que lalgleíia 
le publicaua.Elcetro fununole defeubriaen la pluma, 
con que eferiuio fu libro de Oracion^en que manifeftó al 
mundo las prendas,y altos merecimientos, que huuoen 
él para triunfar. Aguila le afsiília,y mas gloriofa; pues el 
Eípiritu Santo en forma de Paloma corono el imperial 
i S i ^ B ^ í ^ S Í ^ Í 0 ^ ^ ^ f e i ^ ^ de fu.amor a fus o l -
dosj 
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dos,gerogiifico,que en muchas pinturas mueftra la glo^ 
ria de S, Pedro de Alcántara.El carro en que falió al triú-
fo,bÍ2nlereprefentaua el Altar mageftuofo, que fue ca-
rro de triunfo,y de mageftad/uíkntado ,y autorizado de 
quatro ruedas de calidades Diuinas, Francifco, Antonio, 
Pedro Baptifta, y Pafqual Baylon, regido,y gouernado 
de Gíirifl:o,y de Maria Santifsima, pata acierto del JuziJ 
miento,y del aplaufo.El Capitolio de mejor Iupiter,fuc 
aquel Templo ádornadodel gioriofo Apoftol S.Andrés, 
tan fino enamorado,y feguidor de los Diuinos alientos, 
que noceíTaronlos fuyos hafta verfe elevado, y enfal^a> 
iccUl in do en íos bracos de la C r u z : 5 ^ / ^ ^ / ^ / ^ / / ^ , qui pé-A 
Ojfic' pendit inte Magifier w^/ C^r^j,Orador,que con magíft©-
rio,yeloquenciaengrandecieíreáS.Pedrode Alcántara 
en efte folemne triunfo,y le elcualíe en el Cielo en la glo-
ria que gozayfue el Orador nvayor,y mas Diuino Ghriíto 
nueftro Redemptor Sacramentado, que en Cátedra de 
gloria de blancos accidentes fe hizo PanegirMaíuyo en 
vozes de refplándores, y le honro, le engrandeció, au-
torizó fu triunfo, y aplaudió fus trof(ios,y fu gloria. 
Eíia era la grandeza con que S. Pedro de Alcántara 
poífeia la corona en el triunfo celebre de íu canonizació, 
aplaudiéndolo afsi Chrilio en fu Sacramento,y MariaSa-, 
tifsima en el mifterio de fu purezaceleftialjpexo en triun-
fo de vna corona de gloria,como la que fe moítraua en 
San Pedro de Aicantara)no podia faltar fu Real afsiáen^ 
cia á engrandecerle. 
Dauid habla de Chriílo al verle con profetico efpiritu 
nac.ido,y defpoíado con laIgleíÍa,vnido en el eftrecho la-
zo déla vnion hypoftatica, que fe fraguó,y difpufo en las 
puras entrañas de fu Madre Mari a; y dize al Pfalmo qua-
renta y q u a t r o : p a t r i b u s tuis nati funt tibifilij, confittues 
fftlm.M PrincipesJí¿peromnemUrram,l¿n[nga.t á c tus Padres, de 
quien recibifte el fer humano que gozas, ó amado Re-
de mptor,te nacerán vnos hijos,que los has de enfaldar, y 
qonftituir en Principes fobre toda la tierra,Eftos no ^an 
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rdc ^  ^^ os e^gun ^ came,conQó lo eran aquellos Padres 
tufos, Abrahaa,lfaac,IaGob,Daiiid,ÍÍno hijos del efpiri-
tu:Na/centur tibí filij(áize A g ó i o ) n o n i a m [emndumcarnemy 
feá fecundumfpiritumynouaprogenies tíhi^ex boc facro connubio 
^«r^ í .Ef tosIos has de conftituir Principes,coronar Re- pt*lm'** 
yes,porfer erpe)osdefabiduria,rnoivtcs de fantidad: Qui 
Japientiayác Jan¿Íí ta te maioreituos refermtynecgenus dedecoret$ 
fedhonoribui etiamaugemt, Eroíiguió Agelio: Aqui habla 
de los Apoftales,y de los demás Princíp€s,q en la Igleíia 
haníido canonizados,y honrados co la corona de la glo-
ria. Y al mefmo tiempo que Dauid habla deíla coronació, 
dize también de Ghriíio , y de Maria:%w? t u a , & £ u l c h r i -
tudinetua%Íntende:ypro/péreprocederegna.X luego ;. M f t i t i t 
Regina adexíris tuts i n ve/iitude^uratQ^irctmdata varietate.Se-
ñor,gloriaos envueílra bellcza,y hermofufa,y gózaos en 
vueftra profperidad,y reinad coronado de tata íkntidad, 
y gIoria,que vueftra Reina Madrcaísifte a vueftra dief-
tra veftida de gala de oro.y rodeada de toda variedad de 
gracia?y hermofura.AqiUÍ había de Ghrifto,y de María, 
y íu reynar lo podemos entender de fu Sacramento, pues 
allireyna, no folo porque haze Trono Real de aquellos 
accidentesjiino porque comimicandofe; a las almas rey-
na,y fe goza en la Igleíia.Xa grandeza que refiere deMa-
ria Santifsima, es elogiode fu Concepción, pues en eífe 
miñerio es Reina entre todos los demásquela coronan-
eírela vifte del oro efpeeiai de fu piireza,la rodea de va-
riedad de hermofura, pues en aquel primero inftante de 
fu feria mueftra jeírempta)libre de deudas,y tributos en 
que incurren todos;eflb denota el oro pueftoa ladieftra 
del Hijo:^4 tuisinvsftitudeauraio.V\xzs£\x dieftrale-
uantó eflfe priuilegio en créditos de fu Madre. A l tratar 
puesjde fusPrincipes coronados enlagloría,afsifteChrif 
to con Mageftad ReaL,y Maria Santiísima adornada del 
oro del Oíír de fu pureza aporque en aclamación de slo* 
na,yfantidad, no pudo faltar la Real afsiftencia de ios 
dos;para mas engrandecerla, y feftejarla | Qonjiitues eos 
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Principes.Adftitit Regina adextris tuis in vefiitu de aura td l ' 
AfsifehallauanconfoberaniaMageáuofa Chriño eíl 
el Trono de fu Sacramento,y Maria Santifsima en el de 
£u pure2a,afsiftentes al aplaufode S. Pedro de Alcántara 
en la triunfante carroza de fu Altar, para que á viíla de íu 
Real prefencia triunfaíre,reynaíre,y fecoronaíTe con el 
lauro que le aclamaua la |gleíia,al hazer notoria la gloria 
de fu Corona. Y ílu duda eratnuy propia laprefenciaReal 
de la purifsimaünperatriz Matia en el triunfo de vn hi-| 
jo,y tal hijo de Francifco, piie&la Gafo,y Familia del Se-' 
rafín es propia fiiya.,y propia de fu piireza;y aísi el lionor, 
de fus hiíos le tiene a quenta de fus empenos.Maria San^ 
tlfsima es quien le enfalda a San Pedro de Alcantaraíquié 
le engrandece en fu triunfo, y quien de fu pureza exala, 
fragrancias de gloria que leantorken. 
A i capitulo veinte y quatro del Ecleíiaftico, parece 
publicar la Reina Soberana aqueña honra efpecial: Qui 
%Í/.V.I4 creauit metrec[meuit i n tábernaeuíb meoJBA qué me crio defea-
fp en mijy feñalando lugar a mi ha^bitacionjme la pufo en 
Iacob;enlfraci mi herencia^paraque defde alli fedifun" 
dieífen las raizes demifauor^ mi gracia en los eledos, y 
o S c o g i á o s ' . B t d i x i t m í h i y n l a c e b m b a b i t a , & i n Ifrael':b&redi-
t a r e ^ i n e l s ¿ i i s meismiU£radices*hía.r'ia. Santifsima es quié 
habla de íi mifmajcomun inteligencia de la Igkíia en ef-
tas palabras,y afsi las canta entre fus elogios^ En lacob; 
di2e,que tiene pueíla fu habitacion;y el lacob por lo lia- 4 
gado^ herido es mi Seráfico Padre S.Francifcojcon qué 
parece habla mifteriofamente íMaria del haliarfe en fu 
Cafa,y en fu Templo en el Trono de fu Altar.Su heren-
cia es Ifrael. Y.lfraeí(dize L y t ¿ ) E / ¿ v i d e m D e u m . V ñ hom; 
bre eleuado en Dios,y que vé a Dios, extatico^ontem-
platiuo,S.Pedro de Alcantarajqueen íus raptos,exíaíis, 
y elevaciones veía a Dios en la tierra, y aorak véen el 
Cielo Canonizado.Defdeeña herencia tan del güilo de 
Maria Santifsima,fe eítiendenlas rayzes de fus gracias, 
yfauores alos!ekdos,y efcogidos^Francifco, Antonio, 
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Pedro Baptífta,y Pafqual Bayíon.Efcogidos eran de la 
KeynaSoberana',ytaudefugracia,queea la mucha que 
en ellos refplandecia, moftrauan aíiiñídas,y prefas fus al-
xnas de fus ray2es:iuegoparece,que habla de la Real af-
fiftenciadeeñe AitarenlaCafadeFrancifco? Ydíze co-
mo aíTifliaen las íiguientes palabras: Q m f i Cedms txarata 
um in Lihanoi&qut/iCypreJfus inmonte Sion:quafí Palma ex al* 
tata fiminCades)& quaf íplanta t ioRofa i n IemQy frc. Como 
Cedro exaltado en el Libano,como Ciprés en el Monte 
de Sion,como Palma leuantada en Gades,comoRofa piá^ 
tada en lericó.como Oliua hermofa, feñoreada en los cá-
pos^omo Plátano exaltado en la margen de las aguas, 
como Cinamomo, y Bal faino fragranté, y olorofo; alíU* 
tia en íiis electos empinado Cedro,defcoIiado Ciprés,ele 
uadaPalma,agradable Rofa/ecundaOliuaíhermofo Pía-
tano,preciofo GinamomOjolorofo Balfanioraíílfiia la So-
beranaReyna llena de todas fus gracias,pues en eños ÍIQI, 
bolos las fignifican los Padres. 
Pero otra gracia falta,quees complemento de todas 
las referidas: Quafimyrrha eleóia ded: fuauitatem odaris* Q o -
momir r^e l ed t a^e í cog ida^ ize^uedauao lo r de fuaui-
dad, Eíla mirra precióla, y olorofa es la graci a de fu pura 
Concepción; porque la mirra íirue para preferuar ( dize 
Philon:)MyrrbadefunSiorum corpora condsuntury nsputriftant, pM'C*Tl 
Por eíío dixo ella mefma : Manus mea fttllmemnt myrrhamy 
& d i g i t i mei plenimyrrha probatifsima.Qutt fus manos efta-
uan deftilando mirra, y fus dedos llenos de mirra de fubi-
da tragrancia,y aprobado olorjera Sangre de Ghriílo pa-
ra preíeruarla; y dcefta mirra , 6 Sangre para preferua-
cion, y realce de fu belleza,no como quiera,íino a manos 
llenas fe le dio a Maria..j y aíft exalaua mirra de pureza, 
olores de gracia,y fragrancias de Concepción: Qzáj tmyr^ 
rba eleóía dedi fuauitatem odoris. 
Con eñas gracias, y con la releuante entre todas de fu 
Con'-cpcion purif^ima, aísiíiia María Santiísima en c i 
Altar en que íc celebraua la canonización de San \ 
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de Alcantaraíy fu aíTiftécia era porque fe celebraua^ ^ues 
canonizarle, era efcriuirle en el Catalogo de los Santos; 
darle aífiento entre el numero dé los demás, y con la cir-
cunftandade fer hiiode FraiKÍfco,,aUi no pudo faltar la 
detención de Maria Santiííima: plenitudine SmttorumÁe-
tentio- mea. Pues la honra de eftaGara,y de fus hijos,la tie-
ne puefía á quenta de fus empeíios,-y aííl afsifte, para en-
faldar efta canonización,empinado Gedro,defcolladoCi-
pres,eleuada Palma,agradable Rofa,fecunda 01iiia,her-
mofo PlatanOípreciofaCinamomOjolorofo Balfamo,pa-
ra engrandecerlaí y como niirraeled:a,y efcogida,exala-
doíragrancias de pureza,para autorizar con ellas la glo-
ria de la Feftiuidad: Inplemtudme SAnétorü.detentio mea^Quafi. 
wyrrh.a eíeff.a dedi Juauitatem odoris*. 
Eíla gloria caufaualaSQberana Reyna Maria en el AI* 
tar,haziendQ fuhabitacion en el lacob de la Igleíia ;el Se-
rafín Francifcoj poniendo fu herencia en el ifrael eleua-» 
do, yabfortaen Dios, Pedro de Alcántara aprendiendo 
fus raizes en fus electos,y efcogidos AntoniOíPedroBap-
tiíla,y Pafqual Baylon ¿fob reí alie ndo los. efeólos de fus 
gracias en los quelas paíreian.*: en Francifco ,;por cinco 
ventanas^que fe hazian patentes en fus manos,pies,yCof-
tado.En Antonio,que eran tan.efpeciales , que el meímo 
Chriílo las hazianotoriaAdefde elTronode. fu mano , en 
forma de tierno niñoe>En Pedro Baptifta,que elcuado en 
vna Cruz, y paíTado condos langas, corrió fu íangre por 
los Reynos de el Lapon en teñimonio.. Y finalmente en 
Pafqual Baylon, cuyo cayadoj coronadode lalmagende 
Maria)publicaua la aísillencia de fus raizes Diuinas en fus 
fauores. Toda eíla gracia, y hermofura * en olorofas fra-
grancias de pureza(de quié hazia preciofo Trono Ghrif-
to en el Sacramento)daua la Imagen de Maria Santiísima 
al Altar,que aplaudía el triunfo de la canonización. 
Finalmente fe deícubria entre todo el adorno referí-, 
dOj vn Eílandarte viílofifsimo del Santo,como ieñal,quc 
púbik'aua ia gloria en que fe apUu4ia,y ceiebraua eíU 
ca-
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canonización. Efte era de tafetán doble, de color blan-
ca con la cordonería de fedacuriofamente texida, cruar-
mecidas las orlas de feda^y oro.Eftaua pendiente de ü bo-
beda,campeandoen med ió le ei aderezo del Téplq^acla-
mándo Santidad.En la vna parte de él eftaua retratada co 
primor la Imagen de S.Pedro de Alcántara, en la eleua-
cion de la Cruz* En la.otraíla^Armas de el Sumo PoRtiíi-
ce,y las déla Orden Seraíicá del abrafado Serafín Fran-
cifeo. San Pedro de Alcantara,como que recibía la coro-
na de fu canoí|izacion,-la Orden Serafica,como que fe go-
zanaenjako^radefuliijojla celebraua, y aplaudia^y ei 
Sumo Fontiíice Clemente Nono,que como Cabeza de k 
Iglefía manífeftaua fu Santidadjla difínia,y declaraua.Eí-
tas eran las Infígnias del Eftádarte,Llagas de Chriílo co-
municadas á Franciíco,que fon Armas de fu Ordé^Ar mas ^  
de la Igleíia,que fon vn tanto monta de aquellas Llagas, 
pues aili tienen afianzado fu valor: con que moílrarie á 
San Pedro de Alcántara en fu Eí landar te , honrado con 
eftas Armas,era publicarle Santo coronado en la lgíeíia, 
y proponerle a la veneración común de elPueblo. 
Farao en Egipto,eníal^o á lofeph en el honor dePrin-
cipe de aquel Kcyno'.Ecce vonflitui U fupervniuerfam ter-ram Qemf^tZ 
^ £ g y p t u Y como a quien ponía en tal pueílo,y tan alta^dig- j i 
nídad,ecii6 vn yando para que le veneraíTen, y adoraílen 
todos: Clamante pracone, v t omnes coram to genufíeB'irent , & > 
prapofítum eje ftirentvniuerfa t é r ra xsfcgypti. A todos hizo 
notoria aquella Dignidad. Las feñas , y diuifas , que piiíb • 
en lofeph, para que conocieíTen el fauor, y fuprema hon-
ra á que le leuantaua^dize el Texto, que fueron fus iníig-
nias Reales con que le adorno, que entre todo lo demás, 
£t&sn2iVÚ\\o'.'TuÍíitque annulum de manu fia y & dedit eum i f i 
fw^««mx. Pues antiguamente el anillo era iainíignia de 
Il£y(dize el Do¿to Cartagena:)T>^/Wí aute-m ei anmlum^ c ^ d ^ i e 
quia antiquitus Ule erat Pagis mfigne. Por eíía caufa Nabuco- cbrtfiMb, 
donofor,al tener encerrado a Daniel en el lago de losLeo T *'Hom 
nes,fell6 lapuerta^queerade vna piedra,, con fu propio 4* 
E z ani-
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&VÁ\{Ú\ Qwtmoh/ígiault Rex annulo fuo. Para que al ver eí 
anillOjO la iníignia Real, ninguno fe atreuieíTe a andar 
defeomedidojantes muy reuerente con la puerta de aquel 
lago. Faraon>pues,paraquefe cónoeieíre,y celebraíle la 
_gfandézaíyjMageñad de loíepfijle diaíbs Armas para fu 
adorno^íus ibíigniasReales enel aniHa,quefue darle grá-
dezajy darle veneración,pues'publieaua l todos la iníig* 
niá,refpeto,y reuerencia: Tradidi* ei m ñ u h m > quia antiquir 
tus^üle erat Regtsinfigne. 
Eíio es lo que pubiieaua eí Eftandarte , hermofeado 
con la í magen de San Pedro de Alcántara, y ton Us 'Ar-
mas del Pontífice Sumo Cleinente.y de la í ^reíia,pénüií ' 
te en aquel Templo. Eílaua orlado,y hermofeado con ú 
anillo, y Iníignias de el Vicario de Cnrifto, y Vice-Dios 
eñ la tierra,que erap las Armas de íli Dignidad Suma Pó-
ti l icia |conqueá los o-jos de todos, períuadia en San í e -
cko de Alcántara veneración comun,fantidad,la gloria,^ 
la corona que le aclamaua la Igíena. 
Juntamente publícaua en fu pintura las gracias, y redi-;' 
"dos obfequÍos,queÍa Orde Serafíca,y Erouir cia de S,lo-
feph t^fcatai^ al Sumo Póíifice,Cabera de la IgltOa.pcr 
la ílngular honr^que recioiaen ía canonización dé S.Pe-
dro de Alcaníarajy manifeñacion de fu Santidad;dií.lja,t| 
tenia eíperada tantos dias^confeírandoj que eñ'eilb bene-
ficio, fe via libre de pjrolixas prilidnes de defeos, AHi daua 
vn recuerda de los agradecimiétos,que deuia á tal fauor, 
p0hie.ndofeiaSeFüf¡caOfden,y Prouincia de S.Iofeph 
reprefoitada en fus Armas^ Iníignias, poíirada humilde 
a las plan tas de el PañorSumo/comp ofreciendofe a mof-
trar en fus otwasjcn ív iuc io de la lgleíia,efedos de fu re-
conocimiento agradecido, y ^ ifta correfpondencia. 
Que agradecí do fe mueftró. el arroyo al Sol, quando íin 
auer podido k & m reilfteadael g^lpe de fus aguas al r i -
gor poderoib á ú frió, y de los yelos'; fe via detenido fu 
curfo,impedidas,y condenfadas fus corrientes, fiendo 
'los yelqs.gríllos,<ja€ las aprifiaaau-a»^ ^ t z * pa* 
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^aque no corrieíTen^n tener mas recuríb,que efperar de 
ci Sollalibertadjelqual faliendo,y dándole con fus ¿n, 
^uenciasei calor^e deshaze los yelos,íe defatalas priíio-" 
ziéSjy le dexa libre,para que pueda caminar,y correr "Que 
alegreíque agradecido al Sol camina aquel arroyóla íus 
rayos le íirue de claro,y criílalino€fpejo,en que reverve-i 
ren,y fe miren: el ruido que va haziendo con fu correr 
agudo,fonvozes con que alaba (en primer lugar a Dios, 
Autor de todo bien) y también con que alaba al Sol fu 
bíenheehorjfecundale las plantas con fus aguas/ertiliza 
las flores,y losfrutos,cmeproduzeeíre Planeta íicrmofo, 
efedos todos en el arroyo,que fon correfpondencias , y 
agradecimientos al Sol íu bienhechor;porauerie facado 
liberal^y benigno de aquella fufpeníioi^en que fe hallaua, 
cnpriáones de yelos. 
' Afsi también la Orden Seráfica , y Prouincia d c S . í o -
feph,arroyo,o rio(ííyá n o d í g a M a r profundo)de aguas 
de virtud,yfantidad,'fe hallaua en la detención dc la ca-
nonización de San Pedro de Alcántara, como vn arroyo 
elado en fus aníias,y defeos,con prolijas prifíones de tan-
tos años,en la dilatación de aqueña dicha,que defeaua, y 
efperaua.Llegaron, pues,ks influencias^ el calor del Sol 
«ié la Iglefia Clemente Nono, y cleiiiente,y benigno con 
el ardor foberano defu poteñad,deshaze los yelos, que 
tenia fufpenTa,y detenida a la Orden Seraííca.y Prouin-
, cía de S.lofeph; defata las prifíones de aníias,y defeos en 
que eftana,y publica la canonización deS. Pedro de A l -
cántara declarándole por Santo. Donde podíamos dezir 
loqueDauid,al ver deshechos los yelos de las efoeran-
^as del Mundo con la venidadei Verbo: Emittet V e r h m p r 
f m m . é ' Ifqucfaciet eaf íau i t Spiritus ñ a s , & fluent aqua. Ya iia 
refonado el aliento del Efpiritu Diuino por boca del V i -
cario de Chriílo,yá deshecho los yelos de las detencio-
nes deftacanonizacioB,yá corren las aguasdelafantidad 
de S.Pedro de Alcantara;y ya también fu Ordé,y íii pr(> 
te S^Iofeph^ reconociendo el beneficio^, con afec-
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to$,cpnpaIabras,y con rendidas obras,le agradace, pof-
trando el Mar de fus corrientes en la iníignia de fus ar-
mas, á las plantas del Sol de la ígíeíia,proteílando fecun-
dar las que produceen el Vergel de la Igleíia , regarlas 
con las aguas de fu enfeñaüf a^ dodrina. Aísi lo figniíi-» 
caua el eftandarte,y iníignia de la canonización. 
También publicaua el eftandarte el honor , que en el 
rAltar eftaua recibiendo S.Pedro de Alcántara de Chrif-
to,y de María Santifsima fu Madre,y de los Santos que le 
adornauan,y aísiñian;con que venía á fer vnaíeñal miñe- * 
riofa,quedemoftraiia el aplaufo folemne, y celeftiales j 
circunftancias de aquellaíantidad canonizada, y triun-
fante. 
Vnafeñal grande que en el Cielo vio S. luán : Signum 
' ép t&i t fnagnum ^ ^ / í / w C É e ^ l a dibujo,y pintó al capitulo do-
ze de fu Apocalypíisydiziendo era vna muger tan prodí-; 
gíofa,que el SoI,laLuna,y vn viílofo golpe de Eftrellas, 
Ja honrauanjhermofeauai^y dauan realces de mucha per-
fección: Jf^Vr amiÓiaSolefa Luna fuh pedibus ems)& in ca~ 
pi te eiusCorona Ste t la rumduodecmSa.nBerncí rdo entendióla 
vífíón de María Santifsima fauorecidadel Sol Chrifto fu 
Hijo,recompenfando deudas,que contraxo en fu En car* 
nacion,en el purifsimo alvergue de fus entrañas: Vejfisetiy 
S. Bernar. & vefiíris ab eú*}vefíis eum fubfiantia earms)& vejitrisab eo glo-
f w f i p e r r¡a Maiejlatis, P e ro e n común ÍKtelígcncía de los Padres, 
mJl*s * l - en eífafeñai grande eftá fímbolizada la Igleíia, y confe-
quentemente vna AlmaSanta,afsiftida de fantidad,y co-
ronada de gloria;moftrandofe prodigio de fantidad en el 
Cielo S g m m magnumX otra letra leyó ; Vexúlum magnum. 
Effa fenal fe moítraua como eftandarte, ó vándera. Van-
dera,óeftandarte,es feñal publicadora detriunfo,folem-
nidad,y aplaufo;y eflo era neceíTario en aquella Alma Sá-
ta.Era vn prodigio grande,vna fantidad grande afsiftida 
del Sol,Lunafy Eí t re l las^ue le aplaudían , y hermofea-
uan;y era neceíTario vn eftandartejó vandera,que publi-
care los honores, y demoílraíTe el apiauío folemne en la 
..... . . - - - • - . v e 
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generación cjue fe ÍQ ám^ iSigmm magmm, Vexlllum magit 
A eíle modo era el gloriofo triunfo de S. Pedro de. A l -
cántara en la fiefla de fu canonización, expreíTandole to-
do el eftandarte.Senal grande, y fefiai prodigioíafe obf-
tentatia en el Cielo del Aítar,afsiílido,y adornado deiSol 
Chriño,delaLunafiemprepuraMaria,y de lasluminofas 
Eftrcllas^raacifco,Antonio, Pedro Baptiíla, y Pafqual 
Baylon;feñal grande fe óbílentaua,engrandecido de faa-
tidad,y coronado de gloria en vozes de la igleíia: Sig/ium 
m a g m m X juntamente eftaiidarte,y vandera puKlicadora 
defte triunfo,y 2iáovno*Vexíl¡ummagnum, AclamauaíTe a íi 
mifmo eleuado en el Cielo, manifeílando euidencias de 
Fé,en crédito dcílaverdad,enlas arrnas,é iníignias de la 
Igleíia.Moilrauala fineza del Sol Chnfto,que le preíla-
ua hermofa.veílidura,en l a r i q u í f s i m a t c l a de diuinos ra-
yos,que fac'aua fu amor del opulento teforo de fu Sacra-
mento* Hazia notoriala preciofa afsiilencia de la Luna 
Maria,que realfaua futriunfo con los reflexos celeftes, 
que defpedia el candor de fu pureza, Y finalmente, mani-
feftauael iuílre,que dauan al trofeo de fu Corona las br i -
llantes EftrellásFrancifco, Antonio, Pedro^y Pafqual; 
pues con fus influencias ayudauan a ja gloria de la vene-, 
racion,que oftentaua el Altar Mageftuofo, 
Eíla gloria,y miíleridfo aparato,enfolemncs créditos 
idelafantidad canonizada de S. Pedro de Alcántara, pu-
blicaua el eftandarte de íu imagen en el Templo de aquel 
deuoto monte de S. Andrés de Arenas.Era vandera leuá-
tada que aclamaua vencimientos, y Vitorias. 
Por leremias,dezLa Dios á fu pueblo, que refonaífe el 
clarin,y leuantaíTen vandera,y eítandarte en la cumbre de 
vn monte llamado ñethecíreñ'.Clangitebucma , & fuper Be- l m 
tbecaren / í»^^^V/«w..Betliecaren,dize S.Geronirao,que * 
era vn lugar,6 vn fuerte puefto en la cumbre de vn monte 
llamado afsi en lengua Hebrea, y Siriaca e/i^uilingua 
tyrai& H^KM BftfcMrw MWMatw' in imntjgofítus. Y aq ui 
los 
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los ecos del clarin,y elevación de vandera, y eflandarté; 
era publicar batalla,preuenir armas para hazer reíiflenci^ 
á enemigos Caldeos^ue venían con grueíTo e x e r e i t o c ó -
thtdst tralerufalen:^/^ praparentin j téem (á izc Teodore to )^ 
quam ab Aqñilone irrumpant hojles i n lerufdem. 
Pues en eílotro montede S. Andrés,6 en el fuerte, qué 
en él fundo S.Pedro de Alcantara,eran otros los ecos del 
clarinjCiue refonauan,y otras las feñas del eí landarte ,Q 
vandera de fu Imagen, enarbolada,y leuantada en fu cu-j 
bre . Aqui los ecos refonauan Vitorias , vencimientos de 
enemigos poderofos. E l eftandarte, y clarín pubiieauan 
trpfeos^almasj laurosjcoronasjy fantidad declarada de 
i a ígleíia;apellidauan a S.Pedro de Alcántara coronado 
en el Cielo,y honrado del Vice- Dios en la tierra Cíeme-
te Nono con la diiínicion defufantidad, a cuya celebrir 
, dad folemne combkiauael aparato dei Templo,y el efta j^ 
darte Uamaua para la veneracion,y el aplaufo. 
O C T A V A. 
l ípueño ya el aparato de la Igleíia con el Magef-
ituofo adorno referido,fecomentó la folemnidaá 
delaOdauaeldiadozedel mes de Septiembre^ 
con grande concurfo de pueblo Edeí ia í l ico , y Secular; 
í inqueíadefcomadidaddei íitio,y calor del tiempo(afsí 
páralos pueblos diñantes, ^ omo, para la Vi l la de Arenas, 
que difta media leguajíiisüe cauiia para eíloruar ia dcuo-
ción afeduofa,con que la ^iftieron,feftejaron, y lolem-; 
nizaron.Al dar principio a eíla accicAfoiemne,(e vio en 
el Templo,lo que en aquel fumptuoíp, y celebérrimo, q 
el Sc pientifsimo Rey Salomón fabricó,y difpufo con tan-
ta coíla,ycuidado,para ofrecer en el á Dios facriíicio de 
aUbanca,cn aclamación de íufantidad;y foberaiiia,- pues 
para 
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pariaHar a entender quanto era de fu agrado,y de fií güilo 
jahermoíura en que el Sabio Rey avia empleado íu oro»/ 
/udefvelo,y elholocaufto queleconfagraua, baxofuego 
áú Cielo fobre el facriíicio,y todo el Templo fe llenó de 
Ja gloria de Dios ilgmsde/cendít de Calo , & MaieJiasDemni » 
mphuitdomum. Cáh^  ^ 
Afsi en eñotro Templo de S.Andres,difpueño,y fabri-
cado de hermofura,Gon cuidado,y deíveióipara magnifi-
carla Santidad de Oíos en la aclamación de la de fu íieruo 
SiPedro de Alcantara^axó fuego del Cielo efi el globo, 
y bolean de fu íbberano Sacré^ento , haziendofe patente 
cnvnanubedehermofos S^áíme^, encendiendo con las 
lü2es,y rayosdefu amor,a la preciofa vid:íma,y agrada-
ble holocaufto S.Pedro de Alcantara,ilenádo todo aquel 
LTemplo de magnifícenda,de mageftad,y gloria, 
Y no fue pequeña gloria de la O^aua principio taglo-i 
riofo;pues comen^aua con gloriajen que prometia,y af* 
íeguraua glorioío, y felicifsimoíin,moftrandpíuafsiften-, 
cia Chriño en el Sacramento.Y también en el diasque fue 
Jueves dia de priuilegio, íignificatiuode aquel en que ce-
lebro elRcdemptorlavltima,y regalada Cena cen fus 
Difcipulos^ inftituiflfciíu Altiísimo Sacramento dej A l -
tar. En lueves comen^6,y acabó en lueves», como 1 iñen^ 
do en circulo de amor,y glorias del Sacramentólas que 
fe celebrauande S.Pedrb de Alcantara,aplaudiendo coa 
las prendas^que dexo en la tierra de la gloria futura (que 
d íxo Santo Tomás) la poíícfsion dichoía, que gozaua en 
el Cielo.Y fue fin duda hazerle digno á S.Pedro de Alca-
tara de tanta folemnidad,y apoyar el empleo de gafíos 
fumptuoíbs,en celebrar íu corona,-pues el mefmo R-edep-
tor ponia en meía franca publicamente e lRea lTeíoro de 
todas ius riquezas,que alli las depcíitó,fcgun dixoel C ó -
^cilio Tridentino;£)/«/^j fuaSfVeíut efudit. 
Si no fue ya,querer dar á entender Chriíto en la Real 
afsilienciade fu Pan,que aquella era fokmnidad de vi to-
rias,y triunfosjpues el prodigio de amor del Sacramento, 
P eíía 
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eíío es tó que íignifica. En él nos pone Chriftoalos ojos 
el triunfo,que por la Cruz alcanza de fus contrarios, y 
cneniigos,que el meírno Concilio Tridentino lo refiere, 
Trri S í Y lo declara: Hoc Diumo bensficio, mortis Cbrifiiviñorhm y & 
x jLiíf í. tritmpbuin reprcefentm.Pues para dar | entéder,,que aque-. 
lia Odlaua erafoienmidad de triunfos^y Vitorias de S.Pe-
dro de AIcantara,que para créditos de fu fantidad cano-
nizada celebra la Igleíiajafsiíle Glirifto con la diuifa , y 
íeñal de vitorioío,y triunfante en el magnifico, y Real 
Trono de fu Sacramento, formando en los á m lúe ves ea 
que tuuo principio^y fe d ía fin, vn circulo mifteri ofo, íig* 
nifícatiuo del prodigio dé;Xu amor,-para que los mefmos 
dias de la O ^ U u a ^ m b o l i z ^ 
y triunfos. 
También fué íingular gloria,y pompa de fu grandeza 
las perfonas iluftresjque celebráronlos dias,corriendo 
por quentade expcofas fuyas, lo efplcndido de aquella 
íolemnidad^pues mueKos de elíos fueronPrincipe$,y Ex-
celentifsimos Señores,el Sacerdocio,y Villas nobles, y 
deuotas-Nofolamente l av id ima^ueof rec iá en lasfief-
tas á DÍos,era fantictad coronadajfino también los que la 
coníagrauan,y ofreeian coronadoytfe nobieza,cafas iluf^ 
tres,y defcendientes de Reyes,con que venia á fer oferta 
adornada de toda perfección. 
Cofhmibre fue antigua de los Romanos, quando ofre-
cían facrificio,ofrecer coronadas las victimas, Afsi lo re-
flin. B. ^ere pjinio.Y lo canta l u v e n a l : ^ ^ c o r o m t a lufirariáe-
lulietkt' beatagm.Y t ñ o obferuauan,aunque fueíTe racional la vic-
tjray. tima que fe ofreciajcomo refiere Euripides de Iphige-
nia, que al ofrecerla en hoítia para aplacar a fu Dios,fue 
coronada. 
Tu pulcherrmapttcaputque tuumcoronabunt Argim» 
También fue coílubre de los Hebreos efte modo de ofre-
cer. Y afsi enlosados délos Apoftolcs^ teniendo los de 
Lyíiraal Apoftol S.Pablo,y S.Bernabc porDioíes,al vno 
por Iupiter,y al otro por Mercurío^y aueriendo ofrecer-
inUVílUdeJrenAs. .^^  
los /acrificio como á Deidades,traxcron al Sacerdote los 
toros,y las coronas paracononar las vi<ítifiias : Sacerdos • 
guoqtie louíSfqui erat ante CmtatemitawoSj<& coronas ante ia-
rtuas afférens^mm popuiií volebai y^rr^íjrí.Traiapreuenidas 
jas coi onas,y vió^imas,porque íiempre las ofrecían coro-
mdas a los Diofes.Y aun las Aras en que auian de ofre-
cerfe,adornauanconcoronas(dizeTertuliano : ) lpf<£fo- J*rtfal¡<k 
res,ig£holiifi>&Ara coromnturX afsi aludiendo á eíia coA ^ W f ' ^ 
tU(nbxe9e{cdm6 0vidio:C}n£aturfo Y Quid. j . 
ILñ2LCÍo:Dah/ertaperAraj* trift' 
YPlaton,reíir iendo eíla coftumbre antigua, dÍ2e,que Stñ6 ^w* 
no folamétc coronauanlas Aras,y las victimas para ofre-
cerlas en ellas,fino que los oferentes fe moílrauan coro-
nados también://^// ojferentes coronaíí exiftebant. Qomo íig- VUt.mSj 
nifícando^ue alos Diofes fe auia de hazer vna oferta ca-
bal,y con toda perfeccion;y eíTo eilá íigniñcando la figu-
ra esférica de la corona, pues aquel juntare! principioco 
el f i n , es íimbolo de vna perfección entera , y cabal: 
Sphariea cortiftat figura ( dize vn Do¿lo } ¡ymholum perfeglio* 
nis eft. 
En el ApocaIypíÍs,dize S.Iuan,que vio tributar vene-
raciones al Cordero a veinte y quatro ancianos : Procide-
bant viginti quatuor feniores ante fedentémin Throno, & adora- Aftc'c* • 
bant vmentemin fácula fieculorumt & mittebant coronas finas 
Ofrecían agradable* obfequios al Cordero, y 
fe moílrauan nobles,y Reyesjporque eftauan coronados. 
Y la veneracion,y culto,que le dauan rédidos,eran aplau-
íosdefu fantidad,que veían publicada en fonorasvozes 
de quatro mifteriofos animales,que lacantauan con me-
lodía dulcejafsiílentes a aquel T r o n o i E t nqmewnon babe~ 
bant dieyac no¿ie dicentia.'SanéiustSan¿ius , Sancius , 'DümvriuSy 
Deusfimnipotens, Y publicándole al Cordero Rey Coro-
nado,Santo,Omnipotente Dios, porque todo lo era:pa- k 
rece miíleriofacofa,quelos ancianos ie moftraíTenco co-
ronas, porque aunquefueífen nobles ciudadanos (como 
cala verdad io eran] no ay nobleza que pueda fobreíalir, 
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ni patecer tal a la \Óíb de la Nobleza de Dios, Es miñe?; 
riofo cafo,}' el mifterio Tolo efta^a que la adoración que 
le rendian^era guílofo facrÜicio,que ie confagrauan.Sa-j 
criíiGio para Dios jrha de fer perfeifta ^ las coronas fon 
íymboiode vna perfección cabal;y paraidar a entender 
en aquel que ofrecían a la Santidad de Dios venerada enj 
aquel Trono^cabalesíde perítccion^fc iBoárauancon in-
íígnías denobleza,adórnados con caronas:Qr<3^j capiti-
Tr. Toitin. hus impofitas^  dspanebant ^  diZ.e vn D0(ílo] ^ mte pedes agni í7- ¡ 
tib.ioM- Según efio,ía oferta que fe le fi:a2Ía á Dios en los días 
mtí.ii* deftaOdaua de S.Pedro de Alcantara,eca oblación per-
feda^y perfectos dia&de folenQnidad;piies fe le confagra-
ua,y ofrecía vna oferta coronada^vna fantidad canoniza-] 
da^y diíinidaporla Igleíiafy eñopor medio de Señores 
Iluñres,y Principes laureados de nobleza^y defcendien-
teside ReyesrporVillas^Cabejas , y Coronas de aquel 
Pais:pof el SacerdGcio,qiie conftituye en Reyes a quan^ 
s m, ef, tos llegan a gozar^y podeer la dignidad: Va& autem gems 
i.(a$.t, eiefíUPjirega¡e Sacerdotimn, Por el Conuento de S. Andrés 
de Arenas,a quien dos Principes^ambos Fedros,y ambos 
grandes>Bapíiílap.y AlGantara,,han pueíto dos coronas de 
iingular gloria,y honpr.Y vltimamente, por la Prouincía 
de San Iofeph,ProuinciaReyna,y detátas coronas, quá-
tasfon las PrQuincias,qiie d^.eüafe originan,y los hijos 
que tiene coronados^con que íigniíicandola corona per-, 
i feccron/ueron muchas las deñaíbleainidadvpues fe ha-
llo afsiftida,y feftejada de muchas coronas de iingular 
aobleza, circunílancus, que dieron preciólo 
efm^líe a lo grande de los días de 
la Octaua. 
en ladilla de Arenas, ^ 
P R I M E R O DIA D E L A 
Oótaua. 
L primero día lueues doze de Setiembre, día i luí*-; 
tre principio ala folemnidadelExcelenti ííi rnoSe-1 
ñor Don Duarte Fernando Aluarez de Toledo y 
Portuga^Gonde de Oropefa^eelGonfejadefuMagcf-
tadjy fu. Preíidente en el Real de I t a l i a ; y con razone! 
primero en efta honra^ veneración de San Pedro de A l ~ 
cantara,glorioro Timbre^que no pitdo faltar a fu den o-; 
ciongenerofa,eomoheredadade fus Efclarecidos Pro~ 
genitores; pues fu Nouiliííima,y Excekntifsima Cafa, fs 
moftro primera íiempre en los honores, que c6fagró(aui* 
yi uiendo) al A poño lko Varon.E fte di a, corno a p ri me re, 
y tanirregular entre Lolotros., por tantas circunftancias^ 
le iluftró con fu Oración la primera perfbmfcdela Proüia-j 
ciadeSanlofeph: primera por íu Religion^y fanto zeloj 
por el Qficio,y el pueílo: y primera por las letras,y Sagra^ 
da erudición, de q^uien Cátedra , y Pulpito tienendado^ 
teftimonio. Predicó) pues, eíle día primera nueítro Pa-
dre,y Garifsimo Hermano Fray Pedra de Sacedon^Lec-; 
tor de SagradaTeologia, y dignifsimo Miniílro ProuinJ 
cial de dicha Prouincia. E l ailumpto de el Sermón , fue 
ponderar con traza marauíllofa^ngenLoía., y fútil , tres. 
Fieílas,queelExcelentífsimo Señor Conde de Oropefa 
hazia a San Pedro de Alcántara, en k demonftracion de 
fu Santidadcanon'zada. Laprimera,en el riquifsimo vef-
tido conquele adorno eaMadrid, Trona>y Arco de pía-' 
ta de martilkslabrado con arte primoroío,en que triuafa 
enla.folemnifsima Procefsion^que fe hizo en la Corte. La 
fegunda)enauer licuado el Eftandarte del Santo, acom-
panado de todas las Ordenes Militares,y Nobleza de Ef" r 
paia^eím^Iw (jue fue de oro de ÍUbidi fs i^s quilates p ¡& 
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ra el Iuftre,y lucimiento de aquel a í lo tan folemne. La 
t ercera, en eíle dia,que alli le confagraua en fu Conuento 
de San Andrés de Arenas, con magnificencia, y liberali-
dad de generofo Principe.Eílas tres Fieftas,íimbolÍ2adas 
en las tres ofertas, que los Reyes Magos confagraian a' 
Chrií lo, viniendo defde el Oriente á publicar, y venerar 
fu Santidad a Betlehem,en el oro,incienfo,y mirra,que le 
ofrecieron, fue la idea de el Sermón; ponderando en el 
oro la gala del veftidojen el incienfo,la enarbolacion del 
Eílandarte;y en la mirra,el dia de folemnidad,ofrecido á 
fu fepulcro. Idea tan bien executada,y engace tan fútil-
mente hecho de las ofcrtas,con las fieílas,con tanta viue-
za de ingenio,de aíTumptos, y delgadifsimas pruebas de 
Efcritura/obrefaliendo en ellas la Santidadcanoiíízada, 
que exceden a toda ponderación; folo pudieron admi-
rarfe,como lohizo elauditorio,que fue prefente al o í r -
las. Y fin duda adnairaran,y causaran Angular gufto al 
Lector,fi con efte papel fueran impreíTas ,* pero el gafto 
cxceííiuo de la Imprenta, y el poco poííible para el coíle, 
es caufa para que aííi eñe Sermón, como los demás, que 
fe predicaron en eflaOdlauafolemne/e queden fin eftam-
par, .Referiré los aíTumptos de los Sermones en fus días; 
y aunque la ponderación de cada vno fue tanta, y tan fu-
periormente raílreada, y difeurrida, que el difeurfo no 
hallo mas a que afpirarj añadiré alguna cofa, hablando 
delosaífumptosmiftnos, por llenar, y dar cuerpo á efle 
papel, y porque los intentos no íe queden en deüiuda re-
lación. 
Tres Fieftas hizo el Excelentifsimo Señor Conde de 
Orope íaaSan Pedrode Alcántara en fu canonización; 
veftirle, llenar el Eítandarte,yhazerleFiefta en Arenas, 
quefucofrecerleoro,incienío,y mirra, y fue publicar, y 
aplaudir tres vezes en acciones diftintas fu Santidad.To-
do fue muy neeeííario para enfanche^ defahogo de fu de-
noto, y generofo pecho. Repite apiaufos en tantas ocaíio-
aes á Saa Pedro de Alcantara^como fi fqlo hallara gallo-
fo 
m la Filia áe JrmAS. 
{^deleite fudeuocion .y agradable quietu4 en aquella 
íaiitidad, que en fus demoníiracioaes pubikaua. 
Aqueilos SeraíineSjque iraias vio alavifla de el Tro-
po^clamauan.y repetían íin ceííar en dulces vozes: S a m i f ( a i ¿ q x 
tfuSySanfíuSfSanfíusjDomims Deus Sababotkt Santo, Santo, 
Santo Dios de los Exercitos. Tres yezes,y en t resdiñm-
tas veneraciones aclamauan lafantidad,que vian en Dios 
refplandecer. Y lo mifmo Kazian los mífteriofosJ.y M i t l i -
€;os animales,que San luán vio en fu Apocaiipíi4 encare-
cer aquella fantidad: E t réquiem nonhabehant díe\ m hoBe di- Afei, Mp. 
ceníes: S(m¿iusiSan¿iusiSan¿'iusiDomíne Deus Omnipoteni. Pues J• 
ellos,bienfabian quien es Dios, y eftauan viendo clara-
mente fu Diuina eííencia, como bienaventurados, que la 
gozan^vian fu poder f a n t O í q u e es vn criftal purifsimo^ 
que claramente fe les dexa ver,y alumbra á los Serafines» 
dequien todos eftan participando la ciencia, y partici-
pando la luz: y íi eftauan viendo la Santidad en Dios, y fu 
poder, que es lo que dizen los vnos a los otros, ^ue Dios 
es Santory Dioses Foderofo? Para que tanta fatiga en re-
petirlo? Y fi el conocerlo afsi,es fu defcanfo,y d€kite,pa-5 
raque en tantas acciones lo publican l Solo para defcan-
far(dize San luán Damafceno: )H<eeerAt ipfomm requies, s. Xoá*. 
Todo era celebrar el poder,y la Santidad en Dios. Aquc- m m * } . 
lia Santidad, todos la mirauan, y todos la conocían^ por- "J; l't** 
que la eftauan gozando, y no ceífauan de publicarla , folo t ^ Y% 
por defcanfar,y recrearfeenel gozo,que fentian de a-
quello que aplaudían, y venerauan : H<sc erat ipf imm re* 
quiés . 
Efte gozo de deleite, y defeanfo, es el que repetía el 
Excelentifsimo Señor Conde de Oropefa,en las multi-
plicadas veneraciones^que le dauaa San Pedro deAlcan-
tara,en aclamación de fuSantidad,viftiendole ricamente, 
llenando el Eftandarte,y hazíendo vn día la íiefta en ei 
Conuento de Arenas; ofreciéndole oro de gozo ardiente 
de fu denoto coraron en el veftido-incicníb de agradable 
güito en el Eftandarteiy rairra de deleitable alegría en ia 
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Jso i ío r i f i aFMa, ofrecida a fu fepulcro; publícariHIffé 
Santo en dvtfl ído^en que fobrefalian los realces del oro 
de fu cafidad,y amorjSanto, en el Eftandarte en que fe 
^anifeftauan las olorofas exalacíones de el incienfo de fa 
Qracion feruorofa,y contemplación en Dios aitifsima; y¡ 
Santo,en el día feñiuo que ofrecia a fu fepulcro en la mi* 
r^ -a de agradable íuauidad,que denotaua fu mortificación 
y penitencia rara. Eftas accíonesjque todas eran ecos fo j 
noros dej^Santidad de SanPedrode Alcántara, repetí^ 
por defcanfar,y defahogar íu pecho, y corafon noble, y)-
ieuoto en los afe¿los de aquella Santidad, que veneraua. 
Y en la verdadjfue celebrar la Santidad de San Pedro 
Üe Aleantara,ofrec€ralamanifeftacion fuya tantas Fief-f 
tas;porque en San Pedro de Alcántara ay mucha que ce-
lebrar. Ay vna Santidad de prodigio,que afsi la llama U 
Gabela de la ígleíia en el Decreto de fu canoHizacion: 
Tanquam prodigmm. Vna penitencia efpantofa: en tanto 
grado)qu€ al oiría en relación la Santa Madre Tercia de 
1E S V S, antes deconocer a San Pedro de Alcantara(y 
citando tan hecha a afperezas, y rigores, que le dezia a 
Dios: Domine%autmori,aut pa t i , Seíkorjó morir,© padecer} 
al ovirla,fe dize,que teiiibló,y fe eílremecio todo fu cuer-
p o ^ huuo hfieneñer confueío efpecial de el Cielo par^ 
bolaer en fí, Huuo en el Varón extático vn trato coa 
Dios leuantadifsimoíyfe conocia,pues viuia eleuado,cie-
go ,y como fuera de íi,que podia bien dezir con el Apof-
to i ; Viuo ego iamnon ego¡ v íu i t vero in me Cbrifius. Yo no foy e i 
que vino, el que viue en mi es Chrlfto. Huno en é l vna 
Santidad perfedia, y colmo de virtudes en fumo grado; y 
manifeñacionde vna Santidad t a i , n o podia celebrarle 
menos que en demonítraciones muchas, y muchas fíeílas-
En los Cantares introduce Salomón vna alma canoni-
2ada,y entronizada en el Cielo, recreando fe en el rio de 
gozos,yalegrias,queregozijaaquella Real Ciudad, co-
nociendo^ publicando ella m e í m a la poifeísion que tenia 
tánt c.i. ^ - í í ^ ^ i i ^ r j M x t i m Rex i n eejhriaJua\Bxuitabimus)& 
m la Villa de Arenas. ^ 
fafábitmir m te, memores vherum tuwum fuper v i m f n X c í me ha-
¡jo premiada con la merced de alegrías, y deleytesque fe 
^ozan en Dios^porque como Rey Supremo, éi miímo me 
jiapueíloeniapoflefsiondulcede fus dichas, y ha coro-
nado con ellas mi fantidad: I n t r o á u x i t meRsx, Paila el Ef-, 
pofo Dios á hazer manifeílacion de aquella fantidad, y a 
íeítejarla;y dize,que lo ha de hazer poniéndole el adorno 
de vnas joyas, para que en ellas mifmas fe publique el ho-
nor,quclada: Murenullas áureas jac'wnus t i h i , perm'tcztUtm 
argento. Aquefta fantidad la tengo de feíkjar , y aplaudir 
con vnas joyas de oro ; pero con vn efmalte de plata en 
ellas máfmas. Y fe conoce era íingular feftejo el que diípo-
nia j porque el oro nuca fuele platearfe; lo que fe íuele ha-
zer , es fobredorar la plata:aqui, porque fe conocieífe lo 
íingular^ el eímalte,y bordadura era de plata^as joyas de 
oro íino. Con efto pubiieaua la fantidad de aquella alma 
canonizada en la gloriajporquc el oro íigniíkaua íu cari-
dad,y también fu fe coronada de flores hermoías de vir-
tudes (dize Laureto)que eíío íignifica el oro: AurumeftFi-
eles virtutibus Jiorens. h-A. plata denotaua fu pureza : Mure- "¿ti^ 
nuilas áureas vermiculatas argento. Otro adorno puío tam-
bién, que fue de puntos,dixo otra letra: Cum punihs argén-
/Wí. Y vn punto íolo fuele realzar mucho vna alma para 
Dios. Y otra letra añadió mas adorno á las joyas, que fue 
clauos, y llagas: Cum clauisycum ftigmatibus, Y aunque pare-
ce demaíiado el adorno, todo fue neceífario.Era vna fan-
tidad grande la que fe feítejaua, y aplaudía. Refplande-
cia en ella vna fina caridad, vn amor ardiente ; era en la 
mortificación eílremada,en la penitencia aíTombro. Pues 
para publicarla^ aplaudirla,!!© baílauafola vna demonf-
tracion; aya muchas,oro^lata,adorno de puntos, Hagas, 
y cIauos,que denoten íu mucha fantidad^ ferá celebrar-
la,feftejarla,y aplaudirla: Murenullas áureas vermiculatas ar~ 
gento.Cum punCiis^cumelauis^cmn j i igmatíhus. 
A eñe modo fue la celebridad del Señor Conde de 
propefaen la mauifeftaciondela gloria,y fantidad deSín 
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Pedro de Alcántara. Solemnizóla con joyas, "y muchas' 
joyas; con veílirle, lleuar el Eílandaríe, y hazerle vn dia 
íieña en Arenas. Adorno fu aclamación con oro^on pla-
ta,puntosjclauos^llagas, multiplicando adornos , y lier-
mofuras. Ofrecióle en el riquiísimo veftido oro; en ei 
^ Trono,y arco plata ( y plata fina, y maziza* en que con 
grandeza mucha triunfó.)En elEftandarte puntos,y pun-
tos de realces muy fubidos,que dieron crecidiísimos qui-
lates á la Procefsion íolemne ; y tantos quantos fueron 
los Señores Caualleros de las efclarecidas Ordenes M i -
litares, que laureados con los puntos, y notas de Noble-
za en Abitos, y Encomiendas,lubieron aquel aplaufo mu-
cho de punto; y en la fiefta de Arenas le ofreció clauos,y 
llagas en mueftras, y afectos de deuocion, amor, y cari-
fio, quede todo fon iníignias, y feñales. Ofreciendo en 
todo,oro,incienro,y mirra; oro de Nobleza, y fantidad 
en el veftido: incienfo de aplaufo de virtud en el Eílan-
darte; y mirra de fuauidad, y olor de gloria al fepulcro, 
celebrando la fantidad de San Pedro de Alcántara como 
deue celebrarfe por prodigio con muchas fieílas^clama-
ciones/olemnidades^con ofertas deoro,de incienfo,y de 
mirra, . 
Con cñas tres oñentofas veneraciones folemnizó el 
Señor Conde de Oropélala fantidad difinida de San Pe-
dro de Alcántara, confagrandoorojincienfo^y mirra á fu 
Altar, en veftido,Eftandarte, y en lafieíla de fu triunfo 
en Arenas. Empleos,que reprueuan los Hereges,tenien-
do por cofainutil, y ¡in prouecho el oro,plata,telas, bro-
cados,cera,y olores, que los Chriftianos deuoíos gaíian 
en feruiciode los Templos.Y echando mano de la voz de 
aquel Poeta necio, que preguntó á los Sacerdotes de que 
feruia tantooro enlas Igleíias, y en adorno de los San-
tos? Preguntan con él: 
PiríS.it. Dicite Pontipcss inSanfío quid facit auruw? 
*• Dezidnos de que íirue tanto oro, incienfo, y mirra oloro-
ía^gaíladaeníeruiciode los Santos^El Padre San Ber-
nar-
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pardo losrerpondio^iziendc^que feruia de llenar para 
Dios los ojos de la gente carnal,con quien íiempre príua 
nías para atraerlos io corporal, que lo inviíible: Camalis o.Bern» 
fopult deuotiortem y quia fpirítuahbus non poj/unt , corporal ¡bus 
excitant ornamentis. A eíla cauía atendió Dios, quando le 
mandó a Moyíes difponer el Santuario, y que empieafíe tT* 
tanto oro, plata, y otras cofas preciofas en el adorno, y 
aíTeo.El Arca dorada en lo interior, y exterior. El Pro-
piciatorio de oro,Querubines,Candelabro. Los lados de 
el Altar herraofeados con anillos de oro. Los circuios de 
ias cortinas del Tabernáculo, guarnecidas de oro tam-
bién .'trazas Diuinas todas para atraer á los hombres con 
la hermofura exterior á la veneración de íu íántidad. Y 
de efto miímo íirue el eippleo,que íe haze con fus Santos, 
de feñejarlos, de engrandecerlos, de atraer para que los 
tributen rendidas veneraciones: Corpordibus excitant or-
namentis. ¡ , 
Otra reípueña íe puede también dar a los Heregcs de 
el oro, platayincieníojmirraíaplaufo, y íolemnidad, ofre-
cido á San Pedro de Alcántara en fu triunfo. Tanta r i -
queza, deque íiruef Siruede celebrar el oro de la gloria, 
que alcanzó, y publicar el menofprecio,que hizo del oro 
de la tierra. Ninguno de los hombres,que tratan de gran-
gear,y adquirir, pretendió nunca comprar la pobreza; 
porque ninguno quiere ganar el perder. Por dio dixo 
Varronjque el Mercader fe derinai^w^w^o^rÉ',-delMer-
car dinero. YSan Aguílin dize , que los que ion Tratan-
tes, y Ai crcadetes, todos quieren: Viltter emere^ care ven-
deré. Comprar barato, y vender caro*yafsi,níngiino com-
pra para adquirir la pobreza, fino para huir de ella. A ci-
to endereza el Tratante el trabajo de ios CÍ; mLíOs^os dif-
curíos de las tierras, y los peligros de el n arj no los pa-
. dece, llenado de el amor de la pobreza^ílno de el logro; y 
por huir de ella, anda de vna en otra parte,como con eie-
•ganciadixoOracio: 
G 2 Jm* 
Sm Pedro de Alcántara, 
\ ímpiger extremos curvit Mercator ad Indos, 
Per mare pauperiem fugiens, per faxa^per ignerl 
'Pues eños extremos de tanta penalidad, que el Tratante 
*. hazepor huir de la pobreza, hizo San Pedro de Alcán-
tara por bufearia, por hallarla^ por comprarla,para có*] 
prar con ella las riquezas de la gloria. Bufcola condef-
aífofsiego grande, y penalidad terrible, y al auer hecho 
con ella empleo en los bienes de lagloria,y publicarfefu 
corona,y fantidad,todolo quemenoiprecióílo kalla pof-
trado,el oro,Ia plata,la grandeza, para que eííb miímo pu-; 
blique, como en el defprecio íuyo lo halló todo rendido 
para fu triunfo. 
En Chrif tanueííro Redemptor fe vio al nacer, pues 
inclina los Cielos, y baxi> ddUe tan eminente altura, 
hafta la tierra, bufeando la pobreza, atropdlando em-
barazos por hallarla, y por compraría,.como lo hizo naw 
cienUo hombre, reclinado; en Betlehem en las pajas de 
vn pefebre. Afsi lo canta la. Igiefta por elogio íingular:. 
Foeno iacere pertitlit'.presfepe non abhorruit. Y al verfe Mer-
cader aproueehado en íu eaiipíea^embuelto en humildes 
I m . paños.* Pannisemninuoluit^vlb el oro, y la riqueza,Magef-
tades, y Coronas, todo poftrado a fus plantas; pues, tres 
Reyes de Oriente vinieron a. adorarle en fu pobreza, á 
publicarle,y a aplaudirle Rey.Fbi ejiyquinatus eftRex ludao-
Tum\ \& procidentexadorauerunt eumy(¿f ohtukrunt ei muñera, 
¿urum^ thusy & myrram* La Mageñad , el oro^ la grandeza 
fe hallo rendidoa los Soberanos pies de Ghrifto^ acla-
mando fu rique2aCeleítiaI,y fu Reyao^porque fe entien-
da, que lo mefmoque huyo, y menofpreci6,eí]oíirue a la 
D lerta muxú t&i íz ikm de íu íant idad^eyno^y Soberanía ;^^ •S'^ -
fayStrm ortu) vfqtie adotcnjum veriRegis genemíijo eorujearet} dixo el 
z. Bfi- Padre San León, 
f En otra ocaíion también lo moftra Chriño,que fue ca 
la entradafoleouie, <jue defde ei monte de las Olivas h i -
en la Villa áe Arenas. y ^  
rZoe»^ru^en Tanto a^a acaudalado en el Mundo de 
pobreza en el efpacio de treinta y tres anos,y tan defpof-
feidoeftauadeíusbiencs^que quiriendo hazer alarde de 
elia,y entrar triunfando en laCiudad Santa,hizo trono de 
vna humilde jumentilla, íintcner mas brocados, ni telas 
preciofas co que adornarla,que las capas,6 mantillos po* 
bres de fus Diícipulos : Adduxermt a f i m m ^ p u l l u m : & im- UMte . i l 
pofuerunt fuper eosvefihnenta faa)é'wm d fápe r federe ficerüt. 
Bnefte triunfo fe vio aclamada fu Santidad,Reyno,y Co-
rona jy con tanta grandeza ^ue la multitud de pueblo, q 
fe hallo prefente a él ofrecía guílofolo rico de fus vefti-
dos,y ropas para alfomhrarjy adornar el íuelo > que aun 
de pifar,defnudandoá los arboles de lo hermoío, y loza-
no de fus ramas:P/m^ autem turbaflrauerimt vejlimenta f u i 
in via'.aly autem cedehant ramos de a r b a r i b m ^ Jiernebal; in via* 
Todo efte adorno,dize Nicolás deLyra.que era para ale-
grar, y aplaudir aquella entrada triuafante deChriftoc 
E t boc fu t t in jignum exultatwnist&honariS..Y z í ú p ^ ^ L t u W 
envozesfolemnesfu Santidad,íiiGrand€za,,Reino,y Go- ^ ' 
tonz : f íofanna Filio Dauid ¡henedióius q&i vsnit Rex in nomine 
Domm .JLn medio de fu pobreza hallo Ghriílo eíla pompa^ 
y aparato,para que Íariqueza,y adornü,que le feruia pof-
trado, íiruieíTe de publicar fu Santidad^ de dar a concH 
cerque comprando con defvelos la pobreza auia logra-
do teforos ineftimables, y que alpaífoque lo defprecio 
todo^o hallo rendido paraíu vene rac ion :^ / /W«^ / t ra ta ^ 
Juper ajfellumyéf in v i a ( á i z Q va D o £ t o j v t eqmtant i íMeftaRe- ChrijtM* 
gis,& inpaupertate triumpbantis fpoH$ erantyatque tropbea, * 
De efto feruia el oro,y la grandeza mageftuoía,que el 
Señor Conde de Oropefa ofrecía á S.Pedro de Alcántara 
enla veneracíon,triunfo,y pompa folenme de fu Santidad 
canonizada.Seruia de loque dio S.Bernardo en reípueíla 
a los herejes,de atraer los ojos de los hombres á glorifi-
car a Dios enfuSanto;pucs la riqueza con que brillaua 
enel veftido los excitaua a fu gloriarla grandeza con <| 
fabtefaüa eu |le|agá§f5g48§ Í5?^B I ^ u o u s venera-
cío-
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ciones;y lo magnifico de la fieíla en Arenas ofrecida á- fu 
fepulcro,engendraua en los corazones humanos religio-
íbs afeítos de engrandecer al Criador.También feruia de 
publicar la pobreza eftremada de S.Pedro de Alcántara, 
y el empleo que hizo con ella en los bienes de la gloria; 
puesaimodo,queel mercader,y tratante codiciofo huye-
do de la pobreza bufeo el ovo:Permarepauperimfugiens^per 
f a x a San Pedro de ALcantara,huy endo deloro,/ 
büfcando la pobreza; pafíandojy atropeílando mares de 
diíicultades,peñ.aícos,incendios de aípereza,y r igor, fe 
halló nco,y opulento de íantidad,y gloria jíiruiendo el 
oro de publicar efía Santidad canonizada , y como en el 
"defprecio íuyolo halló todo,pues halló el oro de verda-
deros quilates,que aconíeja S.Iuan en fu Apocaiypíis,que 
íé compre,queeseloro que él poíiee de la Bienaventu-
ranza,y de la gloria. Efte fue el primero dia de la 0£laua, 
que fue de oro por fer el primero de tan glorióla folenmi-
dad^porel Orador primorofo,que le ilaíiró con fu ora-
ción de oro;y por 1er vn Principe quien le coníagró, que 
en fu nobleza,y en fu fangre es oro acendrado, y oro iluf-
tre de Reales quilates; con que pudo bien dezirfe dia de 
oro,ydiayqueOro-pefajportantas, y tangloriofas cir-
cuníiancias, 
SEG V N DO DIA. 
E L fegundodia,Viernestreze deSeptiembre,proíi-guió felizmente laOdaua, y hizolafiefta ot ro Prin-cipe de lo mas grande,yiluñre de Efpaña, que fue 
el Excelentifsimo Señor Don Rodrigo de Silva ,y Guz-
manjDuqdcPaílranaiydel Infantado, Mayordomo mayor 
delaReiaanueílra Señora, íeñor, y dueño de la Villa de 
Arenas^ fu tierra^en cuyo termino, y jurifdicio eíia fun-
da-
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dado el Conuento de S.Andrés,de quien fu Excelencia es 
patron.Predieó efte dia con fmgular acierto.y magiíterio 
graue,el Reuerendiísimo Padre Maeílro Fr. AntomoGo-
mez,Prior del muy religioío,y magnifico Conuento del 
gloriofo Padre , y D o ¿ W dela Igieíia S.Agaítín , de la 
meíma Vil la .El aíTumpto del Sermón fue ponderar agu-
da,}'Cioítamentejd aueríe dilatado tanto tiempo la ca-
nonización de San Pedro de Alcántara, diícurriendo íer 
apoyo de íu Santidad grande la dilación en declararla la 
lgieíia,pues vna eoía grande vy prodigiofano neceísitíi 
de apoyos,ni aprobaciones para íer tenida por t a l ; y co-
mo S.Pedro de Alcántara en la íantidad era prodigio, 
aunque tardaua en declararlo lalgleíia,de todos era te-
nida fu Santidad por prodigiofa en la mifma dilación de 
fer canonizada. Eílo fundó en quella clauíula del Euan-
gelio '.Complacuit Patrivefiro darevobis Regnum* Que fue el 
manantial de íusdiícurfos,y aírumptojy efte también fun-
dado^ altamente difeurrido con tan viuos, y releuantes 
lugares de Eícritura,y ajufladas pruebas a fus penfamié-
to^ydiícuríosjque fe conoció bien fer Aguila remonta-
da imitador de los buelos generoíbs de fu gran Padre Au-
guftino,pues bolo con tan ingeniofo acierto examinando 
al Sol Pedro de Akantaralos rayos mas heroycos,leuan^ 
tados,y fubíiles. 
Goníigo mefma fe tenia la Santidad de S. Pedro de A l -
cántara la aprobación degrande,con que aunque fe de-
tenia la canonización^ declaración de la Igieíia, en ello 
mefmo fe acreditaua de Santidad prodigiofa. Y podemos 
darvnteílimonioíidedfgnodefta verdad afianzado en la 
mefma Cabera de la Igleíiajy es,que al diuidirfe la Pro-
uincia de S.iuan Baptiíta en el Reino de Valencia,que fe 
.dilataua,y eñendiahaftael Reino de Granadajquedádo-
feaquella partejcomomas principai,có íu titulo antiguo 
de S.luán Baptiña;y queriendo el Señor Papa Alexandro 
Septimo,quehizo la diuiíion,poner nombre a la parte q 
tocauaalReinodeGranada,la diótitulo^y renombre de 
Pro-
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Prouincía de S.Pedro de Alcantara;como fe vé en las le-
tras grauadas en íu fello, que fon eítas : SigUlum Prouincia 
Sanfí i Pstr i de Alcántara \ dándole el Pontífice titulo de 
Santo íin eftar caaonizadojcofa que no fe eftüa en la Igle-
íia,iu apellidar ínas,que con nombre de Beato a qualquie-
raque la lg l e í i anohahecho tnanifeftacion de fu Sátidad 
íolemnementejy es fin dudajporque la Santidad de S. Pe-j 
dro de Alcántara íe fuponia como canonizada;y como era 
tan grande,y prodigiofa,coníigomifma fe tenia el apoyo; 
con que al llegar el Pontífice Alexandro á quererle dar 
por Patrón de vnaProuincia,nole apellido Beato , fino 
Santo de prodigíofavida,y admirable Santidad : Sigillum^ 
'BrouincitsSmBi Petride Alcántara* 
Y íin duda fue realce íuperior de fu admirable Santi-
dad la tardanza de fu Ganonizacion,pues fin auer llegado 
Ja declaración íolerane de la iglcíia. citar tan entrañada 
en los corazones de todos,que comunmente le aclamauau 
por Santo prodigíoíb,eraíeñal de vna Santidad grande, 
que ella mefma fe eftatu publicando. 
A l baptiíla luán le Canonizó Chr íño por fu bocajy en 
aquella ocaíion en que imbió fus Diícipulos á que le pre-
guntaíTen lo que élmuy bienfabia)y de ningún modo ig-
noraua,pues le auia feñalado con ei dedo por Cordero de 
DiosiEcce AgnusDei .En eíla ocafionmifma celebró folem-
nemente la Canonización de fu Baptifta, pues expedidos 
los menfageros,y embaxadores,quedó Chrífio có las tur-
bas hecho Predicador de íus alabanzas,y como verdade-
ra Gabe(:a,y Superior de la IgÍefia,decÍarando,y nianifcf-
tando a todos fus virtudes heroycas,y fu marauillofa San-
tidad:///// autemaheuntibus depit hjusáicsre ad turbas de loan^ 
ne:::Quid exifiis vidtre? Propbetam í Eí iam dico vohis^plu/quam 
Propbetam.Hic e/ienimdequo feriptum e/l:ecce egomitso Angelü 
tnmmante facism tuam ¡qui praparabit viam tuam ante t e ; amen 
dico vob¿s,nún fur rexi t inter na tos muiierum maicr l ó a m e Baptí~ 
í /^ .Eí la fue vnacanonización folemneque hizo Chrííio 
^ U f t ¿e ^s obras^y virtudes del Bapt i í la^ izeLyra:0/^^;? /6^-
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¿ocelebró Chriftoeíla canoiiizaciófDefpuesque Eüuié-
ron paíTado muchos dias,y años de vida prodigíoía de eí 
Baptiíta. Pues porqué GÍiriílo no le Canoniza antes^SÍ 
deíde que nació luán nació Voz fuya,fu Precuríor,y Lu-
cero de fu Aurora,Santo afsifíido de Dios,como lo pu bli-
carón los Montantfes:Etenim maims Dommi erat cum Uto, Si 
fu vida fue toda vn pafmo de penitencia,vn prodigio,y vn 
;iiiilagro,que pufo en confuíion á los de íeruílilei^para te» 
íierle por el Mefsias prometido:TW^/J es* Porqué Chriílo 
tarda tanto en declarar íu Santidad^ Porque nonecefsíta-
uala Santidad de el Baptifta de mas declaracion,que ella 
mifmajvida tanpenitente,y prodigiofa,elia fe eñaua ca-
fionizádo:el mayor apoyo íuyo era,que fe dilataíle el tef-
timonio de Chrifío para qüe íobrefalieíTe fu grandeza; 
Tu quises^. 
A eíle modo fe puede difcurrir en S.Pedro de Alcanta-] 
ra.Defde que nació fue virtuofo,y Santojfuvida admira-; 
ble,y miíagrofa^cn la penitencia prodigio,en la oración, 
y la contemplación aílbmbro'en los milagros portento; 
en fu muerte gozo déla Trinidad,y recreo de los Ange-
les;yno obñantetanta fantidad,fedetiene muchos años 
eí;teftimonio delaigleí ia ,yla declaración fuya para dar-
le por Santo:y es fin duda,porque quifo Dios realzar con 
eífo mas íu Santidad,y que ella miímafe canonizaífe, y fe 
liizieííe lugar en los afeólos de los fíeles para que la tu-
uieííen por Santidad grande, aun antes que la Gabela de 
la Igleíia,y Vice-Dios,ia manifcítaíre,y difinieíre, 
Quarenta y íiete años eftuuo detenida la canonización,' 
y declaración de la Santidad de S. Pedro de Alcántara; 
eííos pallaron defde que el Vicario de Chriílo le dio el 
titulo de Beato,hañaque ie declaró Santo, y propuíopor 
exemplar digno de fer imitado en la lgleíia,-porque el año 
demilfeiícientosy veinte y dos le beatifícela Santidad 
de Gregorio Dezimoquinto,-y el año pailadode mil ícif-
cientos y íefenta y nueue le canonizó la Santidad de Cle-
H meñ-
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mente Nono,que fon quarenta y íiete años y cftos meA 
mos tenia el Santo Padre delleligion quando muri6,qua-
rentayfieteaños.Yen eíletiempo,noíbIo vn Pontífice^ 
íino muchos entendieron en fuxaufa.Paulo V»comen^ó a 
hazer prueba de fus milagros^ có autoridad fuya fe traf-
ladó,y coloco enla Capilla en que oy repofaíu cuerpo en 
Arenas.Gregofio XV. le beatifico.AlexandioVILdió ei 
decreto para canonizarle,*y finalmente, Clemente Nono 
le canonizo en la Dominicain Alvis, Tantos Pontifiees 
entienden eníucaufa,y tantos añospaífaa defde que fe 
beatifica hañaque fe canonizajy los mefmos que tenia de 
Religioncorren defde que la Igleíia comienza a defcu-
brirfuSantidadjiiaftaque la haze notoria,y la difine. Yo 
di)tera,quc fueron tan raros los prodigios que San Pedro 
de Akantaraobro enfuvida, y en los quarenta y íiete 
añQS,que para cada vn ano de peniteacia,y Religión, fue 
meneíler otro para llegara, examinar , y comprehender 
íus obrasjy confequentemente,que miickos Pontifiees la 
tocaífen^y afsila alteza de fus méritos, y fantidad gran-
de/ue quien detuuo tantosanos fu canonización., 
A l capitulo fexto de Eftér fe refiere aquel fuceífo de 
Mardocheo,que Kaze-al cafo deíle difcurfo.Quenta laEf-
criíura alliei defvelo>que el Rey AíTuero timo vna no-
che(aunque no es lo mas de admirar en vn Monarcajypor 
darle algunas treguas^ diuertir fus cuidados mádo traer 
las liiílorias,y anales de lostieaipos paífados^y que leyeA 
fenXlegófe a referir,y leer aquel liech o de la lealtad de 
Mardacheo,quando defcubno la traicLon.}que tenia, fra-
guadalos dosEunucos. al Rey/uceílb que auiamuc ho tié-
poque pafso^yal oírlo dixo:.Tened,-ha recibido el pre-
mio que, merece eñe vaílalio?Eñanremunerados fusme-
ritosí fuamoryíufeejy fu l e a l t a d í ^ í ^ pro hac Jide.t bonorist 
ac.pr&my'MurdochteMiconfec¡uiítu.s.9??.Señorjaunno eftan pre-
íniadof(le refpondieron iosMiniílros. jMaado luego lla-
mar a Aman,y hizo que á Mardocheo le viítieíTe,y ado r-
naííe coa y eítiduras Reales }quc le ciaeíTe^ puíieífe laGo-
ro-
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rona,y en el caualloíque al Rey feruiajy faliendo por las 
caJles>y placas de la Corte,fueíTe delate publicado aquef-
te triunfo; Hochonore conáígnusefiy quemcumque Rex voluerit ~ 
honorare.'Exi el fentido moral entiende la Gloíía en eíle he-
chovna canonizacion;y fobrefale luego ei reparo de la 
detención del triunfo. Tantos dias,y años fe dilata efte 
premio,y efte honor á Mardocheo?Tan fufpenfa la honra 
a quien con fu lealtad tan bien la mereció? Porqué luego 
no fe ha premiado la virtud excelente, y altíísima de fu 
fee? Altamente dio la razon,y dercubrio la caufael Aguila 
de la l$tCi&hg\xñ\úO\Dignitasmeriii{áizt)pramm^ Jt non D.AaguJt. 
negare;differre cogehat¡vt tonfulttus conferreturJílX no auer pre-
míadoantesa Mardocheo,y auerfe dilatado la gloria de 
aquefte triunfo,no fue por eftar fus méritos olvidados;la 
grandeza meíma de loque fu amor aula obrado.lo realza-
do de fu fee,y de fu lealtad,causó aquella detencion.Fue-
ronmenefter muchos dias,muchos años,muchos Minif-
tros,quetocaíTen eñacaufa,examinaíren,y vieíTenel prc-
mio,queá taks méritos auiade coronarlos.'Di^rmo^to, 
v t confultius confirretur, 
»La canonización de S,Pedro<le Alcántara eíladetení- ' 
da quarenta y íiete años,*tres,ó quatro Pontifices tocan la 
caufa,aueriguanfu vida,y examinan fus méritos, halla que 
el Señor Clemente Nonodifine fu Santidad,y la declara. 
DecernimusJTmto tiempo,y tantos años eítuuo detenida, 
y fufpenfa para la Igleíia eíla gloria. Mucha ha íido la de-
tencion;pero la caufa también ha íido la vida marauillofa 
de S.Pedro de Alcantara,y lo mucho,raro, y prodigiofo, 
que obró en ella. A cada vn año de fu vida penitente ha 
correfpondido otro año de diligente examen, hañaile-
gar a celebrar el triunfo de fu canonización. 
Y el numero de los años q fe dilata es miíkriofo. Qua-
renta y fíete años,que S.Pedro de Alcántara tuuo de r d i -
gion?y penitencia rigida,eíTos mefmos fe detiene fu cano-
nizacioiijy al cumplirfe aquefíe numero de años defde q 
la Igleíia comentó a defeubrir luzss de fu Santidad ape-
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l l tdandoleBeato , l lególe canoniza.Yo digo íi es acafq 
por fer Clemente el Pontífice que diíine,y declara fu g l o i 
ria.cuyo nomSre fuena clemencia, piedad3:y gracia;para: 
que fe conozca^ue aunque la haze vn Pontifrce Ciernen^ 
^ te>de jirílicia la execiita>.y fe declare afsi en el mefmo nu^ 
mero de lósanos que ha tardado ,7 ha eñado detenida.' 
Porque el numero de quarenta,es numero de perfeccio, 
compueüo de qttatro vezes diez, que es Ley, y Enange-
lios. Siete es numero de vniuerfalidad, y perfeíSlojlo^ 
fcis el numero dé Icrs días de la ereacmn,y el feptimo del 
defcanfo ,que es Btenavcnturai^ar y perfección todo. 
Pues al cumplir el numero de los quarenta y íleteaños^fe 
declara la gloria de la canonización de S.Pedro de Alca-
tara,paraque el mefmo tiempo publique , que íi la obra, 
vn Pontífice Glemente,mas que acción de clemencia , es 
©brade jufticia* 
Moyfes murió vna muertefelicifsimajporque mandan-, 
'dolé Dios fubir al Monte Abariiv, y ^ dos eminentes d i ~ 
bres,quelecomponen,Ham-ad,asNebo,y Fafga;en eña, 
que es la mas fuperior,eQtrego l a vida en el mefmo alien-
to Diuino:. Morfuureftibi Moyjes feruus Domim in té r ra Motab 
iuhente Domino. Y fe puede dezirvque murió canónizado, 
tkut.uf*. pues Dios aprobo fu vida, y declaro íu fantidad, dándole 
el titulo de Sieruo f u y o : ^ ^ Do^W.Y ofreciéndole dcf-
caufo en fu proprioaliento, como íey6 el Griego: Tn ofculo 
£>omim. Y San Epifanio,re£ricndo como los Angeles ayü-
U b ! ^ - ciaron ri Dio& ^  darle ^Pllltura^e proponeSantQ aun en él 
sia- I t u f t ü t r p ú ^ A n g d i n g q m h i ^ que 
íá/. í». quedo Moyfes canonizado, defiérelo la Efcritára,y tam-
" bien aduierte los anos, que tenia Moyfes quando muri6,y 
recibió.aqucftahonra, que fueron cieiyto y veinte años: 
Moyfes- csntum r. & v.iginti amorum erat quando moríuus efi. Y 
fíendoranamigo dc Dios,escaufade reparo,qiie le detu-
uieffe tanto tiempo, ytantos años aquclia dicha*, y íingu-
lar gloria aporque íupuefto, que no auia de entrar enla 
tierra de Prómiftion con el Pueblo, podía difponer antes 
fe 
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fu muerte. No'lo hizo haíla tanto que cumplió aquel nu-
mero de años de vida; cumplido eíie,luego le mandó mo-
rif: Mzriuuseft ibi iñbenté Tyomino. Pórque aguafdariá Dios 
á tanto tiempo? Quizá feria porqué en fu dilatación cre-
ciéíTe^y fe aumentaífe el caudai de méritos en íli Caudillo,' 
para correfpondérle con mas premios de gloria.Pado fer^ 
mas yo hallo otra razón, fundada en lo mifteiriofo del htt^: 
mero de losaños^y en fer el mefrao Dios quien queriaca-; 
ionizarle, y matnifeftar la gloria que ledaua. En Dios es 
vn atributo grande el de fu clemencia;y no fuera mucho, 
que con Moyfes la moflrára^piies le tenia por muy fu ami-
go,con quien folia comieríar, y tratar familiarmente: Ls-
quebaiur cum Deóyficut folet bo-ma lóqui ad- amkum fuum, Pero ^ 
al paíTo que es clemente, fe precia mucho de que refplán-
dezca él al tributo de fu jufticia. Comunicar aquella glo-
ria á Moyfes tan íingular,pudiera parccerle a algun€>gra-
cia, y ckmsneia enDios: puesdifpuíb,qiie el nuajero de 
ios años que tenia d^ e trabajos, pubiica.ííe como íe era de-
uida de juíticia aquella gloria que fe le da^ra. Y en lo mif-j 
ter ioío, eíío deziaj porque el numero de ciento y veinte^ 
fe compone de tres vezes qua^tnta, que fon diezes- la ley 
obrada en fe délas tres Ferfonas déla Trinidad; y el nu-; 
mero quarenta,es íiumerode perfección en toda^ tresLe^ 
yes^fcritaídelos Erofetas^y deGraciaf íobrefaiiendo en 
los veinte, los dos preceptos de caridad. Pues al cumpiic 
eñe numero de años, muere Moyícs^ y le honra, y cano-
niza Dios: SeruusDomini, Y manifiefta fu gloria : I n ofcuh 
Dominio Para que fe conozca^ qué íi piadofo, y clemente 
le canoniza, de jufticialees deuida á fu vida perfecta la 1 
gloria de eíía c ^ o m z ^ Q Í o n \ C e n t u m y é ^ vi^intia7marumerat9 
Hac figni/icat^áizQ. la GIoíTaj^w eüm^uam caferos Patref,ve- G ^ ! ^ 
teris Tjeftamenti, pofl perfióiionsm mmáatorum De t , qux efl i n 
duohus^raceptis charitatis. per* gratiam Chrift i , ^ fanguims n ~ 
dsmptwmm^tema q m e t í ) & futura v i t a aptos ejjl. 
Pues al canonizar vn Pontifíce Clemente a San Pedro 
de A l c a o t ^ l í ^ S f i í ^ ? / 1 ^ f e f e g k gloria^ue goza 
m 
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ciíji Cielo, fe dilata eíte honor defde el año de mil y feif-
c íá i tosy veinteydos,enque fe beatificó, hafta el de mil 
y feifcientos y fefenta y nueue,en que fe canonizo; para 
que en eíleeípaciode tiempo, yeitos años,que fon qua-
renta y fíete, fe íimbolizen los quarenta y fíete, que Saa 
Pedro de Alcántara tuuo de Religiofl,de yidaauftera,pe-
nitente^y perfe<íla,para que fi la Cabeza de la Igleíia.Gle-
niente le canoniza, fe conozca en el numero délos años la 
juftiaa, y la equidad con que á fus obras perfe£las fe les 
concede efta honra de ia canonización. Y bien fe pudo 
prefumir de fu clemencia en el Pontífice Glemente,por el 
mucho amor,y cariho afediuofo, que moftró al Extát ico 
¡Varón San Pedro de Alcántara: pues entrando en fu Sa-
cro Palacio en Roma el Procurador de la caufa, á rendir-
le, y tributarle gracias, y befarle el pie en nombre de la 
Prouinciade Sanlofephípor auerla honrado, feñalando 
eldiade ia canonización de fu Padre,y Fundador ; le ref-
pondíocongrauífsimas palabras{como fuyas ) haziendo 
vnaOracion de Encomios, y Elogios de las virtudes he-
roicas de el Santo, diziendo: Aunque en vueftra Religión Se~ 
rafica de elahrafado Serafín San Francijco, ay tantos Santos y que la 
engranden y y gloriofamente hiluftrAn, el Beato Pedro de Alean'* 
tar£ttpor fus virtudes fuperioreS) penitenciararaty contemplación 
altífsimay £S el mayor lujlre^ la prenda mas premfa¡ de mas valort 
y eftimA en efia Religión,Palabras dignas de fu clemencia,fíg-
nificatiuas de mucho amor,ydeuocion,y también de mu-
cho pefo en vn Vicario de Ghriílo. Y íi con San Pedro de 
Alcántara fe moñraua el Santiísimo Padre tan clemente, 
«1 numero miíleriofo de ios años en que difínio fu gloria, 
manifeftó bien lajuñi.cia con que le canonizaua,y eícriuk 
en el Catalogo de ios Santos. 
Efta jufticia con que fe coronaua en la gloria, y recibía 
en la ígleíiael titulo de Santo,y Bienaventurado, parece 
ia quiío manifeílar con vn milagro,que hizo en efle fegu-
do dia de la Odaua á la puerta de la Igleíia del Gonuento 
de San Andr^s^pues le tuuieron por prodigio fuyo gran-
" de 
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¿enumero de perronas,queíe hallaron prefentes al fucef-
fo. i-0 ^ í^cedio fue,qúe no cabiendo en la Igleíia por 
/u apacidadcorta^v cftrecka, la mucha gente que con-
carria a laíolernnidad,paraque defde a fuera pudieíre al-
guna parte de éila gozar del Sermon,y DiuinosOiicios,y , 
hallar algunreparo en la inclemencia de el tiempo, qué 
era de mucho Sol, fe difpufo íe corrieíTen vnos lientos en 
eldi í l r i tode la puerta de la Igleíia. Eftandoios tirando 
con cordeles,para íkarlos en la ventana de elGoro^al co-
mentar la Miffa aiayor,prendieron en los brazos de vna 
Cruz de piedra,que eñafobre el pretil delate de la puer-
ta*^ íin reparo delque tirana de arriba, cayóla, piedra en 
el fuelo,dando el golpe entre dos niños hermanos^de po-
ca edadyquedandofe arrimada a la pared, íin tocarlos, hí 
hazerlos el mas mínimo agrauio ^íucediendo de modo, 
que me certifico vn teí l igo,Sacerdotede los muchosque 
allí auia,que quedaron los niños' caíi debaxode la meíma 
piedra, y brazos de la Cruz,y inta¿iosíin leíion^como yo 
losvi poco defpues. Bien podemos dezir, que con eíte 
prodigio, y milagro,quifo Dios autorizar lafieitade San 
Pedro de Alcantara,y dar a entender^que lagloriaquele 
publicaua ía Igleíia,y el t i tulo de Santo, Bienaventura-
do,y Hijo de Dios, que en fus aplauíos en ella recibía, de 
jufticia le gozaua^que a los milagros, eífe titulo fe íigue 
dejuílicia. 
E l Angel S.GabrieI,quando baxó á anunciar la Encar-
nación a Maria Santiírima,entre otras excelencias que le 
refirió de el Hijo que auiade concebir en los Geleíliales 
amposdefu pureza,fiie aquefta; i£;£- erit magrms,&FHmr iUCt CA. 
.¿ItjfsmíVQcabtturSehoYZiel Hi jo que os anuncio,ha de fer i . 
grande^ fe llamara Hi jo de Dios,Hijo del Altifsimo. Y 
yojdudando en el modo de darle á Maria Santiífimala 
Embaxada^le preguntara al Angel: El Verbo^que es de 
quien hablado fue íiempre Hijo de Dios? Siempre lo fue, 
y lo ferá íiempre/porque el Padre Abeterno le engedro; 
Ex vtero ¿rnts lucifinim g m i te, Y íiemprc le eña engendra-
do 
6^ San Vtdrojde Almtitaré, 
do en fu Eterno Encendimiento: i7 / / ^ mms is tu} egp bodii 
gemi t e . Pues íiendoafsi; parque no dize eí Angel: Filius 
4 l t i / s í m v o c a t u r . Es grande , y fe ÍUmaHijo de Dios? A 
Zacarias le dixo el Angel al anunciarle el hijo: Vbcabis no~ 
wenñus loannem. Llamarásle luán. A l l i no era mucho que 
hablaíTe de aquel modo/ porque luán , haíla entonces no 
auia tenido fcr; pero el Verbo, que es Eterno el fer que 
goza,- porque no dixo el Angel al hablar de él, que era 
Principe coronado,Hijo de DiosíTeofíla£lo diola razo, 
y lodixo. Aduiertafc{dizeel Padrejque aunque es ver^ 
dad,que el Verbo fue Hi jo de el Altifsiciio, y Hijo verda-
dero de Dios,antes que los figlos fueífen , no fe llamau^ 
Hijo,ni era.conocido por tal, ñaña que encarnó,- en en-
carnando, luego fe llamo Hi jo , y fe moñro Principe coH 
íonado de la gloria; porque comentó luego á hazer pro-
digios,y milagros,y por ellos fe daua á conocer \ en mof-
trandoíé milagrofo,fobrefalio el titulo de fu Mageftad,^ 
fugrandezade Hi jo de Dios; porque a los milagros de 
confequenciajuña,fele íiguió eíTe t i t u l o ^ co ellos moí-
r ... t ró,que le gozaua:/7^ quidem ante fácula, Filius A l t ifsimi Ver* 
bic% ' ^«(efe r iu ióTeoñl í \{ to) f td f jonvocaba tur}neque cognofceba-
tur , Pofiquam autemincarnatm efí, & apparuit in carne , tune 
vocatus f u i t Films Altiísmi^qul apparebat^ & mir acula jkciebat. 
A eáe modo fe puede difeurrir en el milagro referid^ 
de S.Pedro de Alcántara.Muchos milagros anteceden-; 
tes tenia por donde eílaua dado á conocer en la IgleíLi9* 
pero en eña ocaíion en q fe manifieña fu glcria,y íe acla-
ma fu grandeza canomzada,parece difpuío Dios , que la 
acreditaífe con efíemilagro, para que el meímo prodigio 
predicaífe la jufticia con que fe apeliidaua Principe de la 
gloria. Hijo de Dios,adoptado para las eternas dichas de 
fu Bienaventuranca; Santo de virtud calificada enlaígle-
íia,efcrito en el Catalogo numerofo de tantos como goza 
el recreo de luzes inaccefsibles de aquella Diuina Eíien-
cia^canonizado por vn Pontífice Clemente en el nombre, 
Y e . n ^ ^ Í Í í n c l e m e n t e j y ^ dilata-
ción 
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aente eña gloria, que hemos ponderado en t ñ t aíTunto, 
¡ehemos hallado jufticia,y equidad en el niiaeriofo nu-
^erodequarentay fíete años, que es el eípacio que l u 
tardado la diíinicion, y Canon de la Igleíia. 
TERCERO DIA. 
E ñ e día tan celebre, fe íiguió el tercero déla Oc-
taua,quefue Sábado catorze de Setiembre , en 
que hizo la Fiefta con grandeza, y foíemnidai U 
Igleíia de la Villa de Arenasen Venerabiej luñre,y De-
notifsimoCabildo de Señores Sacerdotes. Predico elSer-
mon con deuocion,y entrañable afeito el PadreFray Ma-
nuel de San Martin,Cuftodio de la Santa Prouincia de S, 
lofephjhijo profeíTo en aquella denota Caía,y Santo Mo-
te. El aííunto del Sermón, fue ponderar la canonización 
de San Pedro de Alcántara en la vncion de Dauid en Rey 
de lfraeI,haziendo relación de tres vezes,quefue vngido 
al primero,y fegundo libro de los Reyes,fegun quenta k 
Efcrituraenel capitulo diez y feis del primero libro , y 
quinto del fegundo:aplicando eílas tres vnciones á tres 
honores, que el Santo ha recibido de la Igleíia en diucr-
fos tiempos. El primero,en la primera translación a fu 
Capillajen tiempo del Señor Papa Paulo V. por los años 
de mil y feifeientos y diez y feis,-qiie al modo, que Dauid 
la primera vncion la recibió en fecreto en la caía de fu pa-
dre;eíle honor,y gloria de S.Pedro de Alcántara, fue fo-
lamente para aquel Conuento. El fegundo,fue fu beatifi-
cación en tiempo del Señor Papa Gregorio X V . por los 
años de mil y feifeientos y veinte y dos;que afsi como Da-
uid la fegunda vez fue vagido,folo para ei Tribu de 1 udá,* 
aísi aquefte honor fue folo para ia Orden Seráfica. Ei ter-
cero es eílejque le publica la Igleíia en fu canonización, y 
i el 
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•.4 el Señor Papa Clemente I X . el año paíTado de mil y feif-
cientos y íefenta y nueue;que afsi como Dauid la tercera 
vez fue vngido para todo lírael,afsi S.Pedro de Alcánta-
ra fue declarado por Santo para todalalgle í ia . Y al pro-
ponerle Rey coronado en la gloria en fu canonización, le 
ciño hertnofamentelas íienes con cjuatro géneros de co-
ronas^querefiereel Angélico Dodior Santo Tomás en el 
libro que eferiuio de reglmim Principum;, con que vfauan 
antiguamente coronaríe los Reyes, y Emperadores. Vna 
de oro,conquefe coronauan los Reyes, en la.Monarquia 
de los íudios^como SauljDauid, Salomón, y Roboan. En 
la de losTroyanos^PnamOjAlexandrOjHeíloríy Paris; y 
afsi en otras Monarquias. Otra de plata, conque íe coro-
nauanReyes,y Emperadores^Otrade yerro, de que vfa-
uan los Emperadores de Germania, por auer fugetado el 
primero que huno eneüaa los Reyes Longouardos. Y la 
quarta,de Laurel, con que fe coronauan los vencedores 
de los Romanos» Con ellos quatro géneros de Coronas 
(dize vn Autor dodojque corona Dios á fus Santos en el 
t r . Gahu Cielo: Prima áurea, qu¿e datur ómnibuspra pramio eff}?itiali.Se~ 
Serm d^e cun^a ^gentea^qua. ddtur Virginibus. prapramia acctdmtAli. Ter* 
Sanft.Vin tía. férrea pro confiantia i n tribuíatianibus^vt i n martfribíis,Q¿ar-> 
tm* ta laurea pro W¿?ÍW¿Í. Corona de oro fe da en el Cielo á to-
dos los Bienaventurados,por premio eílencial. De plata, 
por el premio accidental ^ como en las Virgenes, De ye-
rro, por la conílancia en las tribulaciones, y trabajos. De 
Laurel, por la victoriaqueenla entrada de la gloria con-
íigue el bienaventurado. 
En eftas quatro Coronas pondero la que la Igleíia po-
nía a S.Pedro de Alcántara en fu canonizacion,enlazadás 
en laque recibió Dauidal fer vngido,y coronado en He-
bron,paratodoei Pueblode Ifrael.Efte aífunto conuino 
bien aí lugar,y íitio donde fe celebrauala gloria declara-
da de S. Pedro de Alcantara,que fue el Conuento de San 
Andres,que el mefmo Santo fundo ; porque las coronas, 
glorias,y iaureks,aUi fon deuidas;jr cpn eÍ£Ícndor luzea 
te 
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¿ondehan fidolas batallas,y peleas:y aquella Cara,y Có-
uentofue la Cruz de el Varón extatico,y penitente,fuc fu 
^l ício^ mortiíicacion,y afsi era juño que allí íe moñraíTe 
iáureado, y coronado. 
Prodigío íbfueei t i tu loqueá Cíinftolepuíieron e n k 
C r u z , y d e í i n g u l a r g l o r . U • ^ ^ ^ w / A / ' ^ , ^ / 7 ^ €ius caujram ioan.19.] 
ip/íus fcripam^ejus N a t a r e n m R e x f u e c a n o -
nizarle,pues lepublicauan Rey^antOjvirtuoíOjy confef-
fauan fu Mageftad,y fugloria,fegun dixoS.Chriíoftomo: 
TanquamTropbáo cuidamlitieras infculp/itclara -voce , & vicio- D Q]nyfa 
r i a m & R e g e m prqfitentes, Y yoifoadmiro,queei Preíiden- ftcmáo™ 
te Pilato no iequiíieíTe borrar; lo que eftrañoes,q Ghrif-
tolepermitielTeponer.VemoSjquenació Rey,y que en 
muchas ocaíiones pudo moftrar iu corona, y fu dominio 
Soberano, y no lo hizo*, porque quando en el Monte dio 
de comer á aquella multitudjiequifieron hazer Rey, y fe 
huyo a lo inrrincado de e l M o n t c F u g i t in Montem ipfefolus, ioan¿* 
Huyendo el Cetro,y reufando la Corona.Eneí lotro M ó -
tedeel Caluariole ponen el titulo.rnaniíieílan fu gloria, 
fu Corona,y Santidad,y lo admite Chrifto. Aqui fue pre-
cifo(dize Beda)y noay queeftrañarlo;porq en eñe Mon-
te corre muy diferente razón. E l Caluario,y la Cruz, fue 
Cruz de C h r i ñ o / u e fu íi l ido,y fu mortificación; fus da-
uos,que le hir ieron^ fus efpinas;alii fuero fus peleas fan-
grientas,y mayores batalias,Pues aliiafsienta bieniaMa-
geftad,y Santidadjel Reyno,y el luñre de la Corona, que 
íe publica en ChriÜo: Quia licet i n Cruce[dize Bedaj/w no Bed 'm la 
bisinfírmitate dolebat¡fupraCrucem tamen Regís Mate/late ful - ce ad huc 
gebat. loium' 
El Gonuento de S. Andrés,y aquel denoto Monte en q 
S.Pedro de Alcántara le fundó,fue la Cruz, los cíanos, y 
las efpinas de fu mortificación. Al l i fobrefalio fu peniten-
cia rara, fu eftremadapobreza,ydefnudez : él f ue fu n l i -
ció,que en ocaíiones tantas fe vio regado con los golpes 
de fangre^ue de íu inocente cuerpo vertía fus coutinUas 
difciplinds,lia2Íendotcftigosdefu rigor á ios arboles, y 
1 z pe-
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peñafcos infeníibles, que a no .ferio ^ fe hizieran lenguas 
para publicar envozeslo fangriento defus peleas,y ba-
taIía%Enefteíitio,pues,dondc tantas padecía, y- fe vio 
en repetidas, y aun continuas ocaíiones coronado de tro-
feos, le coronó efte aífunto con coronas.de gionajy bien-
aventuranza, íimboli^ando en ellas los premios con que 
la Mageftad Diuina corona, y galardona en el Cielo, que 
fon los que la Igleíiale publica á S.Pedro de Alcántara 
en fu canonización* 
Yquandignamente ceñíanlas íienesde San Pedro de 
'Alcántara eítas Coronas, ó premios foberanos, que le ar 
Glamauala Igleíiajlo dizen fus much2s,y raras obras, mi-
lagros,penitencia, prodigios,y las creces,y aumentos que 
dio á la Igleíia. La Fundacionde la Prouincia de San lo-
fepli, Madre de otras muclias Prouíncias, que lian t r ibu-
tado, ybfrecidoalCíeld copiofas.miefes.A tantas obras, 
y tantos merecimientos,gloriofamente hermofean, y ci-
ñen tantas Coronas. 
lofepk fe vio Principe coronado en el Reyno de Egíp-
to,y aplaudido por tal por Faraón ai capitulo quarenta y 
vno de el Geneíis: Ecce con/htui te faper vniusrfmn terram 
^e/*t*" i^gfptí* Y refiere la Efcritura el adorno,qiie le dio el Rey 
para que faliendo en publico, triunfaíle en manifeílacion 
de fu grandeza,y Dignidad. E l adorno que fe ie d io , no 
fue vno folorfino muchos; Tulitque annulum áemanu fuá , & 
dedit mm inmanu eiustveliimtque eum Jiola hyfiina) & eolio ior-
qutm auream ctreumpo/mt, Fecitque eum afc ende ye JtípW currum 
fuum fícmidur/i^clanjaute pracone y Vt omnes coram eo genufíetfe-
re¡ni&prapojitum eje feirent vniuerfa terne ^ g y p t t . Con el 
anillo proprio de íu manoadornó,y corone*Faraón la ma-
no de ioícph^Viftióle la Eíiolajechole al cuello vn pre-
ciólo collar de oro; diípufole en Trono fu mefmo carro 
triunfalj para que en él triunfaíle, y vn pregonero, para q 
fue (Te Glamanac,que todos íe pofíraii-en, y nizieííen rcue-
rencia á fu Principe íofeph. Y hizoaluíion á ellas lacob 
ca la bendición, que 1c dio entre lo^ demás hijos: Filius 
accref* 
Gene fíe A. 
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•ficcrdctns loJ<1pbyfiti''l**ccrefcens>'&decorusa/Pe^»*T\i eres hí-
|0que creces lQreph>ereshijo,que^e aumentas.Bien ere- ; 
¿i^y bien fe aumentó entre todos. Pero porqué tantos 
aumentos>tantas honras,y premios tan crecidos á íofeph, 
como vemos executa Faraon,y celebra fu Padre lacob? 
Bien agudo lo dixo el Cardenal Cayetano: Fillus accrefeens c^ír< ^ 
lofephyeo quodermerit fibi^ domui vnmerfii Ifrael, loíeph fue 
vnhijo,qucno tanfoíamente creció eníi^y fe hizo gran-
de,íino que hizo crecer^y aumentarle a la cafa de íü pa-
dre Iacob(hiñoria bien fabida lo que le causó de creces, y 
de aumentos.)Sus méritos fueron grandes,íus obras mu-
chas,para Egipto,para Canaan,para todas. Pues vn hijo 
que afsi crece,y es caufade los aumentos de muchoSjbiea 
merecida tiene la hora,que fe le da;y que ai eferiuirie Fa-
raón en el numero de los primeros de fu. Reino, coronea 
fus altos merecimientos muchos premios , y multiplica-
dos adornos : Eo quod. creusvit Jibi & damui vmusrfa If~Á 
rael. v 
San Pedro de Alcántara fue el lofeph Eermofo d é l a 
Ley de Gracia^hijo muy crecido en la Cafa de fu Padre 
Dios,y muy crecido en la cafa de íu Padre lacob elScraíia 
llagado Francifco. Creció tanto en íi?que llegó acrecer 
: el numero de los Santos de la Igleíia; aumentóle hijos a 
Dios,y hizo crecer fu caíaia la Religión Seráfica la dila-
t ó , y explayó, fundando eña Prouineia de S. lofeph , de 
donde han falidotantas,y ta crecidas,que en Varones pe-
Kitentes,extaticos,cóíemplaliuos,feguidores de la Cruz, 
hafta llegar por medio del martirioá fus bracos,ha cogf-
do abundantifsimos frutos la Igleíia.Pues al declarar fu 
Cabep,y Vice-Dios en ella la corona de gloria, que San 
Pedro de Alcántara goza en el Cielo,Ío celebra eñe af-
- fumptoen muchas coronas^ muchos premios jque aun-
que Dios es vno folo en fu eífencia, mercedes, y premios, 
que comunica á fus Bienaventurados, y San Pablo llama 
á fu gloria corona : RepofiU efimihi corona m f t l t i a ^ m m reddet D pa!il' *• 
m t ó i D o m r m w t í b d j u Eneíía mifau ¿adiuiíibk eífencia, rfíirm^ 
tic* 
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tiene Dios muchos,é infinitos premios, que da, y reparé 
te,7 a muchas,y grandes obras fon deuidas multiplicadas 
coronas, 
Quatro coronas, pues,publica lalgleíia en la canoni-^ 
zacion de San Pedro de Alcántara, que poíTee^ goza en 
ei Cielo premios comunicados deaqueliaDiuina eirencia, 
que participa.Deoro en el premio^ííencial,por todas las 
virtudes en comun;de plata,en el premio accidental,bien 
debido á fu inocencia pura,'de hierro,por fu conftancia, 
y valor enIostrabajos,y reíiílenciaaios yicios;yde lau-; 
reí,por el triunfo,y vitoria,quede ellos coníigio.Y quien 
tantofedefaííi6,y defpojocoaio San Pedro de Alcanta-
rajde todo lo de tierra,queviuia en pobreza fuma, como 
abftraidode los bienes caducos, ciego á todos,caíi fin vi- , 
üirenfi,fíno en Dios,bien mereció la declaración de tan-
tas coronas en el Cielo. 
Vna íolemne canonizacion,que fe celebró en el Cielo 
al Cordero Chrifto,refiere S.luan eníu Apocalypfis,que 
enefpiritu fehalló prefenteaella. Vnfumptuofo apara-
to dize que vió,y vn magnificotrono,q ocupauavn Cor-
dero,que eftaua como muerto:^ vidit&ecceinmedio thront% 
Afoc.c.f. &qUatUQr anirnaliumy&inmedioSeniorum Agnumflantem tan-^ 
quaw occi/um,Qmtro animales vio que le canonizauan,pues 
en ecos fonoros,pubiicauan,yliazian notoria íuSantidad: 
['áfoc, 4» SanóiuSiSanfíuStSanfíuSiDominus DeusOmmpotenSyqm erat} & 
quieft)& quiventurut eji.X &íú{o% animales,como veinte y 
quatro ancianos,y millares de Angeles, que rodeauan el 
trono,to ios cantauan fus glorias^y feílejaua fus premios, 
y coronas:D/gmr eftAgnus%qui occifus tjlacciperevirtutem, & 
diuinita,temi& fapentiam^fortitudinem^gU,rUm% & benedi* 
¿iionem. Digno es el Cordero que murió de recibir la vir-
tud,Ia diuinídad,la fabiduria,y fortaleza,la gloria^ la bé-
dicion. Todos eílos eran premios,y coronas, que aunque 
eran bienes debidos a fu fer,y que gozaua Chrifto enqua-
toHi jovn ígen i to del Padreóos recibió al coronarle en 
lagloria.Signijficados tambié en aquellas coronas de oro, 
en la PilU de Arenas. fyi 
0lata,que le mando Dios texerá Zacanas,para adornar ztc. 
p e l l a s la cabera de lofedec Sacerdote, que íiguraua a 
Chrifto.Y parece que baftaua para gloria de la canoniza-
ron de Chriílo,que celebraua el Cielo publicar fu San-
tidad.Paraque es tanta demoílracioa de premios^y coro-
nas'Pero íí reparamos en fu vida hallaremos, que Chr iño 
nueí l roRedemptorfueRey en el Mundo defde el nacer, 
y Rey coronado^ acíamado;que afsi vinieron publican-
do los Reyes defde el Oriente:Fbi eft^qui natut efiRex lud.-eo' Uattb. t i 
r«w.Gontinuandofefu Reyno,y corona hafta el morir, de 
que dio teíiimonto lamifma Cmz-JeJhs NazaremsRex.Y íl 
vamos a losb ienes^yr iquezas^en íu Reino tuuo Chrif-
to,que fueron vn pefebre^ndiuerforio^naCruZjy vna 
Madre Virgen,que regaladaméte le abrigaua en fus bra- ^ 
5os,yen fu íeno^eftuuotan defafsídode todo,que aun a 
aqueííosnoios dionombrede fuyos el tiempo que viuio. 
No llamo fuyo al pefebre,ni al dmerfono,ni al árbol de la 
Cruz,ni á fu Madre Sandísima Maria^que es lo mascantes 
en vna ocaíion dixo:.Q^ efiMaterme-a.Yo notego Madre. 
Dos cofas Totas halIaremos,que tuuo por fuyas Chriílo, y 
las dio nombre detalesj laEftrel ladeíos Magos,y la ho-
ra del morir: VidmusSielUmems, Scienslefus, quia venit hora Matth. t: 
íi«x.ConferRey notuuomas riqueza,ni llamo íuya a otra lom' l : * 
cofa;porqueá qualquiera otra que diera t i tulo de fuya 
Chrií lo(dÍ2evn Doélo) for^ofamente auia de fer prenda 
de tierraXa Eílrella era cofa del Cielo: Vidimusin Oriente. 
La hora del morir era también para paííar al Cielo : Vt 
tranfsat ex hoc mundaadPatremJEñzs fueron las riquezas , y 
bienes de Ghriílo,porque fe entienda lo defaísidoque el-
taua de las cofas del Mundo,y que abracado a la pobre-
zajfolo al Cielo afpirauanfus aníias. Pues a efte deíafsi-
miento bien debida era aquella demoílracion que vio San 
lyan,yque al coronarfe Chrifto Cordero vencedor en la 
gloria,con muchos premios,y con muchas coronas fe pu- CerlinU 
blicaífe fu triunfo: Dignus eft Agnus accipere virtutemfa Diui - 0^to-r» 
mte temf&c.Mtaa l taJ íeg ím t ^ V ' 
y l San Vedro de Alcántara, 
ta adhortum}bora adocubitum^nbac^enimme JupelkÓiile Regnzí 
eim aternandum fiilcitur, 
San Pedro de Alcántara viuio en vna pobreza tan fu-, 
nia,y en vn defafsimiento tan continuo en la tierra, el ef-
paciodet iempo,quefueeneIía viadpr,que aunde íi mif-
ino eftaua defafsido,y olvidado;eiego ai Mundo, abforto 
en Dios,negado á las cóveniencias(aun licitasjde fu car-
ne^ de íli cuerpo^eniendole poftrado todo^ l efpiritu; 
tanabílraido de la t ierra^ folo en Dios eleuado, que po-
día con el Apoftol Pablo biafonar de que gozaua el priui», 
legioaqueie eleuó la graciaiGr^i^ Dei [um id quodfamw: 
D. Prf«/. vmo egOyiam non ego,vimt vero injneCbriftu;,.Tan de la gracia, 
adcor.i. y tan pobre,y enagenado de las cofas de latierra,que po-
día afirmar aver tenido folo por bienes íuyos la Eílreiía 
con que nacio,que Fue del Cielo,pues deídc íu nacimien-
to publico fu virtud nacia para gozarl<Hy la hora del mo-
rir,que fue también cofa dei Gielo^pues la SantifsimaTru 
Bidad,y laEmperatrizMaria fe hallo prefente en fu muer-
te. Pues á tal defafsifeientOjy negación de la^os,}' priíio-
nes de la tierra,como fobrefalio en S. Pedro de Alcántara 
el tiempo que viuió^y piso el Mundo,fue bien debido, q 
al publicarfe, yceÍebraríeelReino,que en el Cielo poí-
fela/e publicaiTe,y ceíebraírefugloria,y bienaventaran-
^a,en muchos premios^auros, y repetidas coronas. 
En eílas quatro de oro^plata,liierro, y laurel, publico 
fufantidad canonizada efte aílumpto^moflrando en San 
Pedro de Alcántara coronada íu penitencia con el oro 
de lagloriajíli inocencia,y pureza conla plata-,fu v:ilor,y 
conílanciaconel yerro;y íutriunfo,y vitoria con el lau-
rel,coronas todas gloriofas.Y eneldia deftacelebridad 
fe le añadió otra corona de grande gloria fuy a, que a las 
demás dio viítofos efmaltes,yrealces,que fue la folemnif-
íimafieíia de la Exaltación de la Cruz,que ocurrió en él.: 
Y no es impropio llamar a la Cruz corona,pues lo fue de 
la obra de la Redempcion en que la confumó,y perficionó 
Chrifto,coníiguieacio en fus bracos tantos trofeos, y co.-
ro-; 
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íoflas.Y cotona de gloríala Cruz,puesEiirebio refiere de 
el padre Salmeron,que có la Cruz corona Dios en eiCie-
l o U p s ^ i e n a v e n t u r a d o s : K ^ / ^ ^ í ( ? ^ / ^ í : a ? 7 # P ^ 4 ^ ^ 
p r o f r w t i h m i n j i g m t n d o s C r u c e . l í a t n a r los o^serif 
Padresfe i lodeiaTrinidadSaüt i fs i tna ' .Cwfigi i í imTñni . m . ü h . ^ 
^ / / j . Y feganeíío/pudieramosdezir fuedifpoíicion Diui- cah1^ i 
na,y no acaío el obflentarfe exaltada ia Gruzal pubiiear-
fe ia Santidad canonizada de San Pedro de Alcantara8co-
mo apiaudiendola por Santidad grande,y en fu declara-
ción obra propia déla Trinidad,puss lo figniíicaua,y da-» 
liafee el foberano feilo defu Cruz. 
• vLafabrica del hombre fue oteaiH^ toda k Trmidaá í 4 
quiza porgue t^uieíTe-en eftimácion grande el fer que re-
ci biajíe convócar on todas las tres Períocas á di fgoner el ^ 
varro^araíu'formacion-maratiHI'Ora: Facíamus bommem ^ ^ u e t •* 
imaginemy fa-JimilituMnemnofiram*tres-FerJanÁ (dÍKO Rupcr- Gen.hhty 
• tQ)quaJÍmutmfs coboHanúur d^indo^cianiui^ü^f^bviQS. del i^.-H-
hombre la íigno con fu felio la T r i oi'dad) ai obrarla, por-
que la difpuío en Cruz tomando lartierrade todas quaíro 
partes del Mundojlas quales dibu)o,o comprehendió en 
las quatro letras de que compufo aquefte nombre Adán, 
que fue lo propio,que apellidarle el terreno.La A. fígni-
íica en Griego OrienteXa D.cl Ocafo.La otra A, fegim-
da,ei Septentnon;y la M . el Mediodia, que afsi lo inter-
preto la Sybila en el librofegundo de ios Oráculos. 
Ortum^ue¡Ocafum¡Aujhum, Boreamque ñger t tm* Omul. 
Formóle al hombre,y íeilole con la CrnZjdexaíido en eíla. 
obra de fus manos Diuinas como exaltada la fágrada fe-
ñai.Pues para qué el primer hombre fellado con la Cruz? 
Cruz aiialir de las manos de fu Autor que le íabric.ifEra 
eílavna obra grande,obra de Dios,y iáe todas tres Per^ 
íbnas^pues fu íello quiere que diga lo grande de la obra, 
fu Cruz que publique que es fabrica 'prodigiDÍa en quien 
ha pueíjo efmaltes de perfección la Trinidad ": Crux Jlgd- * 
lutoTríni taéis* ^ 
k La 
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Lafabr ícadeS.Pedro de Alcántara, que conafsiñen-i 
cia de la Trinidad Santifsimaleuanta en la lgleíia el Pon-' 
tifice Clemente Nono con íu canonización j enla Odaua 
que fe maniñeftaefta obrade Santidadprodigiofa, graua 
fu felio la Triniciad,quees ÍU;Gruz,para; que idíellola en-
íal^e,ía autorize, la publique Santidad canonizada, y di-
íinida;obra grande, y empleo marauillófo de toda k T r i -
nidad.Si ya noike también querer Dios, kazer demoftra-
cion en eltaconcurrenciadeÍQS>hoaores que S*Pedro de 
Alcántara dio ala Gru2,y el a í e ^ o c o n q u e iaexaltó^n íu 
coraron viuiendo , y las. ardientes anfias coa que dcíeo 
vería éxaltada, y engrandecida en los córapones de los 
hombres.Bien pudiera publicarlo aquel. raptOjOeieuacio 
raraíen quefue viilo eael Coimento del. P.edcofexieianíe 
de vna Gru^y de fus ojos. falirflaMantcs rayos^que'.a la. 
Cruz mífma iiuftrauan,y vefttaade heraibíos reíplaado-
res?mdicios deloaque. del amor delRedemptor ardían en 
aquel coraron tierno; y taaibiea lo muclio¿que padeció 
fubiendo en fusambros^accoíta de vertientes de fu fan-
gre ^ Cruzes aiasíemÍBeacias,para que das veneraíien , y 
^ x A i ñ m ^ o m o T t vi6,y adraimeacliuerfas ocaíiones en 
la- Sierra de Gata; en lo mas aípero , p empinado de fus 
cumbtese.Pues.cQmoí ai Seilo.de la Trinidad Santifsima le 
exaltó,y% pretendió fuexaltacipn con del eos íanardíen^ 
tes S.P€di;o de-Alcántara, íollcitando Koaoresá laCruz 
en la maniíeftacioadeíu Santidad, quiere Dios Trino , y 
VnOjjnoílcar amantes correfpondeaeias,y grauarla el fe-
lio de fus fauoies,para quefe defeubra Santidad feüad^y 
exaltada coa el íeikx honorifico,y gloriofo .de la mifma 
Tniiidad.Efta corona de la Cruz her mofeó alas demás, 
que ciñó eiaíl i imptoaia Santidad de San Pedro de A l -
cantarajCon eños,realces luperiores de grandeza, honor 
que eftá vincuiadoíiempre á^fufeguimicnto,que tanto 
amo.y abraco él. Varea penÍÉeiite.,Viui6 aníiofo de exal-
tarla en fu cora^on^yhallo en la Cruz canonizada fu San-; 
tidad,exaltada;y engrandecida,- apiaufo que no pudo fal-
, en U Villa de Armas. y ? 
tara quien tamo la amaua,yla feguia; pues es árbol Í4 
Ofusque engrandece á quien le rigue,y comunica aumé-
tosenelrecreodulcedefus bracos. 
Vna excelencia publico el Arcágei S^Gabriel del Hi jo 
que le anunció á Maria Santifsima auia de nacer de íus 
entrañas j yfue,quefobrenacer Santo,y Hijo de Dios, 
auia de fer grande: Qmd nafietur ex te Santtwn^ocübttur Fi~ 
UusDei.Híc m í w ^ ^ i . A q u i hablo el Angel de la humani-
dad de Ghrií to,porquejenquantoá lo Diiüino es inmuta-
ble el Hijo,que anunciaua,y tan grande íiempre, que nú-
ca admitió enfanches,ni aumentos fu grandeza.prande, 
pues,dixo que auia de fer jy aunque es verdad, que Ghrií-
to en el eípacio de fu vida fe moílró grande,y prodigioío 
en las obras que hizo(que como Theandricas, de Hom-
bre,y Dios no pudieron fer pequeñas ) íi atendemos a la 
Gruz,hallarémosalli.que fedefcabrió en Chrifto lam^^-
yor grandeza,y íe cumplieron las palabras del Angel, y 
teítimonio que dió:H/e erit ^¿íg>7»j. A l efpirar Chriño cla-
mó al Padre,y embió embuelto en fus vozes el Efpiritu á 
fus m2iW0S'.Pater in manus tuas tommenáo Spiritum meum. M i 
Efpiritu encomiendo en vueftras manos, Y reparando San 
Ambroíio en q Maria Santifsima eftaua al pie de la Cruz, 
y el amado Diícipulo San luán Euangeliña, aduierte^ue 
a ninguno de los dos hizo el prefente,que al Padre, ni de-
pofitó en alguno la Diuinaoferta; íiendoafs^que al en-
carnar hizo á Maria Santifsima depoíkaria de íu Diuini-
dad para fu fer humano > y al Difcipulo también teforero 
de fu amor;pero el Efpiritu á las manosdefuPadrele em-
bia,de todas las demás recató la encomienda.Ei Santo lo 
atribuye al eílar Chriílo muriendo en los bracos de la 
Cruz,y haziendodemoílraciondefu mayor grandeza en 
cumplimiento délas palabras, que auia dicho el Angel: 
H/V m í w.^a/ . Aqui, dize, que íe cumplió eíla verdad en 
créditos heroycos de la Cruz.Defde que nació Chriño la 
íiguió,y defeó fus bracos : Inlaboribus k muentuie mea^wo 
por Dauid:Deíde el nacer anduuo en íu feguimiéío:iV 
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Jepia durtfíimo redinatuSyiam ex tune fmñtfsimh memhrís íegem 
V.vet Q* mtrtyriiprafigáat^oSanPedroDamiano.ConSantidad 
7/1™%* grande naci6,y viuió|pero aqui parece que creció íuáaa-
' tidad enIacoarecu£ÍondelaGru2:.Aqui todoio ilcna , y; 
ocupa la grandeza de Cíiriílo» que le hacaufado la Cruz, 
I c fa sN^remsRexMn [atierra no cabejy aísi nole enco-
mienda a fu Madre María , foloen las mMios del Padre 
puede caber fu grandeza//Santidad:^Za t^f camendat mma~ 
T> ¿tnh níbusP'atrJsSpiritumfuumfóiiLO^h aliud 
*¿c. mncapitCbrifttmr* ' (<i 
lHe» Eíta grandeza defcubna,y pubíicaua el fagrado árbol 
de la Cruz con la ocurrencia de iafaiemnifsima fiefta de 
fu Exaltación en la Santidad de San Pedro de Alcántara, 
difinida de lalgleíía^y celebrada de ios fíeles en íu Con-
uentode Andrés. Apeltidauala Santidad canonizada^ 
Santidad grande,exaltad3r engraadeGLda,-realces que 
zia maniñeílos la corona dela Gmz en la feftiuapon^pa 
de fu Exaltación , gloria que fe vnio miíleriofamente ea 
eña ocaíion con la de San Pedro de Alcantara^coronand^ 
el dia connueuos triunfos,y eiiafiompto del Sermon,que 
fue de Coronas,c0n la que a Ckrii lo le publicó Rey gt&iü-
áz'.Rzgnauit ¿i Hgná» Regnamt decoremináutus eft. Preñando 
a las ds. nusgrádeza/uperioridad^efínaltes. demageñad, 
íbberaniaíy luzimknto* 
Q V A R T O DIA. 
L quarto dia de ía O^auafue Domingo quinze de 
Sepnernbre,y comodiatan particular en la fema-
na^por íer dedicado ai culto,y veneración deDios, 
fue muy íingular el queen aquel dia fe dio a S. Pedro de 
Akíiiuaracnlafeítiua folemnidad,que feleconfagró en 
¿LEi ledia íe ia dedicó,y ofrecióÍ4Íiu^re,noble,y deuo-
m la PÚU de Arenas. 
taVlHa de MoQibeItran,acudiendo fus Aideás a halíarfe 
prefentesálafokmnidaddeíi i Vilialanoche antes, y en 
fuegos,baiks,y otros regozijos,qae difpüíleron en aquel 
campojá la viíla de el Conuento de S. Andrés, rompiendo 
el íilencio,y obfcuridadá lanochejla pérfuadiéron d ía ,y 
a lo deíiertodel Valle,y íoledaddeél,població populofii 
en la multitud de gente que le ocupaua. Vino la Vil la ea 
forma a cauailo,con acompañamiento de lo principal de 
ella^vn clarin delátejy va coro fonorofo de chirimías, cu-
yos ecos alegrauan el Valle,y autorizauá fu entrada. Tra.-'( 
xo combidadaala Villa de Arenas,a quien toca la jurifdi^ 
cion del íitio,paraque en eñaacción de cortefania^nion-, 
y conformidad de las dos en celebrar a S,Pedro de A l ca-
tara,quedaírendefmentídaslas fofpe chas,q algunos creiá 
de eftar defvnidaslas voluntades.Predico el Sermón coa 
magifterio,defpejo,y agudeza el Do^orD.Iacinto Daui* 
la y Tapia) Arci preñe de dicha Villa de Mombeltran,-pó-; 
derando en él,como auia venido Santo S.Pedro de Alca-: 
tara a aquel Monte,entre Arenas,y Mobeltran, para que; 
las dosViílas vmdas,y conformes le aplaudieíTen en fu ca-j 
nonizacion, Y no pudo admirar la vnion de las dos Villas 
en la celebridad de S.Pedro de Akantara/quando ambas 
a dos fe han hallado íiempre tan á la viña de fufepulcro,y;! 
;de fu fantidad?-y ai oirla,y verla canonizada, arrebatados( 
los ojos de fus afedos. A efta cercanía fe feguia aquella v-
nionjpues S.Pedro de Alcántara es pí;edra,qenlaza,y vne 
voluntades,y mas eftas,quceftauan tan vnidasá íi mifmo* 
De la piedra jafpe refiere S J í í d o r o , y Bartolomé An-
'glico,que es de tal calidadjque folo con poner en ella los 
ojos,y enla variedad defus colóreselo folo alegra los ani^ 
mos de aquel los que la miran, l ino , que también capta 1$ 
beneuolenciadeloshombres^onciliando^ vniendo los 
ánimos mas alterados, y difcordes. Y afsi efcriue Virgr-; 
l io , que Eneas,y fus compañeros traíanconíigo vna pie-; 
dra jafpe, para concilijr^atra.er a íi el animo;y afedo de 
la Rey na Didoi 
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CknfpicíttíítqueiUiJiellatusiaffide fuluo 
tnjis erst, 
! S.Pedro de Alcántara era piedra en el nombreque es 
la íignificacion,y común interpretación de Pedro; y pie-
dra jafpe,aplicada al edificio de la lerufalen Geleñia^nó-
bre,quedi6 el Euangeliíla S.Iuan en fus reuelaciones a 
los Bienaveíituradoslque la componen, y adornan; Stru~ 
¿iura muri eius ex lapide ia/pidis. De cuy o dichofo numero 1c 
declaraua, y celebraua la Igleíiaj pues al poner ellas dos 
Villas los ojos de fus afeólos en él^era predíTo imprimir-
Íes fus Diuitias calidades, no folaméte caufando alegrias, 
y gozos en fus ánimos, como lo demoílrauan en fu folem-
nidad,íino tatnbien enlazando fus voluntades , y corazo-
nes coneñrechosnudos de amor reciproco, originados 
de lahermoía, y agraciada piedra jafpe Pedro de Alean-
tara, para que extinguida, y apagada toda inquietud,y 
defvnion, en conformidad pacifica le veneraííen , y cele-
braren, 
Aísi le celebraron eñe día, y lo pondero el aíTunto de 
el Sermón agudamentc,dando;€l parabién á las dos Villas 
de el empleo en que fe hallauan, lolemnizando la corona 
de fantidad, que en S.Pedro de Alcántara hazia notoria 
Jalglefiaenvnion tan conforme. Y fue ponderación dig-
na,que dosdiftintas Villas,y en diuerías cumbres, íitua-
das, vna en el Valle de Mombeltran,que le interpretan: 
Monsvellus, Monte bello,por la belleza,y amenidad de el 
íitio^que es recreo de la vifta; y la otra en el de Arenas, 
que aunque fuena efterilidad el n ó m b r e l e puede dezir 
bien: Mam pinguis. Monte pingue, y abundante,por la di-
ueríidad, y abundancia de frutos, y de frutas: fe vnieílen 
eíras dos, y fehizieílen vnMontefolo en las voluntades, 
para celebrar la gloria de S.Pedro de Alcántara, que fue 
dar iu íhes á laíolemnidad. 
A l Almaíanta,la llama en los Cantares el Efpofo ama-] 
te Chriíto,para que venga á recibir la corofía,que la la-
braron íus altos merecimientos,y ladize^ue venga de eí 
Mon-
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Jvfonte de fu pureza: Venide LyhanoSponfa mearjenide Lyhá- Gant.eaf. 
no: vemeoronaueris de capite Amana¡ds vértice S a n i r , & Htrmtí, 4-
pe aqueños Montes,dí2e que tient de recibir el apísiufo, 
y/acorona. El primero es Amanaxque algunos interpre-
taron: A prima fide.X otros: A primo federe. S i g n i f i c a n d o - ^ ^ 
en él los primeros que dieron fe a ñi faníidad , y los que ler.^/^í" 
primero le tributaron veneración. Luego Sanir , y Her-ítff* 
mon; yeftos no fon dos Montes, lino vno folo ^ diuidido 
endos cumbres, y eminencias,por el ínedio de las. quaíes 
corre el lordan: Quatenus ab illisqu¿e fun t dúo cacumina hnius . 
Montity deriuatur fluuiuslordiims. Sanir,y Hermoiijíon par- ¿^o/íf.r! 
tesdeelMonteLibanOjdetantaal turajqüe en lomas n - exNifM* 
gurofo de el Ettió fe hallan cubiertas de nieue, que llenan w«L8. 
á Tiro, pararccreo,y aliuia del. calor, dize Laureto: I n L a m t i 
medio ajiati iferuore f d u i efi nimhus, qu& infrigidandi pocula gra - ¿ y j ^ m 
tía T^ymmdefermíur. DQ Aqmqu ' t t t e . c l E í ^ o í o qxiQ reciba 
el Álaia fanta la corona, y elaplatifo; porque es aplaufo/ 
y corona de vnion; de diferentes; cumbres;. pero vnidas 
en vnMonte,que íimboliza. vnion de voluntades, y es 
realce eíle de luftre , y de grandeza en fú coronacion:: 
Sunfrduo cacumina vnius^ montis*. 
Pareceneftas dos partes ÍÍmI>olo:deIas dos enque tie-] 
nen fu afsientolas dos Villas, Areaas,y Mombeltran.To-
do el Monte reprefenta bien al Libano en fu altura, en la 
Abundancia denieue que le corona, en fer la habitación 
deel Fenixde la Penitencia S.Pedro de Alcántara , y en 
lafigniíicaeion,- puesíi aquel en Hebreo íignifica Candi-
datio. Candor,pureza. Y en Griego,T*^/, incienfo fragrá-v 
tCyy olorofo. Eftotro fe vio hermofeado de candida pure-
za^ engrandecido con elfragranteincienfo de vna vida, 
aílombro en la contemplación, y penitencia rigida. Ama-
na,tambien efta en él íignificadojque íi fu nombre fuena: 
A prima fide; Q.A primo fiedere: aqueíle Monte,y fus Pobla-
ciones fueron los que primero dieron fe de la faníidad 
prodigiofa de S.Pedro de Alcántara, y le pagaron tribu-
to de humildes venerac^^ Y Hermon;que 
fon 
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fon las otras dos cumbres, fon las dos Villas dé Arenas? 
y Momb£ltran,que componen efteMonte*, y aunque d i -
uerfas, como de vn Monte folo en el afedo fe vnen, ofre-
ciendo en celebridad feíliua la corona a fu Fénix Pedro.' 
Siendo vna la folemnidad,vna la oferta; y aunque dos las; 
iVillas, vno folo el corafon que ia confagra; dos cumbre^ 
anidas en folo vn Monte. 
Y las primeras,y principales en todo, pues íi lofueroti 
en tributar veneración á la fantidad eleuada de el Varón 
iExtatico,y penitente: A prhm f&dere; en la vnioncon que 
le dedicaron aquel diagloriofo, fe publicaron primeras 
cn los honores fuyos, pues de dos fe hizieron vna para ei 
feftejojdiziendo en efta vnidad,fer aqueílas dos Villas las 
quefe alearon con la primaciaen el ceiebre,y plauíible 
culto de á.Pedro de Alcántara. 
Las Marías fueron muy de mañana el día gloriofo de íaj 
Refurreccionde Chrifto a vngirle en el feDulcro,cele-' 
brando fus glorias en la vncion que le ofrecían, y fu Goro-¡ 
na de Iley, como le pinto S.luan al leuantarfe, y falir de 
Tápc.caf. entre los muertos: Primogemtus mortuoram, & Princeps Re~i 
i . ^«w^yr^. Y refiere laEícrituraeftefeftejo, y agaííajp,di-
ziendo; Etvalde mané vna Sabbatorum veniunt ad monumentü, 
t * / ** Vinieronmuyde maíianaalMonumento, y era vndia de 
Sfabado. Pues entonces,eñe día era el primer o de la fema-: 
na; porqué nQdize,que al-venir a celebrar eíla gloria/uc. 
en el primero dia,íino que folo k llama vno.? Y es que los 
Hebreos vfauaneíTeeíliío en el hablar. Entreeilos,dczir 
'Steucbtts vno>era 0^ niefmo,que dezir primero/ Qmd loquendt genus, 
ta Qtnt¡\ etiaminEuangelys reperitur^áxzt Steuchoje'^ enim Sabhatif 
íahh primam Sabbati fonaP^d efií primam Hebdómada , vna menfis^ 
primamdiem menfis, Efta voz vna^ en la columbre Hebrea, 
es lo mefmo,q primero; para llamarle primero, dixo vna. 
Y íiyotuuiera licencia para leer como aduerbio efta pa-
labra vna: Vna veniunt adMonumentum.Yimtton juntamen-] 
te al Monumento á celebrar la vncion,juntas,conformes; 
váidas eaeiafe(5to;yvoluntad,dixera> que vinieron vm-j 
das| 
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Sas,o fe'has vníblo coraron, poral^arfe con la gloria de 
fer en el ag^íTajo las primeras, y mas auentajadas. Según 
e^ilo, y vfo Hebreo,bien fuena, y bien feíigue. Bienevni-
das. Son vna. en el obfequio que le ofrece a Chriíloí Pues 
00 tan folamente es el primero ei diaen que viene a ofre-i 
cerle, fino ellas también fon las primeras,y primorofas 
cnlaAreneracion,por veair tan vnidas: Hebrais folsmm efl 
{•dize X t x á t f v m m dicere pro primo, 
Efta primacía apeilidaua la vnion, y conformidad con 
que las dos Villas confagrauan las glorias de aquel día á 
San Pedro de Alcántara en aquel Monte de fu fepulcro, % 
^monumento donde bolo íu eípiritu Rey coronado para la 
gl i r ia ,juntandofe en lazos eftrechos de voluntades, para 
mayor aplauío de la folemnidad;y hallando fe, íi glonoías 
deauer íido las primeras^ue beneficiadas de las luzes de 
el Sol Pedro deAlcantara,dieró fe,y veneración en aque-
lla tierra á los rayos de fu fantidad; - ^ r / ^ f i d e . A p r i m o f a : ^ 
^r^. Vanagloriofas también con vanidadfanta de que la 
vnion amigable de fus coracones, íiendo el quarto dia el 
que ofrecían en feílejo de el canonizado , le daua luílres 
de primero en la fedi«idad,y reueréte culto de aqucilaQji-
clamacion.Eíle fue el aífunto de efte celebre dia,graue, y 
agudamente póderado,y como diaquarto(que fue en los 
de la Creación del Vniuerfo, el que fe hallo con llenos de 
luzimíento,por las luzes de el SoI,que fe explayare en él) 
diadefolemnidadllena;de feíliuidad luzida, y defanti-
dad deuota,y feruorofamente celebrada. 
Q V I N T O DIA. 
EL quinto dia Lunes diez y feis de Setiembre hizo U íieíla el Excelentifsimo SeñorD.Gafpar de Braca-monte y Guzma^Gonde dePeñaranda,de los Gó-! 
fejosdefuMageíladdeEftadojy Guerra, Preñdente en 
L el 
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el de Indias^ Gouernador del Rey no. Predico en ella el. 
muy ReuereadaPadreMacftroFray Diego Lozano,de 
la OrdenSagradadenueftro Padre SátoDomingOjPrior 
del muy ReligiofaConuéto de nueílraSeñora de la Tor-
re en la. Villa de Monabeltran. E l Sermón fue como de tan 
gran Maeftro,do¿hinadoen la Efciiela efclarecida de va 
Angeljyáfstíueron Angélicos los buelos de fus diícur-
fosj yaunpaíraron a Seraficos^ofreciendoenlaviueza de 
fu penrar,.detciteal:entendÍm¿eato,ay juntamente ardores 
a la voluntad coa que injEaraarfe, Poadero la pobreza de 
S.Pedco de Alcaatara^y lo pradigtofo^ de fu penitencia, 
aprobada dei Cielo coamuchos pr odigios,.y ñnguiarmé-
t e con vno, que en la V i l l a de A l c anta r a obr o ea í u íi e r u o, 
coacediendo a algunas perfonas5 efpirituales,que le vief-
fen/y fue baxar vnacandida. Paloma(que coafuperiorco-
aocimtento entendieron fec eLEipintu Santo)y h-azer af-: 
ñeii.to en fu ombraft.y dar agradables, baelos fobre fu ca-
be j a, c om o co roñando los me r i t os de el Ext at i co Var o n,. 
y feáalando el premioíqueaniade galardonar fu, eflrema-
da pobreza^y aitifsima.peniteacia^ 
Gon v na, y otra. virtitd,pobreza, y penitenciayfe foli ci-
to S.Pedro de Alcantaraeftacercania de Dios,;que en la. 
Igleíia Militantepubéicaua el Cielo, y en la Triunfante: 
ha declarado el ¥icari© de d i r i f l a , y fa cercanía á pof-
feer la coTonaenel Gielo>lavozeaua fu proceder pobre, 
y penitente; porque.las4iftancias.dei Cielo^fe miden por 
las diilancías,y proximidades,queef hombre tiene coníi-
go raifmo. E lquee í l á muy cerca de íi^eílá. muy lexos de 
el C í e l o a q a e t e f t a cerca.del CieLo,qae.efta lexos de íi. 
Eílar cerca de fiye&viuirá fus antojps^y conueniencias; y 
el; viuir negado a.ellas, y á fus guílos,es viuir lexos. de íi, 
y cerca de DÍOS. Pues San Pedro de Alcántara ea fu po-
breza, y en fu penitencia, íiempre eíluuo cerca de Dios; 
porque íiempre eaella viuiaabílraldo de conueníeneias, 
y muy lexos de fí.. 
H^blal^Mageftad Soberao capitulo cinquenta y 
feis 
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feis de Ifaias,y en fus palabras defcubre dibuxada eila ver tj-ájifc 
dad: Dabo eisindomo meai&inmurismets locum).& nomenme* í6* 
Uus a f i l y s i ^ filíAhus:mmen femptemumdabo eis. Yo los daré 
lugar en mi Gafa,y en mis muros,y los daré mejor nombre 
íbbre el de todos ios hijos, y ferá de eterna duración. Y 
con quien habla? Ya lo dixo nueftro Nicolás de Ly r a. Ha-
bla Dios con los que en fangrienta lucha fe coronaro vic-
toriofos vencedores de íi mifmos, conferuandofe por la 
vida penitente, y la inociencia pura, candidas a^u2ena^ 
de belleza inmortal: P^r^/rZ-^á A eítos dír ^ ' 
2e,que los dará lugar, y nombre mejoren fu Cafa: I n Es-
clefia M t í t a n t e ( á i z t Lyra)cnía Igleíiaque milita, que eíía 
es la Gafa de Dios. Y en los muros,6 murallas también los 
dará eíTe pueño,y eííe nombre. Y adonde es efto .; En la 
gloria. Lyra: Ideftin EccUJia Triumphanteyqua pér muros in" 
tsllígituvytoquodviolentia non poteft thi inferri. La Gloria , y 
Triunfante Igleíia fon los muros,íimboíizada en ellos pa-
ra dar á entender lo defendida que fe halla aquella Patria 
de dichas-En vna,y otra parte,dizeDios,queios dará me-
jor nombre}ylugar,en fu Gafa,y enfus muros, enla Igle-
ÍÍa,y en fu Gloria,que es canonizarlos en la Igleíia Miü-
tante,y coronarlos en la Triunfante. Grande premio 1 Pe-
ro pregúntala curioíidad:Efte que viue en la Gafa, en la 
Igleí ia^ tiene lugar en ella,quáto diña de lamuralía,que 
es el Gieio,ydeel lugar,queha de tener en el ? Podráfe 
tomarefta aítüra,y medir cftadiñanciaíSi(dize S.Aguf-
tin con magifteriograndejyo os tomare la medida facií-
mente: Supra muros coslum tangunt ^qai voluptaíes non tetige* 
runt. Noay mas medida que eíla. Quien no toca en ios de-
leites, y güilos de latierrajeíTe toca en el Gielo; el que 
difta de íi tanto,que llega á oluidarfe de íi en toda conue-
niencia temporal, entre aqueíte, y el muro, que es el Cie-
lo, ninguna es ladiftancia;dondeay diftancia,es en aquel, 
que viue á güitos,y deleites de la tierra: quanto toca en 
los deleites, tanto le aparta,y difta para llegar á tocar en 
el Cielo:^j>r^ muros coelíí tangHntiqui voluptatts non tetígerút, 
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Por efta medida de el Aginia de la Iglefía Aguílíno; 
podemos tantearla diílancia que auia de San Pedro de 
Alcántara a Dios, y de el lugar que gozaua en la í g l e í k 
Militante á la Triunfante del Cielo. Pobre, penitente, 
mortificado, y co-moíl no fuera hombre de la tierra viuU 
en ella,tannegadoalas g ü i l o s , y conueniendas fuyas, 
que aun de íi mefmo fe auia enagenadoi íin auer quedado 
en él, íila forma de hombre, y eliatan defmentida de fu 
fer, que mas parecía figura decadauer; en la penitencia, 
prodigio; y en la pobreza,affembro; defafsido de todo lo 
que era tierra^ y intimamenre^Ynidoá lo de Cielo, Viófk 
bienen aquel cafoenquie le halladefnudo en k huerta vn 
Fadre^Maeftro de la Sagrada Orden de nueftro Padre 
Santo Domingo,.a caufade auei? lanado fu habito-; pues, 
queriendo argüir el hecho de indecente, refpondió : Pa^ 
dre,mirad bien íi ay culpa,(|ue ü.laa.y,es del Santo Euanr; 
geiio^po-rque yo viuo vnidO',y enlazado falo a él.Eftc 
defafsimicntodelMundo^y eftaabñraccion de fus cofas 
temporales,y aunde fi mefm0^haziademonílracion de la 
di íhncia que auia de SmPedro de Alcántara al Cielo, ds 
fuahrraá Dios,deinombre,yafsiento que auia de gozai; 
en la Igleíia, y en la Gloria; con que en fus mefmas vir-
tudes, y vida penitente, y pobre % eílaua fobreíaliendo 
la corona de gloria inmartal ,. que en la Igleíia Triua^ 
fante auia de coronarle ^ y el lugar , y gioriofo noav 
bre de Bienaventurado, que auia de gozar en l a M i l i ^ 
tantc Igleíia. 
E í l ee rae í defafsimientode San Pedro de Alcántara; 
y eflrecl defeoaníiofodeafpirar a aquella gloria eterna ,^ 
y Cekftkl,eftando a fuerza de él fuera de f i , y vnida á 
Dios, Ikgaíido a eleuarle de manera fu perfedifsimo mo-
do de obrar^que k coníiguia el premio eterno, y eterna 
corona delaglariaque gozarle ofreció vencidas las dif-
tanciasjque ay del Cielo.ala tierra,.del gozo al trabajo, y 
de iapenalidaddevna pobreza efiremada, y penitencia 
rigidaj, al gal^r^onj,y corona de la gloria^ 
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panid al Pfalmo fetcnta y dos,defcriae en fí mifmo 
aqueftadicha,haziendo rclacionde ¡as obras de virud, 
Jue fe la folicitai:oB,y grangearon en Dios: Quid emmmiti 
ifttn Calolé* * tequid&otm fuper terramIDefiái caro meaié ' cor f(*lm- ^ 
weum:Deusco rd í smí )&par smeaDmín0 te rnuw .Yo- ni encf 
Gielo,m en la tierra quiíe otra cofa, que no fea Dios. Es 
vnaperfeccionrara.Dizeque desfalleció fu cuerpo,y fu 
cora5on,porque Dios es dueño dél,y fuvnká parte por, 
toda la eternidad. Abnegación rara,y íingular olvido de 
fimifmolPues reparenaoralo queleavezindo al Gielo^ 
y le elevo de la tierra. Ya lo auia dicho: Tenmftimamm de* 
Jíeram meam o^* in volúntate iua áeduxffii me*& cumgloriaJufie-
p f i i wf.Tuuiñemi mano derechaíguiaíleme entuvolun^ 
tad,y recibiíleme con gloria. Qu^ e manadieñraes efla, y 
que gloria en la que fue rccibido?Qae le recibió Dios, no 
ay duda;que la mano era fuyajy él entró en la gloria á co-
ronarfe,tampocoay duda^-peroque hizieíTe eña mano pa-
ra vencer eí efpacio,que ay de la tierra al Cielo^y recibir, 
la corona de la gloria^eílb no alcanzo. Yo fi ( dize Genes] 
brardoj-M^» voluptatibus árida, Caelam t e t i g i t ^ g/oridt» U~ Genéjkí* 
^ /^Tiu ioDauid fecaslas manos para tocar con ellas las 
cofas de la tierra,fus conueniencias,y fus guítos;y íolaef--
ta negación , y retracción de íusmanosjie dio vencido el 
efpacio,que ay de la tierra donde viuia haña el Cielo,y 1c 
eleuó á aprehender la corona de ia gloria: Jálí/;» voliiptati^ 
hut árida Coslum t et igit^é-glorian? tenuit* 
Efte defaísimiento fe halló en S. Pedro de Alcántara, ^ 
. fus manos,ó íüs obras (que comunmente en ellas fe íigiii-
fican)eftuuieronían agenas detocar en la tierra en fus 
guíios , y dcleites,quc juílamente fe Íes puede dar titulo 
de obras aridas,libres de todo refabio de deleytes tem-
porales,y gufxos terrenos,pues tuuieron por blanco á foJ 
loDios.^unel Señor Efppei;ador Garlos V. en el retiro 
de Yuílelo conoció^uandoauiendole llamado paraha^ " 
zerle GonfeíTor fuyo,y entregarle el gouierno de fu alma; 
Riéndole a fu £.rciencia tan sorteeado((jue reprefenra' 
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ua en la mortificación mifma)tan extatico,tan pobre, y 
defafsidodelas cofas dé la tierra,y vna alma tan entrega-
da al Gielo,y tan de JSioSyáxwJBp hombrem es de eJíe M u n * 
n do.X dixo bien,porque aun viuiendo tenia como vencidos 
losefpaciosjqueay delatietraal Cielo,y viuiaynoconlos 
hombresjíino con Dios«Sus manos íolo al Cielo tocauan: 
fus pies para lo eterno teman mouimiento : fus ojos a lo 
exterior eílauan ciegos, interior mente atendían a lo Di* 
uino; fu coraron eílaua en folo Dios empleado; y coníi-
guientementefualma gozandodichas,y gloriasen dulce 
recreo de fus potencias,con que fus obras mifmasle ofre-
cian vencida la diftancia de la tierra al Cielo,dc ü á Dios; 
pues enagenandole de íi mifmo,leponian con Dios int i -
mamente y nido, y enlazado. 
Eftas eran las obras de San Pedro de Alcantara,y eflo 
defeubrian eníi mifmas, publicándole nohóbre de latie-
r r a, ni d el mu n do, fin o P r i nc i p e ,que auí a d e v e r fe c o r on a-
do en el Gíelo,pues en fu obrar nunca trato de ajuftarfe al 
eítilo del Mundo,fínoal guftodeDios a quien aípiraua. 
Efto puede notarle en fu pobreza, mortificación, y peni-
tencia,;porque en el MUIKÍO comunmente el defcanfo, q 
fe toma,eí á medida de la penalidad, y trabajo ; pero San 
Pedro de Alcántara fe aparto de eífa enfeñanca^ aten-
diendo folo á coronar fus obras^ntre infinitos grados de 
penitencia, mortificacionjy penalidad^tomaua para def-
canfo folo vn grado, 
Vn retrato de aquello refiercEzequiel al capítulo qua-
renta,Dizequelefue moftrada vnaCiudad^yala puerta 
l u u A f . vn yaron,que le dezia,que miraíle,y atendieíre:^/^; hmi* 
f0- nisvide, IVíir6,y defeubrio vn V a r o n : £ w v i r . Y efia Ciu-
dad a donde fue arrebatado era laceleftial krufak1i , la 
GUJf, m - gloria(dizelarnterlineai:)^Vrz/y2(/^,^ t&dificatur v t Ct-
t m ú 'u uitasMummrmpeiuslatificatjOitiijatemDti, En i l l a vio a-
quel Varon,que eftauagozando déla gloria,recreandofe 
enel riodediclias,que alégrala Ciudad. Y á eñe tiempo 
le fue m o ñ u d o el modo con que liego á con íegu i rk co-
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roña feliz que poíre\a,y fue en vna medida con que gozo-
fo andaua midiendo^y tanteando ta Giudadr-E1/ in mAnu 
g^msrnenfura.fexcubitQrumyé'pAlmo. Efta medida.eía d^ 
feiscodos^ vn palmo,que es andida mifteriofa, porque 
ni los codos eran fei&^nifiete/ino íeis , y vn poco mas. 
Quien la tenía en la mano era. vnaalma íantaleuantada a 
las felicidades de la gloria,que combidaua á eilajpero 
moftraua enla medida el medio con quellego a tomar la 
poíTefsió.Y descifrado el mifterio,es eíle.El codo es. fím-
bolo del trabajo,.y la penalidad,por feria parte priridipal 
del braf Ojque íirue paralafuer^a.Lo&icadosde la medi-
da eran feis,porque eftauan figurando loá feis días de la 
creación del Mufvdo,en que íe moílm Dios como traba-
jando enla. fabrica de las cofas quecrio-En el palmo cf-
tauaíignificado eldefcanfo^y la quietud. Defuerte que 
los codos aluden a los feis dias, el palmo al di a feptimo. 
Pero aquí no ay correfpondencia igual,porque íi los co-f 
dos fon feis/i el trabajo es como feis; porqué el defeanfa* 
no fera tambiéncomofeis l AE^equiei nole mbftraron 
qias de aquefto^y fue fin duda para que jpublicaíre como 
llego aquella alma a coronarfe en la gloria. Seis codos, y 
Tn palmo fon,para que íí en eñe eílá íimbolizado el def- -
canfo,y iaqaietud,y en el codo el trabajo,y la penalidad, 
fe entienda obro aquella alma,no al modo del Mundoiíl-
noaimitacionde Dios, y a íp í randoío lo l Dios; pues a^  
feis codos de penalidad, morti|icaeion,y penitencia, les* 
concedia de quietud tan folo vn palmor¿«/ /<3m de fepteha- D Gre¿ 
rio, numero efí(áize GttgQÚo)fed cubitushon eft*. afu4giDf 
Efte era el modo de obrar de San Pedro de Alcántara, 
quandoviuia en [atierra pretendiente de la gloria, enla 
pobreza tan ajuftado al nivel del Euangelio, que en vn 
ápice nadefdecian fus paíTos de fus coníejos;tan pobre, 
que podia reprefentaríe en el la pobre2a,en abftra(íto,en 
lo exteriorye interior.Enla mortificación el nías raro exé 
piar de los quefehan viílo enla Igleíia;íin ojos,fin pies, 
fiamaaos/iafeatidosjpuesiunque IQS gozau^afuer de 
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racionalvíuiente,eranprendas,que tenia tan f e p a r a t ó 
de las cofas del Mundo,y tan atentas a Dios, que para la, 
tierfa todo era mortificación, para Dios todo íentidosj 
Eafu penitencia fue aírombro,y prodigio,declarada por; 
tal de la Gabela de ia lgleíia en el decreto de fucanoni-j 
zacion; y tan incanfable en eiia,que entre feis codos dq 
rigor,y aípereza,apenasfehanará,que concedía a fu fatiJ 
gado cuerpo el palmo de defeanft^y quietud. Y fe puede 
íiQtar cnvna mortificación de que vfaua en la celda,que 
cs dondefe retirael Reügiofo a pagar a la naturaleza cí 
feudo tan debido del defcanfo,y alivio del trabajo corpo-
ral. En el tiempo mas rigurofo del lbierno abría puerta, y; 
ventana,y entre vna,y otra tendía el mantillo pobre,y fe, 
echauaenel fuelo de la celda,perfeuerando allí haftaque 
íii cuerpo(tan de bronze en el fufrír)fe rendía a laíncie-
inencia,y mortificacion.Entonces feleuátaua,fe ponía el 
manto,cerraua puerta,y ventana,fe recogía en vna defnu^ 
da,y dura tabia,y hablando con fu cuerpo,haziedoiecaf-¡' 
go de eíle aliuío,y regalo,que le daua,dezía:£w corpuf-
TmatSa whifotif tmplum fauorew recepifii f non eji cur amplius angaris* 
Uz.. m G u e r p o m í o , grande regalo es e í le , no tenéis de que ps 
Martjt. quexarjno negareis,que es mucho atender avueftro ali-
Tfétrdc u lo 'y vweílraconueniencia.Eíte es el defeanfo que S.Pe-
ÁUant. drode Alcántara concedía a fus penaíídades,-eíle el ali-
uío que <daua a fu mortificacion,a fu penitenciaja fus tra-
!|ajos,y Gruz.De Cruz de penitencia feis codos^de alluío, 
ydefcanÍQ vn palmo foloiy eíTe tan vnído conlos codos, 
tan enlazado, con la penitencia, que el nombre folo, y la 
apariencia no mas tenia de defcanfo,y de quietud; infini-
tos grados los que tomaua de penalidad, y para defeanfo 
folovngrado,con que díuifaua bien la corona, que auia 
de coronarle en la gloria. A efta anhelauan fus aníias,y af-
íl folia dezir;En efie Mundo no ba de aver dejeafo baftA i r dotro; 
masm llegando al Cielopienfo tender la capatf ecbarme a defeafar. 
E ñ e defeanfo le pubiieauan fus obras,que es la corona de 
glori^que g Q Z ^ i X Í J M ¿elSermft 
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'defíedía,aItamenteponderado,ydifcurrido,dercubrien-
do coronados los méritos del extático Varoivivengiua-
doiadicios deíla corona en virtudes, en fu pobreza, 
mortificación,y penitencia. 
SEXTO DIA. 
L fexto día de la 0¿laua, Martes diez y fíete deC 
mes,fe proíiguio fu foiemnidad, dedicando-felá a 
S.Pedrode Alcantara,conobligación de juílicia, 
yn gran deuoto fuyo,que fe la prometió,enconiendando-
feá é lenvnagraue enfermedad, que padecia, y le hallo 
tan dfe fu parte para alcanzarle de Dios remedio en fu do-
lencía^quecaíifue todovnojhazer e ivoto,y reconocer 
•mejoría en los achaques que le aquexavan. Eftefue Don 
Andrés de Frias Secretario del Secreto,y Camarero deí 
lluílrifsimo Señor D . Ambroíio Efpinola, Ar^obifpo de 
SeuiIIa,y Prebendado de la Santa Igleíia de aquella Ciu-
dad.Predicó el Sermón eñe día el Padre Fr.Alonfo de S-
Íofcph,SecretariodeIa Prouincia,con acierto íingular, 
abracando el inte.nto,y circunñanciasde él con mucha 
viueza de difcurfos,y íutiiezade penfamientos. La ide i 
del Sermón fus ponderar la canonización en aquellas pa-
labras de SAuMV-'fres Junt yquite/t¡monmmdant in Ccshy P J -
í ^ ^ r ^ w ^ ^ / V i ^ j ^ ^ ^ d i z i c n d O j q u e dieron teñimo-
nio de la Santidad de S.Pedro de Alcántara, apoyándola 
paraqueiadeclaraífela Igleíia, el Padre,el H!jo,y el Ef-
piritu Santojexplicando eftas palabras conla declarado, 
que de ellas dio Sixto V, en la Bula de la canonizació del 
SerafínDo¿lorS.Biienaventura,donde dizc,que el Pa-
dre da teftimonio de la Santidad en el poder de los núla-
grosjelHijo en la fabiduriade la Do^lrina,-y el Eípiritu ^¡ff^* 
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FHius in VoBrina fapientia; SpiritusSmfius in bonitate vtta^ 
Difcurriendo,y Tacando de aquí razones para fer canoni-
zado San Pedro de Alcántara, y publicada fu Santidad, 
ygloriaenlalgleíia, 'por el poder Diuino ,que moftraua 
en fus milagros; por la fabiduria,que refplandecia en fu 
dodrínayy porla bondadq^uehazia notociafu vida pro-
dígiofa» 
LaTrinidad,pucs,esquie da teñimoníode eítas obras 
heroycas de S^Pedro át Alcántara, manifeftando la per-
feccioi^que a esfuerzos de íu gracia tenia depoíitada en 
él,-porque apoderada de fus potenciasjrnenioria, entendi-
miento,y voluntad, eftaua Lecha, fualma vn teforo^y mi-
nero rico de virtudes; pues perfección no es otra cofa(di-
ze vnDo¿to)í ino vn riquifsimo teíoro de bienes,y gran-
dezas de Díoi,que ocupa todos los fenos del alma,íin de-
xar algún efpaciaá las cofas de la tierra r. Perfeftío, áitiifsi* 
m u s ^ amplifsimu& thefaurus eji^quí omn.es- ílnm*)& recc¡fusmen-
I^th T i ' *** occuPat>ne ttrrena capiat^aut- vilia hmus Mundi bona comupif. 
' " ^ . ApoderadaípueSíla Trinidad Santiísiaia^y ocupando 
todos los fenos del alma del exiatico,y perfcdo Varón, 
todo era manifeñar aquel t e ío ro^ue la enriquecia,y ha-
zer notoria la perfeccion de fus obras, exalando fragran-
cias de Santidad en ellas.. 
Sanluan en la viííoa que refiere al capitulo veinte y 
vnode fus revelaciones, dize,que vio a la Ciudad Santa 
de lerufalen como Efpofa,, que efíaua adornada para ce-
lebrar las bodas con fuEfpoíb: Et ego l o m m i viái Sanciam 
Afoc. cap. Cmitatem lerufa im muam defcendentem de Calo, d Deo,, paratam 
Jiciit Sponfam ornatamviro Juo.. Comunmente eíle texto le 
explican los Padres,y Expoíitores de laleruíalen celef-
tiai,y triunfante Patria de la gloria,. Y otros también le 
entienden déla Igleíiamilitante,y confequentemente de 
el alma, Y afsi la GloiTa mor al ex plic a: Vldi Sanfíam Cmita-
t:?n¿d efi fidelem. ptrfMcmi qumnlihetdsmtam^ qua dieitur Qiui-
tas jdeft.ñummvnitás propter concordiam virium inferiorum ad 
ratmtmj)iztic el alma Giu4ad,-porque fx efía es vnion de 
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ciudadanos^Ia vnion de las potencias inferiores, fubordi-
íiadas todas á la razón íuperior,y eíla áDios^a conñituye 
en Ciudad^ la íimboiiza eníi.Y aque íhes alma canoní-
2ada,y de aprobadas virtudey.Paratam^de/tfv¿rtuttbuscom- f -
^ ^ w ( d i z e la Interlineal)/el Euangeli í iaiadá el título 
de $mti\OJiendítmibiCmtatemSan£iam.Y paíl'ando adelan-
te en la viíion,dize,que efta Giudad,o eíla AlraaSaníafte-
nia doze puertas,y en tal difpoíicion,y conformidad, que 
de tres entres eftauan repartidasjtresal Oriente, tres ai 
Aquilonares al Aufl:ro,y otras tres al O cafo: Habmt'e 
tas duodecim'. r.ab Oriente forta t r e s a b A^uilorié porta tref, 
&ahAu/rro portee tres fa-vb OccafuporfíS tres, Doze puertas 
partidas conigualdad en dif erétes efpacios,de tres á tres. 
En la difpoíicion del numero ternario efta íimbolizada la 
Trinidad,como afsiftente en el alma: Tres autem funt in v m J 1 ^ ^ 
^«(^W^í?rr(dize el Expoíitor Doclo Viegas) proptermy- €ap^ 
fterium Trinitatis^qUod eleóíi m tsrris quidem fide confitsntur , m 
Coeloautem facie ad faciem intuentur* Q o n que aquella Ciu-
dad eñaua denotando vna alma Santa canonizada, y de la 
Trinidad Santifsima afsiílida. Pero porque íimbolizad s 
las tres perfonas en doze puertas l Trinidad al Oriente; 
TrinidadalOcafo,alSeptentrioñ,y alMediodia? Porque 
paraíignificarfe fu afsiftencia, baftaua fola vna nota del 
mifkriofagrado.Es verdad,enfentido,y inteligencia de 
que es latriuafante:las doze puertas eran los doze Apof-
toles,ÍÍgnificados también en los doze Angeles, que en 
ellas vio S.iuanjperoenelque voy hablando,eíla Ciudad 
cravnjuí lo,6 vnaalma,que en íimifmatenia ateíoradala 
perfección,y fantidad,que eftáfundadaen la caridad , y 
amor de Dio?,-y los efeAos,ófrutos,que produce fon á o -
ZC\W fmñusyduodecm effeñus funt charitatisperfe¿l:a[áíZt\r\ 
Do£to)y los refiere. Primus fru&us perfefíionis , eft puritas 
mentium ,ficundus abietiio temporalium^tertius quies apptjtituítm, 
quartuSfCircunfpeéiio verborum ^uintus munditia cogitaPionum, 
fextus impatientia dejUeriorum , feptimus folicituUo v í r t u t u m " , 
v&auus pulcbntudo opcrutv,mms /ühftinentia aduerfítztuiinJ , d ¿ -
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thmsfolUBiointernarum virium, vndecimus concordia volunta» 
tuumfaodecimusytransfirmatíotn Dsuni.Los frutos que la per-
fección produce fon,pureza de potencias, deíprecio de 
las cofas teniporaleSjquietud de apetitos, circunfpeccioa 
de palabras,pureza de penfamientos>inipaciencia de de-
febs,folicitud de virtudes,hermoíura de obras,tolerancia 
de adueríidades, vnion de interiores fuerzas , concordia 
de voluntades,y transformación en Dios. Las doze puer-
tas denotauan cílos frutos,y también eran lumbreras pot 
donde fe exalaua la fantidad,y perfección deña alma. Y 
fon doze diuididas en ternarios con nota,de Trini dad, pai-
ra qae fe entendieíre,que toda ella era fantidad perfeáa,, 
ya mirada en el Oriente,ya ene! O c a íb, S e p t e nt r i on,. ó eí 
Medio dia;y que laTrinidad mifmahazia notoria efta fan-
tidad perfe¿ta:Tresautem funt in vnas[uoque latcregropter tny* 
Jierium Trinitatif* 
E ñ a fantidad,y perfección fe íialTaua en S. Pedro de 
j\lcantara,deque dauan teílimonio las tres Perfonas ha-
ziendola notoria; eílos eran los frutos que en él fe defcu* 
brian del teforo guardadojy oculto en fu coraron. Ala ni-
feftauafe vna pureza grande de potencias^ fentidos;der-
precio total de las cofas temporales^viía quietud pacifica 
de apetitos^circunspección grauifsima de palabras jpurif-
íima limpieza depenfamientosjvninceílabie ardor defan-
tos defeos,vna folicitud vigilante de virtudes, hermofuta 
de obras,tolerancia de adueríidades, inucncible vnion, y 
junta de interiores fuer^as^concordia de la voluntad fu ya 
con la Diuinajy finalmente,vna excelente transformación 
en Dios ,qu£foneÍ£aos ,y frutostodos de vna fantidad 
perfeííla.Era S.Pedro de Alcántara vna cifra de aquella 
Santa Ciudad adornada de puettas,queendifpoíició mif-
teriofa fe defcubria en ella la Trinidad Diuina » haziendo 
fcíientacion de fus virtudes heroycas.Era aquel arbol,que 
t n el Apocalipíis vio S.Iuan, fecundadas fus raizes con el 
corricmc de aguas,que nacían del trono de el Cordero: 
& víraaut parte f*Hmni¿ U n^um vita affsrm fiji&íi* duode* 
enhíVillaáe Arenas. p* 
cím.'Bn quienS.Buenaventura entiende la fantidad^y per-
fección inferta,y plantada en el coraron de vn Varón juf. 
to' .JJgmmvitíe fan¿ia perfeBio e/i, incordibusiujlorum planta- D 
ta; qui biC)& inde tanquam térra bonay& tanquam rípte amcsni/^  in Genef, 
fima diurna gratis fiuuioalluuntur. En las raizes de el árbol, ^•l8'4á 
ümboliza el temor fanto de Dios. En el tronco, el amor $iUm* 
fuyo. Las ramasjas virtudes, que proceden de el amor, 
como de principio.Las hojas,íbn los Preceptos Diuioos, 
que al juño íiruen de adorno^y de defcnfa. Los frutos,fon 
perfección,y fantidad,y fon doze ( como dexamos dicho 
de la Ciudad fanta,dozc las puertas) con que S.Pedro de 
Alcántara es Arbol de íantidad,y perfeccian,. Santidad 
en las ramas de virtudes heroicas: fantidad en las hojas de 
obferuancia de Diuinos Preceptos: y fantidad en los fm~ 
tos,pues diótantos,queIos difíne^y declarafantos^y per-
fectos la lgleíia,y la Trinidad Santifsima aprueba en ei 
Cielo,y da teñimoniode eífa fantidad: Tres f tmt , qui teflv-
moniumdant in C(£lumiPaterfVerbum)&Spmttis Sanfius. 
E l Padre le afsiñió á S.Pedro de Al cantara con fu po-1 
der Diuino; porque de las tres Perfonas^l atributo de el 
poder fe le da alPadre»no porque de el folo reciban el fer 
los Angeles, y los hombres, y todo quanío tiene ferea 
ticmpo,que también le reciben del Hijo,y del Efpiritu 
Santo, y igualaiente de todas tres Perfonas, fino, porque 
el mefmo Hijo,y el Efpiritu Santo reciben eterno fer de 
el Padre;pero el Padr^de ninguno recibe el fer,íino,que 
íiendo eternamente principio fin principio, da fu eífei>-
cia, y comunica fus atributos á las otras dos Per fon a* H i -
j o ^ Efpiritu Santo,y afsi fe le atribuye aiPadreel poder ' 
Con eíte arsiílió ai Extático Varón S. Pedro de Alcanta-
rajiaziendole admirable en prodigios^y prodigiofo en 
mlzgros: Paterinmiraculorum pcttnttA. Y é],víando de tai 
modo de aquel Diuino poder^ue le afsiília;que no folo á 
las criaturas racionales repartiafauores^no a los brutos 
irracionales también los haziaparticipátes de fu piedad. 
^ P ^ i ^ ^ l ^ l 1 1 ^ ^ y l ^ f c , Gíío? í aorafe vé maail 
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fiefta en fu Reliquia en Arenas,y otras partes; pues fuce» 
de eftar vn ganado enfermo, y morir muchos de Ja enfer-* 
medad,ylleuando la Reliquia de S.Pedro de Alcántara,' 
entrándola en agua, rociar con ella al ganado acliacofo,y 
y ceíl'ar luego el achaque, Defcubrioefta prenda en él la» 
afsiílencia de el Poder DiuÍno,en teñimonio del mérito, 
que le afsiília para coronarre,que fue vna piedad genero-
fa para con todos,ya fueíren racionales <:riaturas,ya irra--
cionaies las que necefsitauan de elfauor, 
Quando Abrahanembió á bufear efpofa para fu hijo 
Ifaac, fio la diligencia á fu criado Eiiazer, y le juramento 
para que la traxeíre,no de los Cananeos,íino de fu mefma 
tierra^ y que fueíle conforme á la calidad, y fangre de fu 
GenefiCa. hijo: PonemanumtuamfubterfemurmeümfVt^duiremte per Do-
a4, winum D-tum Cceliy^ térra¡vt nonaccipas vxonm filio meo defi* 
liabm Chmmmrnmifed>aáterfá'my& cognationemmtarn proficifi 
saris y & inde accipias vxorem filio -meo Ifaac. Par t ióle , y llego 
ynatarde cerca de la Ciudad de Nacor, junto a vn po^o, 
con los camellos que lleuaua, y diícurriendo en fu empe-
ño de bufear efpofa a líaac,hizo Oración a Dios, preten-
diendo alguna feña por donde conocieífc lér de fu gufto 
Ja efpofa que auia de elegir. Yo me hallo(dÍ2e} junto a ef-
te po^o,adonde las donzellas de eílaCiudad vienen por 
agua: aquella a quien pidiere de beberjíi liberal me diere, 
y juntamente ofreciere de dar á mis camellos, eíla tendré 
porfeñal de que es la efpofa,que á mi feñor lí aac le tenéis 
preparada: Igiturpuelh cui ego dixero inclimhydriam tuam^vt 
bibain: & ílla.rejponderitfhibr^quin, & came¡lis tuis áaho potum; 
ipfa efttquam praparajli feruo tuo Ifaac.V'mo Rebeca al po-
cojaquienélnoconocia; pidióla agua,y refpondió libe-
ral: Bebed feñor,y también a vueftros camellos haré 
beneficio, y los daré de beber: Quinté* eamellis tuis dahopo* 
tum. Eiiazer fe quedo fufpenfo,mirando,y contemplando 
en Rebeca: Ipfeautem contmplahatur eam tacitus. V lo que 
miraua, y ateadia^lo dixo Teodoreto: Cumque illa haufijfit 
an 
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an omibus prceberet¡quantum opus erat.JLñma. atendiendo a 
ver íi Rebeca^afsi como a el le auia dadojlos daua de be-
ber á los cameliosjegualaneceísidad de cada vno: y efta 
feñal pidio a Dios, para conocer ladignidaddeb efpofa; 
pues era prenda grande,y digna de la corona, y mayoraz-
go de iraac,que íiguraua aChrilio: vna alma en la piedad, 
y beneficios taacomún, que con todos repar t ía , 6 fueíle 
racional, h i n ^ c i o n ú i E x p e ^ a b a t ^ t vident^n ómnibus ¿ra» 
beret quantum opus erat» 
S. Pedro de Alcantaraja todos repart ía, y reparte be-
neficios con igualdad,facando de los teforos del poder 
del Fadrejquele afsiíte. Bien, puede publicarlo la tierra 
de Arenas,pues víuiendo,, y pifándola él meímo con íus 
plantas,goz6 de tantos fauores, y beneficios fuyos, y oy 
los efta gozando en todos los que le imbocan, y ruegan a' 
fu fe pulcro, pues.cada día fe experimentaa nueuos mila-
grosyy prodígiosry eílos^partidos con todos , con hom-; 
bres racionales,con brutos incapazes de razón , pues a 
todos reparte,y comunica, víando piadofo de aquel po-
der foberano que le afsille, dando eñe teñimonio de fu 
fantidad canonizada,}' dé l aco ronade gloria inmortal q 
gozar Pater in miraculommpotenfía,-. 
La fegunda Períona de la Trinidad Sagrada, que es el 
Hijo,di6 también teílimonio de la fantidad, y gloria de 
S.Pedro de Alcántara en la Sabiduría, que reípiandeeia 
en fu do^rina del Cielo; FiHtamdoftrince Sapkntta,.Qixe es 
atributeque al Hijo le perieneceipues recibe el fer por 
el Entendimiento fecundo del Pad re; y afsi es ínteledual 
yerbo,y Diurnapalabra,dequien reciben el ferias cofas 
que ea íi no tienen vida, tierra, Cielo, Sol,Xuna,y Eílrc-
lias,todofeobr6 por eíla palabra D:uina,y Sabiduría in-
creada,y eaellatknenla vLda,y el fer qué gozzniOmnU 
peripfum fatfa funt. QmdfAñumefiinipfo vita erat* El Hijo.a 
quienlaSabíduriapertenece,aístñió á S.Pedro de Alcá-
tara,para que en fu doólrina fobrefalieífe fantidad, y Sa-
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bien en el Tratado de Oracion,que eícriuio eí Santó,qiié 
es vn pequeño volumen; pero vn campo efpacioíifsíma 
de Sabiduría, y ciencia Geleftial, por el qual algunas al* 
mas,fin mas ayuda de colla, que fu lección, ni mas guia; 
que fus letras, han caminado, y aprouechado mucho e^ 
breue tiempo, 
S-Pablo^fcriuíendo a Timoteo fu difcipuIo,eníaEpif-« 
tola fegunda,le amonefta a que coníerue las letras, y las 
buenas enfeñan^as que aprendió en la niñez, tocantes á U 
fauLáá, falud*. f u veropermane in hljs,qu<g didicifti) & credita funt t ibi , 
Timotk fciens i quo didicerís, & quia ¿b infantia Sacras litteras ncfii, qua 
Epijl.z.c. tepojfunt in/lruere ad faltaem, Y aquellas palabras:^^i 
Urasnofiu Leyó el Hebreo: Sacras litteras depinscifii. Exerci-
ta las Sagradas letras que pintaíle. Porque eí aprender le-
tras, ha de fer como pintar; pues afsi como el que pintaba' 
eflampando en el liento lo que tiene concebidory alii mi-
ra retratada la imagen que tenia delineada en fu idea* afsi 
ha de fer el leer,}' aprender letras;leer,y ai mefmo tiem-
po ir pintando,yeftampando la dodrina en el alma, para 
que allí quede impreíía. Afsi amoneflaua Pablo á íu diíci-
pulo,que leyeííe. Y luego dize:0^/V enim Scriptura Diumi-
tus injpiratatvtilis e/i ad 4ocendum:'. :ad eruáiendum in iujiitia, vPf 
ferfcBusfít komoDeiadoinne opus bonum infirutlus. Aquel ef-
crito,quc es reuelado,6infpirado,es vt i l para la do^rina,' 
y enfeñan^ajy para inftruir al hombre en ¡a perfección. Yj 
deque efcrito habla S.Pablo f De la Sagrada Efcritura^ 
que es fu Autor Dios,y infpirada^y reuelada por fu Efpi*, 
TnttrHrt. r i tu Diuino: Dminitus inJpirAtafidefi^perSplritumSancíum^ 
fot' dize la Interlineal. Eftadize que pinte en fu alma Timo-
teo,para que con crecido logro aproueche,y enfeñe. Y fu 
eílcaziaefta en la Diuinaaísiílenpia. Es doctrina origina-
da de Dios,y afsiilida de fu Sabiduria foberana, y afsi en-
&.chífúf. feñacon prouecho,y aumento toda ciencia: A qa^j veldifa 
apud Qlef csretvel ignorare opus yft(dixo Ghrifoilomo)iUm addifcemus. 
ÍH^  La ciencia,y Sabiduria GeleftiaUque en la doctrina de 
S.Pedro de Alcántara refpUdeci6,tuuo aqueítas Diurnas 
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calidades; fucdo(fi:riiuiiiípÍTwida,y rcuelada: y afsí,ei pe-
queño Tratado de Oración que faco a luz, ha dado, y co-
municado tanta a muchas aliiias,paracorrer por el cami'. 
no de el Cielo,que en breue tiempo fe han hallado dodlri-
nadas, enreñadas,y perfedas^Tamayo Salazarjenfu Mar^ 
tiroiogioHifpanicodíze,queeftelíbrico de S.Pedro de 
'Alcantaraiie dio luz al Venerable Padre Fr. Luis de Gra-
nada para efcriuir fus iníignes Obras,quetanto han apro* 
uechado en la Iglelia,pues con U lección fuya, muchos 
llegaron a grados altos de^perfeccion, y muchos pecado-
res fueron libres de lazos infernales, y consiguieron la 
Bienaventuranza: Seripíif Opufculum ( ú l z t } m auo cxercitU TmAy^ 
QrAtionis infiituit yquod ftm fpritus excellentia /perimen mam fe- Saladar % 
ftat.ExquoVenerabilitPa&ír Frater Ludaukus Granaienjis cr i - j ^ f " ^ * 
ginem fwnpfít adconfcribenda ehs tnfígntA opera y quorum htiione ^ n ¡ j s ¿ 
innumeriad fiipremum peffióiionisgradmndeuenere , & alij pee- it.?cti.ác 
catores a laquets inferm hberati yrttsmam repromifiiontrn provie- ¿-catU* 
raav.Experimeníafeenla pequenez de el i ibro,losex-
ceífos de aquella fuentecilla, que k Matdoquco fe le ofre-
ció en vn íueñoiFons paruus creuit in Jiuuium^ & m lucetv, Effib.cioi 
Solemqus conuerjus e/i; in aquas plurimas redundauti* Fuen-
tecilla pequeña ladefcubriofu villa: luego vió^ que cre-
ció en rio,y de alii pafsó á conuertiríe en luzj y en Sol, y 
en mar de aguas, que lo llenaua todo fu abundancia. E1 l i -
bro de S.Pedro de Alcántara, en el volumen fuentecilla 
pequeña: Fons paruus% Pero en los efeoos que produce/e 
deícubrecaudalofo rio. Luz brillante, resplandeciente 
Sol,y mar profundode faludablesaguas de do6trina,y CÍÍ-
feñan^a, en cuyo piélago defeubrió ricos teioros el Ve-
nerable Padre, y gran Maeílro de Efpiritu Fray Luis de 
Granada,y muchas almas hechas á la vela en él,ha defeu-
bierto vientos fauorables, que con profperidad las han 
guiado,y facado al puerto feliz de el aproucchaaiknto 
verdadero. Eña es la calidad de la dodrinade el Varón 
Extático: eí lalaque eferiuió, y laqucenfeñó, infpiradí), 
y afsiñido de la Sabiduría Soberana,atributo de la fcgttn-
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da Perfona de la Trinidad Santifsima, dando teílimonío 
de fu fantidad en los efectos que la manífeílauan enfe-
ñan^a Diuina, y dodrina de el Cielo: Films indoclrin* Sa~ 
pientia». 
La tercera Perfona^ que es el Erpirítu Santo, dio tef-
tinaonio de la fantidad de San Pedro de Alcántara en la 
bondad de fu vida: SpiritusSanBusin bonitate mt<e,,Qut es 
atributo, que pertenece á efta Diuina. Perfona, pues es 
bondad, y amor, que como de vn principio ^ aunque de 
dos Perfona&diftintas^Padre.y Hijo,procede como lazo 
amorofo de entrambas, que las.vne,, y las enlaza, particU 
pando todas tres igualmente de vna eílenda. El Efpiritu 
Santo,pues,q,ue es Bondad Soberana,y Amor Diuino,di6 
teftimonio de lafantidadde San Pedro de Alcántara en la 
bondad de fu vida,que hizo manifíeílajy notoria. La cali-
dad de ella, ya la declara TamayóSalazar en fu Mart iro-
logiojen vha Epigrama que haze para fufepulcro, donde 
TamajOy dizec 
vhfnpf T'exuit hic vltaw qmfimoriturusy & ipfe. 
Mortem compqj'uit¡viuerei vtqut átu*. 
Sacrificóle á Dios fu vida Pedro de Alcántara, y viuia 
vna vida^ue era muerte. Su penitencia^y fu mortifica-
ción fue tai,que quien le via,deícubriacn él ia imagen de 
vncadauer, A l Señor Emperador Carlos V . afsi le pare-
cio,quando[e llego á ver,no hombre viuo^íino muerto: y 
aísidixo las palabras que arriba referí: hombre no es ds 
e/h Mundo, Y enla verdad,era aísi, pues viuia como muer-
to . Pero íi fu vida era muerte,como viuiaí Viuia en amor, 
en Caridad,y en Fe. Viuir en Fé,es no obrar, ni executar 
cofa alguna por lo preícnte,,que fe vé ,,íino por loque fe 
cree. San Pedro de Alcátara,eafu vida era eípiritu abra-
fado: viuia. en carne;pero como muerto á ella , ya por la 
peñitencia,. ya por la contemplación, fuperior a todo lo 
íerreno,y folo viniendo enFé.. 
AdCalat. San Pablo, en la primeraEpiñola que efcriueá los de 
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Filij Dei f^íú dihxittney^' tradiSt femetipfum pro fnt. Aun-
que meeílaís viendo aora, que viuo entre vofotros en 
carne mortal, yo viuo en Fe de el Hi jo de Dios , que me 
tuuo tanto arror,que feentreg6por mi propio á la muer-
te , y por ccnueniencias mias derramó de fus venas la 
Sangre, Aunque veis, que viuo en carne,viuo en Fe. Aun-
que Jo dize claroel Apoítol, parecen tener diücultad fus 
palabras; porque en ellas eííá.hablando con los hijos de 
la Igléíia?y eihijo fiel, y Catól ico , criado á ios pechos 
de laenfeñar^ade la Iglefia fu Madre,aunque viua en 
carne mortal, también viuirá en Fe. Todos viurmos en 
Fe: todos creemos en la verdad-de el Reyno que efpera-
mos; puescomo fe ha de entender eílo>que dize San Pa-
blo, que aunque viue en carne, de tal manera viue,que v i -
ue en Fe? Yodaré intcligenciaciarade fus palabras(dí-
2e el Padre San Ghrifoftomo.) En carne dize que vme, 
pcroen Fe. Qujen viue encarne, y viue fegun ella, viue 
obligado, y forzado á lasnecefsidades de i a carne: y co-
mo lacarneestierra,fedexa fácilmente lleuar de fus a-
fedos, y cofas de latierra. Quien viue en Fe de Dios,to-
do lo dirige á Dios: y como Dios es fu vida, no ie mue-
uen las cofas de latierra, fino fu vida, que es Dios. Ai si 
viuia Vdíblo'.Vmo egOyiam non ego+muit ve^o inme Chriftuu J ^ " ^ 
Loqué obraua, era todo por Dios, conque viuia en Fe de Anm%' 
Diosj como hombre que viue en Dios, no como hombre 
que viue.en carne en ía t ierra: Quodautem ait m m viuo y th 
Jide viuo ( dize Chrifoílomo j idefl, non poteris me faceré ah-
quid buiusvitá caufay núm lieet carne vefíitus Jim, necefsitatibuf-
que carnis alligatusyin fidetúmen viuo y qua in Chnjio eft$ejpfc&í 
omnia pr<£fentiai&fpe qua inillamefiomníapracurrens , intenta 
in Coelum mentem babeo. 
A eñe modo era la vida de San Pedro de Alcántara, y 
efta bondad le defeubria en ella ; abílraccion en Dios, 
eleuacion en fus bienes, mortificación, afpereza , y pe-
nitencia. Fue vna vida tan enagenada délo terreno,que 
iue muerte; no vida, que íe mouia por afectos de carne, 
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ni de cafas de efta vida, íifíO m vida ck Fe^qüe pudo Jé* 
ztr con ¥ í í b l o : M ¿ h i v m r e Chrijiusefi. M i vida es Dios, en 
Chríílo efta mi vida. Y lo pareció en lo enagenado que 
fe kallaua de fímifmo. Si algún Principe ie combidaua a 
fu mefa, fe dexaua agaíTajar, y dar agua manos ^  íin fen* 
t i r i o ; poftrauaafcafiis pies para befarlos , y ao fe reíif-
t i a ; porque no liegaua a conocerlo. Nada vela: déla tie-
rra, porque eftauaabílraido, y eieuado en.el Cielo» V i * 
nía en carne r y Tu vida.eradeFé,pore£bar totalmente ne-
gado áfus pafsiones. 
Lastres Perfonas dela Santifsinaa Trinidad dieron el 
teftimonio de la fantidad de efta vida de San Pedro de 
•Alcántara. El Padre , en los milagros: el H i j o , en la Sa^  
biduria de la doctrina: y el Eípiritu Santo, en la bondad 
d é l a vida^y de fus obras» Denotando kafsiftencia, que 
tuuieron en fu Alma r y fus potencias, ef Padre, en eí 
Entendimientoel Hijo ^en La Memoria ;,y el Efpiritu 
Santo, en la Voluiatad, gouernando los ados de todas 
tres. Tres de. el Entendimiento ^apreíieníion, juizio, y 
difeurfo. Tres de la Voluntad,, que miran al bien, de-
feo, gozo, y amor. Las tres ordenes de la Memoria alo 
paíTauo, prefente y y á lo futuro. Las tres vidas de el A l -
uia, Vegctatiua, Sen^íitiua,. y Racional : y la íuperior 
vida en las tres Theologales/Virtudes, Fe, Efperan^a, 
y Caridad, que fe halla todo en el Alma: y por tanto^ 
hecha vnaimagen^y femejan^a de la Trinidad, que di-
ScotinKt xo el Subtil Doutor Efcoto i Anima fofita fuh tribus ope~ 
fonathy r.iüonihus fuis , cum vnitate fa<&: effmtlx rzpr&fmtat Trinita-
¿íí**' ttw. Y en la de el Extático Varón San Pedro de Alcánta-
ra, no foio publicando fu imagen en fus potencias, y 
a¿ios, íino también dando teftimonio de fu fubordina-
cion redta, en-el obrar víríuofo> perfecto , y fanto, á 
quien íiguio la corona de la Gloria, que fue lo que pon* 
¿e ró el aííumpío deeftedia folemne : Tres funt ,qm U/i i -
Tnonium dañé in Qzlo-1 Fatcr , Vjrhum , & Spiritus San-
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Otro realce tuuodefoletnnidad, que engrandecióla 
feftiuodeel apUufo,y fiiela í ingularidaddeidia,por fer 
eI diez y íiete de Septiembre/en qae ocurrió la miftericH 
fa>yfagrada fiefta delaimprefsio-ftde las Llagas fobera-
nasdeGhrifto nueftro Redemptor en el virginal cuerpo 
de nueítro Seráfico Padre San Francifco;miíleno,que fe 
ebró en el monte de Alverna, quando en elrapto de vn 
extafis amoroío le vio baxar a Chriífo en forma deSerafin 
crucificado , y abra^andofe, y ajuftandofe con él, le dexó 
fe Hado por imagen fuya con el precioíb fellode fus cinco 
llagas.Fue ocurrencia, y acafomifteriofo»el ofrecerfe ei 
Serafín Francifco recibiendollagas á viftade las glorias 
deSanPedrode Alcántara: quiza porque con aquellas 
cinco bocas celeítiales apíaudieíTe el Padre Seráfico la 
Santidad delhijo penitente^y aquellas lenguas fubtiles 
en manos,pies^y coílado,entraírcn eíla verdad canoniza^. 
da,y difinida por los oídos de los fíeÍes.Opara dar a enté-
der,en créditos grandes de fu Santidad, que afsi como 
Francifco en laimprefsion de las Llagas quedó hecho 
vna imagen deChriílo,y fue la mas ajuílada a fu original ^ 
afsi S. Pedrode Alcántara fue el hijo mas ajuliado á las 
íeñas de fu Padre,y á la Cruz. v ^ 
En Francifco pafsó afsi, que fue enía Iglefia, quié mas 
feaísimiló,y ajuító á Chrií to,y goza eñe priuiiegio fin-, 
gubr^Ya vimos aquella muger,.que, esfor^ada^. valiente 
qaifoacercarfeal Red^mptor,y n o l l ^ ó mas q alafím^ 
briadel vcílidoi ^ tttigero Untum fimhriam m f i i m m ñ eius, 
falúa, e roXa Magdalen2,Fenix en el amor, la llegaron fus 
buelos a los pies : E t ftam retro fe cus pedes á u s lacbrimis ca*, 
^/ íW^^.San Pedro,fundaaiento,piedra,y Cabera de la 
lgleíia,llegó vn poco mas arriba: Procidií ad genua eius. E l 
aaiado DifcipuloSan luán,llegó.iiañael pecho: Erat re-
cumbensin f m u lefu. El Apotíoi Tomas caminó hafia dar 
con la mano en el c o f t a d o : ^ ^ manumtuamy&rmtte inla~ 
íaxw^.ElPrecurfor^yBaptif ialuanfue el q fubiómas 






í oz San Vedro de Alcántara, 
al baptizarle enellordan^ feñalarle con el dedo por el 
Cordero de-Dios:^^ Agnus Da.Pero Francifco fe ajufto 
t o d o c ó Chrifto,y con fu Gru2,pies,manos,y pecho, que* 
dando con el fello de firímagen en fus Llagas; Defcendit de 
monte fecum firens crucrfixi effigiem\:incarneis membris defcrip* 
tafn dígito Dei v iu i . 
Pues San Pedro de Alcántara fue tan perfeflo imita-3 
dor defu Padre Francifco^ taníeguidor delaCruz,que 
íinotuuolasfeñales de lasLlagaSjtodo él fue vriretrato 
de la Cruz mifmaen fu vida penitente,teniendolatan im^ 
preíTa en fu alma,y tan grauada enfucorajon ^ f e mof-
t ro imagen íuya en muchas ocafíones.Teñigo aquel rap-
to,que tuuo á la viíla de ella,en que fueron viños fus ojos 
brotar globos de íuzes^que iluftrauana ía fagrada feñal, 
dando teílimoniodelperfe¿lo feguimiento,yde laver-
dadera efigie déla CruZjque en el purifsimoliento defu 
interiot tenia delineada,y retratada fu efpírituíeruoro-
fo.Eílafegundaimagende Chrifto, y de fu Cruz,Pedro 
de Alcantarajmanifefto eñe día el Serafín Francifco, af-
íiftiendole conelmiíteriodefu mayor priuilegio, publi-
cándole verdadero imitador del Redemptor.Sí ya nodi*-
gafue ofrecerfe á feílejar,y folemnizar la fantídad del hi* 
jo confus bienes,y riquezas.Las del Serafín Frácifco fue-
ron fus Llagas,eíías recibió de Chriftojqfue recibir oro 
de quilates preciofos,y exquiíitos.En la Cruz eílo es lo q 
repartía el Redemptor (dize htxi\2ixáo'.)Vadead flguraQrU" 
ciSjibi vendituraurum, Acetc6{e¥rmciíco,y dióle Ghriño 
Llagas^uefue llenarle deoro,y dones preciofosjy á vif-
ta de la Santidad canpnizada haze oílentacion del orO;q 
recibió de la Cruz. 
Vnfemejante al hijo del hombre, dizc San luán , que 
vióenfuApocalipíisentre íiete cahdeleros de oxo-.Vídi 
feptem cande/abra áureat & in •medio fepiem crndelabrorum au~ 
reorum fimiUmfiiiohominis.X el AbadGviarricoentiende ef-
taviíion de Chriílo en las entrañas deMaria Santifsima; 
y ios í ie tecandekrosdeoro , Ios íiete Dones delLípir i tu 
" San-
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5anto,que1a adornauan,y afsiílian:/¿/ efi/eptem Dom Spm^ 
tus Sanfítfiua fsptem FUmtis. re/pondent,También algunos le GMrríti 
fígniücanalliaCliriílo eala Cruz,auiique í i e f tauaafs i f - M * 
tiendo en Maria Santifsima^Griiz tenia,pue&S.Epífanio 
Cruz la llama: D/ía iltam efe Coslum, tbronumjimul, & Crucem. s. Epipha: 
Pero San luanal referirla viíion,dize,que el que defcu-
brío en medio del aparato,eraiem€jante al hijo del hom-
bre,^ Chrlfto. Y femejante a Chriftofue FranciícQ^y lo 
dixo M a y r o n : í » / ^ ^ ^ r ¿ / í introduat Beatum Framifcum* mirón 
Y es digno de reparOjque íiendo Francifco tanabatido^y 
humilde, fedeícubra rodeado de tanto oro^y tantas la- (ri*to*&n* 
zes.Yfue todo iieceírario para verlc,q coma era tan pro-
fundo en humildad^no pudiera diuifaríe menos que al refi 
plandor de tantas luzes»Pero allí fe eftá moílrandoGhrif-
to en la Cruz,y Francifco crucificado enChri í lo , que es 
lignificación de l monte Aiverna enla ¿mprefsion de las 
Llagasjeñasfueronfolas cinco,y los candileros de oro, 
que le cercan,y hermofean fon fiete: Pues cinco no cofor-
maii bien con ítete;a cincoLlagas,fcomo han de correfpó-
der fíete candeleros de oro ? Gorrefponden,y bienfpues 
íiete es numero de vniuerfalidad, y alli fignifican Dones 
en elnumero,que fonlos del Efpiritu Santo, y riquezas 
en el oro. De aquella calidad fueron las Llagas, de Frácif-
co:lo mefmo fue recibir de Chriílo Llagas, que recibir 
Dones,y colmadas riquezas del Efpiritu Santo. Llenóle 
de oro^dedones, y riquezas,quando amorofo le llena 
Chfiilo de Llagas:SimíUmfilio baminisjn quibuíverbis infro-
ducit beatum Frmcifcum*. 
Pues con eftas LJagas,que fon el oro preciofo de las 
riquezas de F r á c i f ^ í e ofreció efte dia el verdadero Pa-
triarcade los pobres, Alférez delaCruz,y perfedoimi-
tador de Ghrifto,á vifla de la Santidad canonizada de Sá 
Pedro de Alcantarajhijoheredero de fu generoíb efpiri-
tu,enpobreza,y penitencía,-para publicarle con fus Lla-
g a s t e fon vozes,y íbnleguasjparaíignifícarlaSantidad 
a ju íUdac^UCruz^puesfon nivel con que el «ilma í e t l -
tea^  
104. ^ Pedro de Alcanfora, 
tea con Chriílo;para luzir fu folemnidad,pues fon oro 
fuperior lu21 miento;para enriquecerla, pues fon dones, % 
riquezas foberanasjque Chriílo franqueó del teforo opu-; 
lento de fu Cruz. Afsi quedo engrandecido efte día con la 
íblemnidad de la imprefsion de las Llagas, que á lo feíliuo 
de la celebridad^ a lo grande del aíTunto del Sermon,fuc 
añadir oro,y de lo rico q Ghrillo repartió defde íu Gruz^ 
Vade adfiguram Qrusis^hi vsndtiur aurum, 
SEPTIMO DIA. 
EL dIafeptimo,MiercoIes diez y ocho deSeptiem^ bre,fue entre los otros,no el de menos quenta en lo folemne,y feftiuoiy afsi como en los de la Crea-
ción del vniueríole tocó al feptimoelpriuiiegioíingu-
lar deferdiadel defeanío: Kequieuit die feptimo* Afsi íue 
priuilegiado aqueíle dia en tocarle la celebridad al Con-
uento donde San Pedro de Alcántara repodó, y defeansa 
en Dios,Gonfagrófela fu Conuento de S. Andrés delMó-
te de la Villa de Arenas*,fuyo porque íe fundó dado prin-
cipio á fu Prouinciade S.iofeph;íüyo por el afe¿loque 
le tuuo,por fer cafa de la Cruz;y eípecialmentc fijyo,por 
ferel Panteonde fu defeanfo defde donde fubió fu alma a 
coronarfe enlagloria?y a éi ledexó enriquecido con el 
teforo riqiufsimo,y preciofodefu cuerpo.Lafolcmnidad 
fue toda de aquella caía de S.Andrés, autorizándola con 
fu oración el Padre Fr.Alonfo de S.Buenaventura, Pre-
dicador Conuentiial,dandoia el luílre de celebridad gra-
deenlo acertado de fus difeurfos,y delicadeza de altos 
penfamientos.La idea del Sermón füe ponderar piedra á 
S.Pedrode Alcántara, que es loque íignifica, y .fuena ei 
nombre,dÍ2Íendo,que fue piedra cortada enla cantera de 
^quel Gomiento,que fe labro en él con los cinceles fuer-
'fn la VilU de Arenas. l o ? 
tes la penitencia,^ mortificación,hafta queáar a gol-
pes fuyos,ya esfuercos déla gracia hecho vna piedra r i -
qtiífsima,y preciofa,ajuftadaenIafabricade lagIona,en-. 
tre aquellas que eferiue S.Iuan,que vio componiendo el 
edificio de la lerufalen celeftiaI,como l a í g l e í k en fu ca-
nonización eílaua celebrando en S.Pedro de Alcántara, 
'declarándole piedra de quilates de Santidad, efmaitados > 
com ía gloria que gozauaenel Cielo. Efta grandeza deí« i 
cuisrio eíle aímmpto en la piedra rica Pedro de AI canta* 
ra5*y íi ponemos la viña en las queS.ínan refiere que ador-
nauan el edificio de la patria foberana^fe hallará cortada, 
y labrada tan á medida dé las labores,y •molduras íuyas, q 
el rico afleo, y gracia con que falió, mere ció bien el engai-
te que con ellas goza. 
1 E t fundamenta muri CimfatJs , omni lapide pretiofo o m i t a , . f ^ 
líos fundamentos del muro de la Ciudad de la gloria,dize 
San Iuan,que eran de piedras preciofas.De doze piedras 
íe componía fu adorno,fu herraofura,y fortaleza: Primum 
fundamentum jafpis. E l primero fundamento era de jafpe, 
que es vna piedra preciofa de color verde (dize Hugo s ^ f y ^ 
de Santo-Vigore) en que efta íimbolizada vna fee in- ¿ r . 
marcefcible. Propriedad tan grauada en el alma, y cora- ^ 5-^  
^on de San Pedro de Alcántara,que fue piedra preciofa, í8? 
y piedra jafpe fíempre verde,lafee en Dios, publicán-
dolo Jas obras de fu amor encendido ^ y candad ar-
diente. ' ; ' -
Setundum/apUrusJuZ fegunda piedra era el fafiro, ó za-
fir, que es de color de Cielo,reprefentando en el va Cie-
lo íereno,y quieto;y es de tal calidad(dizeBeda en laGlof 
fajque herida de los rayos del Sol defpide ívnrcrplan^or 
ardentifsimo.Propiedadcfculpida en la piedra Pedro de 
Alcantara,pues enla ferenidad de fu efperancajfue fíem-
pre Cielo , a quien los rayos del Sol Diuino, que le he-
rían , le hazian defpedir refplandores de. elcuaciones 
altas, quellegauan al Cielo, donde coatinuamente con-
ueríaua. 
I o6^ : San Pedro de Alcántara, 
fe r t íum cbahedomus. La. tercera piedra era el calcedo-
niojy de tal caiidad,que eftanda dentro (k la cafa no lu-
2e,enfacandoia afuera a iodefcubierto b n l k j y reíplan-
dece.Si quieren eículpir en ella alguna cofalo reíifte(di^* 
ze Hugo) y herida con el rayo delSo^a el contacto de ios 
dedos^trae á íi las pajas mas humildes.Calidad bien def-
cubierta en San Pedro de Alcántara, pues fus obras las 
retiraua, y ocultauá,obrandoen furetiro s' afuera las ka-
zianmamfieílas las iuzes de fu virtud. A las cofas del íi-
glo íiempre tuuo reíiftencia,íin admitir aginas impreísio-
nes;y herido de los rayos del Sol Ghrifto,y de los dedos^ 
y dones de fuEfpiritu Santo,atraia con palabrasjy exem-
pío los mas íragiles pecadorespara vnirlos en amor ^ ^  
candad. 
QmHum Jmara¿d^JL^<^n2íTt^ es la eñueralda^ piedra de 
tal calidad,y de tanto verdor,qúe aventaja, en él a todas 
lasyeruasjy a todas las hojas de qualeíquiera arboles. E l 
color verde íimboliza lafee enDios,elamor 5y caridad. 
Y efto fue tan fuperior en la piedra Pedro, que aun á los 
yelos mas fuertes en los eüaiiques vencia,y íbbrepujaua; 
con que eftaua bien afsiftidode aqueña calidad de ía ef-
nuralck» ; 
QuirJum Sardonjx^Cjmv&s piedra es el fardonix,6 far-
da, v es piedra de tres colores(di2e Bedajnegra enloin--
timo,y profundo;candidaen el medio, y rubia en lo exte»-
rior.Scn propiedades, que fe notaron bien en San Pedro 
de Alcatara.En lo exíerior de íu cuerpo rubio en lo mor-
tificado,/ afligido con aíperas penitencias;en lo interior 
de íu animo candidez todo,y pureza;en lo profundo hu-
mildad,y defprecio deíimifmo, repitiendo con Dauicti 
S u m ' v e r m í s ^ non homo. 
Sextum Sardnts.L&fexta es el fardio^cuyo color es de fan-
gre,qie íigniíica martirio,y Gruz,-por eííodize Beda,que: 
eíla en fcxto lugar^omo denotando la Cruz que padeció 
Chriftoen la fexta feria: S f A r í a / ^ w fexta feria crucifixus e(i 
Q b ñ f u s j j i piedraiardio Pedro de Alcántara no murió 
ca 
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en Cruz;pero íi crucifícado enChrifb,y eti íi mifmojpues 
fu vida fue vna Cruz,y úgwxoí&'.Texuit hic v i tam, qmfi '&ét 
riturus. Viuio vna vida que fue Cruz, y fue muerte, coa 
que imprimió bien en íi la calidad de la piedra. H! 
Septimum chryfolithus. La feptima es el chr i íbl i to^onu 
fu nombre de el oro, porque refplándece comocí, y de 
íi miímo defpide como al modo de centellas ardientes, y 
luzidas. En San Pedro de Alcántara bien luzip eíla pro-
piedad, y le publicó piedra oro en prodigios,ymilagros 
obrados con fu do¿lrina,y eníeñanca, que fueron viuas 
centellas con que edificó a los fieles, y los encendió en 
amor,y caridad de fu Dios* 
Oóiauum benlluf.Lü o(flaua es la piedra beriIo,que luce, 
y reíplandece(dize HugodeSan¿ló-Vi¿"tore}/^-^í^/«i ff^^. 
Solé percuftycomo el agua quando es herida de los rayos de v,nl4'1 * 
el SoL Y es de tal calidad, que calienta,y enciende la ma-
ao alque la toCci,y la líegaa teñen. Propia calidad de U 
refplandeciente piedra Pedro de Alcántara , pues fe ha-
lló tan Qncendido,é iluminado de la gracia celeñial , que 
a qualquieraque gozó las luzes de fu predicación , y doc-
trina, fe halló con enfehan^a,y con luz de la verdadera 
ciencia» 
Nonum topacius* La nona piedra era el topacio^ por lo 
raro,y dificulto.rodehallarÍ€,precioíifsima.En ella fe ha-
llan dos colores principalesjelvno como de oro purifsi-
mo;y el otro como de Cielo ferenoj auentajandofe en ref-
plandores,y claridad a todas las demás piedras preciofas. 
Si la quieren pulir,íe obfeurece^íi ladexan en el fer que 
recibió de la naturaleza, conferua fu refplandor, y clari-
dad.Es la piedra que arrebata el afedo,y eñimacion de 
los Reyes,íobre todas las piedras, aunque mas ricas ; y 
íimboliza también la contemplacion.Que piedra tan en-
gañada en la de San Pedro de Alcantaraipues purificada 
afuercadel rigor de fu vida penitente de toda fombra, y 
obfeuridad de tierra, refplandeció en Santidad, jomo el 
oro mas puro, abítraida,y eleuadafu alma en contempla-
O z . cion 
I o § San Vedro de Alcántara, 
don altirsima en el Gieloffiibíendo tanto en la eftímacra 
de DÍos,qiie le ciña la corona de fu gloria, lleuandofe el 
afedo de ios Reyes delatierra,qiic íiempre eílimaron,^ 
veneraron el fubido valor de fu virtud. 
Dedmum cbryfopaJpM. La dezima es el chryíbpaíTo, pie-
dra que nace en la lndia,y es de vn color mixto de verde, 
y dorado,y en algunas purpureo, faípicada de vnas gotas 
de oro,en quien fe íigni£can(dÍ2e ñeda)aqucllos,que cd 
elferuorde fu caridad merecen el verdor eterno de la 
patria de lagloria.San Pedro de Alcántara gozo las ca-
lidades de eíta piedra * pues los. me ritos de la corona que 
alcanzo , fueron a feruoroíós alientos de fu caridad 
grande. Y fue piedra de la India r cerca de el naci-
miento de el Sol Ghrifto porque íicmpre íus defeos* 
y fus obras anduuieron a medida de los Diuinos paíTos, 
y afsi fubieroa coaCliriíloliaíla U eterna morada de fu 
£loria-
Vndecimum biacynthtf. La vndezmia es el jacintc Eftal 
piedra preciofa tiene el color de Cielo, y feíiguejy go-
nierna por íus mouimientos, y mudanzas. Si eítá el Cied-
lo claro, luzc íi. efta aublado, y obfeuro r fe obfeure-
ce. Calidad que labra en íi el jacinto hermofo Pedro 
de Alcántara, templaadofe a las. cal ida des de todos.Con 
los íabios, y pcrfe¿los femoáro perfedo, y fabio, def-
cendiendo también á los, imperfetos , y enfermos pa-
ta comunicarlos luz con humildad , en imitación de Pa-
blo,que afai. io obraua:. Omnibus omniafacius Jum}v í omnes 
lucr ¡facer em*. 
DuodecimHm&n?ültl]>uu1L& duodezima, y vltiraa piedra 
de el edificio celeftial, es-el ametifto, oametiña^que es 
piedra de tres colores (dize Hugp V i t o r i n o ) purpureo, 
morado, y de roía encendido, y rojo, arrojanao de íi co-
mo llamas encendidas,y ardientes,Por el color purpureo 
fe dencta el alma, que viuiendo en la tierra, maniíicíla en 
¿iíuifma habito j y trage de celeíliaL Por el morado, la 
iia-
tn la Villa de Arenas* I op 
JiUiniH^» junta con el olor de fu v i r tud , y obras. Por eí 
^grofa^íu amor, y caridad ardiente, tan encendida en 
j^iqs, que fe arroja a la pafsion, y a la Cruz. Piedra Ame-
t]fia fue San Pedro de Alcántara, que arrojo llamas en« 
cendidasíiemprede aquellos tres colores, que del bol-
can de fu coraron brotauan fuera. El purpureo, le cieno-' y 
tauade vida tan Gcleftial,que parecía mas comprehenfor 
de el Cielo, que viador de la tierra. E l moradojhazia tan*, 
ta eLiidenciadefahumildadjyerparcia tanto olor de fu 
vir tud, que ninguno podía dudar de laíantidad perfedia 
¿e fus obras. El rojo^y encendido color de rofa, deícu-
briólos encendimientos de el amor fuyo, guiados a 
Cruz^en tanto grado,que conlaGruz viuia^con la paísioa 
reípiraua^y entoncesiefaltauan los alientos, al faltarle 
el rigorrla pafsionjy la Cruz» Eíla es^  la piedra San Pedro 
de Alcántara, labrada, y pulida a golpes del cincel, y bu» ^ 
r i l de la penitencia en el Conuento. de San Andrés- de 
Arenas-
Eíla piedra de tan Diuinas caridades, íe labro en lo re-, 
tirado de aquel Monte, y el precio, y valor de fus quilaJ 
tes eílíiuio oculto; haílaque el Sol de la Igleíla, reberue-
rando en ella con fus rayos, los deícubrio, y manifeño. Y 
fe puede confídcrar en la piedra Pedro de Alcántara, lo-
que refiere Piinio de vnarque fe halló, en el Mar. Efcriue 
en el libro de fu Hiñoria natural, que ay vna Isla en el 
Mar Bermejo, y vna cueua, en cuyos íenos eftaua. efeon-
dida vna piedra muy preciofa; pero de tal calidad,que 
haftatanto^que el Sol la hería con fus rayos, entrando 
porlas puertas de lacueua, no íedeícubnanfus ouiiates; 
pero entocandola fusluzes,fe maniíeftauan, formando 
al modo de vn Celeílial, y refplandeciente arco de paz, y 
confederación: I n cuim latehris (nbfconditus er&t lapis y cuius ^'in 
fnirabílis fplendor non ffidgeh&t yquovfque, Solitraajj per os fps. ^ M * ™ * * -
lunc<s in t ro i ra i t , cundemqus persuttrent vnde veiuti cesh- ' 
Jits quídam nitidifumu^ arcus pMU y fatásris fj/mbolum rejul* 
l i o San Vedro de Jlcantara> 
En el Monte de Arenas fe labró S. Pedro de Alcántara 
piedra preciofa; pero no fe defcubrio el valor de aqueíla 
piedra, hafta que los rayos de el Sol ( deel Pontifíce Su-
nio,que es Sol en la Igleíia] llegaron á tocarla. Paulo Y . 
preíidicndo en ella, defcubrio precio digno de venera-' 
cion,y dio autoridad para comejar á hazer prueba de; fus 
!iiilagros,y para que fe colocaíTe en fu Capilla, Gregorio 
XVVcon fus luzes defcubrio prendas dignas de beatifi-
carle. Alcxandro Vll.hiriendoconfus rayos en la piedra 
Pedro de Alcántara: penetró los quilates de fu labor to^ 
da,ydefusluzes,y dio el Decreto para canonizarle. Y el 
Soldela lgle í ia Clemente IX.que íucedió alOcafo de 
Alexandro, le canonizó: con que refultó el arco de con-
federacion,y paz,que conuirtió en luz las dudas de la la* 
bor de la piedra Pedro de Alcántara,pues fu canonizado 
le declaró piedra precióla,y perfeda. 
Ifaias pedia á Dios la venida de Chriño,y le pedia pie--
dra para que el edificio déla Igleíia le engieíre,y leuan-
taíre,de adonde fe cortaífen piedras para el edificio ex-
Ifalcaf, c e 1 fo d e 1 a g I o r i a: Emitte Agnum Domine Domin atoren? í m r ú l 
**• depetra defirti , Y explicó Guarrico Abad: Ideft^bfúnde pe~ 
Guarr J tram^e p-^>fan^um y & inuiolabUem ¡fanéfa, & ímmaculata-
Ahd. profirat Virginitús. Nazca el Verbo Diuino, cortefe la pie-
dra de la piedra. Nazca Chrifto de las entrañas purifsi-
mas de Maria, Nació^y nació piedra labrada^ precibílf-
íima,enqiianto DioSiauhque en quanto hombre fe iba la-
brando Chriílo;pero aquel precio Diuino, ocultó mucho 
enlacueuadelohumano. Entres diferentes ocaliones fe 
manifeíló aquel precio,valor,y gIoria,que gozaua Chrif-
to,como verdadero Dios. Vna fue en el lordan al bauti-
2arfe,puesfeabrióelCieio,bax6el Efpiritu Santo, y el 
Sol del Padre con fus rayos hirió en la preciofa Piedra de 
Ud&h.t. ^u Hijo,y defcubrio en él luzes de tú'.HiceftFUiusmeusdi* 
j . l e t fm. Otra fue quando el Sol Pedro, preguntando quien 
era,reuerberó enla Piedra de fu Maeftro, y conoció las 
Afjf^. s, juzes ^ue CoI¿*cfs¿: 2^  es Qhriftus F i l m Dei v i m . O tra en el 
Moa-» 
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Monre de la Transfiguradon,donde corridas las cortinas 
> la Humaiúdad,en preíencia de muchos,fobrefaiieró los 
quilates riquifsimos de fus glorias,teftificádolo el Padre: 
^£• e/t Filius meus dihaus i n quo mihi km complacuijpfum audite. , 
yaqui íuedondere íu l tóe l arcodcpaz,ceí randoIas du- I7t 
das de fi Ghrifto era Dios, pues lo conocieron muchos, y 
confeííaronjfíguiendofe poco defpues aquella folemne 
entrada de los ramos, en que lo aclamo el Pueblo: 0¡ann& 
Filio Dauid: benedifius quivenit Rex in nomine Domini. Poco a 
poco fe iba manifeílandoei precio de la Piedra Ghrifioj 
pero en el Tabor fe defcubrio íu riqueza, y labor toda: 
Ipfum audite. Ponerle por exemplar,que imítaíTen, fue co-
mo canonizarle. Hir ió de lleno el Sol de el Padre en la 
Piedra Ghriílo, y defcubriofe toda fu riqueza: Vox Patris D.chrifof. 
de Filio t e / ¿ a t u r ( á i z z San Chníoíiomojdocetque Pe t rum)& in ^ u d G l i f , 
éo cae teros veritatem, 
Eftoiiizo la canonización en San Pedro de Alcántara, 
piedra píecioíamente labrada en e! Monte de S. Andrés. 
Fue piedra de mucho predo,de fubidosquilates,de labor 
muy coflofa^y exquiíita*. y aunque fue luego llenada, para 
engañarla entre las demás piedras en el edificio de la Glo 
ria(cofno teílifíc61a Santa Vi rgen^ Madre de tatas Vi r -
gines Terefa)quedó fu valor ocultojpero rayando el Sol 
4e la ígleíia en aquel Monte,cantera donde fe labró,aue-
riguando fus obras^y examinando fus virtudes , y prodi-
gios: á influencia de fus rayos,y de fu auerigiiacion,def-
cubrió tanto precio en ella Piedra Pedro de Alcántara, 
que la declaró de Diuinas calidades , de Soberanos reí-
plandores^e Celeftiales vifos, Piedra entre las demás 
preciofas, que adornan la Fabrica de la Gloria. Y íiendo 
Piedra de eíta calidad, tan preciofamente labrada , y ef-
maltada con ios trabajos de la Religión Pedro de Álcan-
tiara,no le podía faltar la eleuacion, y afsiento de la Glo-
ria. 
En el traníito que hizo el Arca de elTeñamento por el 
Iordan,fe J ^ r ú e r o M . 4 Í ^ ^ Í S £ ^ aguas, oír eciend c 
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tofaj. j . pafTo, y anchurofo camino: Stetermt aqua defiéndenos h tocé 
vno. Atendió lofue al prodigio,y para memoria de é^ma-
dbieuantardoze piedras en la Playa, y otras doze en el 
nrefmo paíío del rioídonde puíieron los pies los Sacerdo-; 
Ufuej.il tes: Alias quoque duodeam lapides , pojfuit lofush} medio lord A* 
nis alueot vbifieterunt Sacerdotes.Qmío el Caudillo^ue fuejP* 
fen pregoneras déla veneración humilde , que las aguas-
tributaron al Arca de el Señor. Y no paro alü lofue con 
laspiedras,íino,quelashizofubir a vn Monte, donde fe 
detuuo el Pueblo: Duodeeim quo^e hpihs ,<¡iuas lordanis 
aluco fttmpferant,pojjuk lofue in-Gdg^Ut. Y fegun mieítro Ly-i 
ra refiere de los Hebreos,hizo efcriuir en ellas losrnan-i 
ftpa ai datos de la Ley: Dicunt Hshral^^uod fcripferuntfups?- eos man^ 
puu / ^ í j . E l Monte donde coloco las piedras,fueenGaí-i 
gala. Y llegando a interpretar eñe nombre mi Padre San 
Bernardino de Sena^izc^ue íignificala Gloria de el Pa-' 
P.Bínwr rayfo: Galgala reuelatio interpretatur, & fignificat ghrUrn Pa^ 
^ t i t S e ' radyfi. Aquel M o r b e r a el Monte de la Gloria. Y allí co-' 
loco las piedras? Si;porque en cada vnafe íigniíicauavna 
Alma,ajuñadaalaDiuinaLey,pueslatenia eníieícrita: 
vna Alma humilde, pues fe vieron todas poftradas á los 
pies delosSacerdoíes*,y vna Alma,labrada con las penas,' 
mortificaciones, y trabajos de la Religión { que eílo íim-* 
Zmet.'m ^0^za en ellas Laureto en las Alegorias: Btfignare ptefb 
Allcg,' laboras Religionis,) Y eíío denotauan entre las aguas. Pues 
a eílas piedras era deuido aquel puefto deGloria,qiie pie-; 
dras también labradas con efmaltes de ley.y penas de Re-
ligión, fu afsicnto proprio, y fu engaite, es vn Monte de 
Gloria de el P a r a y f o i P o / ^ i í / ^ í » Galgalh* Slgmficat GÍQ~ 
ríam Paradyfi, 
La Piedra preciofa Pedro de Alcántara, fue piedra la^ 
bradacon gran primor: piedra,que grauó» en íi la Ley Di- ; 
uina,que fe vio humillada íiempre a losMifterios deDiosy 
efmaltada con los trabajos delaRcligionjaíp^rezas^ pe-
> nitécias: Piedra de quilates íuper lores^ Celeflialesjdig-; 
Da de aísieoto de Qioriaicorforme a las calidades dé l a l 
que 
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qneSanluanvio componer el edificio fobeniio ^ y aííl' 
conforme también en el afllento. Fue piedra lafpeadJ 
jnifabkjSaphiro ceIeílial,Ghalcedonio diuino, Efmeral-
^aprodigiofa, Sardonix de gloria, Sardio de belleza, 
Cliryfolitho de hermorura,Berilo de perfección, Topa-
cio rico,Chry fopaífograciofo, iacinthofiiperior, Ame» 
tiftha miílcrioía, y finalmente piedra tan bien labrada en 
aquel Monte de fu penitencia, que mereció fer contada 
entre las preciofasque componen el riquiílimo afleo de 
la gloria,como ha declarado la Igleíia. Efto pondero el 
aífumpto deíle dia en que celebró á fu fundamental pie-
dra San Pedro de Alcántara ci Conuento de San A n -
drés del Monte, 
O C T A V O DIA. 
Ldíao¿lauo lueues diez ynueue de Scptíembrcí 
fue la perfección toda de la folemnidad, corref-
Ipondiendo aquefta con el nombre del dia, que íig-
nifica perfeccion,fegun dixO San Ambrofio,hablando de 
las ocho bienaventuran^así^/raf m ^ T ^ ^ ^ r ^ otfatta per- J?| 
f e£ ik eftjta ociauafumma vir tutum efiQ Eíle dia fue la perfee- ™ 
c ionde laOaaua ,ycompendiode todae i i a , en Iofo léne , ^ 
celebre,yfeftiuo,yen muchas circúftácias degloriofo luf 
tre,que en éi íe vieron,y defpues referiremos.Confagro-
feleáSan Pedro de Alcantarafu Prouinciafantade San 
Iofeph,y fu Vil la noblc,iIuftre, y deuotiíTima de Arenasr 
como á Patrón fuyo,íin faltar la circunftanciadc íer ficüa 
ofrecida de cora^on,pues íe manifeílauan los de todos en 
los afeaos.Vino la Villa en Proceííió la media legua que 
ayde dillancia hafta el Conuento de San Andrcs, c o n 
íingular dcuocion, y grande concurfo de Pueblo, que ia 
$:ompomajdeiantevnclarin,queauifauacon ías ecos, y 
P vn 
i T 4. San Pedro de Alcántara, 
vn coro de acordes chirimías, que caufaua en ella ador* 
jio,y grauedadj-aquienlaComunidadjConuento^ Pro-; 
uiacia hizo el deuido recibimiento. Dio nueuas circunf-; 
tandas á lo folemne deftedia con el Sermón, el Padre 
Fray Antonio de Santa Anna, Le¿torde Theologia, y 
Difinidor a£tual de la Prouincia,pues con magiñerio 
grande,y do¿to,con agudeza íinguIar,con penfamientos, 
ydifeurfos,partos propios de fu efclarecido ingen¡o,cau-
s ó e n e ! auditorio augmentos enladeuociondel Santo,/ 
efpecial güilo en la ponderación de la gloria,quc gozaua 
en el Ciclo.LaÍdea de íuoración fue manifeftar los mere-
cimientos grandes de San Pedro de AIcantara,que a cof-
ta de fus obras penitentes ofreció para confeguir el Rey-
no que Ghrifto le prometia; y el lugar que fe nizo con ef-
t o e ñ eí afeólo del Pontífice^para que le declarafle por 
Santo. Y affentada eíla canonización, ponderó , que el 
complacuit fe referia a Dfo^a los Angeles, y á los hom-
bres,-y aííi,que la canonización era alegría de Dios, ale-
gría de los Angeles,y juntamente gozo de los hombres. 
1 fie aífumpto le ponderó, y probó condolías,y fubtiles 
pruebas de Efcriptura. Los méritos que ofreció San Pe-
dro de Alcántara,no íolamente(dÍxera yo) que pudieron 
dezirfe obras de penitencia, fino teíororiquiíf imo, por 
fu grandeza,y abundancia,y aquí tuno librada fu canoni-
zación,y muy feguro el gozarla-
A l capitulo diez y nucue,quifoIob dar noticias dé las 
Teh e. 1 .^ efperanps firmes de la Gloria,y dize : Sao quia Redempior 
meas viuit , & in nouifsimo die de tetra Jurreéiurns fum , & in 
carne meavideho Deum.Yost que tengo de ver a Dios , y 
tengo de recrearme enlasgrandezas de fu gloria, Y ef-
Ghffmer ta eiperan^a es firme, y que no puede faltar : Hoc efi mihi 
l'm, cert'fsimum. Efcriuió la Interlineal. Es fegura, porque la 
tengo guardada en mi { tnoiRepufi ta efi btcjpes mea i n j i -
nu WÍW. Seguridad, dize el Varón paciente, que tiene de 
ver a Diosjy de hallarfe con él enla Gloria.Pero de adon-
de nacerá en. él efta feguridad? Sera quiza de que aun v i -
uien^ 
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uicndo le canonizó Dios, y le dio nombre de Sieruo Tu-
yo, que es el titulo iluftreque da al Bienaventurado al 
admitirle a fus gozos: Serue bone intra i n gaudium Dqmini 
fui . Nunquid conjiderafli fermmmeum lobf quodnonfit ú f i m ü i s 
in / ^ / P e r o e f t o fueíiendo el Patriarca Viador; y ef* 
tandoei Alma invia , aunno ay firmeza en laíeguridad* 
Pero lob, ya declara de adonde nace en é l : Repofita efi bae 
fpes mea in J i m meo, Eíla efperan^a de que tengo de ver a 
Dios, y gozar la corona de fu Gloria, es fírme,porque k 
tengo guardada en mi feno.Quéíignifiqueelfeno, ío d i -
xo mi Serafín Dodlor San Buenaventura:^^ efipceaiten* DiBüíí4¥: 
t i a . E l feno es la penitencia, y fe íimboliza ajuftadamen- ^r.^.D^-
te en él; porque como es el aísiento de el coraron, y de- ' ^ ' ¡ ¡ ' ^ 
poíito de el Amor, el dolor de la culpa, que es la peni- ^ afh 
tencia, fíes verdadero, fe fundaen el mayor aprecio á c 
el Criador, y efte no puede eftar fin amor. En fu penitcnt 
cia, dixo el Varón paciente, que tenia guardada la efpe-
ranpde ver á Dios. Y fuef i rme, f inquenadie(n ie iDe« 
monio) le pudieífecontraftar, puesaunen vida le cano-
niza Dios: Seruus meus lob . Su penitencia rara le aíicguro 
la corona de la Gloria, que no pudo faltara tan grande 
penitencia : Repo/ita eftbac fpeimeA in f inu meo* 
Efta es la que ofreció San Pedro de Alcántara, y peni-
tencia rara, y prodigiofa, que podemos bien darla el t i -
tulo de riquiísimo teforo de penitencia, ya por lo ra ro^ 
exquiíi tode fus mortificaciones, por la continuación en 
ellas, y por lo mucho queateíoró eníi miímode aípere-
za, y rigores, pues todo él era vna viua imagen de r igi-
da penitencia, y auftera mortificación, todo feno en que 
áfemejan^adelobibadepofí tando efperanjas de Dios, 
y de fu Gloria- y como tantas depoíitó la abundancia, y 
hermofura, fe hizo lugar en el afeólo de el Pontifice,para 
que declaraííe la gloria que coníiguió de Dios, el logro 
de fus efperan^as^oronadas de gozos CeleÜiales,y la fe* 
guridadconquelas poíree,quecs lo que difiae en la ca* 
Oonizacion,haziendo maniíieña fu fantidad. 
P 2 De 
l i ó San FedrodeAkantara, 
De acjui fe íiguea las alegrías de Dios. ( bien poiP 
'deradas de el aíTumpto ) al ver a San. Pedro de A l * 
cantara coronado en la jgíe í ía , y declarada en ella la 
íantidad que goaa en el Cielo: efe¿ios foberanos , qv:e 
no pueden faltar en la bondad Diuina , ni difsimular, 
los gozos, que le ocaíiona la manifeñacian de vnafanrj 
tidad. 
A lacoble apareció en vna acaííon , f para que cono¿ 
cieírequieneraelquelehablauajle dio feñas, diziendo: 
GmCc» ^£0 fum Dms Bsthtl)VbivntfiftiUpidemi<& votum vouifti mihk 
l l t * Soy el Dios de Bethel,doade vngiíle aquella piedra, y te 
facrificafte,y confagrafte a mi en íoieoanes votos.Y íiendo 
ais i , que en Bethel fue donde le naoíiro Dios la viíion ma-
rauillofa de la efcala,haziendole patente la puerta de ía 
Cielo,con tanta oílentacionde Angélicos Miniftros, que 
conoció fer lugar fontor y aísiñido de Dios : Veré DÚ~ 
minus efl m loco fAnBo Ninguno de eílos prodigios le 
traxo a la memoria á lacob, íino falo la piedra, que ie 
ofreció a Dios vngida : Vbi v n x i f i i lapidem* Bien pudo 
ponerle por delante el recuerdo de efíotras marauilías, 
masíolo en efta quifo,que le conocíeíTe ( dize el Carde-
Caa.afud nal Qcíye tmo:)Commefmrat ge/ia inBethelUuOy tum quod ¡api-
Cat.Ljpo* dem ereéium in memwiam v n x e r i í tJ$*m ymdvouerit ikidem , v i 
mm. ad &x ifiis certior redderetur ^  §uod ipfhmt Deas ejp¡t apparem m 
m í a ^ Angelo few, Enlos votos que hizo ,, y en la piedra que vn-' 
gió, ic pufo al Patriarca las fenas»Sin duda quiío dezk-
leloque ie caufaua gozos,.y regozijos á Dios. Vn A l -
ma ofrecida en votos á fu foberania , es gozo muy íln-
gular,La piedraq lacob erigió para raemoriade elmiía-
gro,que leyéronlos Setenta:/» Jhtuam. Ofreció la figura 
mtua& cie vna eftatua^fue íignificacion viua de aqueila,que dixo 
por IfaiasDios al capitulo veinte y ocbo:Pona inSionJapid? 
proba tum,angula r? ,p re t ío /mzj to i id rc en Sion^ en lalglefía, 
Jfihc^t. vna piedra probada,anguiar,y preciofa.Efta era Chri í lo, 
y aquella de Xaeob fu figura: y lo dixo vnExpoütor do¿lo; 
en la Villa ie Armas. H y 
' p l g^ePa t r e s myfisriumChri/ii agnofiunt i n UpUe m B o ^ m m tmmh 
Chrtítu* verus iaPis > vnftiane nomen hahet, Y S añ Ghriíoílo-
^ o í i g u r a e n ella a l a l g l e í i a , y confequentementé al juf-
to^iedra en el fufriaiiento del r igor, y penitencia: Qmú ^ chrjk 
EcckfiaDeipotentius eppotefi. Conque la piedra que ofre¿ ' 
ció Iacob,fue vnafantidad vngidajCanonizadajy aclama-
da.Eíla tiene en la memoria Dios,y por eftas feñas quiere 
darfeá conocer al Patriarca>como guftando de renouar 
los gozos que recibió al ofrecerle eíTa fantidad vngidai:) 
Qommemoratgefta in Bstbelduo, 
Eílos gozos,y eílas alegrias recibe la fuprema MagefJ 
taddeDios en lavne iondé la piedra precioía Pedro de 
AIcantara,enla publicación de fu gloria^y manifeftaciom 
de fu fantidad.Causole regozijos,y alboro^os^quando eq 
el Bethei fagrado de la Igleíiajy íitio deleitable de la Re-
ligión Seraíicaíe le ofreció,y confagró en votos faiem^ 
nes;y ai yerlepiedra leuantada en mem0ria,en eílatua, y* 
piedra vngida>y canonizada^exaíando fantidad,efparci€*] 
doíe en íatierra las fragrancias de la que goza coronad^ 
en el Cielo,al paífo quefualma fe alegra, y regozija er» 
compama de los Bienaventurados enlos gozos de Dios:, 
Flumnis ímpetus Utific&t Ciuitatem Be i , A l mefrao cauía «' 
Dios alegrias,y gozos con fu fantidad publicada,y difini-j 
da.Deaqui fe ligue el celeftial alboroto délos Angeles,' 
que no puede faltarlos en los gozos de Dios^omo á Mi-j 
niftros foberanosyque afsiiknenfu prefencia.Gráde aleJ 
gria es para Bios,fin duda^vna fantidad coronada , y de-í 
claradayy la manifeñacion fuya,para fus Angeles, es d ¿ 
alegria,y gozo muy íkgular . ' 
Lázaro el pobre,á quien fu necefsídad,y miferia le ar-1 
fojo a las puertas de aquel rico{que S^Lucas refiere jape-; 
jias huuo muerto,q.uando baxaron los Angeles para lle-
iiarle a la gloria,y fano de Abralian>-que fu dicha eñuuo 
referuada para aquella ocafíon^y afsi el q en la vida fe vio 
de todos defpreciado,en la muerte fe halló en ombros de 
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&portare turAh Angelisin fírmmAbraba. San Aguflín dize; 
que en laprefenciadeDios le hizieron los Angeles las 
exequias : Vlcerofo i l l i pauperigradaras exequias in confpe&u 
Ü.Átíg.li, Domini minifierium prabuit Angelorum, Angeles aísiíricron, 
mr™*™ •^ nge^es^as celebraron,y ellosmefmosiieuaron fu alma 
mr * al feno de ios Patriarcas antiguos. Y al parecer baftau^ 
folovn Angel^y fuafsiftencia fola para honrar, y autori-; 
zar e l t raní i tode aquel pobre,vfubir fu alma ala gloria; 
para que tantos Angeles ? La refpueíla dio el Padre San 
Chriíoílomo: Non fuffecerat ad portandumpauperem vnus An~ 
?' í f í f £elus:fed propterea pluresvemunt.vt chorum látitia faciant* 15 a-
xaron muchos Angeles para componer vn coro alegre, y 
regozijado. Vieron a Lázaro aplaudido de Dios en fus 
virtudes,canonizado,honrada fuñumildad,fubliauda fu 
pobreza,enriquecidafu alma con la gloria ' pues efta es 
.grande gloria,y gozo dé los Angeles, luntanfe muchos 
Angeles á celebrar con rego2ijos,y alegrías la manifeíla-
cion de aqueñagíoria: In boc mendico humilitas intelUgitur 
JD. Chrf. honorifísaíafóiít Chrífoílomo)paupertas fublimata, Propte* 
vhifu^, red piures veniunt^t cborumlatitia faciánt. 
Es gozo íingular para los Angeles vna canonización,y 
la publicación de vna fantidadfy afsi en Ja de San Pedro 
de Alcántara, al ver vna humildad profunda fublimada, 
vna eítremada pobreza enríquezida,y vna penitencia rí-
gida galardonada con gloria,fe recrean los Angeles en la 
maniícüaciondeeíragloria,y hazen corodealegria,para 
.ayudar con fus jubilosa las fragrancias^que enla lg le í ia 
fe ex pareen de fu fantidad.Eñe gozo,y alegría fe difunde 
también en los corazones piadoíos de los hombres; por-» 
qcomoía fantidad diíinida,y declarada es bien de Dios, 
y tiene de razón propia fuya el comunicarfe:^^^ efl dif~ 
f u f i u u m ^ { q u e dixo el Filofofo)de los gozos de Dios par-
tí cipan ios Angeles,y de losfoberanos Miniftros fe de-
rrama en los hombres,con que caufa alegrías eii ellos la, 
gloria publicada en la canonización. 
Ifaias refiere que vio a Dioseavn trono de gloria , y 
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Tvía^eftadjaquien dos Serafines afsiftían venerando fu 
grandeza : Vidi Dominum fuper Jolium excelfum, & eleuatum. W*'c¿* 
Seraphim Jiabant fuper illud.Y muchos Padres entienden U 
viíionde Ghrifto Redemptor nueílro,que enellafefígu. i 
raua humanado, coronadode gloria,que mereció, y con- { 
íiguió por la Gruzjy afsi los pies,que cubrían có dos alas» 
íigniíican en ellos la humanidad íantifsima; en la cabe-
ra oculta con otras dos,la Diuinidad: Facies DdminiyDmi- Rup.^dt 
nitasCbrifíi e/t(á¡xoKuperto)pedes Dommi bumamtas Cbrtfii J^*'"™} 
5/?. Y otras dos alas Ies quedauan libres^on que bolando 
manifeftauan los afedos regozÍjados,y encendidos de fu 
amor;como también en las vozes.pues todo era publicar 
inceíTablemente iafantidad,quefedifLijndía de aquel tro* 
no, y llenaua la tierra: P / ^ ^ e/tommí térra gloria eius. Clama* ' 
bant alter ad alterurr^fy dicebant.Santfus¡SanóiustSanéius, San 
Bernardo atendiendo a los dosSerafínes en eíla viíÍon,di-
2e,que en ellos fe entienden dos diferentes criaturas, 6 
naturalezas racionaIes,IaAngeIíca,y la humana: ^ qui- D Bernar: 
dem f?atres\:\(ndmbusSerapbmduplkem arbitrorintelUgi crea" ^ ,^er^ 
turam ratiombikínfAngeUcamffdiicH ^ humanam,^ A vho hó - tf**'***'^ 
bre,y el otro Serafín jy diziendo el Profeta que ambos ion 
Serafines,como fe compadezca lo que afirma Bernardo, 
qu^el vnofeahombreíYael lodize. Porque como eftc 
hombre,6 humana naturaleza imitaua al Serafín en aque-
llas alabanzas de la fantidad de Dios, viftiofe dé calida^ 
des dcSerafín,y dexo de fer hombre:.YÍ<rmireris(dize Ber-
mtÚoJbominm Serapbm faquín^nemento^uta creaídr.,& Do* 
minus Serapbm faftui efíbomo* Eñe hombre, pues, que re-
prefenta en íi m^chos,en alegrías continuas,y alborotos 
repetidos,íeeftá gozando en la corona degloria,y íanti-
dad mamfeílada de Chriílo con aquel Serafín: to¿í?«x, y ^ 
^ ^ ^ ^ « J . P u e s la publicación de eíla gloriado folimé-; 
te es alegría del Serafín,fino también de loshoaibress 
In duohuj Serapbim duplkem arbitror ¿nUll/gí ereaturam rationa* 
'bUem.NecmirmSyé'C* 
La pubiicacionApues,de U gloria de San Pedro de A l -
can-
120 San Ptdro de Alcántara^ 
(•antarA,rüiCanonizac¡on,y difínicionde fu Santidad, ^UQ 
le declara Santo coronado en el Cielo,es alegría del Cíe-i 
gozo de la tierra, efparcíendofe en vna^y otra parte 
las fragrancias agradables de fus virtudes premiadas, y-
enfaljadas.Gaufa alborotos€n Díos,que es la mefma Sá-
tidad,viendo vnacríatufa,que tanto fe ajuíló a fu volun* 
tad Diuma,y fe ciño a las lineas de fu ley. Alegrías a los 
TAngeles,atendiendo á vn hombre a puras penitencías^ta 
de fus calidades c€kftes,que es reparo de las filias, que 
otros perdieron por defdezir de calidad tan alta. Y final* 
mente,caufa regozijos en los hombres,confíderando a va 
hombre de fu naturaleza mifrua leuantado á tanta gloria, 
y propuefto á fus ojos por exempiar para afpirar á ella, y 
iconfeguir dicha en Dios.Con que la canonización de San 
Pedro de Alcántara, es alegría de Dios, regozijo de los 
Angeles,yalborop délos hombres.Eílo pondero el af-¡ 
fumpto del Sermón, dodifsíma, y altamente difcurrido 
coningeniofo arte,y viuos,y abundantes lugares de Ef-
critura , dando gloriofo fin a la, 0¿ laua , y honoriüc^ 
corona, 
P R O C E S S I O N . 
LA vltítna por excelenciajy vitímo realce de lo gra^ de,yfeftiuo defte dia,fuevna grauiísima?y folem-niísima procefsion,que fe hizo por la tarde,en que 
íalío el cuerpo de San Pedro de Alcántara con las imagi-l 
nes gloriofas,referidas arriba,que adornauán el Altar. E l 
íitio por donde anduuo,fue aquel campo,que haze pla^a 
a la viña del Gonuento,moftrandofe en la ocaíiontanpo-, 
blado,y afsiftido de geute(y aun de lugares enteros) afsí 
deíat ierra ,como de otras muchas partes,queauian coa-
zurrido á la foiemmd^i,y en efpecial aquel 4ia,por la cir-
[cunfi 
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feunftancla defalirel cuerpo de San Pedro de Aícantara) 
quepareciaíitio de Ciudad muy populofa, tanto por U 
multitud, como por el luzimientodela gente, Lacftre-
cÍi2Z,y corta capacidad de lacampiñajá caufa delasíier-
ras que la cercan,fupli6 el aíreo,y la curioíidad. El campo 
mefmo ofreció el que le dio naturaleza en ár bol es vi fto-
íos ,quele adornauan,coronados de frutos, y agradables 
alfombras de hermoías yervas que le veftian, Ei Conuen-
tode San Andrés,ylos circunvezinosá el de la Prouin-
cia,puíieron lodemás^comofueel de nueñra Señora del 
Rofario,ia Purifsíma Concepción de la Puente del Ar* 
^obifpo^el de San Antonio de Velada; eímerandofe ca 
quatro riquifsimos Altares,que fabricaron con ingeniofo 
arte,y adorno. En el efpacio de enmedio fe leuanto va 
tablado anchuro^y en él ofrecieron guílofodiuertimié-
to aquella tarde,haziendo tiempo para la Procefsion dos 
Saraos primoroíos de la Villa de Talavera de la Reina,dc 
mancebos galanes,y biendifpueftos,que un mas interés, 
que dexarfe llenar del afeélo,y deuocion de San Pedro de 
Alcántara, vinieron á tributar en íufieíla fus gracias ,5^ 
habilidades naturales,y a acompañara lo magcíluofodel 
aplaufo con el compás agradable de fonoros inílm-
mentos. 
Preuenido eñe viftofo,y luzidifsimo aparato,comen^a 
a difponerfe la Procefsion. Fueron delante los pendones, 
yeñandartes de la Villa de Arenas, á quien feguian los 
Santos con el luzimiento referido de veñidos,y adorno. 
En primero lugar la preciofa imagen de la Concepcioa 
Purifsima,y eoíeguimientofuyoSan PafqualBaylon,San 
Pedro Baptifta^San Antonio de Padua,y nueftro Seráfico 
Padre San Francifco^laComnnidadique fe componia de 
íéfentaReligiofosDercai^os,yladenueftro Padre}y Sa-
grado Dodor de la Igleíia San Aguftin,de la nníma Vil la , 
repartidos los Santos entre vna,y otra Comunidad,En ei 
lugar vltimoía Clereciade x r^enas conla vrnadel cuerpo 
de San Pedro de Alcantara,rica,y hermofamentc adere-
c e z*' 
i Z í San Vcdro de Alcántara^ 
zada^aclhuauan enombros los Sacerdotesjprecedíen^ 
dolaíultnagenjy fueílandarte,que delante de ella lleua 
Don luán de Frías y Mendoza, Alcalde Ordinario del Ef-
tado de Hijofdalgo de Arenas, acompañando el aplauíb 
feñiuo la Capilla de muíica de la Vil la deTalavera. Auto-
rizaua,y honrauaefta Procefsion íblemne reueftido de 
Prefte el Licenciado Don Luis de Agüero, Cura propio 
de la Parroquial de la Villa de Arenas,y Vicario de fu tic« 
rra^y Partido,á quien feguia la V i l l a , y otras muchas, jr 
concurfo de gente innumerable. 
Yalverlavrna,yrico teforodeSan Pedro de Alean-» 
tara en ombrosde Sacerdotes, conaplauíb tan mageftuo-] 
íb ,áquieníos corazones de todos tributauan amorofos 
facrifícios,pure los ojos de laconfideracíon en íafolemni-i 
dad,que Dauid difpufoal.ArcadelTeftamento^quc refie-
re el íegundo libro délos Rey es (en quien ya íimbolicé a 
vn juílo canonizado} y la hallé deferipcion de eíla íq^ 
lemnidad. 
Quifo el Rey Dauid ofrecer al Arca vn feílluo agafla-
jo colocándola en el Templo,y acordó con fus Principes,' 
que fe dieíTe parte a los LeuitaSjpor fer a quien tocaua el 
Diuino culto.Y para mayor adorno, y queia folemnidad 
fueífe mas celebre,cóuocó a todo el pueblo de Ifrael,dif^ 
poniendo íe haliaffe prefente en la Ciudad: Qóngregmitque 
Dauid vniuerfum Ifrael in Hteríifahm^t affirrstur Arca Dei in 
kcumfuum quem praparauerat «.Coneftas preuéciones,aIe-
grestodos,y regozijados,fe dio principio á la folemni-
clad.Lleuaron los Leuitas en fus ombros el Arca, y á tales 
diftanciasfe hizieron folemnes facrificios, ocupando ei 
ayre de humo las vi(ítimas,de fuauidad las vo2es,y de acor 
dada armonia los inítrumentos,haíl:a llegar con ella á fu 
lugar,y hermoíb Tabernáculo: .^ D a u i d o w n i s Jomus Jfr 
a.R .^ C.6 raelducebant Aream Tefíamenti Domini in mbilo , & in clangore 
buccina:::& mtroduxerunt Arcam Damini in loco fuo }in media 
Tabernaculi, 
Aquelapiauíb;y regozijo que arlli fe hizo con el Arca,y 
en la Villa de Arenas. i % •> 
grada vrna del Teílamento figura, y íimbolo de vn jiií-
to canonizado^ coronado,fe vio en la Proccfsion íb'e n-
nedelavniapreciofadepoí i todel cuerpo de San Pedro 
de Alcantara,veneracion que fe oí: re cía á fu fantidad ca-
nonizada. La multitud de pueblo,que alegre, y regozija-
do afsiftio al triunfo, fue copiofa. Los facrificios tantos, 
quantos era los corazones,que fe hallaron prefentes,pue$ 
en llamas de afectos fe confagrauan rendidoSjíintiendo el 
ayrc los alientos de fu deuocion amoroía.Los regozajos^ 
íieftas,y muíicas alegres,almododeIasqiie pinta Dauid: 
In iubi¡oi&inclangore teaw^.Pues fe efcuchauan variedad 
de inftrumeiitos,y clarines^ fuauidad de vozes,que cnto-
nauan motetes con melodías dulces,y agradables.La vrna 
del Maná de la penitencia San Pedro de Alcantara,íubÍN 
mada enombros de Sacerdotes, venerada , feítejada, y 
aplaudida^ublicando fantidad en vozes de la Iglesia; mi-
randofe dibujadaeña folemnidad celebre, y mageftuofai 
en la que al Arca del Teftamento depoíitodel Maná dif« 
pufo,y celebró Dauid, 
Con eíla pompa guiada la Procefsion,faíió la vrna á la 
puerta delalgleí ia del Conuento , á cuya viña pareció 
áuerfe aumentado el gozo,y la alegria de tanta multitud. 
Como atenta,y deuotamentelamiraua, y veneraua. Los 
montes,y los arboles, aunque rudos, y iníeníibles, pare-
cían dar vozes de gozo,que es lo que en vna ocaíion can-
to Virgi l io . 
Tpjil<£tiiicí voces adfidera iaffant vim U. i * 
Inton/i montes. bucoliets. 
Con fu adorno,y con fus frutos parecían querer tributar 
veneración á fu canonizada Santidad. Y por eflbquizá co 
eípecial prouidencia Diuina, fe moílrauan tan cargados 
de frutos los caftaíios;y fueron tan generales en ios cam-
pos,y en las plantas en toda aquella tierra,que al año no 
ledauanotronombre,ni o t ro t i tu lo^no año de San Pe-
dro de Alcantara.Los montes,y fus arboles en alegrías de 
fuadorno^y fus frutos;pareciá querer celebrar fuSátidad. 
Q z Da-
124. Sán Pedro deAlcmtarA, 
Dauidenel Pfalmo ciento y treze habk de vnas ale-
grías que auian de verfe enlos montes , y dizc : Montes 
rp¿.ti j . exultauerunti'ut arhtes, & calles fícut agni ouium. Los montes 
íe moílraron tan alcgr escomo los carneros quando fe re-
gozi;ap;y los collados comolos corderillos,y tiernos re-
centales de las ovejasjquando faltan de placer^Y los pre-
gunta el mifnio Dauid la caufa : Montes quid exultafii&JJcuí 
arietestUz que os alegráis montañas? Y refpóde por ellas, 
A facieDommi niotaeji ierray d facie Det lacob* Pues de que 
os admiráis de nueñras alegrias,íi ala viña de Dios fe ha 
conmouido,y alegrado la tierra?Los Hebreos entienden 
eílas palabras de quando bax.6 Dios ai monte Sinal á dar 
la ley¿entonces dizen,que fe alegraron los moníe&con fu 
vifla.Lyra lo explica del traníito del Arcapar el lordan al 
diuidirfe las aguas^y ofrecerle camino paraque paíre,ve-
íierando fufantidad,Aeftaviftafe regozijan ios montes, 
como caufando en los demas>alboro£Gs,,y q^ueriendo en-i 
trar a la parte en fus veneraciones alegres:. Caufam exulta-
tjfé ad tionis dederuntfíüjs T/ra£l(áizeLyta.)¿iuta mtranfitu fluuijfco^ 
huc 2fal. guli ex una parte inclinati [tm$ vfgue ad rigam oppojitam 
mmís:::& Jta dtauntur etiam in Je exultajft tnetapkoricé* 
A l a v iñadelavrna de San. Pedro de Alcántara,, Arca 
preciofadei Manáde fus reliquias también pareció en 
efía ocaíion,que fe alegrauanlos montes, y los arbole^ 
publicándolo en fus frutos ,,y ador nos,ofreciendo las vo-
zesde fu compoílura fiermofajprefentes agradables ^ en 
venerable culto de fufantidadj.y alas criaturasnueuos alié 
tos de gozo, para que en fus corazones crecieíre,y feau-
mentaíle el r egozijo deuoto. en celebrarle.Aumentóle fía 
d.ida,y también la deuocion^n Villancico, que laCapi-
iia cantó con deílceza, dul^ura,y fuauidad, al 
íalir k vrna de la pueru ^£ 
Igleíia*. 
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DE flor e n flor, fonoras Cantcn,canten,cantenlasauci¿ 
Y el compás de fus vozes 
Y era los ayres. 
E l fuego con ardores^ . * 4 
E l agua con raudaks, 
La tierra con olores, 
Deiforenflor, las aues 
Canten¿cant€n,canten fuaucsj 
Por aplaudir las Iuz.es 
De efíe pequeño, grande 
'Antorcha entre las luzes. 
Que inapagables arden, 
Caaten,canten^cantenlas aucsj 
Xa tierra apíaudaá Pedra^ 
Y puedegloriarfe^ 
Queal darlael palofanto,' 
Quedo aliuiadade todos fus acha<juesj 
Publfquelo la higuera,, 
O la vea,, pues que arde 
Enllamas de obediencia^ 
Opuefta planta á todos nueílros maks? 
En lenguas ledén cultos 
Las aguas, pues que fabeiv 
Gozar de fus ardores, 
Sin violentar altiuo fus criílales; 
Antes bicnpor Enero, 
Merecen iiquidarfe, 
í ixando en efta dicha 
Poder correr con mas fe l ic idad^ 
De Polo a Polo, el viento " 
I itf San Veirode Alcantár*, 
Tributario de auerle 
Traido^nuchasveícesporlos ayresi 
'Apóyelo Terefa, 
De fus buelos tirante, 
Si en fu región fe haliauan 
Querubes,q en Canciones la iluftraíTenj 
E l fuego alia en la Luna, 
Le deue hazer Altares, 
A el ver mitiga ardiente, 
Con caridad fus rápidos bolcanes. 
Depóngalo el incendio. 
Que entre las nuues haze 
En el Puerto de el pico 
A paxarillos frios,tráquilos hofpedages 
Acabado el Villancico, proíiguio la Procefsion, con el 
aplaufo, y grauedad, que no puede ponderarfe, caminan-
do parael primero Altar. Eñe le ofreció a San Pedro de 
Alcántara fu Conuentq de San Andrés ,alTeando el íitio 
de luzidos tafetanes, adorno, que entretexido en lo ver-
de de los arboles, y enlo que el campo ofrecía a la vifta, 
caufauaenella variedad guílofa. E l Altar eraochauado, 
dequatrogradas,curiofa, y ricamente veílidas de lama, 
de diferentes colores, con el pofsible adorno de velas, y 
ramilletes. Coronauale vna preciofa Imagen de la Con-
cepción puíáí^inia de MariaSantiísima, Reyna, y Señora 
nueftra,afsiftídaá los lados de dos remates de flores, vif-
toíamentetexidos, ycompueftos.Llególa vrnadel Santo 
ai Altar, y canto la Capilla el íiguiente Villancico. 
V I L L A N C I C O . 
A Lamia Serafines, 
^ Acaudalad alientos, 
Que va Pedro en los ayres, 
Entrando a íaco el Cielo, 
Alien-' 
en la Villa de Arenas. t t i 
^Alientenlas trompetas, 
y en bélicos acentos, 
En vez de reíiíkncia, 
Animen al feñejo. 
Alegres, fonando; 
Feñiuas,dÍ2Íendo: 
q el defpreciado por humilde en la tierraj 
Es por humilde eflimado en el Cielo. 
fAquel prodigio de el Orbe; 
Aquel de los Cielos paímo; 
Aquel que fupo juntar 
Honra, y prouecho en vn íacp^ 
Pedro de Alcántara digo, 
E l Eftremeño vizarro. 
Que al Demonio mas valiente 
Le echo con todos los Diablos* 
rAquel, que de vn Padre dodlo^ 
Nació de la ciencia eípanto, 
Y íinfer Letrado, él 
Es ya de el Mundo Abogado, 
^quel , que infinitos hijos 
Configuió, fin fer cafado. 
Padres todos de Familia 
Del SeraíinSoberano, 
rAquei, que vn rio pafsó 
Sin mojarfe, y íu contrarío; 
Yiendo vn milagro corriente1 
Quedó á la orilla bramando.' 
rAquel Fundador dichofo, 
Deladefnudezdegaruo, 
Pues andar al Sol, y al frío,1 
Eííb es íus pies, y lus manos. 
rAquel de quien vna Dama 
Afirmó, que era gran Santo,1 
¡Viéndole íubir al Cielo^ 
Dcft 
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Defpues de muerto bol ando. 
Efte,pues,murió dichoíb, 
Y goza eterno deícaníb, 
Y oy el Pontífice Sumo, 
Le da a ia Igleíla por Santo» 
Dcfdealli fe encamino la Procefsion al fegunáo AltarJ 
aqu¿cnferuiadepauellon, ydoíel la efpaciofa,y dilata^ 
da copa de vn crecido caftaño, y fu tronco de fundamen-] 
to, y arrimo, Eíle dedico á la fantidadde ei Extático Va* 
ron el Conuento de San Antonio de la Villa de Velada,1 
cekbf ando vnmilagmfo en prodigios , á otro portento 
raro en penitencias. La difpoíicion de el Altar era, tres 
cubos de punta de diamante, vellido todo de veliilo de 
plata muy luzído,adornado de velas, y ramilletes. E l re-i 
mate,y corona, vna hermofa,y milagrofalmagen de nuef» 
tra Señora del GoníuelOjdetailajConvn agraciado Niño 
enlosBrajoSjqueeftauacomo ofreciendo el t i tulo,que 
veaerauan en fu amantifsima Madre,á los viuientes. L le -
go la vrna de San Pedro de Alcántara, y la Capilla en-
loi io^ñe Villancico. 
y i L L A N C I G O , 
T ^ E Pedro los prodigios 
Refiere vn ciego, 
Y ellos fueron tan grandes. 
Que pudo verlos. 
Oygan,atiendan?reparen| 
Porque^eíie intento, 
Le ha traído entre ojos 
Muy largo dempo. 
Y afsi pretende 
Dezirle oy á eñe Santo 
Lo que le quiere, 
en U PÍUA de Amas* l 
Oygan de Pedro la fuerte. 
Pues mi Mufa les combida, 
Si bien temo, que no acierte 
A acabar, aun con fu muerte^ 
Los milagros de fu vida. 
Nació , y al ver la criatura 
Su Madre, con gran confuelo,; 
Dixo: BendigateelGielo^ 
Eñremode Eítremadura. 
Luego que en edad creció, 
A Religión inclinado 
Toda fu caíale viój 
Y afsi que Frayle fe entro, 
De vn Santofue el Nouiciado.^ 
Su Padre muy fatísfecho, 
Aunque era grande Letrado, 
En lo oculto de fu pecho, 
Cedió a Pedro fu derecho, 
Y fue el Santo fu A bogado. 
Firme fiempre como vn riíco, 
Huyó de ei Mundo bellaco, 
Y íe recogió al aprifeo. 
Entrando vnConuen toá faco,1 
Porque era de San Francifco. 
Nunca á la carne dexaua 
Tener rato de alegría. 
Y como lo defeaua, 
Semortiíicauael dia 
Que no fe mortifícaua.' 
y n rio con Fe vadeó 
E l Santo, a quien me confagro, 
Y a p i c e n j u t o l e p a í s ó , 
Y fue milagro, que no 
Se le aguaüe eñe milagro. 
Fundó de fu Religión 
Cpnuentos, y alegre eñaua 
R Lo-
i j o Sjn Pedro de Alcántara, 
Logrando íu coraron, 
Ver, que hafta en efta ocaílon. 
Con obras ediíicaua. 
, De fu báculo,tcíligos 
Ay,que dio fruto con colmo, 
Y es cierto,al pedirlo amigos, 
Que como el báculo higos, 
Le diera peras vn Olmo» 
Otros milagros fu zclo,, 
Aun deípues de muerto obró,' 
Y tengo íumo coníuelo, 
Que aunque ciego, oy en el Cielo," 
Por Dios que le he de ver yo.. 
PafsoIaProcefsíon folemne al tercero A l t a r , que al 
pie de otro caftauo viílofo eftaua diípuefto : al modo que 
aquella opulenta meía, que a la fombra devn ár bol ofre-
ció en recreo el Patriarca Abraham á los tres Angt les, q 
en habito de pobres fueron a honrar íu cafa, y enrique-
cerla con dones. Efte ccnfagraá San Pedro de Alcánta-
ra^ Angélico pobre,el Conuento de la Puriísima Concep-
ción de la Villa de la Puente del Ar^obiípo. La planta del 
Altar, eran tres cubos ochauados, veftidos, curiofamente. 
de velillode pefo de plata,aquieadaua hermoíos efmal-
tes el aderejode velas,y ramilletes. Elglor ioío San An-
tonio de Paduaen vna rical(nagen,erael remate,y coro-
nade eíle Altar,que entre todos los demás,le eñaua dan-
do el titulo de prodigioío. Llego á él la vrna, foberano 
depolitode las Reliquias de San Pedro de Alcán ta ra , ^ 
continua fu canto la Capilla con eíle motete.^ 
V I L L A N C I C O , 
i ^Agalesjzagales,, 
^ Baxad de IOÍ Montes,; 
Subid de los Valles, 
Subid,corred,bolad,vemd.-
2 Di, 
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2 Di,que veremos,Zagal? 
1 Gran portento! 
Marauillasdemilenmil, 
Y prodigios de ciento en ciento: 
2 Que veremos? 
1 Gran portento! 
V n valiente fin igual, 
Que veñidodefayal , 
Efta fobre el Sacramento^ 
Zagaies,rubid,corred,bolad,venid. 
iVereis vn laque valiente, 
Tan crudo por la abftinencia, 
Que llego á puros ayunos 
A darfe todo á la yerua. 
Pedro,el de Alcántara digo, 
Aquel,que rayzes íécas •-
Pareció todo íü cuerpo, 
Dehazer mucha penitencia.' 
^an refpetado de todos 
Fue efte laque,donde quiera, 
Que íintemer Ja jufíicia, 
Leuantb dos mil canteras, 
^ í i fu Padre Franciíco 
Se latendiódieftra á dicflra^ 
A l alto Coime, falió 
Herido de la pendencia. 
Mas efte laque,hijo fuyo, 
Le ajuftó tanto las reglas, 
Que fus ángulos reduxo 
A otra mayor eftrecheza. 
Seguido de todo el Mundo, 
Para eícaparle,fue fuerza, 
Que vn habito le viftieíTen, 
Por debaxo de lacuerda. 
Siempre en trabajos anduuo, 
R a Y 
15 ^ San Pedro de AUantaf a* 
Y aunque a fu lado vna hembra. 
Con grande puntualidad 
Le acudió la Prouidencia. 
Dizenleliamaua Padre, 
Y él la llamaua hija á ella, 
Y no fue engañar al Mundo> 
Que Santa murió^y Donzeliaw 
Mortificando al Demonio 
Se aoduuode tierra entierra> 
Dandaei exemplo que dize 
En fus eíchtos Terefa. 
Y íi M í ni ñ r o tu fe rr^aí. 
En el campo íe hizo guerra^ 
La nieue^iuy corteíana, 
En él le labro vaa celda^ 
Y ya de puro canfado 
De hallarfe en mil rcfíílencíasi 
Sefue al Cielo-, por campar 
De mas cerca con íu Eftrella* 
En Alcántara nació, 
Entre pizarras, y peñas^ 
Pero en fu muerter manda 
Le enterraffen en Af enas* 
Yoapoñaré , que pues él 
Se afufó con tanta prieííay 
Qu,e acá en el ligio, ninguna 
Buena hazienda dexó hecha* 
El hotuuoque perder. 
No ay íino viuir alertay 
Que el que le befa las mangas^ 
Dizen,que gana Indulgencias. 
Acabado el motete, profíguió el aplaufo grane de lú 
Procefsionjhaftael quartOjy vltimo Altar ,q cílaua fabri-
cado debaxo de vnos nogales altos,y pópoíbs; íignificáda 
acaío miíteriofaméte la grandeza de aquel a quien ofreciá 
recibimiétOtPues es ^ b o i , ^ por fu altura^ por la diiatacia 
en la Villa de Arenas. 1 5 ^ 
He fus ramas,abudacia de hajas^aiz^orteza, y fruto me-
dicinal,dizeS.líidoío^q eftá repreíentadoávn varó jufto, Jyjfi¿»r, 
yperfedo.AJto,porlacontemplacion;dtlatado,porlaca- c*'^ ¡'Lm 
ridad;poblado de hojas,por la claridad de fu eloquencia; 7mrd¿ti9 
y medicina^por la fantidad de fu vida,y fu dodriua. To- 51x1*4. 
dos fonepite¿los,que gloriofamente refplandecieron ea 
San Pedro de Alcantara,de que dan teñimonio fus rel i -
quias, Efte Altar fe le difpufo,y prefento fu deuotifsiino 
Conuento del Santo^ folitario dcíierto de nueftra Seño-
ra del Rofario, íegundafundacionfuya en la Prouincia» 
Era de vn cubo ochauado muy capaz>veñidas de Priraa-
ueralas gradas,y fembradas de laminas preciofar, entre-
texidas conaíTeada armonía con velas,y ramilletes. Daua 
perfección cabala todo fu adorno, vna rica imagen de 
nueftro SeraficoPadre San Francifco, honrando los la-
dos deí Serafín,otras dos no menos ricas,y primorofas de 
lesvs NÍQo,y de fuPrecurfor San luán Baptiña. Hizo ef-
tacion la vrna á vi^a defíe aderezo , y la muíica en ecos 
dulces celebra fu fantidadconeíle Villancico* 
V I L L A N C I C O . 
C I eSÍ Pedro t m Angeíica, 
Que no parece humano, 
Qu^ e dirá mi voz mifera 
De elogio en fus aplaufos^* 
<Cantará,qiie fue vnico. 
De virtudes fagrario, 
Donde con tiernas lagrimas 
Rindió a Dios holocauños» 
Díga lo , dígalo5 
Cántelo, cántelo; 
Pues San Pedro de Alcántara 
Es del Mundo el milagro* 
De aquel florido paramo^  
QSJÍ 
I San Pedro de Alcántara, 
Que es del Tajo confín 
De la Eftreniada Alcántara, 
I Fue San Pedro de Alcántara Felízi 
Del Francifcano habito 
Lagloriaa eonfeguir 
Llegó Pedro pacifico, 
Logrando la vitoriaen fuerte lid» 
Con penitencia afpera 
Supo dieñro rendir 
Las pafsiones del animo. 
Empegando á vencerlas defde 1ÍJ 
Pufoenlatierrra vn báculo, 
Que vieron coimertir, 
Siendo madero árido, 
En la dulce lifonjadevn peníií.' 
La Talud a los lánguidos 
Quifo reílituir 
A>fc ruegos el Medico^ 
A quien íirue de Trono eíTe Zafír^ 
De aquel efpanto horrifero 
Del abiímo infeliz 
Triunfó con tantos méritos. 
Que humana voz, no puede repetí \ 
Oy,pues,Eípaña en Cánticos 
Celebre áeílas mil 
A vnhijo,fiel difcipulo 
De Franciíco,abrafado Serafín.1 
Y mas quando vn Pontifíce 
CIemente,a diíinir 
Llegó de Pedro, atónito 
La Santidad,y vida por feliz. 
Efta fue lavl t imaeñacion délos Altares, y en todos 
quatro fe halló San Pedro de Alcántara agaííajado,y fef-
tejado de la Reina purifsima de los Angeles Maria Seño-
ra nueílra,pues los dos ofrecieron con afecto fus dos C ó -
uen-
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lientos,de quien es efpecial Patrona,-en el vno,con Tu he-
royco titulo del Rofarioiy en otro,conel de fu Concep* 
cionSaniirsima,y Puriísima.En los dos,en quien no goza 
efte tituloefpecul(aunque es tan detodosjaísiftio en ftí 
imagen con fu preíencia,que fue Arenas,y Velada, Y aun 
en los dos que faltaua,íe hallo también fuplída, pues en el 
de la Concepción de la Puente,apareció San Antonio có 
fu Niño en la mano,que es qui^n podia fuplir las vezes de 
fu foberanaprcfencia-Enei déla í bkdad del Roía no, fe 
hallo el Serafín Franciíco retratados en íi miímos los cin-
co diezes en fus cinco preciofas Hagas,y con la Cruz en la 
manojque es Roíario miíleriofo con diezes,y Cruzjpor-
quctodaelapIaufo,y la folemnidad de cfta gloria,la de-
uieíTe San Pedro de Alcantaraila Soberana Reina Ma-
ria,que á todo dio luzimiento.. 
ÍProíiguio defde eíte vltimo Altar la procefsion,hañi 
ir entrando en la Igleíia, y Conuento deSan Andrés,coa 
igual pompará quien hazian akgre,y regozija.da falva los 
inftrumentos muíicos de los Saraos,CIarines,yChirimias, 
ayudando a e l k el alborotodeuotifsimo déla multitud 
de pucblo,que ocupana aquel campo,y muchasinuencio-
nesingeniofas de pólvora,que duraron á la viftadel Gon-
uento,el efpacio de tiempo, que duro la graue,y magef-
tuofaprocefsion,Jiaílaque dando dichoíoíin a acción tan 
gíoriofajilegó la vrnaa colocarfe en el Sagrario de fu 
CapiJia,coacluyendo con eldia la folemnidad de él, y de 
la O¿^aua,quedando como repitiendo los ecos del fefte-
jo englonadeel triunfo,y corona de San Pedro de A l -
cántara, loque Sedulio canto de el Redemptor al fubir 
yitoriolo al Cielo, 
Jam/uper ajirafedet, cunii i exultate fiddesv Sedulius. 
fcrfide ^u idJ^ t i í jUam fuper ajirafedet. 
F I E S » 
15 <5 Saa "Pedro de Alcántara, 
F I E S T A S 
E N LA V I L L A . 
ESTA 0¿laua folemnífsíma referida, que 
le ofreció,y confagróá San Pedro de A l -
cántara fu Prouincia de San lofeph, en de-
moílracion afedluofa de fu canonizada fan-
tidad,ayudada para ello de la geaerofidad 
defas deuotosf-fe íiguieronías fieftas cele-
bres,queladeuotifsima,y iluítre Villa de Arenas le tenia 
difpueftasjcomo á Patrón q u e e s í u y o , y t a n P a d r e d e to-
da fu tierra, nombrados paraefte efe¿lo veinte y quatro 
Mayordomos, de lo mas principal de dkha V i l l a , Ecle-
íiafticos,y feculares.Para eíle aplaufo,y mayor íblemni-
dad deé l , f e llenáronlos Santos defde el Conuento de 
Sran Andrés a la Vil la el día íiguiente fiemes veinte de 
Septiembre,conarsiftenciade todos los Religiofos ,que 
fe hallaron en la 0¿taua,de fu Miniílro Prouincial, y al-
gunos del Diiinitorio de la Prouincia,que no faltaron á 
función alguna de aquella celebridad de fu Fundador; ni 
pudieron dexar, afuer de hijos, de concurrir a fu fepul-
cro á eíie triunfo tan de la gloria de San Pedro de A l -
cantara 
En el tranílto de Aíaria Santirsima,tan celebre, y glo-» 
rioío,eícriue San Meliton Obifpo Sardenfe,lo que íuce-
dio con los Apodóles , que eftauan diuididos en varias 
partes en la predicación del Euangelio.y dilatación de la 
Fe.Murió María Saatiísima,y fu traníito feliz fue vna ca-
nonización del Cíelo; pues dize el ya citado Padre, que 
vn Angel la bax.6 vna hermofa palma,para que la hizieíle 
licuar delante de fu feretro,alir alíepulcro,en mueftras, 
y fe:; 
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w fcnai de fu viíftoria: Ecce ramuw Palma de Paradyjo Dei at- S H el t h. 
tul i t ib i t fuetn portare fAtiesante jeretrumtuum.cum in diete^ *¡\,ffAt£ 
t i a a f u w p t a fuerisáe corpore.XUV íe íabc es iníig. ral.sei. 
niade Bienaventurados,queafsilosvió enei Cíelo San dsAfimf, 
lua^alos que feguian al Cordero: Bt Palmaintvanibuseo-
r u m . A eíla accion,dÍ2e el Obifpo(y es tradició antigua} J ¿ € a ? t -
que afsiftieron los Apoñoles , juntandofe de diutrías 
partes,y oraron todos en futranfito, 6 canonización: £í 
Difcipuli lefu clrcim eam laudes dicunt. Y también lo eícriue 
San Gregorio Turonenfe: Congrt&ii fmtommt Apofiolide 
JinguUs ¿regiomlus adDomm eius, iuntaroníe á publicar , y ^of Mitr> 
celebrar la íantidad, y gloria de María Sandísima, y íu hh.i,í^. 
canonización. Y pudieron publicarla, y celebrarla en las * 
partes donde eñauan; pero eran hijos de Maria Santií-
íima, y fu afcflo los traxo al fepulcro, donde reposo el 
cuerpo,í in que pudieflenfaltar áia aísííkncia de la ce-
lebridad, quealli fe hazia de fu gipria: E t Difcipuli lefu. dr~ 
cum eam laudes dicunt: & refpictentes videmnt corovatum feretri 
¡eéiulum magna gloria. 
En el triunfo de San Pedro de Alcántara fe halló a to-
adas las acciones laafsiftenciade fus hijos,)untosty con-
gregados de diuerías partes,íin que faltaílen at feílejojy-
aplauíode fu fantidad,y gloria. Con eíla vnion falíeron 
eftediapor latardedeelGonuentode San Andrés para 
la Villa de Arenas, formando v na denota Proceísion coa 
los Santos, feftejada de vn clarín, cuyos ecos dulces eran 
alegría de el Valle, y regozijo de fu amenidad. Delante 
ibae lEí tandar te , quelieuaua elCuftodiode la Prouin-
cia, y dos Guardianes, de fuenfaiida,y del Rofario,los 
cordones pendientes. Al Eftandarte feguía la Imagen de 
la PuriísimaConcepcion, SanPaíqualBayion,San Pe-
dro Baptifta,San Antonio de Padua,nueftroSerañco Pa-
dre San Francifco^ en el vltimo lugar la Imagen deSaa 
Pedro de Alcántara, y con ellos tanto concurío de gen-
te foraftera,queocupandoelcamino, y lo apacible de el 
y.alle,era mucha la que iba porloafpero, y fragoib de el 
S Mon-
I ^ 8 &i» Vedro de Alcántara, 
Monte, regozijadajyalegrejdando alabanzas en fuSan^ 
| |o á Dios,*que es el gozo que llama San'Bernardo vcrdk-
dero: el que no fe concibe de las criaturasjíino^ue pro-
cede de í5ios,en cuyacomparacion^qualqfeiera otra ale-
gría es trifteza: Iaíuauídad,dolor .- todo lo dulce^amar-
JXBmwr, gorlohermofo^eo,^ moleftc^lo deleitable : v e r u m 
Eptfi. Í 14 jQ.um eji gaudium^uod non de treatura yjed de Creatore concipi^  
tur^ cuicomp.irata. omnis aliunde mcunditas mceror ejiyomnisfua^ 
uttas dolori omne dulce. amarumt omne decarum foedum, omne de* 
leéiabik moieflunu^A gozo de efta multuud, procedía de 
Dios^a qiueaglonficauanenfu Santo San Pedro de A l -
cantara canonizado , tributándole en veneración de ík 
fantidad^os preciofos olores de fus piadoías,y Católicas 
denioítraciones.. 
De Chriftonueílro Redemptor canto Dauíd al Pfal* 
moquarentay quatro,que fus vefliduras auian de exa-
lar precioíirsimos olores de mirra, gutta,y caíia,, que íoa 
efpecies de arboles aromáticos, ^ on q las ¿ijas de los Re-
^.44. yes auian de tributarle honra , y veneración'. J ^ r ^ , 
guttai& cofia i veji'mentu tuis, ex quibus deletfauerunt te filia: 
Regum mbonoretuo, En las veftiduras de Chrifto, bien fe 
vio eífafragrancia^ pues exalauangraciade fantidad,co-
mo íblo en el toque de la fimbria experimento aquella, 
muger al capitulo nueue de San Mateo. Petólas veítidu-
ras de Chriíto^fon la Igleíia^y fus, Fieles^que también fe 
hnw-pfid figfiifi^nen las hijas de los Reyes ( dize Agelio : ) Filia. 
mro RegumyRegna^^ genteivocantur^uiadmerforum Regno~ 
Gkf. Ma- rum Congregatwnes Juntm Y la GloffaMoral dize: Ideji deuo* 
rdlbie. ^ per/ornej^ ua funt Patris, & JFüij , Spritus Saniiifilia* 
Aqueftas veftiduras,eftos Fieles de diuerfas partes^ize, 
le tributaron a Ghriíto olores de veneración preciofa. 
Eftauale proponiendo Rey canonizado, y coronado:*V 
jtit te Dsus yDeustuus oyolatitia:: pro sede , & regna, Y no 
podía talterleeiTa veneración d i afeéiuoíás fragrancias, 
de íus Fieles. «• 
Eít^s ie ttibutauan a San Pedro de A l c § n t ^ las per-» 
fo-
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fonas deiiotas,que de diftintas partes,y Lugares fe auiaa 
congregado, y acompañando fu Imagen por aquei Va-
lle,iban gozofas, venerando fu fantidad.Ofj;ecia^ mirra, 
encendiendofe en defeos de mortificación propria,alen-
tadosdc ia coníideracion de fu mortiíicaciont y peni-
tencia, Gonfagrauangutta, humildad, que íigniíica elle o.AttgHft. 
aroma, fegun San Aguflift,caufando eíta virtud la viíla ¿fuáGlif. 
de la Imagen de aquel Humilde Varón. Tributauan ca- 'He* 
í ia ,queesvn árbol muy crecido, que brota olor de Fe, 
ofreciéndola a Dioéén veneración de aquella fantidad, 
que confeífauan , yendo San Pedro de Alcántara coro-
nado de dones en los afeólos de aquella multitud que 1c 
íeguia. 
Llego la Procefslon á dar viíla a la Villa de Arenas, 
que ya enla voz de el clarinauia recibido el auífo,a cu-
ya caufa las campanas mouian a todos con fonoro, y fo-
lemne eftruendoá difponerfe para íurecibimiento, Eítc 
hizo la Villa en el Prado de laHermitade SanBlas,quc 
eftáenla entrada, viniendo de el Gonuento de San An- • 
drés, donde falió en Procefsion Pueblo, y Clerecia, con 
todos los Pendones, y Eftandartes ; rebeílido de Preftc 
Don Luis de Aguero,Cura de la Parroquial, y Vicario: 
la Comunidad de nueftro Padre San Aguftin, y tanto nu-
mero de gemaforaftera, que auia concurrido, que caiuo 
admiración la muhita i , y hermofuraíingular, pues ocu-
pado todoeiefpaciodel Prado,muchos tomaron pueí-
to en los arboles, para poder gozar del recebimiento fo-
lemne,y muchos en los peñafeos de los lados, dcivU-
briendofe, aísi en eítos, como en las ramas de aquellos 
ramilletes de gente,que caufauan a la vifta variedad 
guíloía, y mucha diucríion, Aqui fueron recibidos los 
Santos con demonftracion de afectos, publicados ealos 
gozos que moftr iuan los corazones de todos , leuantan-
doaqu^ílos hafta la región de el ayre,los ruidoíbs ef-
truénaos de la puíuora,que en efta entrada fe diíparo 
paucha. Grande tac U moción, y las demonílraciones ea 
S 2 ve-
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vencracioa de lafantidadde San Pedro de A!c?antaraty 
fueron juilas correfpondencias de aquella Vil la , y tierra 
tan obligada de fu fantidad, 
A l morir Chrifto,Redemptofnueftro enlaCruZjfe of-| 
tentó en d Sagrado Madero Rey canonizado, y corona-
do, pues lo publico el t i tu lo , difpueílo por prouidencia 
Diuina: lejas Naz^ arernts^ Rex ludaorum. Que es lo mefmo, 
qviQ,\Va¿iusYSanBus^  Como también alli publico el Centu-
rión: FeteFilius Oei erat ifts. Efte hombre era la mefma Sa-
tidad. Hijo de Dios, A eñe tiempo dixo el Euangelifta 
UAtth, e. ^ateo: Terramoia e/t. La tierra fc mouio toda a ía v í£% 
ta de Chrifto. YaunpreuiniendoloenefpirituDauid,di-
P/Í/.4;. xo al Pfaltno quarenía y cinco: Dtdit vocem fuam, & mota 
e/i térra. Dio íu voz, y mouiofe toda la tierra. Comun-
mente fe dize, que los eftremos de los elementos en efta 
ocaíion, y délas demás criaturas,fueron pefarcs juflos 
de la muerte de fu Dios, y ranúien íentimieatos de fus 
B leo*, clauos, dixo San León Papa \ Pendente in patibuh ereatore^ , 
Serms. U vniucrfa ereatura. ingettmíty (¿pCrmcis dmos omma fimul elswen* 
r t f m n . t a /enjtmnt. Pero San Proclo dize ,que los mouimientos. 
Dm!** de ja tierra, fueron gozos, y alegrías, y celebrar con fo* 
lemne fie ña la fantidad de Chrií loen la Cruz,-porque,; 
como íe vio regada,beneficiada,y enriquecida con fu Sa-
gre, no pudo contenerfeíin ofrecerle a Chrifto celebres 
üeftas de gozoen fus mouimientos: Diem fefium agtt term 
V.vrml. ^di^e el ]¿2iátz)Dkúno abluíaJajiguins* 
Arenas, y fu tierra, fon grandes losbcneficios que ha. 
recibido de San Pedro de Alcántara^ continuamente ef-, 
ta recibiendo cada dia en milagros, portentos ,y prodi-
gios. ViiMendo la enriqueció, con fu vida,con fu fantidad, 
penitencia, y con fu fangre^pues tantas vezes regó coa 
ella fus Montes. Almorir,Ia dexo opulentifsima, entre-
gándola elnquiistmo teíoro de fu cucrpo^El la ha hecho 
celebre, y plauíible,dilatando fu nombre por toda la 
Ciinftiandad;puesnofcIocnEfpaña,fino en ltaiia,Fran-
cu^ Akíuania,y eaio^ Reynos de las Indias; fe ha eílen-
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didocl nombre de Arenas por San Pedro de Alcántara; 
puesdceftos beneficios eran correfpondencias Juñas a-
quellos gozos, y alegrías en aplauío de fu fantidad cano-
vizzár. Diem feftum agit tírra, Diurno ahluta-fanguine. Con-
ftioLiiofe la Villa,alborotófe la tierra^uesen efía acción 
celebre,apenas cabíala multitud en el campo,en las pe-
ñ a s ^ en los arboles. Con eíla pompa de tanta íblemni-
dad,cntraron los Santos en Arenas,hafta llegar á la Igle-
lia en la íolemne Proceísion,con jubilo,y general alegría 
de tanta multitud como ios acompañaua. 
La Iglefía los ofreció preciofo recebimiento en el ade-
rezo^ adorno que tenia; pues eftaua colgada ricamente» 
Efte fue agaíTaio, que hizo á San Pedro de Alcántara el 
Excelentiísimo Señor Conde de Oropefa,embiando or-
den a fu Villa,para que todas las colgaduras de fu Pala-
ciode el Señor Virrey, y délos Gonuentos d: Religio-; 
fas de quien es dueño, y Patrón, fe lleuaíiln á Arena5,pa-
raque íiruieífen á laáeíla de la canonización de San Pe-
dro de Alcántara (acción como de tal Principe ? y tan 
de el Santo.)Con efta riqueza,aíIeo, y curiofidad eftaua 
difpuefto ei Templo, muy conueniente al feftejo de U 
canonización. 
Nuefíro Redemptor Chrifto,teniendo determinado 
ir a Gerufalen á celebrar la Pafqua, y Cena de el Corde-
ro con fusDiícipulos,cmbi6 á dos defde Betania,qiie 
fueífen á diíponcr loneceíTario para vna acción tan Sa-
grada como laque allí auia de obrar, Diólos íeñas de el 
rugarqueauiaeÍGogido,diziendo : E l primer hombre, 
que en entrando en la Ciudad os ocurriere,íeguidie iiaf-
tadonde entrare,y dezidle al Señor de aquella cafa de 
mi parte, que adonde es el íitio donde tengo de celebrar 
laPafqua con mis Diícipulos-: Vhiefi reficiw wea %vbi P a f M*n-t*< 
(bacumDifcipulis meis mandúceme Entonces os moñrará va ^ 
Cenáculo grande, aderezado^ compuefto, difponed, ^  
preuenidalii parala Cena : Etipfe vobis dsmonfiramt ccena-
tulfiw grjude^ratum'.&ill ie £4r'tfjnob¡f,VR D c l l o explica, 
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jRklel i» y declara el aderezo de efte Cenáculo, y dize: Erat locus 
Luc. at.a ormtus tap'.tibufiJlorfhuSifrondibus, ac opportuna, & pretiofa 
Fhilfl^ Ab- /upMhlíyprsut decéns eratad folemnm P^ Jcha cosnam celebran" 
Ut. Ub.i, dam.'Ei lugareí lauarica, y curiofamente aderezado de 
i n cm. prcciQfas colgaduras, tapetes, flores, y de las demás aN 
^.14. ^ajas de afleo, precio,y valo^que podia defearíe,con to-; 
da la decencia pofsible para la Cena. Parecia eícuíado 
aquefte adorno; y íi fe nota» y repara lo que alli Chriílo 
obró, fe hallará todo preciíío, y neceílano. No íolamen-
te celebró la Pafqua,y Cena de el Cordero paracon-
cluir, y fepultar la antigua Ley ;íino, que también fe Sa-
cramento Ghriílo, e inftiiuy ó á ios Apoíloles Sacerdo-
tes,quefue darlos el titulo de Santos, pues eíío fuena el 
nombre de Sacerdote: dos. Don Sagrado , Santi-
dad. Y afsi en el Sacramento hizo vn Memorial de fu Paf-
íion, y Cruz, que fue con lo que mereció la fántidad a to-
dos, y los configuió los Dones de el Efpiritu Santo(dixo 
d^e'ope Ruperto : ) Ecee ómnibus Ftlijs Juls , ómnibus FUijs regenera* 
rii. ípiri- tioms[úa, acquífíuit Paraclytum Spíritum SanHum* En aquel 
tusSd&i, Cenaculoobró Chriño,Poniiíice Sumü,vna acciongrá-
í0|emnede cíinonizacion,Pues no pudofaltar ador-
no de riqueza tanta, colgaduras precioías, tapetes,al-
fombras, flores, que vna acción tan Sagrada , reque* 
ria para decencia de la celebridad fuya,toda eíia curiofí-
dad,aííeo,5raderezo<. 
Todoaqueftc íe moílrauaen el Templo, y Iglefla de 
[Arenas,riqueza,curioíidad,preciólas colgaduras, y her* 
moío adorno de flores. V n Altar Mageí tuoío, cuyo me-
dio ocupó San Pedro de Alcántara,leuantandoíe por los 
lados aos cubos, y promontorios de flores primoroías, 
donde hazían aísicnto ei Serafín Francifco, y el prodigio 
de ios milagros San Antohio de Padua: la Rey na de el 
Cielo en vn íitio, dedicado á fu pureza,y los demás,don-
de íeruian de víííoíiísimo efmalte al aderezo. Efle íueel 
adorno, y aparato que halló difpueftoSan Pedro de A l -
cantara, y ea que fue recebido con íu compañia gloriofa, 
' ~ de-
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decente a la feftiuidad, que ofrecía fu Villa de Arenas a 
fu canonización. m , 0 . 
El día fíguiente, Sábado veinte y vno de Setiembre; 
j.eprefentó dos Comedias vna Gompañia, y faría muy 
buena, y preuenida de galas, y gentiles perfonages, que 
t r ^ i o la Vil la para folemnizar el triunfo de íu Patrón, 
que aunque fieíla profana, efta comunmente recibida 
por fieíla de luftre, y autoridad: y aísi la dio á lo feñiuo 
de aquellos dias, y guftofodiuertirBiento al concurío de 
Pueblos,que alii fe hallaua.También íiruio de defem-
peño , y defahogo á los afeaos de los naturales,que qui-
íieran moflrarlos en veneración de San Pedro de Alean-' 
tara con varias fieñas, y con diuerfos géneros de ale^ 
gres júbilos^y feftines^ 
DIA DE IGLESIA. ',\ 
AManecio el dia veinte y dos de el mes,que fue Do-mingo, y propriamente entre los demás día fef-tiuo, y folemne; pues fe dedico todo á fieíla, v 
folemnidad de IgleíiajConcl mayor,y mas luzidoconcur-' 
fo de gente,que fe puede ponderar/de Ecletíailícos, Re-
líg!ofos,y Seculares.Oftentóíe GhriítonueftroRedemp-
tor en fu Sacramento Diuino patente , y defeubierto en 
aquel Templo, en el Sagrado vir i l de vna precioíiísima 
Cuílodia;cauíando,como manantial de gracia, raudales 
dealegria,efe¿los,quenopuedenfaltará íuReal ,y Ma* / 
geñuoía preíencia.. 
Aísi loponderaua el Abulenfe enlas bodas, que aquel 
Rey celebrauade íu hijo a los veinte y dos capítulos de 
ían Mateo: ^ / ^ « ^ / 4 / / / / 0 7 a 0 . Para oítentacion de Matth.* 
ellas, preuino vncombitefumptuofojllamandoá muchos 
a que gozAÍTea de] recreo, ^ regalo que ofrecía en el 
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banquete, en quien comunmente los Padres íimbolizati 
el íabrofo manjar, y Pan Diuino de el Sacramento ; aísi 
I como en las bodas, vna canonización, y manifeílacion de 
fantidad, pues fignifican la Santiísima Encarnación de el 
Verbo, y los defpoíbrios celebres del H i j o , con la hu-
lúe. cáp. mananaturalezajenqueíemanifeíló fu fantidad, y glo-
t, ' * ría, fegunlo publicó el Angel á Maria Santiísima: (¿uod 
enim ex te naftetur fm&um vocabitur Filius Deú Y afsi la 
Ghf m i . GloíTa ai ver difpueílas las bodas; Nupti* parata funt^ á i -
he* zQ'.OmniSaeramentum Incarnationis paratum eji , Natimtasp 
& P^w,Difpuefto,pues,ei banquete, y juntos los com-
bidados en la celebridad, dize el Euangeliíla, que entró 
ci Rey, y fe pufo prefente para verlos :/wíní«;í au4em Rex, 
vtvíderetdifiumberttes.No £\xe íolo para verlos fu venid» 
foberana(dizeel Abulenfe.) Pues para qué? pararegozi-
jarios, y alegrarlos con fu prefenciai y también para dar 
gloriofascircunftanciasá lo celebre de las bodas, pues 
Chriftoprefente,caufa gozos,y ocaíiona alegrias^ue 
como gczajy poflee vn Reyno de gracia,y glorii,;fon eP-
Álulenf. a^s calidades Diuinas de fu Rey: IngrcditurRex, vHattfiea^ 
retepulantesjuméis pr¿Jentiam Juamexbiberet, 
Ellas circunftancias tan de gloria causó C h r í ñ o e n el 
Templodela Villa de Arenas ,oílciitandQÍe preíente en 
el Celeítial Trono de accidentes de fli Sacramento,en la 
celebridad de las bodas de la canonización de San Pe-
dro de Alcántara, donde fe hazia alarde de fu gloria , y 
fantidad, Eftos fueron realces muy releuantes, que en-
grandecieron el diajaumentaronla folemnidad, y hizie^ 
ronfobrefalir el feftejoglorioíamente; pues no íolo co-
rpnaua con inefable perfección el adorno con fupreíen-
cia Reaí,íino,quc en ella ofreciafabrofos güitos, feli-
ces gozos,y dichoíasalegriasal concurío íiu-
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S E R M O N . 
CElebró la MiíTa el fobredicho Don Luís de Agwtí r o , Cura propio,y Vicario, y la Capilla la ofaci^ conMuíicaprimorofa.Predicó eñe dia(quien lo 
haze liempreconfíngular acieríojnueílro PadreFray Pe-
dro de Sacedon, Le^lor de Theologia, y Miniílro Pro-
uincial déla Prouinciade Saníofeph. En la Salutación 
cumplió con dos huefpedeSíque dlxo fe auian ofrecido, y 
combidado á concurrir á lafíeña }que fue el Señor Sa-
cramentado^' la Dominica 19.defpucs de Pentecoñes d 
hijo de la viuda de Nai^dandolos a ios dos platos bien 
íazonados deiaocaíionjy del dia.luntamente dio gracias 
a los Predicadores de la Oítaua con gracia íingular, refi-
riendo parte de losdifcuríbs de fus Sermones, y dándo-
los de camino crecidos realceSjCon pallarlos por las ma-
nos de fu ingenio agudo,y fútil. 
AI modo de aquel prodigio de Elias,que refiere el ter-
cero libro de los Reyes al capitulo diez y ocho. Quifo 
manifeftar qu;en era el verdadero Dios, y en prueba de 
ello hizo vn Altar ceiebre,que aili refiere la Efcritura: y 
entre otras diligencias difpufo vn aquedudo en el circui-
to del Altar,que auia fabricado: Fecitque aquaducium quafi ?. Keg.d 
f arduas aratiunculasin ctrcultu AltanuKdSybi Salomón, di- **• 
2e,que fue vn fofo de cinqueta codos de capacidad: Illud, $^ 
fpatium wat quinquagintambiiorzim. Donde ma ndo , que fe i&m. afid 
echaífen doze cantaros de agua. Y dize el Texto,que en ¿ r ^ . 
echando el aguaa corría en el circuito del Altar,y que fe 
lleno el fofo: £ í currebant aqu<e circum Altara>&• foja, aqu<e~ 
duUus repleta ^?,Dudaíe,y con razón, comotá poca agua, 
como fon doze cantaros,pudo ícr inficiente para lienar 
capacidad tan grande l Y refponde el Hebreo Rabbi , y 
conelnueftro Lyra , diziendo : que Elifto derramaua el 
aguafobre las manos de Elias, y de aüi iba cayendo en 
T ' el 
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el fofo,y como iba cayendo, y paíTando por las manos de 
el Profeta,feibamultiplicando,y creciendo tan prodi-
gioíamente como fe vé: Elifem effmdenáo hyciriam fuam effh~ 
dit aUquam partem eius , acafu fuper manus Bli(ey & time aqu<t 
fluere eaperunt dé áigitis, eius' mkaculos&jjimt dé fontibu í abun~ 
duntibus, 
A efte modo parecían los difeurfos, y penfamientos; 
paíTados por las manos del ingeniofo Predicador de eñe 
dia,eii apoyo,y gloria de la Santidad de SanPedrode A l -
cantara (y llamo a fu ingenio.manos, porque íi áqueíias 
íimbolixan las obras,.fu ingenio es todo obras ^ y obras 
agudas)paírauan por íus manos los peníarnientos^ydif-
eurfos, y fe realpuan,y creciaual modo que el agua, que 
íbbre las de Elias derramaua Elifeo* Todoaqaeí lo abra-
j ó en laSalutacion,cumplíendoconlascircunitancias cd 
erudición grande,y viueza en el penfar. 
El Sermón le fundo en las calidades de la Arena, ajuf-
tandole al nombre de la Vil la^ue con tales demoflracio-
nes celebraua la glori a de San Pedro de Alcántara, Y aun-
que íimbolo de la eílerilidad,defcubria en ella vn minera 
tan copiofo de penfamientos ^ y agudezas fagradas, que 
pareció auer fubido la Arena á calidades de tierra fecun-
da de el Patay fo. Empleó fu ponderación en Arenas , y 
San Pedro de Aícantura ,,diícurrÍendo íi aula, de apelli-
darfe^ dezirfe San Pedro de Arenas^ó ArenasdeSanPe-: 
dro.Por vna,y por otra parte alegó razones grandes fun-
dadas en altas penfamientos. Y yo no dudo, que San Pe-
dro de Alcantaraes deArenas,aístcoma dé la Religión, 
de mi Serafín Francifcoiy Pronincia de Sanlofeph, y que 
puede gloriarfe,y repetir en crédito fuyo,eI titulo de Sá 
Pedro de Arenas,porque San Pedro de Alcántara es oro 
de preciólos quilates ^ engendrada en la mina de fu mon-, 
tejy afsi como el Sola flier^a de fus rayos, é influencias, 
forma,y engendra el oro en lo interior de la mina retira-, 
da,y eííe oro no folamente es del Sol,aue lo formó, íino 
que también es de aquel cuya es la mina; a&i San Pedro 
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He AicantarapreciofoOro delOíir ,norolo es del Sol de 
JA Religión, y Sol de la Prouincia,íino también de Are-
nas,cuya es la mina rica donde fe formójy afsi puede ape* 
llídarfe San Pedro de Arenas. 
Y íi negamos á valemos del vio de la antigüedad, para 
i t^iarefte titulojSan Pedro de Arenas íe ha de dezir. 
Los Antiguos obferuauan efta regla en el dar t i t u l o ^ Pa-
tria a las Deidades,y á los mortales jeílos tenian por Pa-
tria aquella donde auiaíidoru nacimiéto;y dealli íe ape-
Jlidauan;pero las Deidades tomauan titulo,y nombre de 
adonde fe las dedicaua,y ofrecía el primer Templo para 
culto,y veneración:^/ '^vw^m cuique Tewpium dicatu f u i t , . 
Por eííb al Dios Apolo llamaron Deiíico,porque fueDd- n 
fos donde tuuo Apolo el primer Templóla la Dioía Dia-
na la dieron titulo de Efeíina,porque la Ciudad de Eíeíb 
fue quien primero confagró Templo á Diana. 
San Pedro de Alcántara,el tieaipo que fue mortal , y 
viador,fue de Alcantara,y tuuoefte título;coniiirti6feen 
Deidad á esfuerzos de h gracia,y golpes de penitencia, y 
fue Arenas quien le erigió el primer Templo, como íe vé 
enla hermoía Capilla de el Templo de San Andrés del 
Monte , donde defeanfa* puesyá fu nombre , y íu t i tu-
lo tiene de correfpondcral que goza de Deidad, y ala 
veneración que íe le ofrece , yaísi es ya San Pedro de 
Arenas. 
Y por mas titulo es San Pedro de Arenas,por el cariño, 
y el amor que le tuuo,que llego hafta dexarle íu cuer-
p o ^ aun imagines,yretratos de íi miímo , dibujados 
con fuíangre,pues en muchas ocaíiones vertió mucha en 
memorias delaPafsiondel Redemptor,por íus campos, 
y por íus penas; en cuyo litio deuoto parece miran Ios-
ojos déla deuocion,y piedad,veíligios de fu imagen, en 
d ,y en los retratos que dexó en los Religiofos. 
Aldar fepulturaáChrifto,conuienen todos los Euá-
^eliílas,en que aquellos piadofos varones émbolvieron 
el fagrado cuerpo en vaos lientos : Acceper^nt rrgo corpas v n í l 
T z , 
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hfu^óXzz San l u a n ) ^ ^ * * » ^ ^ ^ Untéis cum aromaiíhus» 
Eíios fagrados lientos dexo Ghriílo fenalados có íu fan4 
gre preciofa,y impreíTa en ellos hafta la menor llaga de fu 
cuerpo Santiísimo.Eílo no confia de los Euangeliltas, ni 
claramente fe puede colegir de los libros de elNueuo 
Teftamenío;peroel Pontífice Sixto IV.en vn tratado q 
eícriuiodela Sangrede Ghriftojy íulio l l .en la Bula de 
la aprobación de la Santa Sabana^ de las horas -Cancni* 
casfque fe celebran en la Santa Gapillaren que efta Reli-^ 
quia grande fe guarda,y venerado téítifican^y afirma cla-
ra^y expreíTamente: Non folum Qhri/ii ^ulnsra.yfed totimetia 
Riji aimi corpoñsGwiftifigurá facera S'tndoni aáh^fiu Amaua Chr iño 
Via sin tan ar^^enlemente ^ u^ E^P©^1 ia Igleíia , que no pudo fu-
dane^ú verfe aufente de fus o;os,y dexdie retratada fu íbbe -
fol.t. rana imagen en los lien^os,Peleauan dos amores en el CO'-
ra^on de Chriílo^vno queleim^eliaa caminar á fu Pa?; 
drejotro^que le tiraua a fu Igleíia,a quien con fu aufencia 
dexaua huerfana,y defamparadat ^ el amor que le tiraua a 
fu Padre,era muy fuerte^eí que tenia á la Igleíia^era grá-
dc,pero menos poderofo;y fiendofor jofo el paríir,quifa 
dcxarJa feñas de fu amor. Hal ló la traza de quedaríe Sa.-
cramentado^para que aunque fe aufentaffe fe quedad: co 
eila realmente prefente^quedofe viuoen la Igleíia ^pera 
inuiíible debaxo de las cortinas de iosaccidentes del pan 
di 1 Altar. No fe contentó íU#nor con eíla fineza, ílno q 
,qi ifo también quedarfe niuerto,y vifibie.Su cuerpo exa-
uime;no fe podiaquedar,q,ue noeñauafugeto a leyes í k 
muerte ;Lo que hizo fue dexar la Imagen de fu cuerpo di-
funto impreífary efíampada en el fagrado liento,, y Santa 
Sabanájpara que eüafuelle muefirade fu amor: Sacra Sin^ 
^ / ^ ¿ / ^ ¿ . E f í a i m a g e n la retrató Chrifiocon íu fangre. 
Bien pudograuaríe^retratarfe de otro modojpera eflb 
fuera r.o dezir el retrato có las aníias,y finezas de fu amor 
ardicíiíe. Pintor que quiere que luzca, y fobrefaiga la 
imagen que retrata,fiempre bufea los colores mas finos, 
viuos,y prsciofQSJCiiriLÍlonueüxoRedemptqr io hizo af-
en la Pilh de drenas. \ ^ 
Malquerer retratarfedeílrozado en fu Pafsion, y Cruz,-
echo mano de el color mas íubido,y preciofo, queque fu 
Sangre:/« EucbarifliaChrijiusimifth'úiterviuuSfinSindonemor ^ 
tf{usvifibíliteriacet(áizc cl Av.tor Q\tzáo) Chri/ius excellen- fá% ' * 
fior eftpiBoryqui celeberrimam^ullo^ue fácula intmturam tma^ 
gmemjuo Sanguine pinxit* * \ 
S.Pedro de Alcantaraíngr pudoyfar la fineza con Are-
nas,que Chrifto con fu lgleíia,quc como verdadero Dios 
tuuo poder para todo,yexecutó finezas^ y amores como 
fuyos. Pedroeracmtura,y en la esfera de tal moílró fu 
amor^y cariño:á Arenas dexo fu cuerpo: fus campos de-
xo regados con fu fangre'puesTamayo Salazar refiere^ 
que muchas v ezesíe arrancába los cabelloi, hafta bañar-
íe con fu fangre, en memoria de los dolores de la Carona 
de efpinas de el Redemptor : Capillos euelkre fatagebat ¿ v t r 
fanguine perfufui in memoria 0jriJÍi Corona aliquid pateretur. Salaz, in 
Muchas, vezes,derramó fu fangre cnlalmerta,enlos pe- MartjroL 
Bafcos,y enIas Hermitas, como kaziendo retratos de ü 
miítno en fus penitencias,que parece los percibe la dcno-
ción á la viflade aquel íitio ( y los produce en fus hijAS, 
que allinacenjcon que S.Pedro de Alcántara fe quedó 
muerto en el cuerpo,y como vino en la reprefentacioade 
fus imagines,retratos viuos de fu penitencia. Pues eñe 
amor le hizo fer todo de Arenas^y aísi es SaaPcdro de 
Arenas-
Pero por eflo mifmo es Arenas de San Pedro,- porque 
en fauores,en beneficios,en prodigioSjy en milagros ^  es 
Sol,que continuamente eftá rayando en elGielo de aquel 
ímojalcan^ando luzes de mifericordias de Dios,y derra-
mando en íus habitadoresjy afsi,aunque murió S,Pedro 
en Arenas,v¿uen fus méritos para la beneficiencia,y ei £ i . 
bor con que ellos mefmos eíián publicando el titulo de 
Arenas de San Pedro. 
Dduíd murio.y le fue dado fepulcro en fu Ciudad,que 
r u e e n S i o n , d o n d e l e a u i a e d i f í c a d o : £ í ^ ; V w £ / / ^ c v ^ - 3 ^ 4 
Í « 5 ^ . Y al capitiüq veinte zl * * 
Re. 
I yo Sén Vcdro ie Alcántara, 
Reyes, vfando Dios de mifericordias fuyas con aquefla 
Ciudad,quando podía exccutar rigores de fu brazo jufti-
4-5 .^ w. ciero en caftigo de algunos defacatos,dÍ2e; Protegam Vr* 
ftP« bem ifiam propter me,&pyopter Dauid femummeum. Efta Ciu* 
d a d l a t e n g o á quentade mrcuydado, yo la tengo de am-
parar con mis tauores,por mi:eítocs,por la gloria de mi 
tyuhic. nombre,dixo Lyra: Idefi proptergloriamnominis mei. Y por 
Dauid mi lieruo:por fus mér i tos , y releuantes virtudes: 
Id eft propter meritaeius. Pues Dauid no murió ya? Si;pero 
efta Ciudades fuyar InCimtateDauid.Queáó en ella muer-
to en fu cuerpo; pero en fus merecimientos, y virtudes 
D chriCor. viuo(dize el Padre San Chrifoñomo: ) Dauid mortms eft% 
*d hunt * &"m'iritaems adbucvigent, Poreílosla ampara Dios y y en 
caÍA ellos mifmos fobreíale el titulo de que es Ciudad de Da-
uid. Por fer tanto Dauid de efta Ciudad, no le puede fal-
tar a la Ciudad el fer de Dauid: Merita elus aábuc vigente 
Arenas de S.Pedro, es vn titulo,que lobrefale en las 
virtudes,y merecimientos de S.Pedro de Alcán ta ra^» 
los milagros,y en los prodígios,quecada diaeftan expe-
rimentando de fu mano. Murió S*Pedro en Arenas,y aíU 
que muerto en el cuerpo,le experimenta viuo en fus mé-
ritos,para alcanzarles de Dios miíericordias, tanto, que 
pueden dezir lo que de Dauid dixo Chrifoftomo: Petrus 
de Alcmtaramortms eft meritA eius adhue vigent. Mur ió 
Pedro de Alcántara,- pero en fus merecimientos efta v i -
üo en Arenas^con que por fer tanto SanPedro de Arenas, 
es Arenas de San Pedro. 
Y en la verdad lo es,pues a la experiencia que tiene, y 
goza de los prodigios de S.Pedro de Alcántara , corref-
ponde con fu amor,y fus afe ¿ loSjComo fe vio en la ocaíió 
deeftacanonizacion^ íiemprefe vé. Con que fe deícu-
bre entre San Pedro de Alcantara,y Arenas vn amor co-
rrefpondido,y reciproco,que en alguna manera los rráf-
forma: Pedro es todo de Arenas en los fauores; Arenas es 
de Pedro en las correfpondencias de afe¿tos de fu arnor^ 
y afsi es S.Pedro de Arenas,y Arenas de S. Pedro. 
Aque-í 
en la VtlU de Ar en ai. r ? x 
Aquellas palabras de el libro de los Cantares:^ d i h - cant edf. 
tfomeoi & dileftttímeus mibi. Yo íby todo para mi Amado, y l -
níí Amado parami j.asexplica Guarrico Abad, de Ghrif-
tpnueftro Redemptor,y de fu Precurfor el Bautiíl.a;por-
que Chrifto fue grande Amante de luán , y luán grande 
amigo de Chriñojconque 'de ai íe íiguio el nombre de 
Amado. El EuangelíñaS.Iuanle dio e ík titulo de Ami-
go del Eíporo,quando fueron á él con embaxada á pre-
guntar por el McüÍAs:QMhabetSpon/ :m>Sfonf i s eft¡ amtcus roan.c.i: 
autemSponJí\qui fiaty& auáit eum, S.luan BautiñaCque es de 
quien hablajfue el AmigodeelEfpofoCliriílojyafsi paf-
so afer fu Amante,y Amado;porque Amigo, Amante, y 
Amado,todoes vna mefma cofa. Pues el Amante,no folo 
fe va tras el Amado^no^que paíía a transformarre en él; 
por eííoalBautiílale preguntaroníi era Chrifto, poroue 
efl auatransformado eu el Amor de el Efpofo : Similitudo zerd, de 
confundit ^ w ^ í ^ d i x o Zerda..Qu^e dÍ2e,pues>eñe Amado ^^riacf^ 
de Chríf loíQue entre los dos ay viiamor,que le haze al ^ 
Vilo det otro: Egp dilefto mea>&' diletfus- meus w i b i * C h ú ñ o es 
todo de íuan^y luán es todo de Ghriíloiy dize bienYdize 
el Abad)porqueChrif íoestodofuyoenÍosfauorcs,yluá 
es todo de Chrifto en el amor, y las correípondencias; 
Joannes. l e f u , & lefus Ioanm(dizQ el 2diáxt ) loannes h fuppr<é ' Gu4Trie-
d ica t^é ' lomnemLefutcommendat : vvCh¿ritas imticem protoca- ^ ¡ T ' 
tur. & remuneratun ^ün**? ' ~ r r r\ \ an otar* 
Todo el carino^ afedode Arenaos, y de toda aquella 
tierr^es de S.Pedro de AIcantara;él es el imán de fus co-
ra^ones^que conjaatraaiua virtudde fu deuocionlos tí-
ra,y los arrañra.Arenas esde S.Pedro, y eftas fon corref-
pendencias a íu amorjporque S.Pedro es de Arelas. Ef-
ta es vcrdad^uecadadialadizcy publica con íus müi* 
gros. Antesdefucanonización fueron muchas h s expe-
nencias,que oy la Iglefia tiene aprobadas.por prodigios-
defpuesdeel la^defpucsdeaqueí taí ief t i t^ ie conífa de 
otros muchos,quenueuamente fe podían aprobar - cada 
^ e ^ Í 2 Í e d o , q u e S^Pedro de Arenas en beneficios. 
l ¿ i San Pedro de Alcántara, 
y Arenas,y fu tierra con fu cariño, y cordial deuocíon; 
refponde,que es Arenas de S.Pedro,amigo del Efpofo,y 
Amante fuyojconque en correrpondencias de recipro-; 
eos amores^cs S.Pedro de Arenas,y Arenas de S.Pedro. 
Efta fue parte de la ponderación del Sermón de eñe dia, 
cüfcurridocon viueza muy fútil,,ííngular confuelo de ci 
auditorio^ realce de la íoleranidad. 
P R O C £ S S I O N . 
LA tarde de eíle dia/ue muy celebre, alegre, y r€« gozijadm,por la foiemne Procefsion que fe hizo en elía con los Santos, Gompufofe de el Glero,las 
d^os Comunidades, y tan grande multkudde Pueblo,que 
;a¡penas dexaua efpacio en las calles por donde andar,y efv 
tas aderezadas con el mayor aí leo^ue pudo fu deuocion. 
Salió la Procefsion de la ígleíia,guiada para elj Gonucn-
to de Rek'giofas Recoletas denueflro Padre S.Aguílin* 
B lE í l anda r t edee lSan to , I e l l eu6DJuan de Benegafe, 
Hidalgo principal de la Vil la de Arenas, criado antiguo 
-del Excelentifsimo Señor Conde deOropefa,Donde ob* 
ferué,que en tres vezes,y ocaíiones,que íalió el Eftádar-
te de S.Pedro de Akantara en las áeíias de eíla Villa,fue 
/iempre con él períbnatocante al Señor Conde,y eílo íin 
mascuidado,queel acafode fuceder afsi. Porque en la 
Procefsioa de el Conuento,lleu6vn cordón va page de 
fu Excelenciaídel Abito de Galatraua:al venir á Arenas, 
traxo otro cordón el Guardian del Rofario,Capellán íu-
yo,como Patrón que es de aquel Conuento:en Arenas le 
Jkuó perfona de í-u cafa^onde parece,que defde que fu 
Excelencia le enarbolo en Madrid en aquella Procefsió 
grande,(iempre fe haleuantado en fu nombre , en vene-
racion,y gloria de S.Pedro de AkajQtara. Eíta de Arenas 
fue 
en U Villa áe Arenas. ! 5 ^ 
fue muy adornada con los Saraos,y otrasdancas de )a V í-
lla.aísiftida de todas las Mangas,6 Cruzes de las Aldea?, 
y ¿ s Curas-Tenientes.Fue reveftidode Preíle d íobre-
dícho Don Luis de Agüero, Gura t)ropio,y Vicario, que 
1 las ocaíiones que íe ofreciéronlo hizo ílempre con ef-
pecial deuocion.PaíTada la placen las(¿uatro Galios ef-
tauaformado vn hermofo Altar de tres cubos ochava» 
do, veílida la gradería de veiilio,fembrado todo de flo-
res,^ guarnecidas por los lados de franjas de plata. El re-
mate del Altar ocupauayna Imagen de San Pedro de A l -
cantara veftida,y a los dos lados en dos cubos inferiores 
San Blas Obifpo,yel Aguila Dodor de la Igleíia nueftro 
Padre San Auguítin.Llego la Imagen de San Pedro de 
Alcántara al Altar,y la Capilla le celebro en fono ras vo-
zes entonando eñe Motete, 
V I L L A N C I C O ; 
' r A.^'>ay (lue rigor,ay que rigor: 
O y gan, e fe u c h e n, atiendan 
De Pedro la vida, que tuuo en la tierra; 
E l Penitente del Mundo mayor. 
[Mundo, Mundo,íigue fu efeueía: 
Válgate DÍ03 porPedro,y como tu fama buela! 
Buelajbutla la fama de Pedro; 
Pero que mucho íl fue de Alcántara Cauallerof* 
T ^ E Alcántara mifteriofo 
Sale aquel m©nftruo,que llaman 
De penitencia,y le infaman 
Siendo hermofo. 
Si eños fon dej.Mundo antojos, 
Yo deja culpa le efeufo, 
Que Pedroes monñruo,que pufo 
A fus píes los ojos, 
ftiiea íino es Pedro íin dolo 
LY, Vi; 
i 54. San Fedro de Alcántara 
Viuio fcco como vn palo? 
Para todos bueno,y malo 
Paraí i folo. 
Entendió Pedro la ganga 
A Luzbel,y contra ellos 
Se entro Frayle,mas con ellos 
Se hizo de manga. 
Tanto á fu cuerpo le ahoga 
Del rigor con la tarea, 
Que no teniendo correa. 
Le dio foga. 
LTan cruel coníigo era, 
Que de dia,y noche andaua 
Pedro en Cruz;y afsi no holgauai 
La madera. 
Por buen Dodlor le confagro 
De enfermos (acción piadofaj 
Aunque los que fana,es cofa. 
De milagro* 
Las culpas agenas tapa 
Su piedad,con tanto brío,1 
Que haña las furias del Rio 
Echo la capa. 
Porque la Orden no pierda 
Le mandaron Reformar, 
Y a quien dio el faco,hizo dat r 
La cuerda.. 
Camínala Procefsionparaeí Conuento de las Relp 
gioüis,con grauedad,y efpacio,entrando por fu Igleíia, y 
cauíando en fus corazones íingulargozo la viña de los 
Santos,que iban celebrando la gloria del nueuo canoni-
zado San Pedro de Alcantara^y en efpecial fe le causo la 
viña de fu Imagen,por fer el Santo muy dueño de fu afec-
to^'eftimacion. A la puerta de la Igleíia tenian fabrica-
do;y difpueílQ vn Altar curioíifsimo de mucha* gradas 
en la Villa de Arenas. i 5 5-
feguídas con arte,y proporciorijveftidas todas de vclil 'o 
depcfo,yfembradasde ricas laminas,y aíleados ramillc-
tes,y entretexidas l^s velas pofsibles en el adorno. E i r c -
jnatc del Altar coronauavna preciofa Imagen de leíus 
Niño,qucle Iu2ia,y engrandecía todo,que en cafa de vna 
luz tan flamante de la Igleíia, íbla la luz de Dios podía 
dar mas efpIendor,y luz. Hizo eftacion el Santo dentro 
delalgleí ia ,y al í^ftejoque le ofrecían los corazones de 
las Religiofas,ayudo la Muíica con elíiguiente Villanci-
co en Quintillas. 
y i L L A N C I G O E N Q V I N T I L L A S . 
r*\Ygan,oiganme,reñores, 
De vn Crudo,que llama el Mundo 
Pedro de Alcántara el Pobre, 
Pobre,Pobre. 
Es Valiente del Cielo, 
Y no teme á ninguno de los hombres: 
Grande es fu Valor,Valor, 
Pues el Cielo le aprueba, 
Y el infierno huye de fus golpes; 
Q J / I N T I L L A S , 
O Y a mi Mufa provoca De Alcántara el Sol luziente; 
Y aunque mi aliento le invoca. 
Para cantar largamente. 
He de poner punto en boca» 
Ya contando marauillas, 
Mufa mia,a Pedro alabas, 
N o rezeles el dezillas, 
Que entre dos grandes O¿lauas 
Cabrán tus cortas Quintillas. 
Pedro de Alcántara fue 
1 y 6 San Pedro de Alcántara, 
En Roma canonizado, 
Con tan íicl aplauíc^que 
!En Efpaña fe ha abracado 
Como Articulo de Fé» 
Yquando fehaze notoria 
Canonización tan Santa, 
Aííegura fu vitoria; 
Que pues eí Credo fe canta,' 
Se puede cantar la Gloria. 
Las letra5,que nos traxcron 
Aqueñe avifo,nos conña 
Qu^ e del Fonti fice fueron^* 
Pues tardandoíe la pofia. 
Ellas en Breue vinieron» 
Dos milagros íingulares 
Dio á Roma en efla función* 
Y aduierten fus Familiares, 
Qne aunque íingulares fon, 
No por eífo fon íin pares, 
Fuc;pues,que Ilouiendo tanto 
Sereno el Cielode modo, 
Que con miíleriofo efpántoy 
Dixoei Papa al Pueblo todo. 
Que le tuuieífcn por Santo. 
jYeftando el Papa doliente 
De vna achacofa invafion^ 
Conoció toda la gente, 
Que en eña declaración 
Anduuo valientemente» 
\\ La fieílatanfingular, 
E l faufto,y la admiracio» 
De Roma,fue tan fin par, 
f QueaunfolalaProcefsioft 
ETmuy larga de contar. 
Santo mio,íi ai Crifol 
f De vueftr^ obrar u n Diuind 
en Ja VtlUde Arenas. i ¿y 
EnRomaosraoílraí leis Sol, 
Siendo alia tan peregrino, 
Oíkntaos acá Eípañol. 
Proíiguiola Procefsioncon el aplauíb que haña allí, 
para la lg le í iade la V i l l a , autorizada con los Saraos , y 
Muíica, feílejada de las danps,inftrumentos, cladn, y de 
la mucha polvora,que reíonó en el aire el tiempo que du-
ró por las calles.Llego antes de anochecer a la placa de la 
Igleíia Parroquial,donde fue el mayor golpe de la* pólvo-
ra que fe gañó en íu recibimiento en diuerfas diferencias, 
é inuenciones, alegrando mucho la entrada de loSlSantos. 
En llegando la Imagen de San Pedro de Alcatara á la Ca-
pilla mayor,cant6 la muíica concluyendo laProcelsion ío-
lemne con eíte Villancico en Quintillas. 
V I L L A N C I C O E N Q V I N T I L L A S , 
"T^Enle parabienes r parabienes 
* ^ A San Pedro de Alcántara los fíeles^ 
Denle,deienle parabienes* 
O que linda es la áor,flor,flor 
Es muy buena en mi conciencia^ 
Que el Monftruo de penitencia 
Ande en la Efcuela de Amor,-
Linda flor,lindaflor* 
r \ Y los milagros pregono 
^ Del Penitente ma^yor, 
A quien dio letras de abone* 
E l íníigne íuceíTor 
De Pedro,Clemente Nono; 
Por dar al Demonio efpanto 
,Vn dia,como es notorio, 
Como le eñimaua tanto. 
En publico Gonüfíorio 
I j 8 & i » Vtdro de Alcántara, 
Dixo,que Pedro era vn Santo. 
rAl Santo canoniza 
Con tal zelo,y akgria, 
Que luego le celebro, 
Y aunque en el Canon no entro,' 
Le metió en la Letanía. 
Y porque el Cielo penetre 
Dando a todos el Pax yobís j 
Y el Afperges del acetre, 
Endíziendo Sandle Petre," 
Añadió el Orapronobis. 
Pero del Santo diré, 
Que por los rios íin penas 
Iba fin mojarfe el pie, 
Tan feguro como fue 
Quando andaua por Arenas? 
rAun caminando ayunaua 
Con fcruor,y animo grato; 
Y el compañero bramaua; 
Porque fíendo fu inmediato 
Alimentos noledaua. 
Salióles a acometer 
Vn Toro como vn León; 
Y hallandofe íin comer 
E l Lego,no pudo hazer; 
De las tripas coraron. 
y n palo fecó plantó, 
Que luego fe conuirtió 
Envna viílofa higuera; 
Mas fi vna mano le dió, 
^ Que mucho fe conuirtiera? 
Del prodigio caíi eterno^ 
Dé la higuera,fon teftigos 
Las Regiones del Inuierno; 
Pues da al milagro los higos,1 
Y las higas al infierno-
Dé 
en la VtlU dé Aren AS* I 
De la pobreza al defvelo, 
Viuio envnfayal metido; 
Mas para que fueíTe al Cielo/ 
Le corto Dios vn veñido, 
Qu,c Ueuó mucho de huelo. 
Deíile parabienesi &c. 
Concluida la Procefsion á la foIemnidad,y celebridad 
fuya,fe íiguió la de la noclie,que fue grande, en vna maf-
cara muy luzida. Llegada la hora competente para ella, 
fe encendió en luminarias toda la Villa,íinauer cafa, que 
en el fuego exterior no dieííe indicio del ardiente,y amo-
rofo,queardiacnfus corazones, queriendo confagrarle 
todos, y del todo á Dios en la veneración de fu Santo, 
que es la oferta, que le agrada, como cantó vn Poeta Ca-
tólico en eítos deuotos verfos: Bilüusjn 
Quid voueat Domino quifquis hene carde volutat? 
Jpfum fe totum p r a p í r e t i & voueat, 
Maior enim qfferri nequit hofiia mentís in ara, 
. Nec9 Chrifii exemplo ¡fuamor exit odor, 
Sali61aniafcaraconlu2ÍdasIibreas,y diedros, y bíea 
aderezados cauallos,preuiniendo para la ocaíion, quien 
noleteniapropio^yacomodado^el mejor, que pudo ha* 
llar fu diligencia. Don luán de Frias y Mendoza iba en 
primer lugar con elEftandarte de S.Pedro de Alcántara^ 
acompañado de otros dos alos cordones,* quieafeguian 
todos los demás con mucha compollura, adorno, y luzi-
miento. Suprimerafalidafueá laEnfermeria de el Con-
uento de S.Andrés,. donde eftaua la Comunidad de los 
Religiofos,que es el dichoíifsimo íitio donde murió el 
Santo;y fue como ir á rendir gracias a ia TrinidadSantif-
íima,deque afsi como fe dignó de baxar á aquel íhio a 
hallarfe prefente en fu traníitü,ydar teñimonio de la vir* 
^d,yfantidadde el Varón Ex tá t i co , y penitente, en U 
tie-
íf. 
I £ o SA# Pedro Je Alcántara, 
tierra fe auia dignado de infpirarla, y reuelarh a fu Ca^ 
bezadehlgíeíia>paraquedifinieíre ,y declaraííe la que 
goza en el Cielo. Con efte luzimiento difcurrio la maf-
cara por las pia^as,y calles de la Villa de Arenas, con fin-i 
guiar gloria accidental de S.Pedro de Alcántara, reíb-; 
nando en los oídos de todos excelencias,alaban^as,y en-
comios de fu gloria,y íantidad.Vitor S.Pedro de Alcan-j 
tara, canonizado^ coronado en el Cielo. 
Siguióle el dia de el Lunes veinte y tres del mes,y pro* 
íigüió la Compañía^ farfaconia fíefta,reprefeníado dos 
comedias por mañana,y tarde,que á ios curiofos íiruiero 
de platos de muy buen güilo, hallando fus ingenios,y en-/ 
tendimientos,apacible recreo,y defcanío en lo bien con-
ceptuado de el Poeta. 
Martes veinte y quatro de Setiembre continuaron I i 
celebridad con otras dos comedías,reprefentadas con el 
ayrc,y gala que las demás,feñalandofe eftafiefta también 
en ocupar ei dia, y parte de la noche,aquel con las come-
dias^ eftotra con ios fuegos de Ja poluora. Efta fue Ja1 
masluzidaentodo,enfer í ie í ladeluzes ,y en la difpoíi-
cioí^y grandeza de ella, pues ninguno que la v io , y go-
zo,pudo negar fer de conocido luzimiento. En la píaja 
de el Conuento dc las Religiofas, íe defeubrió fabricado 
va caftiilo grandé,€ ingeniofo,con vn quadro de San Pe-
dro de Alcántara enei remate de fu empinada altura.Co-
mencófe el feítejo por la poluora de niano,que duró po-j 
co menos de el efpacio de vna hora, la quai prendían, y 
echauan quatro hombres á vn mefmo tiempo^cfpidien-
do de fus manos cohetes boladores, bombas, carretillas, 
ruedas,montantes,fuentes,y otros géneros de inuencio-
xaes, quehadifeurrido el ingenio enel arte de la poluo-
ra, en canta cantidad, que parecía arder la plaza,y fus bo-
cas calles en viuo fuego,quedando tan defpejada de gen^ 
te(enocaíion que auia tantajque íolo fe defeubrian ea 
d í a l o s Maeñros que la echauan, y aun de ellos alguno 
M i ó herido, y maltratado. Por v l t imo, encendieron el 
tnhVillaie Armas. \ 6 i 
'Caftíilp>yfuemuy de admirar el Arte de íu dirpa/icíon; el 
iuido,el eftruendo con que fe iba deslia2Íendo íu ingenio. 
?a Architedura,arrojando tantos bolcanes de incendio, y 
llamas para el ayre,qiie parecía auerfe bajado la región dcí 
fuego a eílotra del elemento inferior, ay udandoíe vna , |r 
otra para el lucimiento de ambas. FueíTe defuaratando 
aquel globo,bolcan,6 promontorio de fuego^y recegien-
do fus luzes para adorno de la Imagen de S^n Pedro de 
Alcántara , con que la defeubrio en la eminencia dé la al- : , 
tura en circuios hermofos de luzes,moñrandola v isor io-
fa,triunfante,coronada,íiendoelfuego quien en vozes , y 
lenguas fubtilcs de fus refplandores publicaua fu víctona. 
Y no es muchojque ei fnegolapublicafe, pues es efigie 
del Amor Diuino /que efío le fue maftrado á Ezcchiel al 
Capitulo quarenta en aquel Angel que vio midiendo, f 
tanteando quantoauia en el Templo jfolono fe atreuioa 
'aplicar la medida al fuego que ardia en él (reparo vn Doc-
to)Non Aufusefl Tswplx ignewpondere menfurare.Tita, efigie del ct/ilUb 
Amor Diuino el fuego, y no podia auer medida, que igua- zlhm i l 
laííe á fu grandc2a;ni pudieíTe alcanzar fii infinitud: Quja 
Diuini Amoriseffigies ^ í . P u e s el fuego rodeando la Imagen 
de San Pedro de Alcántara, en circuios de luzes publicaua 
fu v i so r i a , porque como íimbolo del Diuino Amor, era 
quien mejor podia aplaudirle triunfante , y celebrar lo 
grande de fu Corona^ 
Demás de clío(íegun dize SanChrifoílomo}íigníficaeI 
fuego en íi,la vehemencia imiencible de la gracia: Igms ve- D . foan* 
bementiamgratÍ£^M£ vinci nonpq/it>demonfirat, Y Laureto en ^ f - ^ p 
las alegorias,le poné por Timbólo de la pafsion de Chní lo , ^ ^ 
que fue cordero aííado al incendio del Amor en el camino 
de la Cruz^Sinvboliza en el la caridad,como el que Ueuaua 
en la mano ¿\ braham en la ocafion del Sacrificio del Hijo: 
' Jp/e veroportabat ínwambusignetn y gl¿idiu?72. Simboliza ía G 
í é , l a DodrinadeChriftc, losDoncs del Eípiritu Santo, ^* 
a vna Alma pura, y vna Alma penitente.' Todos fon Epi-
te^tos^que con perfección grande reiplandecieron en San 
X Pe-
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Pedro de Alcántara. La gracia que el Gielo depoíitó en éP 
fueinuenciblerdeiapaísiondeChnftó, y de íu Cruz fue 
viuíaimagen,y perfedo imitadúrjen la caridad grande; e i ^ 
la Fe, vnfimboIodelAbraham;eBla4o€lrina de Ghtifto,^ 
verdadero Difcipúlo de fu efcuela: de los Dones de Dios 
depoíitó, en la pureza Angel, y en la penitencia afibmbro. 
De todo dauateftimomo el fuego, que ardia en gloria de 
San Pedro de Alcántara. 
Otros también le ponen por íimbolo de la felicidad* Y 
aífi reíiereel Padre de la elocuencia Cicerón, que íiendo; 
infante de poca edad Seruio Tulio,efl:ando durmiendo fue 
viíla vna llama de fuego falir de fu cabep* En cuya fenat 
pronofticarón los Adiuino^que auia deíucederlé vnS feli« 
cidad grande. Eíiofe confirmó quando en íucefsion de 
tiempo liego a alcanzar, y poífeer el Reyno de los Roma-
nos, Aqui en eftecaíó el fuego anuncio vna felicidad qué 
auiade íucederjvn Reyno que fe auiade confeguir,y Rey-
no de la tierra. En San Pedro de Alcántara publicaua vna 
íeJícidad verdadera coníeguída, vn Reyno po:Teido, y 
Reyno de gloria,y bienaventuran^a,-vntriunpho, y v i so -
ria executada. Efto hizo notorio el fuego con eftruendo* 
fas vozes,eon violentos golpes, y con le nguas derefpían-
dores,y luzes,que coronauan la imagen de San Pedro de 
Alcántara en lo alto de el Cañillo. 
El Miércolescveinte y cíaco de el mes proíiguib la cele* 
bridadjlafaríareprefentando por mañana vn Auto Sa-
cramental y y por la tarde vna Comedia, porque erfefícjo 
tiiuieífede variedad, y diueríion lo poísiblc ; Sermones, 
Procelíiones/uegosjmafcarajfaraos^comgdiasjauto^cu-
pando en ellos los dias,maainas,tardcs,y nociies. Y no ay 
que eílrañar, las repetidas acciones d : folemnidad, pues 
eran cornfponder cas á empeños mucíios que tiene aque^ 
jla Villa con San Pedro de Alcántara. 
Dauid al Pfalmo cinquentayquatro /reconociendo las 
grandezas de Dios,y preuiertdoenefpiritu los beneficios, 
que el Mandoauia de reciutrde fu Redeniptor Chrií io 
dezia: 
en la Vúh de Aren u . 16 ^ 
'dezh:tre/peref&manet& meridiejarrabaannuntUbo,T<t[\» P/il.f^, 
go de publicar eílQs fauor€s,en la^arde,en la m n u n i , y «il 
medio dia. Aqui habla Daiüddéla CQrrerpoadenci.a dcui-. 
da a ios fauores,y beneficios de Dios (dize Agelio) Narra- ^1*4 
bamimorahiliaDei^/}af&ken ffiia.Pero porque íeñala eílos hmt PfaU 
tiempos el Rey Santo para correfpondcrlos,y ceiebrarlosf 
La tarde j a mañana^ el medio diz? Yo os lo diré (di¿2 San 
A g u f t i n ) r ^ í ^ Dominus in Cruce, mane in RefttrrsBÍQñe \ merl- "P' ^ W f 
áie in Afeen/tone. En la tarde Fue qiiandó Ghrifto muri'6 cía-» 
uado enlos bracos déla Üruz ; en la mañana cjuanio reía* 
c i to , ai medio día quandp fubio triunfante á ¿dfGnarfe en 
H gloría.Éftos fon beneficios que en Cbrifto efta recoño-
ciqndo Dauíd^y qué quiere cslebrar. Pues aquiay mucho. 
que celébrár. Ay que celebrarla paciencia de fu muerte;!^' 
vida de fu Refurreccibn^ja gloria de fu Afceníion: En tp-í 
das efias acciones fauorcd6,y enriqubclo Ghriño al Müii» 
do,y á Dauid, Pues la c¿rrefp6denía ha de dezíV co aque-
llas grandezas,y bencficTdi celebrando la fantidad, y glo-
ría de Chriftó en repetidas a c c i o n e s ¡ F ^ r ^ , ^ ^ ? ? ^ , &me~ 
Hdíetnarrábo>&amunfiabo^Ifáffüh'ú memorabilia Dei f-ge/ia, &* 
beneficia. 
Muchas acciones de feftejo,y grande díueríion, vbo 
la folémnidad de San Pedro de Alcántara^ ocuparonfe los 
dias,tardes,mañanas, y noches con varios, y guílofos di-
uertimientos; pero era mucho lo que auia que celebraren 
el Varón penítente,y muchos los empeños que aquella Vig-
ila,y tierra tenía de fus fauores ( por effoaun otras Villas 
del contorno le correfpondieron tambiencon fokmnes 
fefiejos en fus pueblos/JHalU^^ 
de Aicantara,y enríquccidáde'fuspiedades, entodas ho-
ra:s,y en todos tiempos de mañanas, tardes, noches, y a(ü 
lasenipleó en tanta variedad de ficílas, y alegrías como 
difpufo para correfponder á fu Santidad Cunoniza-
da,4Compañando á la Igieíía en la maniícfta- * 
cion de fu gloría. 
:•, 
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DIA DE ^OROS. 
L vltímo día de eílas celebres Fíertás fue el lueues.; 
íiguiente be inte y feis de Septiembre, que fe eni-
pleo en correr Toros pbrjnaiuna,y tarde ( feíkjo 
tan reciuido de los Efpanoles , y de tanta autoridad en fu 
eñfmacion,y aprecío,que qualefquierafíeílas,atinqiie g r l -
des^íi les falta la circunílancia de los Toros, los parece no 
fon fieílas.) A eftas nales fafta el diuertiiBÍento de los To* 
ros,que tuuieron preuemdo en eííe dia,y Toreadores' muy 
dieftros de aciballo, y á pie,paraque el feftejo fueíT^ 
mayor gufto.,y fa^on.Fue íiefta como celebrada en aplaufo 
de la fanúciad difinida de San Pedro de Alcántara, y don-
de el Santoobr6 como milagrofoien la opinión común del 
coíicurfo grande de gcte que fe hallo prefente a ella, pues 
íe vieron muchas cofas, que todos las t uuieron por prodi-
gios. Vno fue (y no ei de menor quenta}la paz, y tranquila 
quietud^ue refpíandecio aquel dia^pues entre tanta mul-
l i tud de Pueblo,y Lugares enteros, que en tales ocaíiones 
ílielen tener algunas diferencias,, fe notó noauer auido 
|>erfona>que incítaííe á otra a enojo con la menor acción, 
o pa!abra,quefue cofa íinjular,y dé reparó.Con ios Toros 
(que aíif mauan a ver íido muy ligeros, y dé ^  efpecial bra-' 
hezaj fe vieron muchas cofas de prodigio en la plaza. Ir vU 
Toro á los alcances de vn hombre>;y caer eñe,ó alcanzado 
de el aliento,^ forjado de la turbación, 6 de otro acaíb, y 
al mefmo tiempo caer también el T o r o , dando iugar a eí 
¿o-rnbre para que fe leuantaífe,y huyeíle de fu enojo. Con 
©tros fe. vio ir eafeguimíento" de quien los incitaua, y al 
poder dar el golpe,torcerle el Toro^y echar por otrapar-
te^daxAndofosir Ubrcsjy íin leíion alguna. Otro Toro'íi-
guiendo avn koínSre »que fe fue a focorrer «í f aguan de 
viacafa fe entro dentrocras de é l , efíando lleno de gente 
f-iydü Dor c l íueio , v c a ^ d m áeelia ánpifar anadie, ni 
• • " " ' • ' ~ • tirar 
en la Villa de Jrenas. i ^ r 
tirar goIpc,niha2cr otra diligencia fu furia para ofender 
a algu"0,fe boivio á falir a la pla^a.De los prodigios que 
fe vieron en los Toros, fon eítos referidos folo vn raigo 
pequeño,pues leoidez i ra vn hombre de razón, yauto-
r idad,enprefenciadeotrosmuchos,habládodelos por-
tentos de aquel dia,que qualquiera paíTo que auian dado 
los Toros en la Pla^a^auia íidovn milagro de San Pedro 
de Alcantara.Con que podemos aplicarle aqueiloque de 
íi dczia lob-.Oculns f u i cacoié-pes clavdo.Szw Pedro de A U l é (, 
cantara en la ocaíion de los ToroSjíue ojos para el ciego 
pies para el cojo;pues aicaido kleuantaua,y daua pies: 
quitavalos al Toro para darlos al hombre neccísitado* 
con que pudiefTe huir de fu furor. Y yo nunca eílrañé c i 
fuceífo de la fiefía, porque la ceicbrauan en aplauío de ja 
Santidad de San Pedrode Alcántara > para publkacion 
defugloria.y fucoronajy eneífe empleo nada podía da-
ñarlos^ni ofenderlos-
Quando Chri í lonueflroRedemptor embio a fus Dif-
cipulos porelMundo,aÍ bGlverá fu prefencia Soberana 
lcáixtrQiy.Dommetetiawdamoma/fib¡jc¡unturn^ m nomine r»,r . 
^ S e ñ o r , con felicidad notable hemos andado por las 
Prouincias,que hemos diícurrido,paes aun los demonios 
fe han fugetado a noíotros en tu nombre. Y refpondiólos 
el R e d e m p t o r : £ ^ áedi ^obis fohptemcalcandi fupra ferp^ 
tes té- fcorpíonesyé- fuperomntm vfrtutemmmm:& mhil vo~ 
^ « ^ / í . A d u e r t i d j q u e y o oshe dado poteñad para que 
piféis fcrpieníes,efcorpionesyy qualquiera virtud de t o -
trario,y enemigo,ynadaos podra dañar,ni Ucear á oíen-
der.Yefta reípueíta, ya la eílauan experimentando los 
Diícipulos,pues aun la mayor ferpiente^ fiera mas noci-
ua,y dañofa,como lo es eí Demonio,fe rendia,y fugetaua 
afusplantas,conuirtíendo fu furorenapacibilidad.fi en 
el lapuedeauer.Y de adonde proueniaefta dicha en lo^ 
Difcipulos^yel afsiftirlos Chrifto coneífe fauor, y ora-
cia^Defu empíeorocupauanfe en lleuarfu nombre por ei 
¿lundQ^¿¿> ommm O m m * } 
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&¡omm9qm eratipfi venturus.íLn publicar fu fántídad, acl^ 
mar fu gloria,y engrandecer fu corona de Rey. Pues en-
tre los mayores enemigos, ferp¡entes,viuoras mas vene-> 
nofas,y fieras mas crueles, van feguros los Difcipulos, 
Todo ferá felicidadjnada defgracia en eííe empleo^ Se-
dulio lo celebró en eílos verfos. 
plpereafciueminliSy& Scorpíon^tqueinimka 
Qmniavírfutu/enfuíalcatefídeJu 
-Y SanPafcaíio hablando deefte priuilegio^dixot 
Ntillamets famulis feritas adüerfa mcebit* 
Enlafieftade iosTorosde San Pedrode Alcantara,fC: 
vieron dichas,y felicidades grandes;fieras crueles enve-) 
nenadasjy poiifoñofas, no ofender,nidaííar á losque las 
piíauan,y vitrajauan; poder acometer para herir,y fufpé-
4crfe íu ira,y fu furor.Erauíieruos afeaos de San Pedro, 
de Alcántara los que lidiauan con eí laSjy era empleo en; 
veneración íuya,en aplaufo de fu fantidadcanonizada,ei^ 
manifeft acion de fu glor ia^ en gloria de fu corona j y m 
acción tal huyo toda la defgracia, íin tener armas coa 
que ofender la fiereza : Nulla meis famuíis fmtas aduerfik 
nocebttk 
Otro milagro,y prodigio grande fe vio en eíla ocaílon 
de los Toros,en que pudieron verff muchas defdichas; 
vn tablado cargadode grande golpe de gente,ya fueíTe 
por e í la caufa,6 porque las maderas en que cftriuaua era 
de poco cuerpo para el pefo que tenia^ftas faltaron,y fe 
quebraron, fonando el eñallido que dieron en los oldosf 
de todos,y aúnenlos cora^ones.Todoélfe quedo fufté-
tadocn vna foga,que le impidió el caer,dando lugar á q 
la gente que ie ocupaua fe quitaíre,entrandofe por las vé-
tanas de vnacafa.Tenia otro tablado inferior a el có mu-
cha gente,donde erapreciío íe recibieííe el-golpe,con <j 
el peíigro>ydañode los vnos,ylos otros, nadie lo pudó 
dudar.Eftofue eftando corriédoel vl t imoToro, que de-
bían era animal de eftraño valor,y fiereza , y hallandofe 
enia ocaíion cali debaxo del tablado, agrauádofe por to-
das 
tn la Pilla k dtcnas. \ £y 
^ f w i f t esc í r ic ígo . Todos lo atribuyeron a milagro de 
S^ii P^^ro de Alcantara,invocaado íu fauor en aprieto 
t i í ítiortal.Y yo digOíqué íin düda,aísi áfti como Jos de-
,mas,fueron prodigios, y eftar acabando de celebrar el 
triunfo de San Pedro de Alcantarasy él veri? Rey coro-
nado de glorias, de honor,y fantidad en el CieIo5y como 
tal hazer muchas mercedes,}' repartir de aquellos dones 
de Dios,paraque ^ conocieíTe fu grandeza. 
Antiguamente éracoftumbre,y eíliío entre los Roma-
nos,que elque triunfaua , acabada aquella acción ma-
geftuofade el Triünfo,á todos los que íé auian hallado 
|>refentes,y afsiñidb alapIaufo,repartia muchos dones. 
Ghrifto nueílro Redemptor nos dio mayor,y mas glorioí 
foexemplarcn el folemneaplauípde íu Afceníionjpues 
lo hizoafsi.Celebro aquelTriunfo grandejfubiendo def-
dcel monte Olívete á coronarfe en eí Cíelo; y reñrien-
dolo el Apoftol San Pablo en laEpiñolaque eferiue á los 
de Efero,dÍZe: A/cendens in altum captiuam duxit eaptiuitate'. Véü a^  
á e d i t d o m h o m m b u s . S ü b i b C h r i ñ o con pompaMageñuoía, E?hifc*' 
licuando ala captiuidadcaptiua.Y luego dio generofo, , 
y liberal dones a los hombres.Que dones fueroni1 Los ¿6-
nes,y riquezas de fu Efpiritu Diuino : Deait dona Spiritús ty- /«V. 
San¿1i,Di*o L y r ¿ , Y a quien los dio t A los que afsiñieron 
al Triünfo,y al aplaufojá los Difcipulos,que en el monté 
Oliuetele atendieron, y veneraron al ir triunfante a Ja 
gloria.Pues acabado el triunfo, para que conocieíTengo-
zana la corona de la gloria repartió de fus dones; D e ü t 
dona bo¡ninihus,Dedit dona Spiritus Sanóii, 
Eftauafe celebran4o el Triunfo de San Pedro de Alcá-
tara^as memorias de la vitoria que auia alcanzado de el 
Mundo,y de fus vic¡os,-la corona de fantidad,y gloria, ^ 
gozaua en élCíelo;y al verfe triunfador tan glorioío,Uu-
readoconla palma de vencedor, ahitado en el numero 
de los que en efpaciofasfendas defelieldades fin ñn^ü-
guen al Cordero Chrifto.-P^/w* in mmibus eomn, Ssqmn- Apo:7& 
Kr//.No pudieron faltar los dones al 
aplan-
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apUuíbjy el derramar en los que le afsiftían mercedes de 
tñ\ i \ r f :¿&ot\Dedit dona hominibus* fe vieron las volunta*-
des, y corapnes de todos, vnidos en la^o eílrecho de. 
amor;el furor enlosToros,noofender,nihcrii;laame-; 
náyade vn tabIado,queiba ai fuelojfufpender Jaexecu-í; 
cion,y no dañar;obrasal parecer todas de efpecialpro-
mdencia,y dones que comunicó Diosa fu íieruo penité-; 
te San Pedro de Alcántara, para que derramaíTe en los 
hombres enílngulargloriadefu triunfo vitoriofo: Dedit 
donabominibus. A h í quedo aplaudida fu fantidad,celebra-; 
da fu corona,y feílejado el titulo de bienaventurado,que 
porí iglosde eternidades goza,con alegría vniuerfai dc^  
que atraidosde el olor fragranté de fu deuocion í§ 
dedican a elÍa,ofrecen;y confagran. 
DIA. DE SAN MIGVEL. 
Omingo íiguíente veinte y nueue deSeptiembrc; 
dia del gíoriofo Arcángel San Miguel\fue la ac-
ción vluma de toda la íolcmnidad, licuando la 
Ixnagen de San Pedro de Alcántara defde laVilla de Are-
pas á fu Conuento de San Andrés,en vna foIemne,y de-
uota Procefsion,adornada con vna compañía de solda-
dos vellidos con mucha gala,y luzimieto.Fue acafo mif.. 
ter ioíbel licuar la Imagen de el Santo en eñe dia publi-
cando fu vitoria,y fu coronación en el Cíelo,por fer dia 
dedicado á las glorias de el Arcángel San Miguel, para 
que fe conocieíje tenia mucha parte en aquel triunfo,co-
Bio quien auia feñalado á San Pedro de Alcántara por ef-
cogido, y ele^o de Dios para fu gloria. 
E í l e ,d i zen algunos Padres , que es el empleo de el 
Arcángel gloriólo San Migue l , y cite fu oficio, dignifi-
cado ea el titulo que le da 1^  Santa íglcí¡a,de Signife: 
ro: 
en h Villa h Arenas. l £ p 
toiSigniferSantius Micbael. Efte oficio de Signífero , es lo L Í -
meínK),que Ganciller,y Selladorjporquetiene ei felío de T^e^ui 
Dios,con que feñala,marca,y fella a los cfcogidos?que es ^ ' 
ja Cruz, Que efta es la íeííályque Ghrtfto dixo íbbrefaiía 
en íuPan Sacramentado:ii«»í enim Paterfignauit Deus, Es 
Panfeñalado de el Padre. Y explico Ruperto: Uef l f ix i l lo s _ 
y«(?^i^Crí/A?.Señal6íeconla Gruz,qes elfeilo de Dios. 
Pues la imagen de S.Pedro de Alcántara fe oílenta vic-
tor iofa al boluer a fu cafa en día de S.Miguelporque fe 
entienda,q el gloriofo Arcángel tiene parte en eííe triun-
fo,como Signifero,CancilIer,y Seilador^ue le marcó a 
S. Pedro de Alcántara, grauandole el felio de ekdo , y 
Bienaventurado. Y también para í ignificar fu gozo, y de i: 
toda la Familia Angélica, al ver ocupada vnaMilla eneí 
Cielojcon vn Varón penitente; porque en S.Miguel fe 
entiendentodOSjComo Cabeza,que es fuya, Principe, y 
Capitán, Poreífodizenalgunos, que S.Miguel fe liama 
Arcangel,no porque fea de el orden de los Arcángeles,íl-
no porque es Gabe^ a,y Capitán de todos los Angele^: M/- M9¿*n¡leL 
cbael Archángelus ¡ribrtquodJiiáe ofáiné Archángelorum yfed qui* l^l^* * 
omnmmArpgelorumCáput t&Dux. OmTpwfe \AS Sillas en ei 
Cielo,es para S.Miguel,y fus Angéles de gozo ü n g u l a r , 
y efte fe reprerenta ehíu dia,oftentandoíe en él S.Fedro 
de Alcántara vi^orioío,y ebronadb de gloria en elCielo. 
Si ya no fue dezir,que ei nueuo Ciudadano,que el Cié* 
lo recibió en S. Pedro de Alcántara, coronado de vicio-
rías,fe le o f r e c i ó el Signífero Sagrado SiMiguel. El Sig- rmt.Uk 
nífero,entre los Romanos,era el Depoíitario de los de- AnmL 
más ío idados : a l l i , en élguardauanfus prefeas,fus joyas,y 
cautiuosjconque venia á fer e l teforcro de todos. Efte es 
el oficio de S.Miguel en la Igleíia. Por ello el Padre Eu- E.^^ ig 
íebio dize ,queá S.Miguel le hizo Dios Patron,yProtec- sm%o Mi 
tor de la Iglefia. Y PantaleonDiacono dize,que losChrif- íbaeL 
t i anoSjde ípues de Dios,y de fu Madre Santiísima, tienen fant& 
a S.Míguel por Máximo Patron.v Defenfordc fuíalad: 0l(iC m . 
a Y * Ma* 
I yo San fedro de Alcántara> 
Matrem, Patronum babemus máximum % & falutis dtfenforeínl 
Pues S.Pedro de Alcántara fue depoíitando prendas de 
meritoá,y virtudes en el gloriofoArcágel.y Miguel,pa-
trocinando,y defendiendo^parique ateíbraffe. Coronó-
fe en el Cielo con riqaezas,íacadas de aquel teforo, y San 
Miguel Arcángel fue quienle preíentó en él, laureado de 
ricos merecimientos. Oyjpuesjbuelue a fu cafa celebra-
d o ^ vitloriofo S.Pedro de Alcántara en fu imagen, y ei^ 
dia de S.Miguel,que:le toca grande parte de íu triunfo, j 
Coneftetangloriofo,lÍegó la imagen de S.Pedro de» 
Alcántara a íu Gonuento de S, Andres,acoínpañada de U> 
deuota Proceísion,y adornada de la Compañía de folda-
dos,que le hazianla lalúa^Fue adoniOjno improprio de la 
ocafion,y de el diardeaquefte, por ferio de vn Principe 
Soberano, y Capitán General de ios Ejérci tos de Dios: y 
deaquella ,poríer tr iunfode gloria el que acompañauan, 
que afsi pintan los Gantare&al verdadero SalomonGhrif-
to,defcanfando enfu lecho,,a quien vna luzida compañía 
Cmt.ctp. de foldados ha.z'ixe[colt2í:Enle¿Iulm&alompmsfexagintafor«¿ 
tes ambiunt ex fortifsimis IJrael^Qmnes tenantes ¿adiós ^ adbeh 
s.Grepr. ía doBifsimu S.Gregorio Nifeno,y Ricardo entienden en 
¿¡¡ifen'.Ho- efte lecho la gloria,que á e.sfu^rzos de. la pelea fe confía 
mGhkr m En ÍQS foldadosjfignificó Gislerio á las almas piado-j 
CaHt.biel fes,que venerauana Chriílo ^n aquel Trono de gozos: ; 
PiamquamqueiyiteUigmt animanif^ Con que S.Pedro de A l -
cantara, al moñraríe en Trono de gloria,y Mageí];ad,con 
jufta caufaiba venerado de piadoíos foldados.. 
Aplaudida con cfta folemnidad,fue recibida la imagen 
de S.Pedro;de Alcántara de la Comunidad de ios Reli-
giofos,y colocada en í u l u g a r ^ puefto, en el Templo de 
S.Andresjdonde eftá íigniíicando á S.Pedro de Aicanta-
rá,coronado eael Cielo deBienaYenturan£a,plena,y ple-
nitud de gozos,, 
E&o es loque vio S.luán enfu Apocalípiis, en aquella 
Apo(tc4pt Muger^coronada de Eñtt\[a.s:£tincapteeiuscoraría StelU-
«». ritmduQdmm, Era vnaaltuaen poííefsion de la gloria, y la. 
g1^ 
en la PilU de drenas* i y i 
gloria que go2aua>Iamoftraua en la corona. Bernardino 
deBuftos di2e,quelacoronade; doze Eftrdias,íigniíkd-
ua vna plena Bienavénturanpjque cóíiíle en doze gozos 
del Parayíb: Carona Stellarum in cdpite cius , ftgnificat plentm 
heatitudinem^uacon/íjtit induodecim g^dijs Parad^ Sígnifí- & 
cades eños en los doze Frutos de el Arbol de la vida. Oe ^Ja tUu 
eftos gozoSjlos dos nacen de Dio^que es la viíion de ia sem.t Je 
Diainidad,v el gozo de la contemplación de la llumani- ¿jfywpt' 
dadde Ghrífto.Otros dos fon Caufados de el lugar de el ^ v l K 
Cielo Inipireo,vno de fu efpecioíidadjy otro de fahermo 
fura.Otrosdosdela compañia de los Bienaventurados; 
vno de la délos Angeles;otro de la de los hombres. Otros 
dosdeel Mundojvno de la hermofura de las criaturas,» 
ptrodeíuef tabí] idad.OtrosdosdeelInf íerno;vno de fu 
Iibertad,de verfe libres de él;y otro de fu claufura.Otros 
dos gozos nacen de la mirmaalma;vno de la Eíloia de el 
alrna,-otrode la Eñola dé el cuerpo gioriofo. Tantos go-
2os,y tatas felicidades en el aíniai* Si,q^e eftaua en la glo-
ria en poífefsion de la Bienaventuranza: y en la Bienavé-
turan^a, todo es dichas, todo felicidades, y todo gozos: 
CoronaSte/lam^ mcapte ems^gn¡ficat plenanjbeatMudmer/i. 
A eftos bienes,y a efta Corona de riquezas, y de gozos, 
q poílee en el Cielo S.Pedro de AÍGátara,afpir(>aníiofo,y 
Ja coníiguió por el afán de la mortificacion,y penitencia, y 
adorno de virtudes,haziédole áDios vn présete de bienes 
perfectos. Aprouechófedela doólrina deel Filorofo,en 
q u e e n f e ñ a , q u e e l b i e n : ^ ^ f ^ m í í ^ « ? i « / , ^ ^ / / ^ . j fhipc* 
Quanto mas íixo, y mas permanente, tanto es mejor. No 
hizo cafo de cofas temporales,traníitorias, momentáneas, 
y caducas,que no ion permanentes *, en lo que ateíoro fue 
enlas virtudes, que fon riquezas eftabies, y dignas para 
ofrecerte á Dios. Y afsi dixo Baíiiio: Sola virtus, & vmentiy B t ^ ¿s 
Ó* mortuo}ftabilisi&firma pojfefsio eft. Es la virtud tan precio • qud.tyt. 
fa poíleísion, y tan vnica,y fola en efta calidad, que es íir-
^ e , yes eftable parael que la poíTee, 6 eñe viuo, 6 efle 
nauerto.Por eíío dixo Tul io : Nthil meum , vel cuiufquam alte-
Y z rius 
Vé (hP4-
tyz San Pedro de Alentar a 9 
ríUs:fiyquodaufemiíveíamittipotefl. No puedo de2Ír,qüe es 
mio,m de otro alguno es,aquello,qae, ó fe puede perder, 
K Amhio. o fe puede quitar. Y San Ambroíio: Nibihx imporAlibus re^ 
inqmiam tus no^mm dki potsfijblie autem virtutes ^ ofiriejunt, quaánobU. 
Stm* auferrinonpojptnt, quia internos funuhzs cofas temporalesjno 
fe pueden dezir nueñras , folo las virtudes fon^nueftras,; 
pues no puedenquítarnoslas^porqueeítán entrañadas coa) 
nofotros. Ay conocida diferencia entre lo temporal, y la 
virtud,que aqueliofaita^ eñotra permaaece,y fe corona^ 
Que bienio canto Saa Proípcro en aquella Epigrama; > 
í Ttrrenis opibus cúmdíuesgaudet mtquust 
Veris fe. miferum nefeit egere bonis» 
Cum lieet aduerjts cejfantibus omnla parcant} 
LegetamenmortisfítfaciendusimpSr 
A t baña tufíarummillis obnoxia damnis} 
HoJlesfartatigneSi&ma'eiionmetuunt. 
Qmnis virtutum femperfabflantia falúa eji} 
JnuitísCbrifíimmerammoeapit. 
Aqueña diferencia conoció bien San Pedro de AícaiP 
tara,la poca confiftencia , y corta duración de las cofas de 
Ja tierra^y la cftabüidad , y dilatado eípacio adonde fe ef-^  
tendía la virtudjliafta llegar a coronarle en ó Cielo, Eft* 
defeó con aníias, efta adquirió a esfuerzos de afperosri-v 
gores^ rígidas penitencias, yeílale ofreció a Dios coa. 
perfecc¿on,cuyos premios goza en pofTef i^ones feguras de 
eternas dichas, engozos permanecientes de bienaventu^ 
ranpa, y en claridades inmenfas de gIoria,vitoriofo^ 
tíiuníantejcoronadojtransformado en Dios, 
por íiglos de duración 
nes fin fia.. 
Omma fttb correBiom Sm$<c Romana 
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Cap.4i.n.42.EcGe con- foLi i2» 
ftituite fupervniueríanner-
traai.^Egypti,fol. B ^ & ó S ^ E*r libro fe cundo Re¿utv2 
Ex Exodo. Cap.6. n. 15 .Et Dauid fi¿ 
Cap. 15. n. 27. Vencrunt omnis domus Ifrael duee. 
áiiitem in Elim , vbi erant bant ArcamTeñamentiDo-
duodecim fontes aquarum, mini in iubilo, & clangore 
&feptuaginta palmaE>fol.i 1 buccina2,fol. 122» 
. Cap. 25. n.s. Fiant mihi Num. 17. Et introduxe^ 
Sanduarium,^ habitaboin runt Arcam Doniini in Jo-
in medio eorum,fbl.i. cofuoin medio Tabcrnacu-' 
E x 
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ü d e honoris,ac prsemí j Mar 
E x libro tertioRtguni. dochaeus cbnfecutus eft?.' 
Cap. i . n a o . E t íepultus fbl.58. 
cft in Giuitate Dauid , fo- Cap.ro.n.ó.Fotis paruus 
JÍ0149. creuit in fluuium, & in lu-
Cap. iS .n . 32. Fecitquc cem , Solémque conuerfus 
aqusedudlum quaíi per duas eft,&inaquas plurimas re-; 
aratiunculasincircuitu A l - dundauit,fol,97. 
taris,fol.14^. 
Num. 35. Et currebant E x lob. 
aquae circum Altare j & f o - Cap. 19. n .z^ .Scío quíff 
ía aquaedu¿tus repleta eíl, Redemptor meus viui t , & 
ibidem. in nouifsimo die de térra 
íurredlurus fum,& in carne 
E x libro quarto Regutn, mea videbo Deum/ol. 114. 
Cap. 20. n. 7. Protegam Num.27.Repoíitaefthaec 
vrbemiftampropter meydc ípesmeainíinumeo,f.ii4é 
propter Dauidíeruum tneu, Gap, 2,9.0.1 $ .Oeuius fui 
fbl.i$o. ccEco,ÓcpeiGlaudo,fül.i65« 
E x libro primo Paralipommoní E x Pfalmis, 
Pral.44.n.9.Myrrha, &: 
Cap. 1 $.n. 3. Congrega- guttá, & caíia á veftimentis 
uitque Dauid vniuerium irr tuis,exqiübus deledlauerüt 
raelinHierufalem,vt affer- tefii i«Regum,fol.i 3S. 
retur Arca Dei in locum Num. 17. Pro patribasi 
íuum,fol.l22. tuis nat i íunt t ibi íilij,con-
ftitues eosPrincipes,fol.3o. 
E x libro fecundo Paralipomenti. Pfal.45.n, 7, Dedit vo-
cem íuam , mota eíl térra, 
Cap.7.n.iJgnis defcen- fol.140. 
dit de Gceio , & Maieftas Pfalm.49. n. 14. ImmoU 
Domini impleuit domum, Deoracriíiciülaudis,fol.i2. 
f o l . 4 i . Pfa l .^4.n . i8 . Vefpere, 
ExEftber. & mane,^ meridie narra-
Cap*6.n.3.Quid prohac bo.& annuntiabo,fol. 163. 
r Pfal. 
Indice de los Lugares de EfiritiAra. 
pfal./z.n, 2 5.Qtijcl enioi rael omnes tenentes gla-
mihieft inCceloí&atequid dios, fol. 170. 
volui fuper t é r r a s ? Déte- Gap.4-A.8.Veni de Liba-
citcaromea,&cQr meuín, no fponfamea, veni de L i -
£01,85. bano,.veni: coronauerk de 
Pfaim.113.11.4. Montes capite Aauna , de vértice 
exultauerunt,vt arietes, & SanirA Hermon/ol.79, 
coiles íicut agni ouium, 
f oí, $ 2 4. Ecclefiaftíco. 
Num.ó.Mótes quidexul- Gap. 24. n. 13.Qui crea-; 
taftis íicut arietes,ibidem. uit me,requieuit in Taber-
Nuni. 7. A facie Domini nacuio meo,foI.32. 
mota eft terra^bidem. 
Pfal . i3 i .n . iS.Super ip- ExIfaia. 
fum efíiorebit fan¿lificatia Cap.6.n.i .Vidi Dominu 
niea)foÍ. i 6 . fuper folium excelfum , & 
Pial. 147.11. iS. Emittet eleuatu:.::Seraphim ílabant 
verbumfuumí& liquefáciet £upec i l l u d / o L i 19. 
ea flauit fpiritus eíus , &, Num.s.SanduSjSandus,; 
fluentaqucB,fol.37« Sáiftus DominusDeusExer. 
cituum>£Ql,47. 
E x Cántico Cantieorum*. Gap. 11 .n.. 1 o. Et erit fe-; 
pulchrutn eius gloriofum, 
Gap. i . n . 4. Introduxit ib l . iS . 
me Rex in celiariafua,f.48. Cap. 16. n . i . Emitte ag-
Num. 11»Murenuias au- num Domine Dominato-
reasfaciemustibi,vermicu- remtérras de petradeferti, 
latas argento,foI.49, f o l . n o . 
Num.i6.Le¿iuius noíler Gap. 28.n.i6. Ponam in 
ílondus,fol. 17. Sioalapidem^apideni, pro-) 
Gap.2.n. i6 .Egod i Ie¿ lo batum,angularem i pretio* 
meo)¿cdile¿itus. meus mihi^ fum,fol.i i 6 . 
fol , 151. Gap.. 1,6.0* 5 .Dabo eis in 
Gap. 3. n. 7. En íedulum donao ruea,&in muris nieis 
Salomonis fexaginta fortes locum , & nomen melius a 
ambiunt ex fqrtifsimis lí^ fiMj^^t>^ftQfli^iife4' 
PÍ3 
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piternumdaboeis)í"ol.83. xit meintemplum,foI.2i? 
E x leremia. 
Cap.ó.n.i .Glangite buc- E x Dámele. 
cina^ ^ fuper Bethccarem Cap.ó.n . i / .QuemobíIg^ 
kaate vexiilum/Gl.39. nauitRexanaulofuo,f.36/ 
Ex EtechieUm ExZéebaría, 
Cap.40.n.4. Fiíij homi» Cap.6.n.n.Sumes argé-] 
nis vide,fol.Sé. tum, & aurum, & facies coj 
Cap.4i.n. i . E t iíitrodu- roaas /o i . / i . 
E X NOFO T E S T A M E N T O . 
E x Matthao. meus dile¿lus in quo mihí 
/ ^ A p , 2, n. 2. Vbi eíl \ qui ben^ complacui ripfum au-
^ n a t u s eftRex lud^orü? dite/oLir 11. 
f e l . / i . Gap.xivn.y. Addúxerunt 
Cap.3.11,17, Hic eñ Fí¿:- aíinam, & p u l k m : Se ímpo-
lius meus dile¿l:us, fol. 11 o.8 fuerunt fuper eos veftimen* 
Cap.9.11,21. Sitetigero taíua, oceum defuperfede-^ 
tantumtímbriam, veílimen- refecerunt,foJ.53. 
t i eius,faluaerQ,fol.ioi. Cap, 22, n, ,3, Qui fecit 
Cap. 11. n. 7. íliisautem nuptias filio fuo,foI, 143. 
abcuntibus Cíepit lefus di- Cap. 24.a. 2S. Vbicüquc 
ceré ad turbas d^ loarine, fuerk corpus , ibi congre^ 
fol. 56. gabuntur,& Aquilas, fol.*?» 
Cap,i6.n.i6.Tu csChri- Gap.25.n.2i.Quiain pau-
ftus FiliusDei v iu i j fo l . uo , cafuiíti fidelis:intraingau-
Cap.i7.n.i .TransíiguTa- diumDominitui,foi,6. 
tuseft ante eos,& fecee ap- Cap.27.n.52.Terra mot^ 
patueruM-eis Moyíes , eíljfoi.x^o. 
Elias loquentes cum leíu, 
fol . 7. r£xM¿trcóé 
Num. $. Hic eíl Filius gap.i4.u.3.&^a^(>ala^ 
' ' '~ ' ba-
Indke de los Lugares de Efcriturá. 
baftfoefFudit fuper caput eius, Cap.i6.n.22, Fadum eft au^  
fol. i o . 
Num.14.Vbi eft r e fe r ió mea, 
vbi Pafcha cum Diícipulis meis 
manducem?fol.i4i, 
Num. i.5.Ipre vobis demon-
ñrabit coenaculum grande,ftra-
tum,&i l l ic párate nobis,ibidé. 
Cap.i6.11.1. Emerút aroma-
ta,vt venientes vngerét leílim, 
íb l .10. 
tem , v i moreretur mendicus, 
&c . foI .H7. 
Cap, i 9 . n . 38, Benediílus, 
qui venit Kcx in nomine Domi-
ni , foLio. 
E x lóame, 
Cap.i . í i .29.Ecceagnus DeiV 
fol.102. 
Gap.3.ni29.Quihabet fpoh^ 
fam, fponíus eftj amicus autem 
Num. 2, Et valde mane vna fpóíi,qui í t a t , ^ andit eu,í.i % 1 * 
Sabbathorum veniunt ad mo- .... Cap.6.n.i5.Fugit inmót&ns 
numentum,foI.So. ipfefoius.fol. 67. 
E x Luca, Cap.i 3.n.i.Sciensíefusquia 
Cap. 1. n. 32. Híc erit mag- venit hora eiuss£ol.71. 
hus,& Filius Altiísimi vocabi- Num. 23. Erat recumbens íii 
tur,fol.63. í inu íe íu , fo l . io i . 
Num. 35. Qupd nafcetur ex Cap. l y . n . i i.Pater San¿líe, 
te San£lum , vocabitur Filius ferua ^ps ÍA nomine tuo,quo$ 
Dei,fbl.7$,& 144. dedifti,mihi,foL2. 
Gap.2.n.7.Pannis eum inuo- Cap. 19.n. 19, lefus Nazare-] 
luit,foK52, 
Gap.^.n. 8. Procedit ad ge-
nua eius,fol.ioi. 
Cap.7.11, 38.Etftás retro fe-
nus Rex liidceorum,fbl.67. 
leíüs Nazarenus Rex ludxo-
rum,foI. i^. 
Num. 40, Acceperunt ergo 
cus pedes eius, lachrimi ccepit corpus Ieíu,t^ ligauerunt i l iud 
r igarejfol . ioi . linteis cu aromatibus, fol. 148. 
Cap.io.n. 17. Domine etiam Num;4i . Et in Horto monu-
Dcemonia fubijciunturnobis in mentum nouum:::ibi poíuerunt 
nomine tuo,l:oI. 16$. Iefum,fol. 17. 
Num.iS.Ecce,dedivobis po Cap.20.11.12.Vidit dúos Au-
teftatem calcandi fuper ferpen- gelos in al bis, íedentes, vnum 
tes,&fcorpiones,ibidem. ,J ad caput» & vnum ad pedes vbi 
Cap, i2.n.37, Prcecinget fe, poíitüfuerat corpus iefu^o^.S, 
i 4SC faciet iiios diícfübere, tol.20. ^íum. 19. Venit íefu>> & fte-
* Z t i t 
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corona iuftitia2,quá reddct ml-^  
hi Dominas in i l l ad ie /o l .é^ . 
t i l in mcdio,8c dixit eistpax vo 
Nuí i i . i / . AfFer manum tuam, 
<S¿ mitte in latus meum, fo l . i d i • 
Bx A&tbus Apoftalorum, 
Cap.i4.n«i2.Sacerdos quo-5 
qas íouis,qui erat ame ciuita-
t t rn, tauros,^: coronas ante ia-
iiua&aíFcrens,cum populis volé-
bat fatriíicare,íol.43. 
Ex Epíft, i .ad Coríritbios, 
Cap»9»n.22,Omnibus omnía 
fadtüsíüín: vt omnes Itícriface-
rem^ol.ioS 
Cap.2.n.9.fVos autem genué 
ekdum f W ^ h Sacerdotium^ 
fui. 44. 
£ x Épift'ti.BJoannis, 
Cap,$.rt.7.Trts funt,qui te-» 
íli moni um dant in Goeio, Pater, 
Verbum , & Spiritus Sanátusj, 
fbl.89. 
E x Apoealypfí. 
Cap.i.n.5.Primogenitus mor 
n. lo.Gratiaautem tuorum,& Princeps Regü ter-
Deiium,idquodfum,foL7^ r x , f o l . i 9 . & f o U o . 
E x Epíft*Gaiatas* Num. 12.V1 di feptem cande-
Cap 2 n 20.QiLodauíé nllITC iaí)raaurea^111 riiedl0 íePten3 
vino in carne , in fide vino Fi- candelabrorum aureorum íimi-
lem filio homini¿5fí>l.i o í . 
Cap. 4.n.^.Et réquiem non} 
babebant die,ac no^le dicétes; 
Sanítus,3cc,fol.47.& fol .71. 
Ñi*m*io.ProcidetKinr vigin* 
t i quatuor fenioresante íeden-
tem in trono, & adorabant v i -
uentem in fe c ula fáe culorum, & 
mittebát coronasiuas ante thro 
num,foL43. 
Gap» 5.n.6.Et vidi, de ecce in 
or ani-
» J V. > , 
l i j Dei^qui dilexk me, & tradi-
(dü íemetipíumpro me,fbl.9Sr 
E x E¡>ift*aá>E¡)befios* 
Cap^.n. 3. Aíccndens íli al-
tuai, captiuam duxit captinita-
tcai : Dedit dona hominibus, 
í o l a 67» 
ne 
E x EpíJl^l^h1ftmüthmnK 
Cap.3-n-i4.TU vero perma- Cap»5.n.ó. t vidi, & 
_ in his,quap didkiñi,-^: credí- medio t i i ron i , & quatu^, 
la funt tibí , íciens a qua didi- mahuin , iSc in mcaio ím'orum 
ct^is, quia ab infamia íacras agnu n líaniem tanquam ocd-
litterisnoftijquce te poíluntia- lutii,tbJ,7 tfc 
itruere adfalucctn/ol^óv Cap.7.{i,io.Et paJmaeinma-
€ a p v 4 . n ^ J i e p o ü u eft miM ftibus corUiUjfbl.j.. 13 7,&: i:6/„ 
Jniice de ¡os Lugares de EJcrittAra. 
Cap^ i ^ . n - 1 . Signum magnü Goe/o , a Deo p:iratam i ficut 
apparuitin Goelo,fol.3S. fponíam ornatafn viró i\xo tíoU 
Num.2..Et in cap^e eiusco- ^o . 
Tonara ílcilarumduodccíiii,fol. Num.iS.Struílurai mivrí eíiu 
J70. ex lapide iaípiciejfol.79. 
f Cap. 14. num, 4. fequuntur .Num.i9.Etfuniaincntamuri 
Agnutn quocumque e r i t , fol. Cíuitat is , omni lapide preti. fo 
157, ornatasíbl. iof. 
Gap. 21. n.2.. Et ego loannes Cap.za.n.z. Ex vfcraque par-
vidi San£tatn Giuitatem leru- te E t ^ i i i i ^ ligiiuíii vita£? aíferes 
falcm ñauara defeendentem de f r ^ u f ^odecin^^fol^2. 
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notables. 
Amorí 
Ü L aaior nofe fatisface eo fo-
^ lo vn obfequio que haze al 
que atna,y eftima^foi. 1 o. 
•1 Tiene de razón propia fuya 
transformar en íl ai aííiadOííok 
151. . 
, , Repetirlas quien de coraron 
ama,esdeícáíü íinguíar, fol. 47. 
' l l J 7 ' Altar. 5r ! - 3 
Defcripcion del Al ta r , Jr de 
fu adorno,foU24.& fequent; 
Adompi 
Bl de? el Témplo de S. An-: 
dré$ fue muy hermofo, L i • 13. 
Adán, 
Simbolizada la Cruz en íu 
nombre,füi,73. 
Arbol, 
1 El que vio S.luan en fu Apo-
calypüs^quc íigniíique, fol . 92^ 
. ^  ventara dos, 
Los corona Dios en el Cielo 
conlaGruz^fol^B. 
Z 2 La 
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La Bienaventuranza que go- .Es digna-de celebrarfe con 
zan,es Patria de a b u n d á t e s g O " r aparato^ p6pa,fbl . í4i .y 142. r 
zosjyfelicidades/ol.i/o. €ruz . 
Bienes, La Gruz es feüo de la Santi:f• -
Los del Müdodefpreciados, fimaTrinidad,fol.73. ( 
fé hallan rendidos paraaplauíb " Engrandece á quienla fígue,' 
de el que los menofprecia ,fól. y c ó aníaas amatesladeíea,t .75^ 
Beneficios, Dios, 
Son empeños para hazer de- Quiere pureza para moradaj 
moílración de él agradecimien- y habitaeion íuya,íól. 1. 
to;foÍ.i40. 
Chriflo* 
Bufcado la pobreza>h|lló té-
foros ineñimatiTes,fon 53. 
Cielo* 
Gufta de fer feruido fegun la 
calidad ^ citado del que le fir-
ue,fol.i2. 
Se goza de dar coronas de ÍU 
glo ria en el GieIo,íül.6. 
Defcanfa agradablemente 
Las diftancias del Cielo fe lá fant idad q eníi halla, fol.2. 
miden por las diftancias, y pro- E* 
ximidades, que el que le p^eté- EJiandarte. 
de tiene configo miimo, fol.82. Significación del de S.Pedro 
Ciíerp}, de Alcantarajqeftauapendien-
E l de S.Pedró de !Akantára$ w & m t c el adoraa del Templo^ 
fue imah atradiuo q lleub á fu íbl1; 3 5 rvfque 3 9, 
Prouincia á celebrarle fu coro- • E/pinas, 
aaen Arenasjfbl.io. ( Las que coronaron a Chrií^ 
Canomz.áciM. to eran corona de flores,que le 
Caufagozos a Dios la fanti- piiblicauaaRey,foLi6. 
rdad q en ella^fe maniíiefta,f. 116 Empeños, 
Celdbranla los Angeles por Empeños muchos, pide mu^ 
fingular gloria fuya>fojkaj1S. 
Tambié cauía alegrias en los 
hombres ei aplaufode v'nafan* 
tidad canonizadajfola 19» 
Auu a lo iníeníible alvoróza, 
chascorrefpondécias, fol . i62* 
Empleos.. 
En los empleos/antos, y vir--
tuofos todo es felicidad, y di-
cha,fbLi6^ 
v: 
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x F. Hijosí 
Flores, Afuer de tales,nopuedé faltar 
Lasqueveíliá.y ^dornauáel aloqcs glor iadeíuPadre , f . i73 
Xcpló de S.Andrés de Arenas, Hereges. 
eran vozesqp^blicauala coro- Repruebáíe algunos q t en i á 
na de S.Pedro de Alcátara,f.,i5« por íuperfluo el gaílo hecho en 
Flores íiruieron de adorno a veneración de los Santos, f.50. \ 
Maria Santi/sima en fu triúfo a I . 
coronaríeen el cielo,fol.i6. ^ Imagines. 
Flor prodigiofa de la India $ets primorofas de S.Pedro 
Pccide.ñul,fbl.i 5. de Alcántara ,adornauá el apa-
S.Frantifco. ' rato de fu triunfo, fol .^o.zi . iz , 
i Lo meímo tue darle Chriílo Ju/io. 
llagas,q llenarle de or)p dequi- E l jufto viuiendoenlat íerra; 
lates de glaria,fol. 103^ es téplo,y Cielo para Dios, f . i ^ 
En laimprefsion dellas quer Jajpe. 
á o k s s h o viua imagé deChrif* La piedra jafpe tiene calidad 
to,y deTu Cruz,fol.ioi> de reconciliar , y vnir los ani^ , 
En el triunfo deS. Pedro de mos difcordes,fbI.77, 
Alcántara, hizo oftentació del 1 . 
oro ¡q recibió de la Cruz, f. 102. Lauro, 
Fuego. Allí afsiéta bié,y júñamete fe 
: Varioi;íimbolos,y íignifica- recibe,dodehafídolapelea^.ó^ 
dones del fuego,fol.i 61. Libro. 
-' Simbolizó en S.Pedrp de A l - E l de Oració,q efcriuióS.Pc 
cantara la poffefsipn feliz va dro de Alcántara, caufa en las 
Reyno,foLi62. Almas grandes aprouechamié-
G. tos,fol.96. 
9 Gozo, ^ Excelencia que del refiere 
¿ ,Aquel es verdadero,qp.íQce- Tama y o Salazar en fu Maniro-
'de,y íe deriba de Dios,fol, 138. lo^io Hiípamco,foL97. 
H . JLs fuete pequeña en el volu-
Hombre. nien,y en los efeoos rio cauda-
!E1 q viue defafsido dej Mudo» lofo,ibiden. M . 
fe halla entronizado eg el Cie: Maria Santísima, 
lo,fol.7o. La aísiítccia de la ilei^a Ma^ 
i na 
Indice de las cofas mtahles. 
ria en el míílerio de fu pureza, fe¿to, fol . 133; 
autorizó el triunfo de S. Pedro O.1 
de Alcantarajfol^o. Oóiaua: I 
Es muy propia fu afsiílécía fo» Celebrarla perfonas iluftres; 
berana de vna canonizado,f.31 es dar autoridad,^ perfección & 
Có todas fus gracias honro la los dias,fo].42. 
folemnidad de aquel triunfo, Obras» 
£01,32.733. ^Amuchas, y heroyeas obrai 
S.Miguel so debidas muchas corOña$,f.68t> 
Quai fea el oficio áeifagrado P# 
Arcángel,fola 69, S.Pedro de Alcántara. 
* S,Miguel,es lo mifrao q Sig- Viniendo en la tierra fue caft 
nifcro,ibid. preciofa, Téplorico,y Sátuario 
Milagros. ertque defcansó Dios, foj. 3. 
Son indicios de gradeza, £ 6 3 , Su penitencia,Íe ofrbpí* ven4 
Milagro que hizo S.Pedro de cidas las diílancias, que ky del 
Alcántara en la Odtaua de Are- Ciélová Ik tierra, y del gozo 
nas,ibid. trabaío,fdl.84. 
Maramllas. Fueen ella tan rigido,que én 
Refíerenfe algunas q fe viero tre infínitos grados de penalí-
en lafiefta^fol.i 64. dad toiTiaua íoio vn grado par» 
Monte, deícaníbjfol.Só. 
E l de Arenas, y Mombeltra, ' Buicádo la pobreza fe hizo /fe* 
íimbolizado en el monte Liba- ñor de ricos teíoro$,foi.$4. 
110,1:01.79. Porqel Pontifíce qle canoni-í 
Mortificacim, zó fellaaió CiementCjfoL 3.y 4A! 
Mortificación rara de S. Pe- Porq celebró íu canonizado 
drode Alcantara,foi.S8. enlaDoiiunicainAíbiSjfol^.yó. 
Manos. Gloria íingular de S.Pedro de 
Manos fantas,cauranaumen- AÍGíUífata, aucr teirdo cóp^ái* 
toen lo quetocan,fol. 145. : ^ en (ú canonizacion,foi.7. 
N . Su vida penitente le tenia co-
Nogah mo canonizado en la:dilataci5 
Eí Nogal,por la diíaciójy'al- de la lgieíia,íbl. 5 6. ^ úwplA 
tura de fus ramajes reprelenta- -Qtiarcnta y fíete años piaEÍTaró 
cioade vu varón grande, y pe*- deíde íu Beatif icacion^aüaqué 
le 
. Indice deUsmfos notables* 
le canonizó la Iglefia, caufando 
cita detención la akeza de fus Perfecehn. 
lXi€úmM,%%* n Que cofa íea,y quales fusfru-
Quatenta y fíete años qtar4o 105^0^91^9^ 
en canonizarfe,fueron los q tu-
uo también de Religion,y miíie- Piedra. 
rioíamente, para que ü le cano- : Galidad rarade yna que rc-
nizaua vn Foníifice Clemente, fiere Plinio,fehailaen el mar, 
íe conocieíielD liazia dejuñicia, í b L i o ^ 
fo lóo , . Procefsion. 
Palabras del feñor Papa Cíe- La que le hizo con la Vrna 
mente iX^enelogiode S.Pedro de el cuerpo de San Pedro de 
de Akamra, fo i .62 . Alcántara , íimbolizada en la 
Calidades del íe pulcro de traslación de la Arca del Teíia-
Chrifto, íobrefalieron en el de mento^olazz. 
fuíieruo San Pedro de Alcanú- -3Dzv 
raífol.j 9. 
Fue pkdra rica en quien lu- ^ Quietud, 
zieron granadas las calidades de Fue fingülar,y tenida por mí-
las que San luán vio componer lagroía la quehuuoen el con-
cledificio de la gloria, fol, 105. curfo delaíiéíta de San Pedro 
Defcubrieroníe fus labores,y de Alcantara3fbl.i 64. 
quilates en íü canonización, 
fol , 110. * R# 
Los efmaltes quetuuo dé los Reya* 
trabajos de ÍaReiig!on,la eleua-
róa la f s ié tode lag lo r ia , fo l . i i i . lasinftancias,y fupíicas dc-
' En fu penitencia tuuo aííegu- uotas,quelos Reyes Católico» 
rada fu canonizad on,foí. 114, hizieron por la canonizado de 
Elamo^y cariiñQ que timo a San Pedro de Alcántara > \o$ 
Arenas, le Q>ereci6 el titulo de mereció la primacia de ver* 
S.Pedro de ArenaSífoL^y. le celebrado eníu Real Corte, 
Las mifericordias que alean- fol.S. 
^adeDios para aquella Vi l l a , y Diuerfidad de coronas con q 
tierrajla dan nombre de Arenas vfauan coronarle antiguamen* 
de S.Pearo^fol.H^ IQ¿QI. 6ó5 
Indice de las cofas notables. 
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En las de S.Pedro de Alcatara Trinidad. 
halla todos fauor, afsi raciona- La Trinidad Sátifsimafe gló^ 
les,comoirracionales,fol.94- de publicar la fahtidad del 
S. Alma,fbl .9i , 
Sacramento* ^ Templo* 
Car iño en laReai afsiftécia de * El q vio Ezequielal capitulo 
fuSacramétó»,apoyoel empleo 4 i . c ó p a r a d o c ó e l d e S.Andrés 
degaftos fumptuoíbsen lafíeíla enlafiefta de la Ganonizacionj 
de S.Pedro de Alcatara, fb l .4 i , fo l . z i . 
Publicóla có la íoberania de fu triunfo. 
Pan, folénfdadde vitoriás^ibid. Defcriue S.Iíidoro el triunfo 
Su prefencia caufa gozos , y de los Romanos /ó l . z / . 
pcafiona alegrias,fol.i 43. Es propio del triunfador re-
Santidad, ' ' pa r t i rdones t foLió / . 
Que fea Santidad,y que exce-r* Tratante* 
lencias incluya,fol. z. En los difeuríos, y caminos,1 
Vnafantidad grande fe tiene nobutea ia pobrreZd,íino la hu-
de celebrar con mucjias demof- ye,fol.$í. 
traciones,foI.48, • . r V . ^ 
No puede faltarle el culto, y Tgittimas* ' * 
la veneración,fol.i 38. Coflumbre antigua de Ios*R6 
Sepuíchro, manos en los que ofrecian vic-
Eldc Chriítofuc en vn hi^r- timas,fol.4x^43* 
to entre flores,para que exalaííe Vida. 
fragrancias de vida,foLi7. La qfe viueeleuada,yabfor-, 
^ FueparaelRedemptoj: man- taen Dios,es vidadeFe,foL98. 
íion de gloriajfoi. iS. * Vhion, * 
Fue habitació de quietud^a- Vnió en la ven&racio, y aplau-
da Reai,y imperial Palacio,f. 18. fo, grangea el titulo de primero 
Sitio. eneiobfequio/ol.So. 
Eldel Gonuétode S.Andrés Z ; 
delMontedeArenas,es hermo- Z e k . 
fo,y a^neno/ol.! 1. El zelo con que fe afpira a la 
- E l ñ u o d e El i ín , iofuedetr iu virrad,grangea laccrona dé la 
fos,y vitOi'ias,fol.iir glona,fol.a72. 
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